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1. JOHDANTO 1. INLEDNING
Tulonjakotilaston tarkoituksena on  antaa tie toa yksi­
tyisten kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista ja 
ansiotulonsaajien palkka- ja  yrittäjätuloista sekä näiden 
tulojen jakautum isesta ja rakenteesta. Tilaston tie to ­
sisältö pohjautuu YK m tulonjakotilastosuositukseen*.
Ensimmäinen tulonjakotilasto  on  laadittu  vuodelta 
1977. Vuoden 1978 tilaston ensimmäiset tiedot on ju l­
kaistu Tilastotiedotuksia-sarjassa TU 1980:1. Aikaisem­
min tietoja kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista 
on  saatu vuosien 1966, 1971 ja 1976 kotitaloustieduste- 
luista (Tilastollisia tiedonantoja nx> SI 1972, n »  SS 
1977 ja T ilastotiedotus TU 1978:3). Tilastokeskus ju l­
kaisee vuosittain myös verotustietoihin perustuvaa tu lo ­
ja varallisuustilastoa, m istä saadaan tietoja tulonsaajien 
ja avioparien veronalaisista tuloista ja varallisuudesta.
Avsikten med inkom stfördelningsstatistik är a tt ge 
uppgifter om  de privata hushállens disponibla inkomst 
och förvärvsinkomsttagarnas löne— och företagarin- 
kom st samt om  fördelning och sam m ansättning av 
dessa inkom st er. S tatistikern inneháll grundar sig pä 
FN:s rekom m endation fö r inkom stfördelningsstatistik^.
Den första inkom stfördelningsstatistiken har upp- 
gjorts enligt uppgifterna fö r är 1977. Första uppgifter 
för 1978 ärs Statistik har publicerats i serien Statistisk 
rapport TU 1980:1. Tidigare har uppgifter om  hus­
hállens disponibla inkom st erhällits frän 1966, 1971 
och 1976 ärs hushällsbudgetundersökningar (Statis- 
tiska m eddelanden nr 51 1972, nr 55 1977 och Sta­
tistisk rapport TU 1978:3). Dessutom utger S tatistik­
centralen ärligen inkom st- och förm ögenhetsstatistik 
som grundar sig pä beskattningsuppgifter. Frän denna 
Statistik erhälls uppgifter om  inkom sttagarnas och 
makarnas skattepliktiga inkom st er och förm ögenhet.
2. TILASTON LAATIMISMENETELMÄ 2. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE
Tulonjakotilaston tiedo t on  saatu postitiedustelulla, 
haastattelulla ja hallinnollisista rekistereistä. Postitiedus­
telulla ja haastattelulla on  kerä tty  kotitalouksien luokit­
telutiedot. Suurin osa tulotiedoista on  saatu hallinnolli­
sista rekistereistä. Tulonjakotilaston laadinnassa on käy­
te tty  verohallinnon ATK-rekisterin, Kansaneläkelaitok­
sen eläkevakuutus-, sairausvakuutus- ja kuntoutusrekis- 
terien sekä Sosiaalihallituksen lapsilisärekisterin tietoja. 
Ne tu lo tiedot, jo ita  ei ole saatu rekistereistä, on  kerätty  
haastattelulla. Tilastokeskuksen haastattelijat suorittivat 
haastattelut.
V uoden 1978 tulonjakotilaston laatimismenetelmä 
poikkeaa vuoden 1977 tilastosta om istusasuntojen las­
kennallisen nettovuokran osalta. V uoden 1977 tilastossa 
nettovuokran laskennan pohjana olivat haastattelem alla 
saadut tiedot kotitalouksien om istusasuntojen vuokra- 
arvoista. Nyt tiedo t on  m uodostettu  Tilastokeskuksen 
vuokratilaston perusteella. M uutoksesta joh tuen  ovat 
omistusasuntojen laskennalliset nettovuokrat vuonna 
1978 pienemmät kuin vuonna 1977.
Inkom stfördelningsstatistikens uppgifter har erhällits 
genom postenkät, intervjuer och ur adm inistrativa re­
gister. Hushällens klassificeringsuppgifter har insamlats 
genom postenkät och intervjuer. S törsta delen av in- 
kom stuppgifterna har erhällits frän administrativa 
register. Vid uppgörandet av inkm stfördelningssta- 
tistik  har m an aiivänt uppgifter frän skatteförvaltningens 
ADB-register, Folkpensionsanstaltens pensionsförsäk- 
rings- och sjukförsäkringsregister samt socialstyrelsens 
barnbidragsregister. De inkom stuppgifter som inte er­
hällits frän register har insam lats med intervjuer som 
u tfö rts  av Statistikcentralens intervjuare.
M etoden a tt göra upp  1978 ärs inkom stfördelnings­
statistik aw iker frän 1977 ärs Statistik när det gäller 
den kalkylerade nettohyran  för ägarbostäder. I 1977 ärs 
Statistik kalkylerades nettohyran  pä basen av intervju- 
uppgifter om  hyresvärden för hushällens ägarbostäder. 
Nu har uppgifterna sammanställts enligt S tatistikcent­
ralens hyresstatistik. Pä grund av denna ändring är ägar- 
bostädernas kalkylerade nettohyro r m indre är 1978 än 
är 1977.
Perusjoukko Population
Tulonjakotilaston perusjoukon m uodostavat maassa 
asuvat yksityiset ko titaloudet. Laitoskotitalouksiin kuu ­
luvat, ku ten  vanhainkodeissa asuvat ja  asevelvolliset, 
eivät ole mukana tilastossa. K otitalouteen kuuluvat hen­
kilöt määriteltiin tutkim usvuoden lopun tilanteen m u­
kaan.
Inkom stfördelningsstatistikens population  utgörs av 
de i landet bosatta privata hushällen. De personer som 
hör tillanstaltshushäll,t.ex . äldringshem, samt beväringar 
ingär in te i Statistiken. Personerna som hör tili hushället 
fastställdes enligt Situationen i slutet av undersöknings- 
äret.
1 Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of 
Income, Consumption and Accumulation of Households, 
Studies in Methods, Series M no 61, United Nations, New 
York 1977.
1 Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of 
Income, Consumption ánd Accumulation of Households, 




Tulonjakotilaston o tokset poim ittiin  väestön keskus­
rekisteristä. Rekisterin tie to jen  avulla ei kyetä m uodos­
tam aan kotitalouksia ja siksi otosyksiköksi on valittu 
asuntokunta. A suntokunnan m uodostavat samassa asun­
nossa asuvat henkilö t, jo tka  voivat kuulua yhteen tai 
useampaan kotitalouteen. Tilastoon on  o te ttu  mukaan 
kaikki otosasuntokuntien  ko titaloudet. A suntokuntiin 
kuuluvat ko titaloudet ja kotitalouksien jäsenet määri­
teltiin  lopullisesti postitiedustelun ja  haastattelun avulla.
Otokseen kuuluvat asuntokunnat poim ittiin  väestön 
keskusrekisteristä yksiasteisella otannalla. Poimintaväli 
oli 39. Poim innan jälkeen o tos jaettiin  poistitieduste- 
lu- ja  haastatteluotokseen. H aastatteluotos perustui haas- 
ta tte lu to im iston  kantanäytteeseen. K antanäytteestä poi­
keten tehtiin  haastattelu t koko läänin alueella Kymen, 
Mikkelin ja  Keski-Suomen läänissä. K antanäytteen otan- 
tam enetelm ä perustuu ositettuun  kaksiasteiseen o tan­
taan, jossa ensimmäisen asteen o tantayksikköinä ovat 
kunnat ja  toisen asteen o tantayksikköinä haastateltavat 
kotitaloudet. Poimintaväli m ääräytyi koko ositteen  asun­
tokuntien  m äärän perusteella.
O tantakehikko, väestön keskusrekisteri, on  tulonjako- 
tilaston kannalta ylipeittävä. Siinä ovat mukana myös 
asunnottom at ja  laitoksissa asuvat, jo tk a  jä te ttiin  pois 
poim intavaiheessa.
Tulonjakotilaston alkuperäisessä otoksessa oli 42 735 
asuntokuntaa, jo ista 34 753 kuului postitiedustelu- ja 
7 982 haastatteluotokseen. Joukossa oli vielä mukana 
joitakin pieniä laitoskotitalouksia ja  tyhjiä huoneistoja, 
jo tka poistettiin  lom akkeiden tarkistuksen yhteydessä. 
Kaikilta kotitalouksilta ei saatu tietoja ja osa lomak­
keista joudu ttiin  tie to jen  puutteellisuuden vuoksi hyl­
käämään. Lopullisessa otoksessa oli 37 227 ko titalou tta .
Estim ointi
Tulosten laskennassa otoskotitalouksilta saadut tiedot 
on k o ro te ttu  vastaamaan perusjoukkoa eli maassa asuvia 
yksityisiä kotitalouksia. E stim aattorien laskemisessa on 
käy te tty  31J 2 . 1978 maassa asuvan väestön tietoja. Re­
kistereistä saatavien tu lo tieto jen  estimoinnissa on sovel­
le ttu  suhde-estim ointia.
Estim aatit on  laskettu  ositeittain . K otitalouksien lu­
kum äärän ja haastateltujen tu lo tieto jen  estimoinnissa 
ositteena on  ollut kantanäytealue, joko  yksi kunta ta i 
kuntaryhm ä. Rekistereistä saatujen tu lo tieto jen  esti­
moinnissa on käy te tty  lääniositusta.
Tuloluokittaiset ja  desiiliryhm ittäiset taulukot perus­
tuvat pelkästään haastatteluotokseen. Koska haastattelu- 
otoksessa yhden hengen ko titaloudet ovat jääneet ka­
doksi m uita useamm in, on  haastatteluotos osite ttu  
yhden hengen kotitalouksiin  ja  kahden ta i useamman 
hengen kotitalouksiin  siitä laskettavia estim aatteja var­
ten.
Urval
Inkom stfördelningsstatistikens urval valdes ur det 
centrala befolkningsregistret. Med hjälp av registerupp- 
gifterna är det inte möjligt a tt bilda hushäll, och därför 
har bostadshushället valts som urvalsenhet. E tt bostads- 
hushäll utgörs av personer som bor i samma bostad men 
som kan höra tili e tt eller flera hushäll. S tatistiken om- 
fattar alla hushäll i urvalsbostadshushällen. De hushäll 
och hushällsmedlemmar som hör tili bostadshushällen 
fastställdes slutligt genom postenkät och  intervju.
Urvalets bostadshushäll u ttogs ur det centrala befolk­
ningsregistret med enstegssampling. Uttagnings frekven- 
sen var 39. E fter uttagningen delades urvalet i posten­
kät- och intervjuurval. Intervjuurvalet baserades pä inter- 
vjubyräns basurval. A w ikande frän basurvalet gjordes 
intervjuerna inom  heia länet i Kym m ene, S:t Michels och 
Mellersta Finlarids län. Basurvalets urvalsm etod är strati- 
fierad tvästegssampling, dar kom m unerna utgör ur- 
valsenheterna i det första steget och de inter- 
vjuade hushällena urvalsenheterna i det andra steget. 
Uttagningsfrekvensen bestäm des enligt antalet bostads­
hushäll i heia stratum et.
Urvalsramen, det centrala befolkningsregistret, är 
övertäckande för inkom stfördelningsstatistikens vid- 
kom m ande. Den om fattar bäde bostadslösa personer 
och personer som bor i anstaltshushäll. Dessa lämnades 
bort i uttagningsskedet.
I inkom stfördelningsstatistikens Ursprungliga urval 
fanns det 42 735 bostadshushäll, varav 34 753 hushäll 
hörde tili postenkätsurvalet och 7 982 tili intervjuur­
valet. Bland dessa hushäll fanns även nägra smä anstalts­
hushäll och tom m a lägenheter, som ströks dä blanket- 
terna kontrollerades. Uppgifter erhölls inte av alla hus­
häll och en del av blanketterna m iste  underkännas pä 
grund av bristfälliga uppgifter. Det slutliga urvalet hade 
37 227 hushäll.
Estim ation
Vid beräkning av resultaten  har uppgifterna om  ur- 
valshushällen uppräknats a tt motsvara populationen, 
dvs. de i landet bosatta privata hushällen. Vid beräkning 
av estim atorer har man använt uppgifterna om befolk- 
ningen som 31.12.1978 bo tt i landet. Vid skattningen av 
inkom stuppgifter som erhällits frän register har kvot- 
skattning använts.
Estim aten har räknats per Stratum. Vid estim ation av 
antalet hushäll och de inkom stuppgifter som erhällits 
genom intervju har basurvalsomrädet använts som 
stratum , antingen en kom m un eller en kom m ungrupp. 
Vid estim ation av inkom stuppgifter frän register har 
länsdelningen använts.
Tabellerna per inkomstklass och  decilgrupp grundar 
sig endast pä intervjuurvalet. Eftersom  enpersonshus- 
hällen oftare än andra hushäll ingätt i bortfallet i inter­
vjuurvalet har detta  delats i skikt med enpersonshushäll 
eller hushäll med flera personer för estimering.
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Merkitään
N = kotitalouksiin kuuluva väestö
M = kotitalouksien lukumäärä perusjoukossa
m = kotitalouksien lukumäärä otoksessa
x = kotitalouden keskikoko otoksessa
y = tulomuuttujan arvo kotitaloudessa
Y = tulomuuttujan kokonaissumman estimaattori
Y = tulomuuttujan kokonaissumma rekisterissä
i -  alaindeksi, joka viittaa kotitalouteen
k = alaindeksi, joka viittaa kuntaan
h = alaindeksi, joka viittaa ositteeseen
1 = alaindeksi, joka viittaa lääniin
g = yläindeksi, joka viittaa laskentaryhmään
Kotitalouksien lukumäärän estimaattori
K otitalouksien lukum äärän estim ointia varten on las­
kettu  kotitalouksiin  kuuluvan väestön määrä maassa 
asuvasta väestöstä A sunto-ja elinkeinotutkim uksen 1975 
(AET) tieto jen  avulla.
K otitalouksien lukum äärän estim aattori on saatu ja ­
kamalla yksityisiin kotitalouksiin  kuuluvan väestön mää­
rä kotitalouden keskikoolla.
Antecknas Beteckningar
N = personer som hör tili hushällen 
M = antalet hushäll i populationen 
m = antalet hushäll i urvalet 
x = hushällets medelstorlek i urvalet 
y = inkomstvariabelns värde i hushället
Y = estimator för inkomstvariabelns totalsumma
Y = inkomstvariabelns totalsumma i register 
i = underindex hänvisande tili hushäll
k = underindex hänvisande tili kommun 
h = underindex hänvisande till stratum 
1 = underindex hänvisande tili Iän
g = Övre index hänvisande tili beräkningsgrupp
Estimator för antalet hushdll
F ör estim ation av antalet hushäll har man räknat det 
antal personer som hör tili hushällen av den i landet bo- 
satta befolkningen pä basen av uppgifterna i Bostads- 
och näringsutredningen 1975 (BNU).
E stim atom  för antalet hushäll har erhällits genom att 
dividera befolkningen tillhörande de privata hushällen 
med hushällets medelstorlek.
xhk
Tulomuuttujan kokonaissumman estimaattori Estimator för inkomstvariabelns totalsumma
H aastateltujen tu loerien kokonaissum m an estim aatto- Som estim ator för intervjupersonernas inkom stposter







Rekisteristä saadun tulomuuttujan suhde-estimaattori
Rekisteristä saadun tu lom uuttu jan  suhde-estimaatto- 
rina on käy te tty  lääneittäin laskettua yhdistettyä suhde- 
est im aattona.
Tulom uuttujan kokonaissum m an estim aattori lasken- 
taryhmässä g on
Kvotskattning för inkomstvariabel som erhällits frän 
register
Som kvotskattningsfunktion för inkomstvariabel som 
erhällits frän register har man använt en sammansatt 
kvotskattningsfunktion enligt Iän.






























Tulonjakotilasto laaditaan otokseen perustuvana ja  
siten sen tuloksiin sisältyy satunnaisvirhettä. Satun­
naisvirheen suuruus lasketaan m yöhem m in. Tulonjako- 
tilaston otos on kuitenkin niin suuri, e ttä  satunnais­
virheen vaikutus jää pieneksi. Joissakin ryhmissä, joissa 
otokseen on tu llu t vähän havaintoja, satunnaisvirhe 
saattaa olla suuri ja  tulokset sen vuoksi epävarmoja.
Taulukoissa ei ole julkaistu  tulojen keskiarvoja ja  
mediaaneja, mikäli ryhm ään on otoksessa tu llu t vä­
hem m än kuin 30 ko tita lou tta  tai tulonsaajakohtai- 
sissa taulukoissa vähemmän kuin 30 tulonsaajaa. De- 
siiliryhmien rakennetta kuvaavissa taulukoissa on luku­
m äärät m erkitty  sulkuihin, mikäli ryhm ään on otoksessa 
tu llu t vähemmän kuin 10 havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat satunnaisvirheen lisäksi 
vastaam atta jättäm inen, vastaajien kielteinen asennoi­
tum inen tai osittainen k ieltäytym inen ja  unohtam inen 
sekä aineiston käsittelyvirheet.
H aastattelun katoa on py ritty  vähentäm ään ennen 
kaikkea kouluttam alla haastattelijoita. Postitieduste­
luun vastaam atta jättäm isestä m uistu te ttiin  kaksi kertaa. 
Kielteisestä asennoitum isesta tai osittaisesta kieltäytym i­
sestä johtuvia system aattisia virheitä esim. omaisuustulo- 
jen  kohdalla voidaan arvioida vain kokonaistason tulos­
ten  tietojen perusteella vertaam alla niitä m uiden tilasto­
jen  vastaaviin tietoihin.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on suori­
te ttu  koneellisia tarkistuksia. Tarkistuksilla on pyritty  
vähentämään virheellisten lom aketietojen sekä merkintä- 
ja  ATK-kirjoitusvirheiden määrää sekä varmistamaan 
lom ake-ja rekisteritietojen keskinäinen loogisuus.
Tietojen laatua voidaan arvioida vertaamalla koko­
naistason tietoja m uihin tilastoihin, lähinnä kansantalou­
den tilinpidon tietoihin. T ilinpidon m ukaan olivat ko ti­
talouksien käytettävissä olevat tu lo t 82 424 miljoonaa 
m arkkaa vuonna 1978, kun  ne tulonjakotilaston mukaan 
olivat 74 627 m iljoonaa markkaa. Eroon vaikuttavia kä­
sitteellisiä syitä on selostettu  luvussa 5 T ietojen vertailu 
m uihin tilastoihin.
3. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT
3.1 Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on käy te ttä­
vissä olevat tu lo t, jo iden m udostum ista voidaan kuvata 
seuraavasti:
+ palkat 
+ yrittä jätu lo t
= ansiotulot 
+ om aisuustulo
= tuo tannontekijätu lo t 
+ saadut tulonsiirrot 
— m aksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Uppgiftskvalitet
Inkom stfördelningsstatistiken uppgörs pá basen av 
urval och därför innehäller resultaten slumpfel. Slump- 
felets storlek räknas señare. Inkomstfördelningsstatis- 
tikens urval är dock sä stö rt a tt slum pfelet inte är högt. 
I vissa grupper där urvalet om fatta t fä observationer kan 
slum pfelet vara större och resultaten osäkra.
I tabellerna har inkom sternas m edeltal eller median 
inte publicerats om urvalsgruppen inte haft 30 hushäll 
eller mera, eller om  tabellerna per inkom sttagare haft 
färre än 30 inkom sttagare. I tabellerna över decilgrupper- 
nas Struktur har antalen antecknats inom parentes om 
urvalsgruppen haft färre än 10 observationer.
F öru tom  slum pfelet päverkas resultaten även av att 
förfrägan inte besvarats, svarspersonen har haft en nega­
tiv a ttityd  eller partiellt vägrat eller a tt svarspersonen 
glömt a tt besvara förfrägan samt fei vid m aterialets 
behandling.
Man har försökt minska intervjubortfallet fram för 
allt genom a tt utbilda interyjuam a. Dä postenkäten inte 
besvarats gjordes tvä päminnelser. De systematiska fei 
som beror pä negativ a ttityd  eller partiell vägran t.ex. när 
det gäller kapitalinkom st kan uppskattas endast pä basen 
av to ta lresultaten  genom att jäm föra dessa med motsva- 
rande uppgiftem a i annan Statistik.
F ör a tt minska fei i m aterialets behandling har maski- 
nella kontro ller gjorts. Med hjälp av dessa kontroller har 
man försökt minska felaktiga blankettuppgifter samt 
kodnings- och ADB-skrivfel samt garantera logiken mel­
lan blankett- och registeruppgifterna.
Kvaliteten av uppgiftem a kan uppskattas med att 
jäm föra uppgiftem a med annan Statistik, närmast med 
uppgiftem a i nationalräkenskaperna. Enligt dessa räken- 
skaper var hushällens disponibla inkom st 82 424 mil- 
joner mark 1978, m edan den er.. _.t iiikomstfördelnings- 
statistiken var 74 627 miljoner mark. De begreppsor- 
saker som inverkar pä skillnaden har redogjorts för i 
kapitel 5 Jäm förelse med annan Statistik.
3. BEGREPP OCH DEFINITTONER 
3.1 Inkomstbegreppen
Det främ sta inkom stbegreppet i inkom stfördelnings­
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Tuotannontekijätuloja  ovat kotitalouksien tuo tan to ­
toim intaan osallistumisesta palkkoina, yrittäjätuloina ja 
omaisuustuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin  luetaan kotitalouksien  palkansaajina raha­
na tai luontoisetuina saamat korvaukset.
Yrittäjätuloihin  luetaan tu lo t m aa-ja  m etsätaloudes­
ta, liikkeestä, am m atista ja  yhtym ästä.
A nsio tu lo t ovat kotitalouksien  ja  tulonsaajien saa­
mien palkka-ja y r it t iä tu lo je n  summa.
Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat vuokra-, 
koiko- ja  osinkotulot, käyttöoikeusm aksut sekä las­
kennallinen nettovuokra om istusasunnosta.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tu lo t päästään kun 
tuotannontekijätu lo ih in  lisätään kotitalouksien saamat 
tulonsiirrot ja  niistä vähennetään kotitalouksien mak­
samat tulonsiirrot.
Saatuja tulonsiirtoja ovat sosiaaliturvaetuudet, esimer­
kiksi ansio-ja kansaneläkkeet, rahastoim attom at sosiaali­
turvaetuudet, esimerkiksi valtion ja  kuntien  maksamat 
virkaeläkkeet, sosiaaliavustukset ku ten  perheavustukset 
ja  työttöm yyskorvaukset sekä m uut saadut tulonsiirrot.
M aksetut tulonsiirrot koostuvat välittöm istä veroista 
ja  sosiaaliturvamaksuista.
3.2 Tilastoyksiköt ja  luokitukset
Tulonjakotilaston tilastoyksiköt ovat kotitalous ja 
ansiotulonsaaja. K otitalouden m uodostavat yhdessä 
asuvat henkilöt, jo illa on yhteinen ruokatalous tai 
jo tka  m uuten käyttävät yhdessä tulojaan. Ansiotulon- 
saajiksi on lue ttu  kaikki vuoden 1978 aikana palkka- tai 
yrittäjätuloa saaneet.
Tarkasteltaessa kotitalouksien  tu lo jen  jakautum ista 
ovat keskeisimpiä luokittelum uuttu jia sosioekonominen 
asema, desiili, ko titalouden koko  ja  rakenne, ko tita ­
louden ammatissa toim ivien jäsenten  lukum äärä sekä 
suuralue ja  kuntam uoto . K otitalouskohtaiset luokittelu- 
tiedot on m uodostettu  pääm iehen tieto jen  perusteella.
Ansiotulonsaajien tu lon jaon  tarkastelussa keskei­
simpiä luokittelum uuttujia ovat vastaavasti desiili, sosio­
ekonom inen asema, sukupuoli ja  ikä, am m attiasem a, to i­
miala, koulutusaste, kuntam uoto  ja  suuralue sekä palk­
katuloa saaneiden tulonansaitsem isaika kuukausina.
Sosioekonom isen aseman m äärittäm iseksi henkilöt on 
ensin ja e t t u . ammatissa toim iviin ja  ammatissa toim i­
mattom iin. Ammatissa toim iviksi on  pääsääntöisesti 
luokiteltu kaikki tutkim usvuonna vähintään kuutena 
kuukautena tuo tan to to im in taan  osallistuneet. Mikäli 
palkka- ja  y rittä jätu lo t ovat olleet pääasiallinen toim een- 
tulolähde on m yös viisi kuukau tta  tuo tan to to im in taan  
osallistuneet luokiteltu  am matissa toimiviksi.
Tulojen jakautum ista kuvataan fraktiilien avulla. 
Tulonjakotilastossa on käy te tty  desiiliä. Desiiliryh- 
mittäisessä tarkastelussa perusjoukko jaetaan  tulojen 
suuruuden perusteella kym m eneen lukum äärältään yhtä 
suureen ryhm ään. Ensimmäiseen desiiliryhmään tulevat 
pienituloisimmat ja  kym m enenteen suurituloisim m at. 
Desiiliryhmien tulo-osuudet osoittavat, kuinka suuren 
osan kyseessä olevien tulojen kokonaissum m asta desiili- 
ryhm ät saavat.
Tilastossa ovat desiiliryhmittäisissä taulukoissa m uka­
na vain haastattelukotitaloudet. Tämä jo h tu u  siitä, e ttä  
käytettävissä olevat tu lo t voidaan m uodostaa kotitalous-
F aktorinkom st är ersättningar som hushällen erhällit i 
form  av lön, företagarinkom st ochkapitalinkom st för del- 
tagande i produktionsverksam het.
L ön  är ersättningar i pengar eller naturaförm lner 
som hushällen erhällit som löntagare.
Företagarinkomst är inkom st av jo rd- och.skogsbruk, 
rörelse, yrke och sammanslutning.
Förvärvsinkomst är summ an av den löne- och före­
tagarinkom st som hushällen och inkom sttagarna erhällit.
K apitalinkom st är hushällens hyres-, ränte- och divi- 
dendinkom st, royalty  samt beräknad nettohyra av ägar- 
bostad.
Begreppet disponibel inkom st erhälls dä m an tili fak- 
torinkom sten adderar de transfereringar som hushällen 
erhällit, och subtraherar frän dem de transfereringar som 
hushällen betalat.
Erhällna transfereringar är socialskyddsförm änem a, 
t.ex. förvärvs- och folkpensioner, icke fonderade social- 
skyddsförm äner t.ex. statens och kom m unernas tjänste- 
pensioner, socialbidragen säsom familjebidrag och arbets- 
löshetsbidrag samt övriga erhällna transfereringar.
Betalda transfereringar u tgörs av d irekta skatter och 
socialskyddsavgifter.
3.2 Statistiska enheter och klassificeringar
Inkom stfördelningsstatistikens statistiska enheter är 
hushället och förvärvsinkomsttagaren. E tt hushäll bildas 
av personer som bor tillsammans, som har gemensam 
mathushällning eller som annars använder sina inkom ster 
tillsammans. Som förvärvsinkomsttagare har klassifi- 
cerats alla personer som under 1978 erhällit löne- eller 
företagarinkom st.
Vid granskning av hushällens inkom stfördelning är de 
viktigaste klassificeringsvariablema socioekonom isk ställ- 
ning, decil, hushällets storiek och sam m ansättning, an- 
talet hushällets yrkesverksamma m edlem m ar samt stor- 
om räde och kom m untyp. Klassificeringsuppgifterna för 
hushället har valts enligt huvudm annens uppgifter.
Vid granskning av förvärvsinkomsttagarnas inkom st­
fördelning är de viktigaste klassificeringsvariablema pä 
motsvarande sätt decil, socioekonom isk ställning, kön 
och älder, yrkesställning, näringsgren, utbildningsnivä, 
kom m untyp och storom räde samt löneinkom sttagarnas 
förvärvstid i mänader.
Socioekonom isk ställning definieras genom att föist 
indela personem a i yrkesverksamma och icke yrkesverk­
samma. Som yrkesverksamma klassificeras huvudsakligen 
alla de personer som under undersökningsäret deltagit i 
produktionsverksam het m inst sex mänader. Om löne- 
och företagarinkom stem a dock utg jort den huvudsakliga 
utkom stkällan har även personer som deltagit' i produk­
tionsverksam het i fern m änader klassificerats som yrkes­
verksamma.
Inkom stem as fördelning äterges med fraktiler. I in- 
kom stfördelningsstatistiken har decil använts. Dä in- 
kom stem a granskas enligt decilgrupp delas populationen 
enligt inkom stem as storiek i tio  grupper m ed lika mänga 
hushäll i vaije grupp. Den första decilgruppen om fattar 
personer med de lägsta inkom sterna och den tionde 
gruppen personer m ed de högsta inkom sterna. Decil- 
gruppernas inkom standelar visar hur stö r del av dessa 
inkom sters to ta lbelopp ingär i decilgruppem a.
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kohtaisesti vain haastatteluotokselle. Samoin tulotasoa 
kuvaavissa tauluissa mediaanit on  laskettu vain haastat- 
teluotoksesta. Otoksien erilaisuudesta joh tuen  desiili- 
ryhm ittäisten taulukoiden tu lokset poikkeavat jonkin  
verran muista.
K otitalouden rakenneluokituksessa  ovat lapsia alle 
18-vuotiaat kotitalouden  jäsenet ellei kyseessä ole ko ti­
talouden päämies ta i täm än puoliso.
A lueluokituksena on  käy te tty  suuraluejakoa. Suur­
alueet ovat: Helsinki (Helsingin kaupunki), Etelä-Suomi 
(Uudenmaan, T urun ja  Porin, Hämeen, Kymen ja  Ahve­
nanm aan läänit), Väli-Suomi (Mikkelin, Pohjois-Karjalan, 
Kuopion, Keski-Suomen ja  Vaasan läänit) sekä Pohjois- 
Suomi (Oulun ja Lapin läänit).
4. TIETOJEN VERTAILU MUIHIN TILASTOIHIN
Vuoden 1976 kotitaloustiedustelu
K otitaloustiedustelu ja  tulonjakotilasto  poikkeavat 
toisistaan tulokäsitteiltään ja  laatim ism enetelm ältään.
Tulonjakotilastossa on noudate ttu  YK:n uuden tulon- 
jakotilastosuosituksen mukaista käytettävissä olevien tu ­
lojen käsitettä. Suosituksen m ukaisesti tulonjakotilas­
tossa
— kotitalouksien om aisuustuloista ei vähennetä kulutta- 
ja luo tto jen  korkoja
— saatuihin tu lonsiirtoihin eivät sisälly vahinkovakuu­
tuksien perusteella saadut korvaukset
— m aksettuihin tu lonsiirtoihin eivät sisälly vahinkova- 
kuutusm aksut eivätkä sellaiset erät, jo tk a  ko titalou­
det maksavat vapaaehtoisesti ku ten  kirkollisvero, ty ö ­
markkinajärjestöjen jäsenm aksut, pakolliset m aksut ja 
sakot sekä tulonsiirro t toisille kotitalouksille. 
Tulonjakotilaston otokseen kuului vuonna 1978
30 097 postitiedustelu -ja  7 130 haasta ttelukotitaloutta. 
K otitaloustiedustelu perustuu 7 971 ko titalouden haas- 
tatteluotokseen.
Tulonjakotilastossa kotitalouksien lukum äärä on esti­
m oitu kotitalouksiin  kuuluvan väestön ja otoksen ko ti­
talouksien keskikoon tieto jen  perusteella. Kotitalous- 
tiedustelussa tiedot kotitalouksien lukum äärästä ja kes­
kikoosta on  saatu Asunto- ja elinkeinotutkim uksesta 
1975 (AET).
Haastattelulla kerättävien tu lo tieto jen  estim ointi pe­
rustuu molemmissa tilastoissa kotitalouskohtaisiin  koro- 
tustekijöihin. Rekistereistä saatavien tu lo tieto jen  esti­
moinnissa on tulonjakotilastossa käy te tty  suhde-esti­
m ointia kun taas kotitaloustiedustelun vastaavat erät on 
estim oitu samalla tavalla kuin  haastattelu tiedot.
Tulo- ja  varallisuustilasto
V erotustietoihin perustuvasta tulo- ja varallisuusti- 
lastosta saadaan tiedo t veronalaisista tuloista, vähennyk­
sistä ja veroista. Sen kuvaama ilmiöalue on  suppeampi 
kuin tulonjakotilaston. Tulo- ja varallisuustilastosta ei 
saada kotitalouskohtaisia tietoja vaan tilastoyksikkö on 
tulonsaaja tai aviopari. Sen ulkopuolelle jää m yös osa
De tabeller i denna Statistik som uppställts enligt de- 
cilgrupp om fattar endast intervjuhushällen. D etta beror 
pä a tt den disponibla inkom sten kan räknas per hushäll 
endast för intervjuurvalet. Pä samma sätt har medianerna 
i de tabeller som visar inkom stnivän bara räknats frän 
intervjuurvalet. Pä grund av a tt urvalen är olika aw iker 
resultaten i tabellerna enligt decilgrupp nägot frän de 
övriga.
I  hushällets strukturklassificering  räknas de hushälls- 
medlemmar som är under 18 är som barn om  dessa in te 
är huvudm an i hushället eller huvudm annes maka/m ake.
Som omrädesindelning har använts storomrädesindel- 
ningen. S torom räden är: Helsingfors (Helsingfors stad), 
Södra Finland ( Nylands, Abo och Björneborgs, Tavaste- 
hus, och Kym m ene län samt A land), Mellersta Finland 
(St. Michels, Norra Karelens, Kuopio, Mellersta Finlands 
och Vasa län) samt Norra Finland (Uleäborgs och Lapp­
lands län).
4. JÄMFÖRELSE MED ANNAN STATISTIK
Hushällsbudgetundersökningen 1976
Hushällsbudgetundersökningen och inkom stfördel- 
ningsstatistiken aw iker frän  varandra dä det gäller in- 
kom stbegreppen och m etoden a tt uppgöra Statistiken.
Begreppet disponibel inkom st har använts i inkomst- 
fördelningsstatistiken i enlighet med FN:s nya rekom- 
m endation för inkom stfördelningsstatistik. Enligt denna 
rekom m endation
— avdras konsum entkrediternas rän tor in te frän hus- 
hällens kapitalinkom ster
— ingär ersättningar som  erhällits pä grund av skade- 
försäkringar in te i erhällna transfereringar
— inkluderar betalda transfereringar inte skadeförsäk- 
ringsavgifter eller de poster som hushällen betalar 
frivilligt, t.ex . kyrkoskatt, arbetsmarknadsorgani- 
tioners medlemsavgifter, obligatoriska avgifter och 
böter samt transfereringar tili andra hushäll. 
Inkom stfördelningsstatistikens urval om fattade är
1978 30 097 postenkäts- och 7 130 intervjuhushäll. 
Hushällsbudget­
undersökningen grundar sig pä e tt intervjuurval med 
7 971 hushäll.
I inkom stfördelningsstatistiken är hushällsantalet ett 
estim at som estim erats enligt personer som hör tili hus­
hällen och m edelstorleksuppgifter fö r urvalets hushäll. 
Hushällsbudgetundersökningens uppgifter om  hushällens 
antal och m edelstorlek erhölls ur Bostads- och närings- 
utredningen 1975 (BNU).
Estim eringen av de inkom stuppgifter som insamlas 
med intervjuer baserar sig i de bäda statistikerna pä väg- 
ningstal räknade fö r hushällen. Vid estimering av in­
kom stuppgifter som erhälls frän register har i inkomst- 
fördelningsstatistiken använts kvotskattningsfunktion, 
m edan hushällsbudgetundersökningens motsvarande pos­
ter estim erats pä samma sätt som intervjuuppgifterna.
Inkom st- och förm ögenhetsstatistiken
Uppgifterna om  skattepliktiga inkom st er, avdrag och 
skatter erhälls u r inkom st- och förm ögenhetsstatistiken, 
som baserar sig pä beskattningsuppgifter. Dess om räde är 
in te lika om fattande som inkom stfördelningsstatistikens. 
Ur inkom st- och förm ögenhetsstatistiken erhälls upp- 
giftem a inte per hushäll u tan  den statistiska enheten
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kotitalouksien saamista y rittä jä -ja  om aisuustuloista ja 
suuri osa kotitalouksien saamista tulonsiirroista kuten 
kansaneläkkeet, sairausvakuutuskorvaukset ja  perhe­
avustukset.
Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin  tuloja ja 
tulonsiirtoja ja  on siten kansantalouden tilinpidon koti­
taloussektorin tulo- ja  tu lonkäyttö tilin  laajennus. Ver­
rattaessa tulopjakotilaston koko maan tulosum m ia kan­
santalouden tilinpidon tu lo - ja  tu lonkäyttö tilin  eriin on 
otettava huom ioon ero t sektorin rajaamisessa, eräissä 
määritelmissä ja  tilastojen laatimismenetelmässä.
Tulonjakotilaston perusjoukon m uodostavat yksityi­
set kotitaloudet. Kansantalouden tilinpidossa kotitalous- 
sektoriin luetaan m yös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalouskohtai- 
sesti kun taas kansantalouden tilinpidon tu loerät saadaan 
summ atietoina eri lähteistä. Tulonjakotilaston summa- 
tiedot jäävät pienemm iksi siksi, e ttä  kotitalouksille ei 
voida kohdistaa eräitä tuloeriä, ku ten  kuolinpesien tuloja 
ja  yrittäjätulojen o tto ja yhteisöm äisistä yrityksistä.
Tulonjakotilaston ja  kansantalouden tilinpidon välillä 
on myös käsitteellisiä eroja:
— palkkatulot eivät tulonjakotilastossa sisällä asevelvol­
listen päivärahoja ja  luontoisetuja
— kansantalouden tilinpidon toim intayljjääm ä yrittäjä­
toim innasta on laajempi käsite kuin yrittä jätu lo t. Li­
säksi toim intayljjääm ään yrittäjätoim innasta sisälty­
vät toim intayljjääm ä vuokraustoim innasta ja  asunto­
jen omistuksesta, kun  taas vuokratu lo t ja  laskennal­
linen nettovuokra om istusasunnoista tulonjakotilas­
tossa luetaan omaisuustuloihin.
— korkotulot kansantalouden tilinpidossa sisältävät ko ­
titalouksien eläkevakuutusrahastosaam iset, jo ita  tu ­
lonjakotilastossa ei katso ta  kotitalouksien tuloiksi
— tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpidossa 
myös vastikkeelliset tu lonsiirrot eli vahinkovakuutus- 
korvaukset ja  -maksut, ne tto . M aksettuihin tulonsiir­
toihin luetaan myös tulonsiirrot yksityisille voittoa 
tavoittelem attom ille yhteisöille, pakolliset maksut 
ja  sakot sekä tulonsiirrot ulkomaille. Nämä erät eivät 
sisälly tulonjakotilastoon.
Lisätiedot
Nyt julkaistavien taulukoiden lisäksi on  lähinnä tilas- 
tokäy ttöön  tu o te ttu  yksityiskohtaisilla tulonim ikkeillä 
tietoja kotitalouksien tulojen jakautum isesta desiiliryh- 
m ittäin, sosioekonomisen aseman, kuntam uodon ja  suur­
alueen ja  tuloluokan mukaan.
bildas av inkom sttagare eller e tt gift par. U tanfor in- 
kom st- och form ogenhetsstatistiken blir aven en del av 
hushillens foretagar- och kapitalinkom st och en stor del 
av de transfereringar som hushSllen erhallit s&som folk- 
pensioner, sjukforsakringsersattningar och familjebidrag.
Nationalräkenskaperna
Inkom stfördelningsstatistiken redogör för hushälls- 
sektom s inkom ster och transfereringar och är säledes 
en utvidgning av räkenskapsposten »inkomster och 
inkomstanvändning» i nationalräkenskapem as hushälls- 
sektor. Dä man jäm för inkom stfördelningsstatistikens 
inkom stsum m or för heia landet med nationalräken­
skapemas inkom st- och inkom stanvändningsrater är 
det skäl att beakta skillnaderna i avgränsningen av Sek­
tor, vissa definitioner och m etoden a tt göra upp Statistik.
Inkom stfördelningsstatistikens population utgörs av 
privata hushäll. Inom nationalräkenskaperna räknas även 
anstaltshushällen tili hushällssektom .
Inkom stfördelningsstatistikens uppgifter insamlas per 
hushäll m edan uppgifterna för nationalräkenskaperna er- 
hälls som totaluppgifter frän olika källor. Inkom stfördel­
ningsstatistikens sum m auppgifter är m indre därför att 
vissa inkom stposter inte kan riktas pä hushällen; dylika 
poster är t.ex. dödsbons inkom st och u ttag  av företagar- 
inkom st frän sam manslutningsliknande företag.
Det finns även begreppsskillnader mellan inkom stför- 
delningsstatistik och nationalräkenskaperna:
— inkom stfördelningsstatistikens löneinkom st innehäller 
inte beväringarnas dagpenning och naturaförm äner
— nationalräkenskapem as verksam hetsöverskott av före- 
tagarverksamhet är e tt m era om fattande begrepp än 
företagarinkom sten. V erksam hetsöverskottet av före- 
tagarverksamhet inkluderar dessutom  verksamhets­
överskottet av hyresverksamhet och ägande av bostad 
medan hyresinkom st och beräknad nettohyra av ägar- 
bostäder i inkom stfördelningsstatistiken räknas tili 
kapitalinkom st
— ränteinkom st i nationalräkenskaperna innehäller hus- 
hällens pensionsförsäkringsdepositioner, som inte 
anses som hushällens inkom st i inkom stfördelnings­
statistiken
— i nationalräkenskaperna räknas som transfereringar 
även kontraktsenliga transfereringar, dvs. skadeför- 
säkningsersättningar och -avgifter, netto . Till de be- 
talda transfereringam a räknas även transfereringar tili 
privata icke vinstsyftande sam m anslutningar, obliga- 
toriska avgifter och bö ter samt transfereringar tili ut- 
landet. Dessa poster ingär in te i inkom stfördelnings­
statistiken.
Tilläggsuppgifter
F örutom  de tabellersom  ingär i denna Publikation har 
närmast för statistiska ändamäl producerats med detal- 
jerade inkom stbeteckningar uppgifter om fördelningen 
av hushällens inkom ster enligt decilgrupp, socioekono- 




K otitalouksien tu lo t
K otitalouksien käytettävissä olevat tu lo t olivat vuon­
na 1978 yhteensä 74,6 miljardia m arkkaa ja  tuo tannon­
tekijätu lo t 77,8 miljardia markkaa.
S. RESULTAT 
H ushillens inkom ster
H ushillens disponibla inkom st var ár 1978 samman- 
lagt 74,6 miljarder m ark och faktorinkom st 77,8 mil- 
jarder mark.
Asetelma 1. Kotitalouksien tulot tulolajeittain vuosina 1977 ja 1978, kokonaisarvot milj. mk 
Tablä 1. Hushillens inkomster enligt inkomsttyp áren 1977 och 1978, totalvärden, milj. mk
Tulolaji — Inkomsttyp Milj. mk Muutos
1977 1978 %
Palkat -  L ö n e r.............................................................................................................................. 59 555 64 011 7,5
Yrittäjätulot -  Företagannkom st............................................................................................... 10 134 10 669 5,3
Ansiotulot -  Förvärvsinkomst..................................................................................................... 69 689 74 680 7,2
Omaisuustulot -  Kapitalinkomst.................................................................................................. 3 492 3 148 - 9 ,9
Tuotannontekijätulot -  Faktorinkomst...................................................................................... 73 181 77 828 6,4
Saadut tulonsiirrot -  Erhillna transfereringar........................................................................... 15 927 18 635 17,0
niistä -  därav
sosiaaliturvaetuudet -  socialskyddsförmäner........................................................................ 10 534 12 433 18,0
rahastoimattomat sosiaaliturvaetuudet -  icke fonderade socialskyddsförmäner............... 3 233 3 501 8,3
sosiaaliavustukset — socialbidrag............................................................................................ 1 468 1 730 17,8
Tulot ja saadut tulonsiirrot yhteensä — Inkomster och erhillna transfereringar sammanlagt . 89 108 96 463 8,3
Maksetut tulonsiirrot -  Betalda transfereringar ........................................................................ 21 873 21 836 - 0 ,2
niistä välittömät verot -  därav direkta s k a t te r ..................................................................... 19 155 19 465 1,6
Käytettävissä ole/at tulot -  Disponibel inkom st........................................................................ 67 235 74 627 11,0
K otitaloudet saivat ansiotuloina noin 75 miljardia 
markkaa vuonna 1978. Ansiotuloista oli palkkojen osuus 
86 prosenttia. O m aisuustulot olivat 3,1 miljardia m ark­
kaa. Palkka- ja  yrittä jätu lo jen  osuus tuo tannontekijätu- 
loista oli 96 prosenttia. K otitaloudet saivat tulonsiirtoina 
noin 19 miljardia m arkkaa. Saatujen tu lonsiirtojen osuus 
kotitalouksien tuo tannontekijätu lo jen  ja  saatujen tu lon­
siirtojen summasta oli 19 prosenttia. Maksetut tulonsiir­
ro t olivat 22 miljardia markkaa. Lähes 90 prosenttia 
maksetuista tulonsiirroista oli välittöm iä veroja.
Vuosina 1977—1978 kasvoivat kotitalouksien yh teen­
lasketut käytettävissä olevat tu lo t 11 prosenttia, 67,2 
miljardista 74,6 miljardiin ja tuotannontek ijä tu lo t 6,4 
prosenttia, 73,2 miljardista 77,8 miljardiin. K otitalouk­
sien saamat tulonsiirrot nousivat 17 prosenttia, 15,9 
miljardista 18,6 m iljardiin. K otitalouksien maksamat 
tu lonsiirrot pysyivät lähes ennallaan. Ne olivat molem­
pina vuosina noin 22 miljardia.
H ushillens fdrvarvsinkom st var om kring 75 miljarder 
m ark ár 1978. Lonernas andel av forvarvsinkomsten var 
86 procent. Kapitalinkom sten utgjorde 3,1 miljarder 
m ark. Lone- och foretagarinkom stens andel av faktorin- 
kom sten var 96 procent. Som transfereringar erhóll hus­
h illen  om kring 19 miljarder mark. De erhillna trans- 
fereringarnas andel av sum m an av hushillens faktor­
inkom st och erh illna transfereringar var 19 procent. De 
betalda transfereringarna uppgick till 22 miljarder mark. 
Nástan 90 procent av de betalda transfereringarna var 
direkta skatter.
Under ire n  1977—1978 okade hushillens samman- 
lagda disponibla inkom st med 11 procent f r in  67,2 
miljarder till 74.6 miljarder och faktorinkom st med 6,4 
procent f r in  73,2 miljarder till 77,8 miljarder. Trans­
fereringar erh illna av hushillen  okade med 17 procent 
f r in  15,9 miljarder till 18,6 miljarder. Transfereringar 
som hushillen  betalat fórblev i det nárm aste oforand- 
rade. Under b id a  ire n  var transfereringarna .omkring 22 
miljarder.
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Asetelma 2. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja ammatissa toimivien jäsenten lukumäärä sosioekonomisen aseman mukaan vuo­
sina 1977 ja 1978
Tablä 2. Hushftllens an tai och medelstorlek samt antalet yrkesverksamma medlemmar i hushillet enligt socioekonomisk ställning 
4ren 1977 och 1978











1977 1978 1977 1978 1977 1978
1 000 % 1 000 %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga h u s h il l ...........................................
Yrittäjät -  Företagare........................................................................
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare..................................
Muut yrittäjät -  övriga företagare..............................................
Palkansaajat -  Löntagare..................................................................
Toimihenkilöt -  Tjänstem än.......................................................
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toimi­
henkilöt -  Tjänstemän med utbildning pä högre
kand idatn iv i.....................................................................
Ammatillisen koulutuksen saaneet tai vastaavat toimihenki­
löt — Yrkesutbildade tjänstemän och motsvarande . .
Muut toimihenkilöt -  övriga tjänstem än.............................
Työntekijät -  Arbetstagare ..........................................................
Maa- ja metsätaloustyöntekijät -  Jord- och skogsbiuks-
aibetare ..............................................................................
Teollisuus- ja rakennustoiminnan työntekijät -  Arbetare
inom industri och byggnadsverksamhet..........................
Palvelualojen työntekijät -  Arbetare inom servicebrancher .
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksamma.......................
Ansioeläkkeen saajat -  Förvärvspensionstagare .......................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa elävät -
Personer som lever pä folkpension eller socialbidrag............
Muut ammatissa toimimattomat - övriga icke yrkesverksamma .
1 755 100 fl 1776 100,0 2,7 2,6 1,2 M
193 11,0 190 10,7 3,7 3,7 2,0 2,0
134 7,6 132 7,4 3,8 3,9 2,1 2,1
59 3,4 59 3,3 3,4 3,3 1,7 1,7
1098 62,6 1 094 61,6 2,9 2,9 1,6 1,6
491 28,0 513 28,9 2,8 2,8 1,6 1.6
49 2,8 55 3,1 3,1 3,1 1,6 1,6
294 16,7 307 17,3 2,8 2,8 1,6 1,6
148 8,4 151 8,5 2,6 26 1,5 1,5
607 34 6 581 32,7 3,0 3,0 1,7 1,6
23 1,3 21 1,2 3,2 3,2 1,6 1.5
386 22,0 358 20,2 3,1 3,0 1,7 16
198 11,3 202 11,4 2,9 2,8 16 16
464 26,5 491 27,7 16 16 _ 0,1
191 10,9 224 12,6 1,7 1,7 - 0,1
245 13,9 238 13,4 1,5 1,5 _
28 1,6 30 1,7 1,9 1,9 0,1 0,1
Ru.oldAUim4-\eu fcesCt-, UUo
C jl/}
Elect', ir  Ä  3.«*
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Vuonna 1978 kotitalouksia oli 1 776 000. Lähes 62 
prosenttia kotitalouksista oli palkansaajatalouksia. Yrit- 
täjätalouksien osuus oli 10,7 prosenttia ja ammatissa to i­
m im attom ien 27,7 prosenttia.
K otitalouksien keskimääräinen henkilöluku oli 2,6. 
Yrittäjätalouksien keskikoko oli 3,7 henkeä. Yrittäjä- 
talouksista olivat keskikooltaan suurimpia maatalous- 
y rittä jätaloudet, joiden keskikoko oli 3,9 henkeä. Pal­
kansaajakotitalouksien keskikoko oli 2,9 henkeä. Suu­
rimpia palkansaajatalouksia olivat maa- ja  metsätalous- 
työntekijätaloudet, keskikoko 3,2 henkeä sekä ylemmän 
kandidaattiasteen koulutuksen saaneiden toim ihenkilöi­
den ta loudet, jo iden  keskikoko oli 3,1 henkeä. Pienim­
piä palkansaajatalouksia olivat m uiden toim ihenkilöiden 
taloudet. Niiden keskikoko oli 2,6 henkeä. Ammatissa 
toim im attom ien kotitalouksien keskikoko oli 1,6 
henkeä.
K otitalouksien lukum äärä kasvoi vuosina 1977—1978 
runsaan prosentin 1 755 000:sta 1 776 0 0 0 :een. Amma­
tissa toim ivien kotitalouksien määrä laski noin puoli 
prosenttia 1 291 000:sta 1 284 0 0 0 :een. Ammatissa to i­
m im attom ien kotitalouksien määrä kasvoi vajaat 6 pro­
senttia 464 000:sta 491 0 0 0 reen.
K otitalouksien keskimääräinen henkilöluku oli lähes 
sama vuosina 1977—1978. Se oli 2,7 henkeä vuonna 
1977 ja 2,6 henkeä vuonna 1978. Ammatissa toimivia 
henkilöitä oli molempina vuosina kotitalouksissa keski­
määrin 1,2.
Ar 1978 var antalet 1 776 000. Närmare 62 procent 
av hushällen var löntagarhushäll. Företagarhushällens 
andel var 10,7 procent och de icke yrkesverksam- 
mas 27,7 procent.
Hushällens m edelstorlek var 2,6 personer. Företagar- 
hushlllens m edelstorlek var 3,7 personer. Av företagar- 
hushällen var jordbruksföretagarhushällen i medeltal 
störst med 3,9 personer. Löntagarhushällens medelstor­
lek var 2,9 personer. De största löntagarhushällen var 
jord- och skogsbrukararbetarhushällen, med en medel­
storlek pä 3,2 personer samt tjänstem annahushällen 
där huvudm annen hade utbildning pä högre kandidat- 
nivä med en m edelstorlek pä 3,1 personer. De. övriga 
tjänstem annahushällen utgjorde de m insta löntagar- 
hushällen, i m edeltal 2,6 personer per hushäll. Medel- 
storleken pä de icke yrkesverksamma hushällen var 1,6 
personer.
Hushällsantalet ökade under ären 1977—1978 med en 
dryg procent frän  1 755 000 till 1 776 000. Antalet 
yrkesverksamma hushäll sjönk med en halv procent 
frän 1 291 000 till 1 284 000. A ntalet icke yrkesverk­
samma hushäll ökade med knappt 6 procent frän 464 
000 tili 491 000.
Hushällens genosm nittliga personantal var nästan 
oförändrat under 1977 och  1978. Ar 1977 var antalet
2,7 personer och 1978 2,6 personer. Det genom snitt- 
liga antalet yrkesverksamma personer per hushäll var
1,2 bäde 1977 och 1978.
Asetelma 3. Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1977 ja 1978 
Tabli 3. Hushällens genomsnittliga disponibla inkomst enligt sosioekonomisk ställning äien 1977 och 1978




Kotitalouden jäsentä kohti 
Per hushällsmedlem

















Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushä ll........................................ 38,3 100 42,0 100 14,4 100 16,0 100
Yrittäjät -  Företagare..................................................................... 45,3 118 51,4 122 12,3 85 13,9 87
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare............................. 44,9 117 49,8 119 11,7 81 12,9 81
Muut yrittäjät -  övriga företagare........................................... 46,2 121 55,1 131 13,7 95 16,6 104
Palkansaajat -  Löntagare............................................................... 44,5 116 48,7 116 15,3 106 16,9 106
Toimihenkilöt -  Tjänstem än.................................................... 47,7 125 52,4 125 17,1 119 18,8 118
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet -Tjänste-
män med utbildning pä högre kandidatnivä................. 67,7 177 72,9 174 21,5 149 23,2 145
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat -  Yrkesut-
bildade tjänstemän och motsvarande............................. 48,7 127 53,0 126 17,1 119 18,6 116
Muut -  ö v r ig a ..................................................................... 39,1 102 43,6 104 15,3 106 17,1 107
Työntekijät -  Arbetstagare....................................................... 41,8 109 45,4 108 13,9 97 15,3 96
Maa-ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk....................... 32,9 86 36,9 88 10,2 71 11,6 73
Teollisuus ja rakennustoiminta -  Industri och byggnads-
verksam het..................................................................... 42,9 112 46,7 111 14,0 97 15,4 96
Palvelualat — Servicebrancher.............................................. 40,7 106 43,9 105 14,1 98 15,5 97
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksamma.................... 20,9 55 23,6 56 13,0 90 14,3 89
Ansioeläkkeensaajat -  Förvärvspensionstagare....................... 27,6 72 31,4 75 16,4 114 18,4 115
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa elävät -  Per-
soner som lever pä folkpension eller socialbidrag.............. 15,6 41 16,3 39 10,3 72 10,5 66
Muut -  ö v r ig a ........................................................................... 22,2 58 22,6 54 11,6 81 11,7 73
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K otitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat 
tu lo t olivat 42 000 m arkkaa vuonna 1978. Jäsentä kohti 
lasketut käytettävissä olevat tu lo t olivat 16 000 m ark­
kaa.
Y rittäjätalouksien käytettävissä olevat tu lo t olivat 
keskimäärin 51 400 markkaa, mikä oli 22 prosenttia 
enemmän kuin kaikkien kotitalouksien keskimäärin. 
Niiden henkeä koh ti lasketut käytettävissä olevat tu lo t 
olivat 13 prosenttia keskimääräistä pienem m ät, 13 900 
markkaa.
Palkansaajatalouksien keskimääräiset käytettävissä 
olevat tu lo t olivat 48 700 m arkkaa. K otitalouden jäsentä 
kohti lasketut käytettävissä olevat tu lo t olivat 16 900 
markkaa. Suurituloisim pia olivat vähintään ylemmän 
kandidaattiasteen koulutuksen saaneiden toim ihenki­
löiden taloudet. Niiden käytettävissä olevat tu lo t olivat 
74 prosenttia keskimääräistä suurem m at, 72 900 m ark­
kaa. Jäsentä k oh ti lasketut käytettävissä olevat tu lo t 
olivat 23 200 m arkkaa, mikä oli 45 prosenttia keski­
määräistä enemmän. Pienituloisimpia palkansaajatalouk- 
sia olivat maa- ja m etsätaloustyöntekijätaloudet. Niiden 
keskimääräiset käytettävissä olevat tu lo t olivat 36 900 
markkaa ko titalou tta  ja  11 600 markkaa kotitalouden 
jäsentä kohti.
Ammatissa to im im attom ien kotitalouksien käy tettä­
vissä olevat tu lo t olivat aktiiviväestön tuloja pienem m ät, 
keskimäärin 23 600 m arkkaa, mikä oli 44 prosenttia vä­
hemmän kuin kaikkien kotitalouksien keskimäärin. 
Jäsentä kohti lasketut käytettävissä olevat tu lo t olivat 
11 prosenttia keskimääräistä pienem m ät, 14 300 m ark­
kaa.
K otitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat 
tulot kasvoivat 9,7 prosenttia vuonna 1978. Ne olivat 
38 300 markkaa vuonna 1977 ja  42 000 markkaa vuon­
na 1978. Y rittäjätalouksien ja am matissa to im im atto­
mien kotitalouksien käytettävissä olevat tu lo t nousivat 
13,5 ja 12,9 prosenttia ja palkansaajatalouksien 9,4 pro­
senttia. Yrittäjätalouksien käytettävissä olevat tu lo t 
olivat keskimäärin 45 300 m arkkaa vuonna 1977 ja 
51 400 markkaa vuonna 1978. Ammatissa to im im atto­
mien kotitalouksien käytettävissä olevat tu lo t olivat 
20 900 markkaa ja  23 600 markkaa sekä palkansaaja- 
talouksien 44 500 markkaa ja 48 700.
Hushällens genom snittliga disponibla inkom st var 
42 000 mark är ,1978. Den disponibla inkom sten per 
hushällsmedlem var 16 000 mark.
Företagarhushällens disponibla inkom st var i genom- 
snitt 51 400 m ark, vilket var 22 procent mera än för 
samtliga hushäll i m edeltal. Företagarhushällens dis­
ponibla inkom st per hushällsmedlem var 13 procent 
lägre än för hushällen i genom snitt, dvs. 13 900 mark.
Löntagarhushällens genom snittliga disponibla in­
kom st var 48 700 mark. Den disponibla inkom sten per 
hushällsmedlem var 16 900 mark. De högsta inkomster- 
na innehades av tjänstem annahushäll där huvudmannen 
hade utbildning pä m inst högre kandidatnivä. Dessa hus- 
hälls disponibla inkom st var 74 procent högre än för 
hushällen i m edeltal, dvs. 72 900 mark. Den disponibla 
inkom sten per hushällsmedlem var 23 200 mark, vilket 
är 45 procent mera än i m edeltal. De lägsta inkom sterna 
hade jo rd- och skogsbrukararbetarhushällen. Deras 
genomsnittliga disponibla inkom st var 36 900 mark per 
hushäll och 11 600 m ark per hushällsmedlem.
De icke yrkesverksamma hushällens disponibla in­
kom st var m indre än den aktiva befolkningens inkoms- 
ter, i m edeltal 23 600 m ark, vilket var 44 procent 
mindre än för samtliga hushäll i medeltal. Den disponibla 
inkom sten per hushällsmedlem var 11 procent lägre än i 
genom snitt, 14 300 mark.
Hushällens genom snittliga disponimbla inkom st 
Ökade med 9,7 procent 1978. Ar 1977 var dé 38 300 
mark och 42 000 mark är 1978. Företagarhushällens och 
de icke-yrkesverksammä hushällens disponibla inkomst 
ökade med 13,5 och  12,9 procent och löntagarhus­
hällens med 9,4 procent. Företagarhushällens disponibla 
inkom st var i m edeltal 45 300 m ark är 1977 och 51 400 
mark 1978. De ickeyrkesverksamma hushällens dispo­
nibla inkom st var 20 900 m ark och 23 600 m ark samt 
löntagarhushällens 44 500 mark och 48 700 mark.
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Asetelma 4a. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet deöBuyhmittäin sekä tulontasauksen enimmäisprosentti vuosina 1977 ja 
1978. Desiiliryhniät on muodostettu kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Tablä 4a. Hushillens medelstoriek och inkomstandelat i decQgruppet samt den maximala utjämningspiocenten tien 1977 och
1978. Decilgruppema har bOdats enligt hushällets disponibla inkomst
DesiiI (ryhmät Kotitalouden keskikoko Tulo-osuus, %
Decilgrupper Hushällets medelstoriek Inkomstandel, %
1977 1978 1977 1978
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushftll........................................
I  .....................................................................................................
I I  ........................................................................................
I I I  .......................................................................................
I V  .......................................................................................
V  .......................................................................................
V I  .......................................................................................
V I I  ......................................................................................
VIII .....................................................................................
I X  ....................................................................................
X  .......................................................................................
Tulontasauksen enimmäispiosentti -  Maximal utjämningsprocent
Asetelmassa 4a on  esite tty  kotitalouksien käy te ttä­
vissä olevien tulojen m ukaan m uodostettujen desiili- 
ryhm ien tulo-osuudet vuosina 1977 ja 1978. Vuonna 
1978 oli pienituloisim m an desiiliryhmän tulo-osuus 2,6 
prosenttia ja suurituloisim m an 21,2 prosenttia. Koti­
talouksien keskikoko oli pienin ensimmäisessä desiili- 
ryhmässä, 1,1 henkeä, ja suurin kym m enennessä desii- 
liryhmässä 4,1 henkeä. Desiilien tulo-osuudet olivat lähes 
samansuuruiset vuosina 1977 ja  1978.
2,7 2,6 100,0 100,0
1,2 1,1 2,5 2,6
1,4 1,4 4.3 4,3
1.7 1,7 5,7 5,7
2,2 2,1 7,1 7,1
2,7 2,6 8,6 8,5
3,0 2,9 10,1 10,1
3,2 3,3 11,6 11,6
3,5 3,4 13,3 13,3
3,8 3,7 15,6 15,5
4,1 4,1 21,2 21,2
22,0 21,9
I tablä 4a framläggs inkom standelarna under ären 
1977 och 1978 enligt de decilgrupper som bildats efter 
hushällens disponibla inkom st. Ar 1978 var inkomst- 
andelen för den decilgrupp med minsta inkom st er 2,6 
procent och 21,2 procent fö r den grupp med de största 
inkom sterna. Hushällen var i m edeltal m inst i den första 
decilgruppen, 1,1 personer, och störst i den tionde decil- 
gruppen, 4,1 personer. Decilernas inkom standelar var 
nästan lika stora under ären 1977 och 1978.
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Asetelma 4 b. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuüdet desiiliiyhmittäin sekä tulontasauksen enimmäispiosentti vuonna 1978 
Desiiliiyhmät on muodostettu kotitalouden jäsentä kohti käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Tablä 4b. Hushillens medelstorlek och inkomstandelar i dedlgrapper samt den maximala utjämningspiocenten i i  1978 
Dedlgrapperna hai bildats enligt disponibel inkomst pei hushällsmedlem
Desiiliryhmät Kotitalouden keskikoko Tulo-osuus, %
Decilgrupper HushäUets medelstoilek Inkomstandel, %
1978 1978
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hush&ll...........................................  2 jb 100,0
I . . ..........................................................................................  3,7 6,1
I I  .......................................................... ............................. .. 3,2 7,7
III ..........................................................................................  2,9 8,1
I V  .........................................................................................  2,9 9,2
V  .........................................................................................  2,8 9,8
VI ..........................................................................................  2,7 10,8
V I I  ........................................................................................  2,5 11,3
VIII ........................................................................................ 2,3 11,7
I X  .......................................................................................  1,9 11,8
X  .........................................................................................  1,5 13,5
Tulontasauksen enimmäispiosentti -  Maximal utjämningspiocent 17,5
Asetelma 4c. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet desiiliiyhmittäin sekä tulontasauksen enimmäispiosentti vuonna 1978 
Desiiliiyhmät on muodostettu kotitalouden tuotannonteldjätulojen mukaan 
Tablä 4c. Hushällens medelstodek och inlcomstandelai i dedlgiuppei samt den maximala utjämningspiocenten äi 1978 
DecQgmppema hai bQdats enligt hushäUets faktorinkomst
DesiUiiyhmät Kotitalouden keskikoko Tulo-osuus, %
Decilgrupper HushäUets medelstorlek Inkomstandel, %
1978 1978
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushä ll...........................................  2,6 100,0
I  ........................................................................................................  1,4 0,1
I I  ........................................................................................................ 1,5 0,6
III .......................................................................................................  2,1 2,5
I V  ......................................................................................................  2,3 5,8
V  ......................................................................................................  2,5 7,9
VI .......................................................................................................  2,8 9,9
V II  ..................................................................................................... 3,1 12,3
V I I I  ...................................................................................................  3,4 15,0
I X  ...................................................................................................  3,6 18,3
X  ...................        3,8 27,6
Tulontasauksen enimmäispiosentti -  Maximal utjämningspiocent 33,4
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K otitalouden jäsentä k oh ti käytettävissä olevien tu ­
lojen mukaan m uodostettu jen  desiiliryhmien tulo-osuu­
det vuonna 1978 on esitetty  asetelmassa 4b. Sen m ukaan 
ensimmäisen desiiliryhmän tulo-osuus oli 6,1 prosenttia 
ja kym m enennen 13,5 prosenttia. K otitalouden keski­
koko oli pienin suurit uloisimmassa desiiliryhmässä, 
1,5 henkeä ja suurin pienituloisimmassa desiiliryhmässä,
3,7 henkeä.
T uotannontekijätulojen m ukaan m uodostetuissa de- 
siiliryhmissä oli ensimmäisen desiiliryhmän tulo-osuus 
0,1 prosenttia ja  kym m enennen desiiliryhmän 27,6 
prosenttia. K eskikooltaan pienim m ät ko titaloudet sijoit­
tuivat ensimmäiseen desiiliryhmään. R yhm än ko tita ­
louksien keskikoko oli 1,4 henkeä. K ym m enennen de­
siiliryhmän kotitalouksien keskikoko oli suurempi 
kuin m uiden ryhm ien, 3,8 henkeä.
K otitalouksien käytettävissä olevat tu lo t jakau­
tuivat tuotannontekijätu lo ja tasaisemmin. K otitaloutta 
kohti käytettävissä olevien tulojen tulontasauksen enim- 
m äisprosentti oli 21,9, ko titalouden jäsentä koh ti lasket­
tujen käytettävissä olevien tu lo jen  17,5 ja kotitalouden 
tuotannontekijätu lo jen  33,4 prosenttia. Tulontasauksen 
enim m äisprosentti on  tunnusluku, joka kuvaa sitä osuut­
ta  tulosum m asta, joka keskituloa suurem pituloisilta pi­
täisi siirtää pienempituloisille, jo tta  tulonjako olisi täysin 
tasainen.
Inkom standelarna i de decilgrupper som bildats en- 
ligt disponibel inkom st per hushlllsm edlem  är 1978 
finns i tablA 4b. Enligt denna tablä är den första decil- 
gruppens inkom standel 6,1 procent och den tionde 
decilgruppens 13,5 procent. H ushillets m edelstorlek är 
minst i decilgruppen med de högsta inkom sterna, 1,5 
personer och störst i decilgruppen med de lägsta in­
kom sterna, 3,7 personer.
I de decilgrupper som bildats enligt faktorinkom sten 
var den första decilgruppens inkom standel 0,1 procent 
och den tionde decilgruppens 27,6 procent. De i medel- 
tal m insta hushallen förekom  i den första decilgruppen, 
där hushillets m edelstorlek var 1,4 personer. H ushillen 
var i m edeltal större i den tionde decilgruppen än i de 
övriga grupperna, 3,8 personer.
Hushällens disponibla inkom st fördelade sig jäm nare 
än faktorinkom ster. Den maximala utjäm ningsprocenten 
för den disponibla inkom sten per hushäll var 21,9, för 
den disponibla inkom sten-per hushlllsm edlem  17,5 pro­
cent och för hush illets faktorinkom st 33,4 procent. 
Den maximala utjäm ningsprocenten är e tt m it t ,  som 
anger den andel av inkom stsum m an som borde omför- 
delas för a tt en heit jäm n inkom stfördelning skulle upp- 
n is .
Asetelma 5. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä käytettävissä olevat tulot sosio­
ekonomisen aseman mukaan vuonna 1978
Tablä 5. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla inkomst enligt socioeko- 
























vien tulojen osuus 
tuotannontekijä- 
tuloista
Den disponibla in- 
komstens andel av 
faktorinkomsten
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushä ll................................... 43,8 10,5 12,3 42,0 96
Yrittäjät — Företagare............................................................ 57,7 8,8 15,0 51,4 89
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare......................... 50,6 9,7 10,5 49,8 98
Muut yrittäjät -  övriga företagare...................................... 73,5 6,7 25,1 55,1 75
Palkansaajat -  Löntagare....................................................... 58,5 5,8 15,7 48,7 83
Toimihenkilöt -  Tjänstemän............................................. 66,9 5,1 19,7 52,4 78
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet-Tjänste-
män med utbildning pä högre kandidatnivä............... 107,5 4,5 39,0 72,9 68
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat -  Yrkesut-
bildade tjänstemän och motsvarande......................... 67,8 4,7 19,6 53,0 78
Muut -  Ö v r ig a ............................................................ 50,2 6,0 12,8 43,6 87
Työntekijät -  Arbetstagare................................................ 51,1 6,4 12,3 45,4 89
Maa-ja metsätalous -  Jord- och skogsbmk.................... 36,0 8,4 7,4 36,9 103
Teollisuus ja rakennustoiminta -  Industri och byggnads-
verksamhet............................................................ 53,1 6,4 12,9 46,7 88
Palvelualat -  Servicebrancher........................................ 49,1 6,4 11,6 43,9 89
Ammatissa toimimattomat -  leke yrkesverksamma.................. 5,7 21,6 3,6 23,6 414
Ansioeläkkeensaajat -  Förvärvspensionstagare.................... 7,2 31,3 6,7 31,4 436
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa elävät -  Per-
soner som lever pä folkpension eller socialbidrag............. 2,9 14,1 0,5 16,3 562
Muut -  Ö v r ig a ................................................................. 17,5 9,4 4,2 22,6 129
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K otitaloudet saivat vuonna 1978 tulonsiirtoina 
keskimäärin 10 500 m arkkaa ja maksoivat tulonsiirtoina 
12 300 markkaa. Käytettävissä olevien tulojen osuus 
tuotannontekijätuloista oli keskimäärin 96 prosenttia.
Palkansaajatalouksien saamat tu lonsiirrot olivat sekä 
markkamääräisesti e ttä  suhteellisesti pienim m ät. Palkan­
saajatalouksien saamat tu lonsiirrot olivat 5 800 markkaa 
ja maksamat tulonsiirro t 15 700 m arkkaa. Niiden käy tet­
tävissä olevien tulojen osuus tuotannontekijätu lo ista oli 
78 prosenttia. V ähiten, 4 500 m arkkaa, tulonsiirtoja sai­
vat ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toi- 
m ihenkilötaloudet ja eniten, 8 400 m arkkaa, maa- ja 
m etsätaloustyöntekijätaloudet. Suurim m at m aksetut tu ­
lonsiirrot olivat ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen 
saaneiden toim ihenkilöiden talouksilla. Niiden maksamat 
tulonsiirrot olivat keskimäärin 39 000 markkaa ja niiden 
käytettävissä olevien tulojen osuus tuo tannon tek ijä tu ­
loista oli 68 prosenttia.
Y rittäjätalouksien keskimääräiset saadut tulonsiirrot 
olivat 8 800 markkaa ja maksam at tulonsiirrot 15 000 
markkaa. Käytettävissä olevien tu lo jen  osuus tuo tannon­
tekijätuloista oh  keskimäärin 89 prosenttia. Maatalous- 
yrittäjätalouksien vastaava osuus oli 98 prosenttia ja 
muiden yrittäjätalouksien 75 prosenttia.
Ammatissa toim im attom ien talouksien käytettävissä 
olevat tu lo t koostuivat suurim m alta osalta saaduista tu ­
lonsiirroista. Ammatissa toim im attom ien kotitalouksien 
saamat tulonsiirrot olivat keskimäärin 21 600 markkaa ja 
maksamat tu lonsiirrot 3 600 markkaa.
Som transfereringar erhöll hushällen ár 1978 i me- 
deltal 10 500 mark, och betalade 12 300 mark. Den 
disponibla inkom stens andel av faktorinkom sten var i 
genom snitt 96 procent.
De transfereringar som löntagarhushällen erhállit var 
minst bade i mark och relativt sett beräknade. Erhällna 
transfereringar uppgick tili 5 800 m ark och betalda 
transfereringar tili 15 700 mark. Löntagarhushällens dis­
ponibla inkom sts andel av faktorinkom sten var 78 pro- 
cent. T jänstem annahushäll där huvudm annen hade ut- 
bildning pä högre kandidatnivä erhöll de minsta transfe- 
reringarna, 4 500 m ark, och de största erhölls av jord- 
och skogsbrukararbetarhushällen, 8 400 mark. De tjäns­
tem annahushäll där huvudm annen hade utbildning pä 
högre kandidatnivä hade de största betalda transfere- 
ringarna, som uppgick tili i m edeltal 39 000 mark. Den 
disponibla inkom stens andel av faktorinkom sten var 68 
pro cent.
Företagarhushällens genom snittliga erhällna transfe­
reringar var 8 800 m ark och betalda transfereringar 
15 000 mark. Den disponibla inkom stens andel av fak­
torinkom sten var i m edeltal 89 procent. I jordbruks- 
företagarhushäll var m otsvarande andel 98 procent och 
inom övriga företagarhushäll 75 procent.
De disponibla inkom sten i de icke yrkesverksamma 
hushällen bestod tili största delen av erhällna transfe­
reringar. De icke yrkesverksamma hushällens erhällna 
transfereringar var i m edeltal 21 600 m ark och betalda 
transfereringar 3 600 mark.
Asetelma 6. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä käytettävissä olevat tulot 
desiiliryhmittäin vuonna 1978
Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Tabli 6. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla inkomst i decilgrupper är 
1978
Decilgruppema har bildats enligt hushällets disponibla inkomst
Desiiliryhmät — Decilgrupper Tuotannonte­
kijätulot
Faktorinkomst
















Käytettävissä olevien tulojen 
osuus tuotannontekijätuloista 
Den disponibla inkomstens 
andel av faktorinkomsten
%
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga 
hushäll................................. 43,8 10,5 12,3 42,0 96
I .............................. .............. 3,0 9,1 1,2 10,9 363
11............................................. 8,5 11,7 2,3 17,9 211
I I I .......................................... 18,0 10,5 4,5 24,1 134
I V ........................................... 27,2 10,1 7,4 29,9 110
V ............................................. 32,4 11,6 8,2 35,8 110
VI ........................................... 42,6 10,7 11,0 42,3 99
V I I ........................................... 52,3 9,7 13,1 48,9 93
VIII ........................................ 64,4 9,0 17,3 56,1 87
I X ........................................... 77,3 10,3 22,4 65,1 84
X ............................................. 112,6 12,2 35,5 89,2 79
Viidessä pienituloisimmassa desiiliryhmässä olivat 
saadut keskimääräiset tu lonsiirrot m aksettuja suurem­
mat. Ensimmäisen desiiliryhmän kotitalouksien keski­
määräiset saadut tulonsiirrot olivat 9 100 markkaa ja 
maksetut tulonsiirrot 1 200 m arkkaa. Viidennessä
desiiliryhmässä saadut tu lonsiirrot olivat 11 600 m ark­
kaa ja maksetut 8 200 m arkkaa. Suurituloisimmassa 
desiiliryhmässä saadut tu lonsiirrot olivat 12 200 m ark­
kaa ja  maksetut 35 500 m arkkaa. Käytettävissä olevien 
tulojen osuus tuotannontekijätu lo ista oli ensimmäisessä 
desiiliryhmässä 363 prosenttia ja kym menennessä 79 
prosenttia.
I fern decilgrupper med de lägsta inkom sterna var de 
erhällna genom snittliga transfereringarna större än de be­
talda. De genom snittliga erhällna transfereringarna var i 
den första decilgruppen 9 100 m ark och de betalda 
1 200 mark. I den fem te decilgruppen var de erhällna 
transfereringarna 11 600 mark och de betalda 8 200 
m ark. I decilgruppen med de högsta inkom sterna var de 
erhällna transfereringarna 12 200 mark och de betalda 
35 500 mark. Den disponibla inkom stens andel av fak­
torinkom sten var i den första decilgruppen 363 procent 
och i den tionde 79 procént.
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' Kuvio 1. Kotitalouksien tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot desiiliiyhmittäin vuonna 1978 
DesUliiyhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan.
Diagram 1. Hushällens faktorinkomst och disponibla inkomst i decilgiupper äi 1978 
< Decilgruppema hai bildats enligt hushällets disponibla inkomst.
Tulot, mk 
Inkomster, mk
110 000  
lOO 000
90 000 








Tuotannontekijätulot -  Faktorinkomst 
Käytettävissä olevat tulot — Disponibel inkomst





1) Keskimääräiset tuotannontekijätulot, 43 800 mk -  Genomsnittlig faktorinkomst, 43 800 mk.
2) Keskimääräiset käytettävissä olevat tulot, 42 000 mk -  Genomsnittlig disponibel inkomst, 42 000 mk
Kuviossa 1 on  esite tty  kotitalouksien käytettävissä 
olevien tulojen m ukaan m uodostettu jen  desiiliryhmien 
keskimääräiset tuo tannon tek ijä tu lo t ja  käytettävissä ole­
vat tu lo t. K otitalouksien keskimääräiset käytettävissä 
olevat tu lo t olivat 42 000 m arkkaa ja  tuotannontekijä- 
tu lo t 43 800 m arkkaa. Viidennessä ja  sitä edeltävissä 
desiiliryhmissä olivat tuo tannontek ijä tu lo t käytettävissä 
olevia tuloja pienem m ät. Kuudennessa desiiliryhmässä 
tuo tannotek jjä tu lo t olivat hiem an käytettävissä olevia 
tuloja suurem m at ja  ero kasvoi tasaisesti ylempiin desii- 
liryhmiin siirryttäessä.
Diagram 1 visar den genom snittliga faktorinkom sten 
och den disponibla inkom sten i decilgruppem a efter 
disponibel inkom st per hushäll. Hushällens genom snitt­
liga disponibla inkom st var 42 000 m ark och faktor- 
inkom st 43 800 mark. I den fem te och de föregäende 
decilgruppem a var faktorinkom sten m indre an den 
disponibla inkom sten. I den sjätte decilgruppen var 
faktorinkom sten nägot större än den disponibla in­
kom sten och skillnaden ökade jäm nt vid övergäng tili 
högre decilgrupper.
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Asetelma 7. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan 
vuonna 1978
Tablä 7. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst och disponibla inkomst enligt hushällets storiek och sammansättning ir  1978
Kotitalouden koko ja rakenne 
















1 000 1 000 mk
Indeksi
Index 1 000 mk
Indeksi
Index 1 000 mk
Indeksi
Index
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushä ll.................. 1776 43,8 100 429 100 16,0 100
1 henkilö -  1 person............................................. 490 16,9 39 21,2 50 21,2 133
2 henkeä -  2 personer........................................... 448 35,6 81 38,8 92 19,4 121
2 aikuista -  2 vuxna........................................ 410 36,4 83 39,6 94 19,8 124
1 aikuinen, 1 lapsi -  1 vuxen, 1 bam ............... 38 27,1 62 29,7 71 14,9 93
3 henkeä -  3 personer........................................... 348 56,9 130 50,3 120 16,8 105
2 aikuista, 1 lapsi -  2 vuxna, 1 b a m .................. 216 59,7 136 50,0 119 16,7 104
1 aikuinen, 2 lasta -  1 vuxen, 2 bam ............... 18 28,2 64 32,3 77 10,8 68
3 aikuista -  3 vuxna........................................ 114 56,1 128 53,7 128 17,9 112
4 henkeä -  4 personer........................................... 310 67,7 155 57,0 136 14,3 89
2 aikuista, 2 lasta -  2 vuxna, 2 b a m .................. 212 66,3 151 54,3 129 13,6 85
3 aikuista, 1 lapsi -  3 vuxna, 1 b a m .................. 53 70,0 160 60,5 144 15,1 94
Muut -  Ö v r ig a ................................................ 45 71,4 163 65,5 156 16,4 103
5 henkeä -  5 personer........................................... 115 71,4 163 62,7 149 12,5 78
2 aikuista, 3 lasta -  2 vuxna, 3 b a m .................. 57 66,7 152 56,9 135 11,4 71
3 aikuista, 2 lasta -  3 vuxna, 2 b a m .................. 29 69,5 159 63,4 151 12,7 79
4 aikuista, 1 lapsi -  4 vuxna, 1 b a m .................. 20 84,4 193 73,0 174 14,6 91
Muut -  ö v r ig a ................................................ 9 79,1 181 74,2 177 14,8 93
6 + henkeä -  6 + personer ................................... 65 71,4 163 69,7 166 10,6 66
2 aikuista, 4 + lasta -  2 vuxna, 4 +bam............. 18 63,7 145 59,1 141 9,1 57
3 aikuista, 3 + lasta -  3 vuxna, 3 +bam ............. 14 61,5 140 62,3 148 9,6 60
4 aikuista, 2 + lasta -  4 vuxna, 2 +bam............. 18 76,6 175 76,4 182 119 74
Muut -  ö v r ig a ................................................ 15 839 192 81,6 194 11,8 74
Yli puolet kotitalouksista oli pieniä yhden ta i kahden 
hengen talouksia. Yhden hengen talouksien osuus oli 
lähes 28 ja kahden hengen noin 25 prosenttia kaikista 
kotitalouksista. K uuden hengen ta i sitä suurempien koti­
talouksien osuus kaikista talouksista oli vain vajaa 4 p ro­
senttia.
Sekä kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijä- 
tu lo t e ttä  käytettävissä olevat tu lo t olivat pienimmät 
yhden hengen talouksissa ja  suurenivat kotitalouden 
koon kasvaessa.
K otitalouden jäsentä koh ti tarkasteltuna käytettävissä 
olevat tu lo t jakautuivat päinvastaisella tavalla. Suurissa 
kotitalouksissa olivat henkeä k o h ti lasketut tu lo t pie­
nimm ät ja  pienissä talouksissa suurim m at.
över hälften av hushällen var smá, enpersons eller tvä- 
personers hushäll. Enpersonshushállens andel var närma- 
re 28 procent och tvä personers om kring 25 procent av 
samtliga hushäll. Andelen hushäll med sex personer eller 
fiera var endast knappa 4 procent av samtliga hushäll.
Bäda faktorinkom sten och den disponibla inkom sten 
per hushäll var minst i enpersonshushäU, m en ökade dä 
hushället blev större.
Hushällens disponibla inkom st per hushällsmedlem 
fördelade sig tvärtom . I Stora hushäll var inkom sterna 
per person m inst och i smä hushäll störst.
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Asetelma 8. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot ja' käytettävissä olevat tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan vuon­
na 1978
Tablä 8. Hushillens genomsnittliga faktorinkomst och disponibla inkomst enligt kommuntyp och storomräde är 1978

















1 000 1 000 mk
Indeksi
Index 1 000 mk
Indeksi
Index 1 000 mk
Indeksi
Index
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga h u sh il l.................... 1 776 43,8 100 42,0 100 16,0 100
Kaupungit -  S tä d e r .................................................... 1 124
Helsinki -  Helsingfors...........................................  224
Muu Etelä Suomi -  övriga Södra Finland............ S94
Väli-Suomi -  Mellersta Finland ..........................  214
Pohjois-Suomi -  Norra Finland ..........................  94
Muut kunnat -  övriga kom m uner............................. 651.
Etelä-Suomi -  Södra Finland................................  302
Väli-Suomi -  Mellersta Finland ..........................  245
Pohjois-Suomi — Norra Finland ..........................  105
Yli 63 prosenttia kotitalouksista asui kaupungeissa, 
missä sekä kotitalouksien tuo tannontek ijä tu lo t e ttä  käy­
tettävissä olevat tu lo t olivat suurem m at kuin muissa 
kunnissa. Kaupungeissa asuvien kotitalouksien tu o tan ­
nontekijätulot olivat 46 300 m arkkaa, mikä oli kuusi 
prosenttia enem m än kuin kaikkien kotitalouksien 
keskimäärin. Muissa kunnissa kotitalouksien keskimää­
räiset tuo tannon tek ijä tu lo t olivat 39 600 m arkkaa, mikä 
oli 10 prosenttia keskimääräistä vähemmän. K otitalouk­
sien käytettävissä olevat tu lo t olivat kaupungeissa 
keskimäärin 43 300 markkaa ja muissa kunnissa 39 800 
markkaa.
Kaupunkien ko titaloudet olivat kooltaan pienempiä 
kuin muiden kuntien . Tästä joh tu en  alueittaiset tu loerot 
olivat kotitalouden jäsentä k oh ti tarkasteltuna suurem­
mat kuin ko tita lou tta  kohti.
46,3 106 43,3 103 17,3 108
473 108 43,3 103 20,6 129
47,2 108 43,9 105 17,6 110
42,9 98 41,5 99 15,4 96
46,0 105 44,2 105 16,4 103
39,6 90 39,8 95 13,7 86
41,2 94 39,9 95 14,8 93
37,2 85 39,0 93 13,0 81
40,4 92 41,1 98 12,5 78
Mer än 63 procent av hushillen  bodde i städer, där 
bäde faktorinkom st och disponibel inkom st per hus- 
häll var större än i andra kom m uner. Stadshushällens 
faktorinkom st var 46 300 mark, vilket var sex procent 
mera än för hushillen  i genom snitt. I de övriga kom- 
m unerna var hushällens genom snittliga faktorinkom st 
39 600 m ark, vilket var 10 procent m indre än i genom ­
snitt. H ushillens disponibla inkom st var i städerna i 
m edeltal 43 300 m ark och i andra kom m uner 39 800 
mark.
S tadshushillen var m indre än hushillen  i övriga kom ­
m uner. Därför var regionala inkomstskillnader per hus- 
hillsm edlem  större än per hushill.
Ansiotulonsaajien tulot Förvärvsinkomsttagaraas inkomster
Asetelma 9. Ansiotulonsaajien lukumäärä ja keskimääräiset amsiotulot sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1977 ja 1978 
Tablä 9. Förvärvsinkomsttagamas an tai och genomsnittliga förvärvsinkomst enligt socioekonomisk ställning iren 1977 och 1978
Sosioekonominen asema — Socioekonomisk ställning Lukumäärä — Antal Ansiotulot — Förvärvsinkomst
1977 1978 1977 1978








Kaikki ansiotulonsaajat -  Samtliga förvärvsinkomsttagare . . . . 2 712 100,0 2 719 100,0 25,6 100 27,2 100
Yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet -  Företagare och med- 
hjälpande familjemedlemmar.................................................... 336 12,4 351 12,9 24,8 97 25,9 95
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare................................ 148 5,5 151 5,6 26,5 104 27,5 101
Muut yrittäjät -  Övriga företagare........................................... 75 2,8 77 2,8 40,2 157 44,5 164
Avustavat perheenjäsenet -  Medhjälpande familjemed­
lemmar ................................................................................ 113 4,2 123 4,5 12,3 48 12,1 44
Palkansaajat -  Löntagare . . . ....................................................... 1 776 65,5 1 786 65,7 32,8 128 34,7 128
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toimihenki­
löt -  Tjänstemän med utbildning p i högre kandidatnivi . 61 2,2 68 2,5 73,2 286 75,3 277
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat toimihenkilöt 
-  Yrkesutbildade tjänstemän och motsvarande................. 469 17,3 495 18,2 39,7 155 41,3 152
Muut toimihenkilöt -  övriga tjänstem än................................ 314 11,6 312 11,5 27,8 109 29,6 109
Maa- ja metsä taloustyön tekijät -  Jord- och skogsbruks- 
arbetare ................................................................................. 37 1,4 35 1,3 19,7 77 20,8 76
Teollisuuden ja rakennustoiminnan työntekijät -  Arbetaie 
inom industii och byggnadsverksamhet............................. 552 20,3 516 19,0 30,5 119 32,2 118
Palvelualojen työntekijät — Arbetare inom servicebrancher . . 343 12,7 360 13,2 26,2 102 27,3 100
Ammatissa toimimattomat ansiotulonsaajat -  Icke yrkesverk- 
samma förvärvsinkomsttagare.................................................... 600 22,1 582 21,4 4,5 18 5,0 18
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Ansiotulonsaajia oli vuonna 1978 runsaat 2,7 m iljoo­
naa. Ansiotulonsaajiksi on  luettu  kaikki palkka- tai y rit­
täjätuloa saaneet. Kaikista ansiotulonsaajista oli kaksi 
kolmasosaa palkansaajia. Y rittäjien osuus oli noin 8 pro­
senttia ja avustavien perheenjäsenten runsaat 4 prosenttia. 
Ammatissa toim im attom ia, ts. enintään viisi kuukautta 
työssä olleita henkilöitä, joilla oli palkka- ta i yrittä jä­
tuloa, oli 21 prosenttia ansiotulonsaajista.
Palkansaajien lukum äärä oli 1,8 miljoonaa vuonna 
1978, joista toim ihenkilöitä oli 875 000 ja työntekijö itä 
911 000. Lähes kolmasosa palkansaajista oli teollisuuden 
ja rakennustoim innan työntek ijö itä , joita oli 516 000. 
Pienin ryhm ä oli maa- ja  m etsätaloustyöntekijät. Heidän 
lukumääränsä oli 35 000, mikä oli vajaa puolitoista 
prosenttia kaikista ansiotulonsaajista.
Vuonna 1978 suurituloisim pia olivat ylemmän 
kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toim ihenkilöt, 
joiden keskimääräiset ansiotulot olivat 75 300 markkaa 
eli lähes kolme kertaa keskimääräisiä tuloja suurem m at. 
Maa- ja m etsätaloustyöntekijöiden keskimääräiset ansio­
tu lo t olivat 20 800 m arkkaa, mikä oli noin 24 prosenttia 
vähemmän kuin kaikkien ansiotulonsaajien keskimäärin. 
Yrittäjien avustavien perheenjäsenten keskimääräiset 
ansiotulot olivat keskimäärin 12 100 markkaa.
Ansiotulonsaajien keskimääräiset ansiotulot kasvoi- 
vat vuonna 1978 runsaat 6 prosenttia, 25 600 markasta 
27 200 m arkkaan. M aatalousyrittäjien ansiotulot kasvoi- 
vat 3,7 ja m uiden yrittäjien 10,7 prosenttia. Vuonna 
1977 olivat m aatalousyrittäjien ansiotulot 26 500 m ark­
kaa ja  m uiden yrittäjien 40 200 markkaa ja vuonna 1978 
27 500 ja 44 500 m arkkaa. Palkansaajien ansiotulot kas- 
voivat vuonna 1978 vajaat 6 prosenttia, 32 800 mar­
kasta 34 700 m arkkaan.
A ntalet förvärvsinkom sttagare var är 1978 drygt 2,7 
miljoner. Som förvärvsinkom sttagare har klassificerats 
alla personer som erh lllit löne- eller företagarinkom st. 
Tvä tredjedelar av samtliga förvärvsinkom sttagare var 
löntagare. Företagarnas andel var om kring 8 pro cent och 
de m edhjälpande familjem edlemmarnas andel drygt 4 
procent. Andelen icke yrkesverksamma, dvs. personer 
som arbetat högst fem  m änader med löne- eller före­
tagarinkom st, var 21 procent av förvärvsinkomsttagarna.
Antalet löntagare var 1,8 miljoner är 1978, varav 
tjänstem än 875 000 och arbetstagare 911 000. Närmare 
en tredjedel av löntagarna dvs. 516 000 var arbetsstagare 
inom  industri och byggnadsverksamhet. Den minsta 
gruppen utgjordes av jord- och skogsbruksarbetare. Deras 
an tal var 35 000, vilket är knappa en och en halv procent 
av samtliga förvärvsinkomsttagare.
De största inkom sterna innehades är 1978 av tjäns­
tem än med utbildning pä högre kandidatnivä. Deras 
genom snittliga förvärvsinkomst var 75 300 mark dvs. 
nästan tre  dubbelt de genom snittliga inkom sterna. Den 
genom snittliga förvärvsinkom sten för jo rd- och skogs­
bruksarbetare var 20 800 m ark, vilket var om kring 24 
procent m indre än fö r alla förvärvsinkomsttagare i 
medeltal. Den genom snittliga förvärvsinkomsten för 
företagarnas m edhjälpande familjem edlemmar var 
12 100 mark.
Förvärvsinkomsttagarnas genom snittliga förvärvs­
inkom st ökade 1978 med drygt 6 procent, frän 25 600 
mark till 27 200 mark. Lantbruksföretagarnas förvärvs­
inkom st ökade med 3,7 och de övriga företagarnas med
10,7 procent. Ar 1977 var lantbrukföretagarnas förvärvs­
inkom st 26 500 m ark och de övriga företagarnas 40 200 
mark och 27 500 m ark och 44 500 m ark 1978. Lönta- 
garnas förvärvsinkomst ökade 1978 med knappa 6 pro- 
cent, frän  32 800 mark till 34 700 mark.
Ammatissa toimivien tulot Yrkesverksammas inkomster
Asetelma 10. Ammatissa toimivien lukumäärä ja keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja päätoimialan mukaan vuonna 1978 
Tablä 10. De yrkesverksammas antal och genomsnittliga förvärvsmkomster enligt kön och huvudnäringsgren är 1978












Kaikki ammatissa toimivat -  Samtliga yrkesverksamma.......................... 2 1371 47,6 33,3 40,5 25,3
Maa-, metsä-ja kalatalous -  Jordbruk, skogsbruk och fiske.................. 309 41,9 21,5 27,5 13,2
Kaivos-ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter 11 18,3 38,3 40,9 26,6
Teollisuus -  T illverkn ing................................................................. 529 38,8 35,5 41,3 26,2
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto -  El-, gas- och vattensörjning.................. 27 15,7 42,2 44,8 28,1
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet........................................ 145 10,3 35,6 36,7 25,7
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Händel, restaurang- och 
hotelverksamhet......................................................................... 304 60,7 30,3 40,6 23,6
Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post och 
telekommunikationer................................................................. 170 26,9 39,1 42,7 29,4
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-, muu liike-elämää palveleva toiminta -  
Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet.................. 113 64,3 39,0 56,8 29,1
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset — Samhälls- och per- 
sonliga tjänsten........................................................................... 523 67,9 35,5 49,8 28,7
1 Summaan sisältyvät myös ne ammatissa toimivat, joiden toimiala on tuntematon. 
1 Summan inkluderar även de yrkesverksamma med okänd näringsgren.
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Ammatissa toimivia henkilöitä oli vuonna 1978 2,1 
miljoonaa. Neljännes, 529 000  henkeä, työskenteli 
teollisuudessa. Toiseksi eniten am matissa toim ivia, 
523 000, oli yhteiskunnallisten ja  henkilökohtaisten 
palvelusten toim ialalla. Pienin toim iala oli kaivos-ja muu 
kaivannastoim inta, missä työskenteli vain 11 000 henkeä 
eli runsaat puoli prosenttia kaikista ammatissa toim i­
vista.
Naisten osuus kaikista am matissa toim ivista oli noin 
48 prosenttia. Naisvaltaisimpia toim ialoja olivat kauppa-, 
ravitsemis- ja m ajoitustoim inta, rahoitus-, vakuutus- ja 
muu liike-elämää palveleva to im inta sekä yhteiskunnalli­
set ja henkilökohtaiset palvelukset. Kaikilla näillä toim i­
aloilla naisten osuus oli yli 60 prosenttia. Miesvaltaisin 
ala oli rakennustoim inta, missä naisten osuus oli vain 10 
prosenttia.
Ammatissa toim ivat saivat vuonna 1978 palkka- ja 
yrittäjätuloina keskimäärin 33 300 m arkkaa. Miesten 
keskimääräiset ansio tu lo t olivat 40 500 m arkkaa ja  nais­
ten  38 prosenttia pienem m ät, 25 300 m arkkaa. Miehet 
olivat kaikilla toim ialoilla suurem pituloisia kuin naiset.
A ntalet yrkesverksamma personer var 2,1 miljoner är 
1978. F järdedel, 529 000 personer, arbetade inom 
industrin. Inom  samhälls- och personliga tjänster arbe­
tade det näst största an tale t personer, dvs. 523 000. Den 
minsta näringsgrenen var brytning av mineraliska pro- 
dukter, där endast 11 000 personer arbetade. D etta är 
bara en dryg ha lv procent av samtliga yrkesverksamma.
Kvinnornas andel av alla yrkesverksamma var omkring 
48 procent. De mest kvinnodom inerade näringsgrenama 
var handel, restaurang- och hotellverksam het, bank-, 
försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet samt 
samhälls och personliga tjänster. Inom  alla dessa närings- 
grenar var kvinnornas andel mer än 60 procent. Den 
mest m ansdom inerade branchen var byggnadsverk- 
sam het, där kvinnornas andel var bara 10 procent.
De yrkesverksamma personem a erhöll är 1978 i me- 
deltal 33 300 m ark löne- och företagarinkom ster. Den 
genom snittliga förvärvsinkom sten fö r m ännen var 
40 500 mark och för kvinnorna 38 procent mindre, 
25 300 m ark. M ännen hade inom  alla näringsgrenar 
högre inkom ster än kvinnorna.
Kuvio 2. Ammatissa toimivien keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja koulutusasteen mukaan vuonna 1978 































































1) Miesten keskitulo, 40 500 mk — Genomsnittlig inkomst för män. 40 500 mk
2) Kaikkien ammatissa toimivien keskitulo, 33 300 mk — Genomsnittlig inkomst för samtliga yrkesverksamma, 33 300 mk
3) Naisten keskitulo, 25 300 mk -  Genomsnittlig inkomst för kvinnor, 25 300 mk
4) Naisten keskituloa ei ole esitetty, koska heidän lukumääränsä otoksessa on alle 30. — Kvinnornas medelinkomst har inte angivits 
eftersom deras antal i urvalet är mindre än 30.
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Kuviossa 2 on esite tty  m iesten ja naisten keskimääräi­
set ansiotulot koulutusasteen m ukaan. Ammatissa toim i­
vien henkilöiden keskimääräiset ansiotulot olivat sitä 
suuremm at m itä korkeam pi oli koulutustaso. Ainoa 
poikkeus tästä oli alem m an keskiasteen koulutuksen saa­
neet, joiden ansio tu lo t jäivät hieman ylem m än perus­
asteen koulutuksen saaneiden tuloja pienemmiksi.
Kaikissa koulutusasteen mukaisissa ryhmissä jäivät 
naisten tu lo t miesten tuloja pienemmiksi. Ero oli suurin 
ylemmän keskiasteen koulutuksen saaneiden ryhm ässä, 
jossa miesten keskimääräiset ansiotulot olivat 49 000 
markkaa ja naisten 42 prosenttia pienem m ät, 28 500 
markkaa.
I diagram 2 redovisas m ännens och kvinnornas ge- 
nomsnittliga förvärvsinkomst efter utbildningsstadium . 
De yrkesverksamma personernas genom snittliga förvärvs­
inkom st var desto högre ju  högre utbildningsnivä de 
hade. Det enda undantaget utgjorde personer med ut- 
bildning pä lägre m ellanstadium , vilkas förvärvsinkomst 
var nägot lägre än de personers inkom ster som hade ut- 
bildning pä högre grundstadium .
Inom  samtliga grupper uppställda efter utbildnings­
stadium  var kvinnornas inkom ster lägre än männens. 
Skillnaden var störst i den grupp som hade utbildning pä 
högre m ellanstadium , där m ännens genomsnittliga 
förvärvsinkomst var 49 000 m ark och kvinnornas 42 
procent lägre, dvs. 28 500 mark.
Palkkatuloa saaneiden palkkatulot Löneinkomsttagamas löneinkomster
Asetelma 11. Palkkatuloa saaneiden keskimääräiset palkkatulot tulonansaitsemisajan mukaan vuonna 1978 
Tablä 11. Löneinkomsttagamas genomsnittliga löneinkomster enligt förvärvsarbetstid är 1978












Kaikki palkkatuloa saaneet -  Samtliga Ioneinkomsttagare . .
Kokopäivätyö -  Heltidsarbete.................................................
12 kuukautta -  12 m ä n ad e r ..............................................
10-11 kuukautta -  10-11 m ä n ad e r................................
5 -  9 kuukautta -  5 -9  m ä n ad e r....................................
1-4 kuukautta — 1-4  m ä n a d e r ........................................
Osapäivätyö -  D eltidsarbete....................................................
6 -  12 kuukautta -  6 -12  m änader.................................
Muut -  ö v r ig a .....................................................................
2 462 48,2 25,8 30,7 20,6
1798 46,2 33,4 38,9 26,9
1 338 46,4 38,2 44,9 30,5
141 44,6 30,5 34,9 25,1
192 45,6 18,8 20,9 16,4
127 47,5 7,3 8,0 6,5
664 53,7 5,4 4,7 5,9
102 80,9 15,5 19,6 14,5
562 48,8 3j6 3,7 3,4
Palkkatuloa saaneita oli vuonna 1978 lähes 2,5 mil­
joonaa. Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden osuus 
kaikista palkkatuloa saaneista oli 54 prosenttia. Osa­
päivätyössä oli neljäsosa palkkatuloa saaneista.
Runsas 48 prosenttia palkkatuloa saaneista oli naisia. 
Naisten osuus oli keskim ääräistä pienem pi kokopäivä­
työssä olleiden ryhmässä ja vastaavasti keskimääräistä 
suurempi osapäivätyössä olleiden ryhmässä.
Palkkatuloa saaneiden henkilöiden keskimääräiset 
palkkatulot olivat 25 800 m arkkaa. Kokopäivätyössä 
olleiden keskimääräiset palkkatulot olivat 33 400 m ark­
kaa ja osapäivätyössä olleiden 5 400 markkaa.
Ar 1978 fanns det närm are 2,5 miljoner personer med 
löneinkom st. Andelen personer som värit heltidsan- 
ställda hela ire t  av samtliga löneinkom sttagare var 54 
procent. En fjärdedel av löneinkom sttagarna var del- 
tidsanställda.
Drygt 48 procent av löneinkom sttagarna var kvinnor. 
Kvinnornas andel var m indre än i genom snittet inom 
gruppen för personer som värit heltidsanställda och 
motsvarande större än i genom snittet inom  gruppen för 
personer som värit deltidsanställda.
Den genom snittliga löneinkom sten för personer med 
löneinkom st var 25 800 mark. De heltidsanställda per­
sonernas genom snittliga löneinkom st var 33 400 mark 
och deltidsanställdas 5 400 mark.
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SUMMARY
The Incom e D istribution Statistics o f  1978 include 
data on the available incom e o f  private households and 
data on wages/salaries and entrepreneurial income o f  
earners. The Incom e D istribution Statistics will be 
published annually. The data contents o f  the sta t­
istics are based on a recom m endation by the UN entitled  
>Provisional Guidelines on Statistics o f  the Distribution  
o f  Incom e, Consum ption and A ccum ulation o f  House­
holds, Studies in M ethods», Series M  no 61, United 
Nations, N ew  Y ork 1977.
The population o f  the statistics includes all households 
living in the country, excluding institutional households. 
The Incom e D istribution Statistics are based on a sample 
consisting o f  40 000 households. Structural data, e.g. 
data on the socio-economic group o f  the household and  
the num ber o f  economically active household members, 
the industry and occupational status o f  earners and the 
earning period o f  earners during the year, have been ob­
tained by postal surveys and interviews. M ost o f  the in­
come data have been obtained fro m  administrative regis­
ters. The data on those available income item s n o t ob­
tained from  registers were received through interviews. 
The postal survey sample consisted o f 32 000 households 
all over the country, and the interview survey sample had 
8 000 households in the master sample area. Interviews 
were carried ou t by the Central Statistical Office.
Data on the available incom e o f  households have
earlier been available in the H ousehold Budget Surveys 
from  the years 1966, 1971 and 1976 and in the Incom e  
Distribution Statistics fro m  the year 1977. The concept 
o f  income and the m ethod  o f  compilation d iffer to some 
ex ten t fro m  each other in the H ousehold Budget Survey 
and in the Incom e D istribution Statistics. The Central 
Statistical O ffice also publishes Statistics o f  Incom e and 
Property based on taxation data. The m ost im portant 
concept o f  income in these statistics is the income sub­
jec t to taxation, and the private income earner has been 
used as the statistical unit.
In 1978 the average available income o f  households 
was 42 000 marks. The available income per capita was 
16 .000 marks, and the average factor income o f  house­
holds was 43  800 marks.
The distribution o f  incomes has been presented by 
income share o f  decile groups and by the maximum  
equalization percentage. This percentage gives the share 
o f  income which should be transferred from  persons 
with incomes above the mean income to those with in­
comes below the mean to  even o u t income distribution. 
The m axim um  equalization percentage o f  the available 
income o f  households was 21,9. The income share o f  
first decile group was 2,6 per cent and that o f  the tenth  
group 21,2 per cent. The m axim um  equalization per­
centage o f  available income per capita was 17,5. The in­
come share o f  the fir s t decile group was 6,1 per cent and 
tha t o f  the tenth 13,5.
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1. KUnrALClUKSIEN.LUKUliXÄlU JA  TULOT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
M S H l i L t N S  ANTAL UCH 1NXOMSTER ENLIGT SOCIOEKONON1SK STALLN1NG 
NUMBER ANO INCOME Of HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOKONAISARVO* 1000000 MK -  TOTALVÄRDE. 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 NK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOHSTER 














































MED UTB ILO - 
N1N6 PÄ HOGRE 





HUSHALL I POSTENKÄTEN 30097*0 3188.0 2226.0 962,0 18475*0 906*0
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I INTERVJUN 7130,0 898.0 620.0 278*0 4350*0 237*0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA* 1000 
HUSHALL I PUPULAT1ONEN* 1000 1775*6 190.2 131*7 58*6 1094*3 55*5
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA« 1000 
PkRSONER 1 POPULATIONEN« 1000 4667*4 701*7 507.0 194,6 3157.6 174*4
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS MEDELSTORLEK 2*6 3 , 7 3 .9 3 .3 2 .9 3 .1
A IK U IS IA  KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I  MEDELTAL 1.9 2*6 2*6 2 . 2 2 ,0 2*0
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
6AKN I MEDELTAL 0.7 1.0 1 ,0 1.1 0 ,9 1 ,1
AMMATISSA TO IM IVIA KESKIMÄÄRIN 
VRKESVERKSAMNA ]  MEDELTAL 1.2 2 ,0 2 ,1 1*7 1 .6 1*6
!• PALKAT -  LÖNER 64011.3 2251.6 1322.2 929,4 60492,5 5565*6
2 . VRITTÄJÄTULOT -  FÖRET AGARINKOMST 10669.1 8173.5 5035,4 3138.1 1944,6 233*1
2 1. MAATALOUDESTA -  AV JORDBRUK 4045,8 3347*5 3138*5 209*0 506*5 17*7
2 2. METSÄTALOUDESTA -  AV SKOGSBRUK 1788.2 1123,6 1083*2 40*4 460*7 55*9
23* MUJSTA -  AV ANNAT 4835.0 3677,5 572*0 3105*4 999*6 168*2
3* ANSIOTULOT <1*21
FOKVÄKVSINKUMST {1*21 74680.3 10463.4 6377*2 4086,2 62398.0 5794*5
4 . QMAISUUSTULQT -  KAPITALINKOMST 3147.9 506,1 285*6 220 ,5 1650*1 179*2
41« KUROT "  RÄNTOR 459.1 87,4 58*4 29,0 249*9 26*1
4 2. OSINGOT -  D1V10ENDER 218.7 24*2 12,3 11*9 115*7 47*3
43« VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYRUR UCH ROYALTY 789.4 124,6 36*5 88*1 361*1 46*3
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERÄKNAOE NETTOHYRUR 
AV ÄGARBOSTÄDER 1680.8 269*9 178*3 9 1 .6 923*3 59*4
5 . TUU TANNUNTEK1JÄTULOT (3 *4 ) 
FAKTORINKOHST 13*4» 77828.2 10965,2 6660*0 4305,3 64040*2 5970*0
4 « SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERER INGAR 18634*6 1673,1 1281*3 391*8 6342*0 240*3
6 1. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYUDSFORMÄNER 12432*9 1327,4 1021*0 306*4 4129*8 140*0
62* RA HA STUiMAXIOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  1CKE FONDERADE SOCIALSKYODS- 
FURMÄNER 3501*3 26.0 16*8 11.2 720*5 2 0 . 2
63* SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIDRAG 1730*3 236.7 190*3 46*4 670*5 29*5
6 4. MUUT TULONSIIRROT
tiVRIGA TRANSFERERINGAR 970*1 80*9 53*0 2 7,9 613*8 sa* 7
T* TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ 15«*)
INKOMSTER OCH ERHÄLLNA TRANS­
FERER INGAR SAMHANLAGT (5 4 6 ) 96462*9 12642*5 7944*1 4690*5 70390*0 6222*2
0« MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERER!NGAR 21836*1 2851,5 1381*6 1469*9 17230*1 2166*2
61* VÄLITTÖMÄT VEROT -  DIREKTA SKATTEK 19464*7 2332,9 1120*1 1204*8 15474*7 2004*0
6 2. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDDSAVGIFTER 2371*4 518*6 253*4 265*2 1755*5 162*2
9« KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7 -8 )  
DISPON1BEL INKOMST (7 -8 ) 74626* 8 9778*6 6551*2 3227*4 53262*4 4049*4
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5197.0 2552,0 370,0 6009,0 3441,0 8434,0 3724*0 4232,0 476,0
1178.0 562.0 76.0 1536,0 761,0 1682,0 957,0 787,0 136,0
307.2 150,6 20,7 358,2 202,0 491,1 224,1 237,5 29,5
873.8 384,2 65,9 1085.1 574,2 808,2 364,0 367,5 56,7
2 .8 2 .6 3 ,2 3 .0 2 ,8 1.6 1,7 1 ,5 1 ,9
1 .9 1.9 2 .3 2,1 2 ,0 1 ,5 1.6 1 ,4 1 ,6
0 ,9 0 ,7 0 ,9 0 ,9 0 ,8 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0*4
1,6 1.5 1 ,5 1,6 1 ,6 0 ,1 0 ,1 - 0 ,1
19821.1 7101.5 624.1 17974,6 9405,7 1267,2 658 ,4 298,6 309,9
403,5 225,4 104,8 645,5 272,2 551,0 265,1 209,9 75,9
94.6 50,5 41.7 230,9 73,1 189,9 87,5 87,2 15,2
89,8 55,7 40,0 143,6 75,4 203,9 9 4,4 88,9 20,6
288.0 122,2 22,0 270.8 128,3 157,9 85,1 30,5 4 2,3
20267,5 7323,5 728,5 16612,5 9671,5 1819,0 924,4 509,4 385,2
546.9 237.3 15,3 429.5 241,9 991,8 669,6 188,0 134,2
62.8 32.1 6 ,2 6 9.4 35,3 121,7 61,5 23,6 16,6
48,4 10,5 0 ,7 6 ,4 2 .5 78,7 52,5 3 ,0 23,1
133,6 52,7 1 ,5 76.7 50,2 303,8 196,0 39,6 68,3
282,1 142,0 8 ,9 277,1 153,9 487,5 339,5 122,0 26,1
20820,2 7559,5 743,6 19035,1 9911,0 2822,8 1608,7 697,4 516,6
1439,1 910,2 172,9 2270,6 1292,8 10619,6 7006,2 3337,0 276,4
896,3 540,4 128,4 1623,7 801,0 6975,7 4016,4 2846,1 113,3
175,1 166,6 1 .5 161,0 204,0 2744,8 2663,8 61,1 19,9
158,0 112,5 34,5 336,3 199,8 623,1 239,0 311,2 72,9
209,6 91,0 8 ,6 L58.Q 87,9 275,4 6 7,4 117,8 70,3
22253,5 6470,9 916,7 21320,6 11206,2 13430,3 8600,2 4034,3 795,8
6020,4 1921,2 153,9 4617,2 2351,2 1754,4 1506,3 123,0 125,0
5460,4 1713,8 133,8 4077,5 2085,3 1657,1 1431,2 111,7 114,2
560,0 ■ 207,5 20,1 939,6 265,9 9 7,3 75,1 11*3 10,8
16268,3 6565,0 763,1 16738,9 8877,6 11585,8 7047,9 3871,5 666,4
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2 . KU T I  TAL0UK5J EN LUXUMUMt J*  TULOT DESI IL1K YH H ITTÄIN - D E S IILIR Y W U T ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNOM- 
TEK1JÄTUL0JEN KUKAAN
HUSHALLENS ANTAL OCH 1NKONSTER I  DECILGRUPPER ENL1GT HUSMALLENS FAKTORINKONST
NUMBER ANO INCOME OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS ORDEREO BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO* IOOOOOO MK -  TOTALVAROE» 1000000 NK -  TOTAL VALUE 1000000 NK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA  TULOT 
HUSHAl LENS AMTAL OCH INKONSTER 
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O E S I1 LI» MK -  0EC1L* MK 1054 4593 19056 30167
KOTITALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHALL I  POSTENKXTEN - • _ - -
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I INTERVJUN 7130*0 664*0 681*0 712*0 711*0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA* 1000 
HUSHALL I PUPULAT10MEN* 1000 1776*3 , 177*7 177*6 177*5 177*6
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA* 1000 
PEk SQNER I POPULAHONEN* 1000 4701*6 242*6 269.0 369*7 407.4
KOI1 TALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS MEOELSTORLEK 2*6 1.4 1*5 2*1 2 .3
A IK U IS IA  KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 MEOELTAL 1*9 1*3 1*9 1*7 1.7
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BAKN 1 MEOELTAL 0*7 0*1 0*1 0*3 0 .6
AMMATISSA TO IM IVIA KESKIMÄÄRIN 
YRKE3VERKSAMNA 1 MEOELTAL 1*2 - - 0*6 1*1
1« PALKAT -  LONER 64011*3 8*6 50*0 1057*3 3587*3
2 . YRITTÄJÄTULOT -  FORETAGARINKQMST 10669*1 17*2 73*3 524*5 678*7
2 1 . MAATALOUDESTA -  AV JQRQ8RUK 4049*8 14*9 46*1 282*3 311*9
2 2. METSÄTALOUDESTA -  AV SK0GS8RUK 1786*2 1*1 21*6 117*8 152*0
2 3. MUJSTA * AV ANNAT 4835*0 1*2 5 .7 126*5 221*6
3« ANS1UTULOT <1*21
FdRVARVSINKOMST < U 2 J 74680*3 2 3.7 123*9 1578*0 4263*4
4 « OMAISUUSTULUT -  KAPITAL1NK0MST 3147*9 23*1 321*1 399*8 249*1
4 1. KOROT -  RANTOR 459*1 10*5 36*2 57.9 43*5
4 2. OSINGOT -  OIVIDENOER 218*7 0*2 6 .2 19*3 16*4
4 3 . VUOKRAT JA KAYTT0OIXEUSNAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 789*4 7*3 24*8 121*0 72*2
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKAAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERAKNAOE NETTOHYROR
a v  Ag a k b o s ta o e r 1680*8 19*7 253.8 201*7 114*9
S . ruUTANNONTEKUATULOT 13*4) 
FAKTOK1NKOMST (3+41 77828*2 48*8 444*6 1978*6 4507*4
6 . SAAOUT TULONSIIRROT
ERHALLNA t r a n s f e r e r in g a r 18634*6 3088*5 3781*4 3423*6 1795*6
6 1. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCJALSKYOOSPORMANER 12432*9 2337*3 2314*6 1923*2 1184*5
6 2. RAHAST01HATTQMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  ICKE FQNDERAOE SOCIALSKY00S- 
FORMAn ER 3501*3 474*6 990*5 1006*4 235*9
6 3. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBKDRAG 1730*3 190*3 184*9 337*2 263*4
6 4 . MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 970.1 89*5 91*8 154*3 110*0
7 . TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (S+6)
INKONSTER UCH ERHALLNA TRANS- 
FEKEKINGAR SANNANLAGT ( M l 96462*9 3137*3 4226*4 5402*3 6304*0
«• MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALUA TRANSFERERINGAR 21836*1 190*6 429*9 766.5 1022*0
81. VÄLITTÖMÄT VEROT -  DIREKTA SKATTER 19464*7 180*2 407*7 693.0 081*0
8 2. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYOOSAVCIFTEA 2371*4 10*9 22*3 73.7 141.0
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7 -8 1  
U1SPONJ8EL 1NKOM5T (7 -0 ) 74426*8 2975*2 3819*7 4643.0 5286.3
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V VI V II V i l i IX X
D E S IU I ,  HK -  DECIL, MK 38495 47785 58796 71106 88863 ••
KUTI TALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHALL I POSTENKÄTEN _ _ _ _ _ _
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUbHÄLL 1 INTERVJUN 714 «0 711,0 734,0 731,0 737,0 735,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 
HUSHALL I PUPULATIUNEN« 1000 177,5 177,7 177,5 177,7 177,6 177,6
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA« 1000 
PEASQNER 1 POPULATIQNEN« 1000 447,4 492,3 558,9 b05»5 635,3 673,4
KUT1 TALOUDEN KESK1KUKO
h ushAl l e t s  h e d e l s t u r l e k 2,5 2,8 3 ,1 3,4 3 ,6 3 ,6
A IK UIS IA  KESKIMÄÄRIN 
VUKNA I MEDELTAL 1 ,8 1,9 2 ,2 2 ,3 2 ,4 2 ,6
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
bAKN I  McllELTÄL G ,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2
AMMATISSA TOIM IVIA KESKIMÄÄRIN 
YttKE SVERKSAMMA I  MEDELTAL 1,2 1,4 1,7 1,9 2 ,1 2 ,2
1 . PALKAT -  LUNER 510b«9 6441,4 7982,0 10059,4 12209,5 17506,9
2« YRITTÄJÄTULOT -  FÖRETAGAAINKOMSI 607,2 1020,7 1261,2 1232,0 1721,4 3312,8
21. MAATALOUDESTA -  AV JORDBRUK 41b, 7 512,7 583,3 476,2 664,0 735,7
22. METSÄTALOUDESTA -  AV SKUGSBRUK 1*3,9 168,9 214,8 247,8 253,8 446,5
23. MJJSTA -  AV ANNAT 221,4 351,0 483,0 499,6 752,6 2172,6
3 . ANSIOTULOT 11+2)
FUKVÄKVSINKUMST (1+21 5926,4 7457,4 9262,0 11310,8 13891,7 20840,2
4* OMAISOUSTULOT -  KAPITALINKOHST 230,7 262,9 285,0 360,2 370,5 649,6
41. KOHOT -  KÄNTOR 3 b ,3 46,2 41,0 48,5 52,1 86,9
42. OSINGOT -  DIV1DENDER 4 ,2 8,1 7,3 8 ,4 ¿ 1 ,0 129,5
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYKUR OCH ROYALTY 59,9 60,2 81,0 122,0 82,0 173,5
4 4. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT UNISTUS- 
ASUNMU1STA -  BERÄKNADE NETTOHYROR 
AV ÄOAKBOSTÄDER 130,3 148,3 155,6 181,4 215,4 259,7
S. TUOTäNNONTEKIJÄTULOT 0 + 4 )  
FAKTUKINKOMST 13+4) *15b,0 7720,0 9546,8 11670,6 14261,1 21492,1
6 . SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 1532,9 1386,8 1044,4 1073,0 787,6 720,7
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDDS FtiRMÄNER 938,2 871,4 744^8 788,7 596,2 534,0
02. RAHASTOlMATTOMAT SOS1AALITURVAETUU- 
DLT -  1CKE FUNDERADE SQtlALSKYODS- 
FORMÄNLK 261,5 245,1 99,3 106,1 5 6,9 25,0
63« SOSIAALIAVUSTUKSET -  SttiALBIORAG 233,7 171,4 126,8 101,3 68,4 52,9
64. MUUT TULONSIIRROT
OVklSA TRANSFERERINGAR 100,1 98,7 73,0 76,5 6 7,2 108,9
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ I5+6J
INKUMSTEk OCH ERHÄLLNA TRANS- 
FERcKlNGAR SAMMANLAGT 15*6» 7690,0 9107,0 10591,4 12744,0 15050,0 22210,5
ö . MAKSETUT TULLNS11RKOT 
ÖETALJA TRANSFERERINGAR 1452,5 1914,0 2286,7 2 d9 2,l 3827,4 7054,3
81. VÄLITTÖMÄT VEROT -  01REKTA SKATTER 1263,1 1678,3 2003,1 2553,8 3407,9 6396,6
82* SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDDSAVG1FTER 189,2 235,7 283,6 338,1 419,3 658,0
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 1 7 -6 ) 
UISPON1BLL INKQMST (7-81 6242,4 7191,0 8299,0 9840,1 11203,5 15126,5
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3 .  KUTI TALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT D ES IlL lR Y H N ITTÄ IN . OESIUIRYHHAT UN MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ 
J U V IE N  TULOJEN MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER 1 OECILGRUPPER ENLIGT HUSHÄLLENS OISPONIBLA INKOHST 
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE CROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO« IOOOOOO MK -  TOTALVÄRDE, 1000000 HK -  TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTI TALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT ^KAIKKI KU- DESIILIRYHMÄT -  OECILGRUPPER -  DECILE GROUPS
HUSHÄLLENS ANTAL u c h  INKOMSTER 
HUMöcR AND 1NC0ME OF HQUSEHOLOS





1 I I U I IV
UE*1 IL11 MK -  OECILf MK 14647 21018 26661 32362
KOTITALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHÄLL I POSTENKÄTEN - - - - -
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHÄLi. 1 1NTERVJUN 7130,0 641,0 674,0 700,0 707,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 
HUSHALL I POPULATIONEN, 1000 1776,3 177,6 177,7 177,7 177,5
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA« 1000 
PEk SUNEK 1 PUPULATIONEN« 1000 4701,6 203,6 254,6 309,3 366,4
KOI 1TAuOJUtN KESKIKOKO 
HUSHAl l ETS HEOELSTQRLEK 2*6 1,1 1,4 1.7 2.1
A Ik J IS IA  KESKIMÄÄRIN
VUANA I m e u e l ta l 1,9 1,1 1.3 1 .5 1,6
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BAR N I MEUfcLTAL 0 ,7 0,1 0 ,1 0 ,2 0 ,4
AMMATISSA TOIM IVIA KESKIMÄÄRIN 
YRr ESVEKKSAMMA i  MEDELTAL 1,2 0 ,1 0 ,4 0 ,7 0 ,9
1« PALKAT -  LÖNEK 64011,3 251,8 1037,1 2595.6 4004,4
2 . YRITTÄJÄTULOT -  FORETAGARINKUHST 10669,1 120,6 262,2 392,6 599,9
¿ 1 ,  MAATALOUDESTA -  AV JOROÖKUK 4045,8 ' 60,2 126,3 183,5 263,5
¿S . METSÄTALUUDESTA -  AV SKOGSBRUK 1788,2 26,9 66,3 60,5 86,5
¿3. KUJSTA -  AV ANNAT 4835« 0 31,6 70,5 154,8 253,6
3 . ANSIOTULOT (1 *2 )
FÖKVÄHVSINKONST 11*2) 74680,3 374,5 1296,0 3000,2 4610,8
4 . JMA ISOUSTULOT -  KAPITALINKOHST 3147,9 150,7 207,2 197,8 220,7
41. KURU(  -  RÄNTOR 459,1 20,6 30,6 33,9 3 6,4
42. US1NSUT -  UI VIOENDER 218,7 4,7 2 ,3 3 ,8 6 ,3
4 3. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HY rt JK  OCH ROYALTY 789,4 24,1 46,0 36,6 42,1
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERÄKNAUE NEITOHVROR 
AV Ä»ARBOSTÄOER 1680,8 101,4 126,4 123,5 135,9
5 . TUUfANNUNTEKIJÄTULOT (3 +4 ) 
FAKTOKINkUKST 13+41 77628,2 525,5 1504,9 3197,4 4831,5
0 . SAADJT TULONSIIRROT
ERHALLNA TK AN s f e r e r in g a r 18634,6 1614,6 2078,1 1873,4 1784,3
61. SUSIAAL1TUkVAETUUDET 
SOC1ALSKYUDSFÖRMÄNER 12432,9 1362,2 1604,3 1341,0 1098,3
6 2. RAHASTOIMATTOMAT SOSIAAL1TURVAETUU- 
D tT -  1CKE FONOERAOE SOC1ALSKVODS- 
FDiIMÄNEk 3501,3 78,6 218,3 22/,0 381,2
6 3. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIOKAu 1730,3 96,6 145,0 211,3 198,4
64. MUUT TULUNSI1RKOT
UVKISA TRANSFERERINGAR 970,1 70,3 109,9 93,8 106,7
7 . TULOT JA SAAGUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ 15*6)
INKOMSTER OCH ERHÄLLNA TRANS- 
FEKERINGAR SAMMANLAGT (5*6) 96462,9 2139,9 3583,3 5071,4 6615,8
B. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERER1NGAR 21636,1 219,5 408,6 808,4 1306,7
61. VÄLITTÖMÄT VEROT -  01KEKTA SKATTER 19464,7 191,0 355,4 703,5 1141,1
62. SOSIAALITURVAMAKSUT
s o c ia l s k y u o s a v g if t e r 2371,4 26,5 53,4 104,9 165*6
9 . k ä y t e t t ä v is s ä  o l e v a t  t u l o t  <7-ai 
UISPONltiEL INKOMST 17-8) 74626■6 1937,4 3185,0 4277,2 5313,4
V VI V II V i l i IX X
D E S IJL Ii KK -  OECIL* MK 38710 44954 51648 59334 70285
KOTITALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHÄLL 1 POSTENKÄTEN . - • _ _ _
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I 1NTERVJUN 723 «0 733*0 738*0 739»0 737(0 738(0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« IOOO 
HUSHALL I  POPULATIONEN» 1000 177.8 177*5 177*6 177(7 177*6 177(7
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA« 1000 
PERSUNEA I POPULAT10NEN« 1000 466 > 0 522*1 586*2 605*0 660*8 . 727*8
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS MEOELSTORLEK 2 «6 2*9 3 (3 3«4 3*7 4 .1
A IK UISIA  KESKIKAARIN 
VUXNA I KEDELTAL 1 .9 2*1 2 .2 2.3 2*5 2 .8
LAPSIA KESKIKAARIN 
BARN I  KEDELTAL 0 .7 0 (9 1*1 1>1 1.2 1*3
AHHATI5SA TO IM IVIA KESKIKAARIN 
VRKESVERKSAMKA I KEDELTAL 1.1 1>4 1*7 1*8 2 ,0 2*2
1. PALKAT -  LONER 4748*7 6236*6 7858*6 9745.7 11586*4 15946*5
2 . YRITTÄJÄTULOT -  FORETAGARINKOHST 749.3 1033*6 1158*8 1297*6 1714*2 3340*0
21« MAATALOUDESTA -  AV JQRD8RUK 395.0 443*1 507*6 564*5 552*6 949*4
22. METSÄTALOUDESTA -  AV SKOGSBRUK 142*0 167*7 187*3 174(9 259.6 615*7
23« KUUSTA -  AV ANNAT 209«2 441*7 463*5 521.9 917.9 1770*3
3 . ANSIOTULOT 11+2)
FflRVÄRVSINKQMST 11+2) 5492*7 7263*0 ‘ 9009*6 11030.9 13279.5 19321d
4 . OKAISUUSTULOT -  KAP ITALINKQKST 270(3 292*2 278«1 405.8 444*6 660*5
41. KURUT -  RANTOR 4 3,9 46a9 42.7 5 0.0 65*1 89*4
42. OSINGOT -  DIVIOENDER 6»2 11*6 4 .2 40.9 36»1 102*8
4 3. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR UCH ROYALTY 72,9 69(5 65*1 103.4 108*3 219«2
4 4. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERÄKNAOE NETTOHYROR 
AV AGARBOSTADEA 147*3 164(6 166.0 2 L 1*6 235.1 2 6 9 d
S . TUUIANN0NTEK1JÄTULOT (3 *4 ) 
FAKTORINKOMST 13*4) 5762(5 7555(0 9287*1 11437.2 13724.0 20003*0
6 . SAADUT TULONSIIRROT
er hAl l n a  TRANSFERERINGAR 2057>4 1899(8 1721*4 1603«1 1830*8 2171*7
61. SOSIAALITURVAETUUDET
SUCIa lsk yo o s fo r m Aner 1236(0 1189(3 1125.3 1108*6 L096«5 1269*2
62. RAHASTUIMATTUNAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  ICKE FUNOERAOE SOCIALSKYODS- 
FORMANER 459(2 4 0 0 d 312*8 300(0 520.7 603*4
63. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIDRAG 262*9 219*2 166.5 119.6 128*6 161.3
64. MUUT TULUNS11RR0T
0VK1GA TRANSFERERINGAR 95«9 91,2 95,5 75.1 84(8 138*8
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5+6)
INKUHSTER OCH ERHÄLLNA TRANS­
FERERINGAR SAKMANLAGT 15+6) 7820*4 9455«0 11009.0 13039*8 15554(9 22173*3
B . MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALUA TRANSFERERINGAR 1457.7 1949(4 2329*6 3068.6 3978(8 6308*5
81. VÄLITTÖMÄT VEROT -  DIREKTA SKATTER 1279*5 1722»7 2046.7 2735.5 3570(2 5719*1
B2. SOSIAALITURVAMAKSUT 
S0CIALSKY0USAVG1FTER 178*2 226.5 262*8 333.1 408(7 589.6
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7 -8 )  
0 1SP0NIBEL 1NK0HST (7 -8 ) 6367«3 7501(9 8677(6 9961(3 11564d 15841.5
4 0)
*. Kb T J TA LUUKSI EN tUKUM M M  JA TULUT TUUJLUOK1T TAIN . TULOLUOKAT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNUN TEKI SATULOJEN MUKAAN 
H j SHALLENS ANTAL UCH INKOMSTER I 1NKOMSTKLASSEK ENLIUT HUSHALLENS FAKTCRINKGMST 
NUMDER ANU INCOME OF HOUSEHOLDS IN  INCOME BRACKETS UflDEREU S T FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
KuKLNAJSARVU. 1000000 MK -  TOTALVÄKOE, 1000000 MK -  TOTAL VALUE 1000000 MK
KO IITALUUKS1EN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KAIKKI KO- TULOLUOKKA» MK -  INKQMSTKLASS» MK -  INCOME BRACKET» MK
tAJJHAlLENS ANTAL UCH INKOMSTER T1TALGU0ET
NUMbEH AND INCOME OF HOUSEHULDS SAHTL10A
HUSHÄLL 













MJ T i  TALUJKS1A POSTITIEDUSTELUSSA 
h u s h Al l  I POSTENKÄTEN - - - - - . •
Kül I TALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHÄLL 1 INTEKVJUN 7130*0 1658,0 222 ,0 218*0 298,0 365,0 437,0
KOTI TALOUKSIA PERUSJOUKOSSA, 1000 
HUSHÄLl  I POPULATIONEN* 1000 1776*3 434,8 54*2 54,1 73,7 92.1 108,4
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA* 1000 
PEkSQkCk 1 POPULATIONEN* 1000 4701*6 651,4 124*9 127*8 177,7 202*5 263,6
KOI 1TALOUDEN KESKIKOKO 
h u s h Al l e t s  MEDELSTORLEK 2*6 1,5 2*3 2*4 2 ,4 2 .2 2 ,4
A IK U IS IA  KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 NEDELTAL 1*9 1*4 1*9 1*9 1*8 1*6 1*8
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BARN 1 MeDELTAL 0 ,7 0*1 0*4 0*5 0 ,6 0*6 0 ,6
AMMATISSA TO IM IVIA KESKIMÄÄRIN 
YRKESVERKSAMMA J MEDELTAL 1*2 0 .1 0 ,7 0*9 1*1 1*1 1*2
1 . PALKAT -  LÜNER 64011*3 264,4 378*4 599*6 1276,4 2118*2 3020*5
2 . YRITTÄJÄTULOT -  F0RETAGARINKOMST 10669,1 209*8 183*1 256*1 311,5 333*1 402*6
21. MAATALOUDESTA -  AV JQR08RUK 4045*8 120*0 105*6 130*9 165,3 133*1 237*3
2 2. METSÄTALOUDESTA -  AV SKGGSdRUK 1738,2 59*9 46*8 45,2 6 5,6 74*9 6 6 * 6
2 3 . MUJSTA -  AV ANNAT 4835*0 30*6 28*5 84*6 89,2 122,0 96*7
3 . ANSIOTULOT (1+2)
FÜKVÄKVSINKOMST <1+21 74660,3 493*2 562*6 852*2 1567,6 2649,8 3434,0
4 . ÜMAISJÜSTULOT -  KAPITALlNKQMST 3147,9 547*1 111*1 107*5 102,0 112*8 136,2
41. KOKOT -  KANTOR 459,1 72*1 20*6 15,5 14,4 22*3 26,5
4 2. OSINGOT -  OIVIDENOER 218*7 14*1 5.0 8*8 3*0 9*2 3*3
4 3. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUI 
HYRUK UCH ROYALTY 789,4 74,3 36,0 35*8 36,6 2 5,0 26,3
44. LASKENNALLISET NETTOVUQKRAT OHISTUS- 
ASUNiIOlSIA «  BERÄKNAOE NETTOHVROR 
AV ÄGARBOSTÄDER 1680,8 386*6 49*6 47,3 48*1 56*3 76,0
5 . TUOTANHUN TEKIJÄTULOT 13+41 
FAKTORINKOMST I3+4J 77628*2 1040*6 6 /3,2 959*9 1669,1 2561,9 3571,3
<i. SAAUUT TULONSIIRROT
EKHÄLlNA TRANSFERERINGAR 18634*6 6628*5 938,2 858,5 827*7 802*8 1039,1
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOClALSKYDOSFÖKMÄNER 12432*9 5777,7 587*2 513*0 546*5 523*0 621,5
62. KAHAj TUIMATTQMAT SOSIAALITURVAETUU- 
U tr  -  ICKE FONUERAOE SQCIALSKYODS- 
pürmAn e k 3501*3 2103*9 185*9 207*8 98*3 111*5 193,6
63. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SQCIALBIOKAG 1730*3 505*1 131,9 91*1 127*6 117*2 158*2
6 4. MJUT TULONSIIRROT
ÖVKIGA TRANSFERER1NGAA 970*1 244*7 51*8 45*6 52*8 50*6 6 6 * 8
7 . TULUT JA SAAUUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5 +6 )
INKJMSTER ÜCH ERHÄLLNA TRANS* 
FEkERINGAR SANMANLAGT (5+6) 96462*9 9668*9 1631*9 1818*2 2517*3 3365*4 4609*3
B. MAKSETUT TULONSIIRROT 
oEIA LJA  TRANSFERERINGAR ¿1836,1 959*7 197*8 278*0 364*0 598*3 856,0
81. VÄLITTÖMÄT VEROT -  OIREKTA SKATTER 19464*7 906*9 172*4 ¿41*7 313*2 515*7 744*5
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDOSAVGIFTER ¿371,4 51,1 25,4 36*3 50*9 82*6 111,4
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7*81 
DISPONIBEL 1NKOMST (7 -6 ) 74626*6 6763*0 1435,7 1544*0 2154*6 2769*7 3757*0
41
35000- 40000- 45000- 50000- 60000- 70000- 80000- 90000- 100000*
¿«999 44999 49999 59999 69999 79999 89999 99999
407 »0 401,0 349,0 666,0 568,0 473,0 362,0 212,0 494,0
102>3 9 9,5 86,5 161,1 137,5 113,6 6 7,7 51.4 119,3
265(6 2B 0 ,9 ^52.1 516,7 471,0 396,2 321,9 161.9 467,2
2 , 6 2 ,6 2 ,9 3 ,2 3 ,4 3*5 3,7 3*5 3 ,9
1>6 2,0 2 ,0 2 ,2 2 ,3 2 ,4 2 ,5 2 ,5 2 .7
Of 6 0 .9 0 ,9 1 ,0 1*1 1*1 1,2 1.1 1,3
1(3 1,4 1 ,5 1 ,8 1,9 2 ,1 2 ,1 2 .1 2 ,2
¿225(6 3445,1 3533,5 7605,4 7745,3 7321,7 6446,1 4191,2 12819.7
523(0 66 7,6 521,3 1106,3 1020,6 1049,6 680,5 605,0 2599.0
266(6 316,4 ¿33,4 $07,4 393,5 466,9 250,9 186,6 529,8
110(7 101,3 105,6 185, 3 200,7 185,2 113,4 65,3 361,5
1¿5(1 263,2 194,3 400,1 423,0 369,4 496,9 369,9 1729,5
3744,2 4112.3 4057,8 8711,6 8771,8 8362,0 7309,0 4782.5 15449,9
144(2 161,7 109,4 274,0 266,5 227,7 167,9 141.4 496,4
18,1 26,5 19,5 36,5 39,3 34,5 24,0 19.7 65,8
1 ,6 4 ,0 5 ,2 7,7 5 ,5 6 ,6 18,8 4 ,2 121,7
45(6 3 7.4 16,8 88,3 105,6 50,7 37,6 4 5,0 127,9
r « ,9 9 1 ,8 67,8 141,6 137,9 136,0 107,3 72,5 181,1
J6 3 6 d 4274,4 4166,5 8985,2 9060,4 6567,5 7499,9 4923,2 15967,0
762,0 726,6 655,2 956,4 833,6 544,3 361,6 197,9 481,8
512.1 458(8 431«2 649,2 625,2 419*9 2?9,4 154,3 351,9
92.4 113,7 116,4 115. 7 72,4 50,6 22.7 8 ,5 7 ,8
103,7 99,5 70,5 120,2 74,5 36,2 .4 5 ,0 10,9 36,7
53,1 54,9 37,0 71,4 60,6 38,0 35,0 24,4 83,4
4630,4 5000,8 4822,4 9942,0 9893,8 9134,0 7858,5 5121,8 16428,2
923,7 1035,4 1042,0 2156,7 223 7,8 2258,2 2052,5 1417,4 5458,6
608,1 900,7 917,8 1893,0 1974,9 2004,9 1834,0 1266,5 4968,5
115,5 134,7 124,2 263,5 262,7 253,2 218,5 150,9 490,4
3727,5 3965,9 3778,3 7778,8 7646,9 6862,7 5800,1 3696,2 10944,3
4 2
5 . KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA  TULOT TULOLUOK1T T AIN* TULULUUKAT ON MUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ ULEV1EN 
TULOJEN MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER 1 INKOMSTKLASSER ENL1GT HUSHÄLLENS D1SPUNIBLA INKOMST 
NUMBER ANO INCOME OF HOUSEHOLDS IN  INCOME BRACKETS ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO« IOOOOOO MK -  TOTALVÄRDE, 1000000 MK -  TUTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KAIKKI KU- TULOLUOKKA* MK -  INKOMSTKLASS* MK -  INCOME BRACKET« MK
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER TITALOUOET















KUTI TALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHÄLL 1 POSTENKÄTEN _ - - - - - -
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHÄLL I 1NTEKVJUN 7130«0 171,0 516,0 515,0 597,0 604*0 629*0
K U U  TALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 
HUSHALl  I  POPULATIONEN» 1000 1776»3 47,0 143,2 136*4 152*1 153,2 155,4
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PEKSUNEK I POPULATIONEN» 1000 4701*6 57,7 161,3 192*3 260*2 287,2 370*9
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
h u s h Al l e t s  HEDELSTORLEK 2*4 1*2 1*1 1,4 1,7 1*9 2*4
A IK U IS IA  KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 MbDELTAL 1.9 1,2 1,1 1*3 1*5 1*6 1*8
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BAHN I HEULLTAL 0 ,7 0*1 0 ,1 0*1 0*2 0 ,3 0*6
AMMATISSA 1UIN IV IA  KESKIMÄÄRIN 
YKk ESVEKKSAHMA 1 HEDELTAL 1,2 0 ,3 0 .1 0 .4 0 ,7 0*8 1*0
1« PALKAT -  LÖNEk 64011,3 94,4 190*1 727*8 1953,0 3047,1 3755*9
¿ .  YRITTÄJÄTULOT -  FÖRET AGAR1NKOMSI 10669,1 40,0 79*6 195,5 342,1 374*5 676*3
21. MAAlALUUDESTA -  AV JOROBRUK 4045,8 32,1 33*2 90*4 164,6 166,0 317,1
* 2. METSÄTALOUDESTA -  AV SKOGSBRUK 1708,2 0,3 28,5 51,1 59,1 49,0 102,1
23. MUJS TA -  AV ANNAT 4 J35,0 14,2 17,4 5 7,7 123*4 161,5 261,3
3 . ANSIOTULOT (1*21
FÖRVÄRVSINKUMST (1 +2 ) 74660,3 142*1 280*0 924,7 2297*9 3431*3 4444,0
A . JHAISJUSTULOT -  KAPITALINKOMST 3147,9 3 3,8 134,5 157,8 154,0 197*6 211,1
A I .  KUKUT -  RÄNTOk 459,1 8,0 13,9 23,2 28,7 31,4 3 3,2
4 2 . OSINGOT -  01V1DENDER 218, 7 3 ,2 1.7 1,6 ¿,0 4*2 5*5
4 3. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HVRUK OCH ROYALTY 709,4 9,1 37,9 39,4 23,8 39*4 48*8
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERÄKNADE NETTOHYKOR 
AV ÄJAKBOSTÄOEK 1680*6 31,8 81,0 93,6 98,5 122*6 123*5
S . TUOTANNGNTEKIJÄTULOT (3+4) 
FAKTbRINKOMST (3+41 77828,2 176,3 414*4 1082*3 2451,5 3628*9 4654,7
6 . SAADUT TULONSIIRROT
ERhÄLLNA TRANSFEREKINGAR 16634,6 242,3 1507*8 1597*8 1621,3 1590*4 1656*6
6 1. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOC1ALSKYDOSFÖKMÄNER 12432,9 161,5 1311*1 1230,0 1174,9 1045*8 1015*6
6 2 . RAHASTUiMATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  1CKE FUNDEKAUE S0C1ALSKY0DS- 
Fö RmANEK 3501,3 13,8 77,5 168,9 197,5 279*3 350*7
63* SOSIAALIAVUSTUKSET -  S0CIALB1DRAG 1730,3 43,5 60*9 111,0 171*5 173*9 200*1
4 4. MUJT TULONSIIRROT
ÖVKIGa TRANSFEREKINGAR 970,1 23,2 59*8 88,2 77,1 91,5 89*9
7 . t u l o t  j a  s a a d u t  t u l u n s i ir r o t  
YHTEENSÄ (5 +6 )
INKJMSTEk OCH ERHÄLLNA TAANS- 
FEKcRINGAR SAMMANLAGT 15+6) 96462,9 418,3 1922*3 2680,3 4073*2 5219*3 6311*7
6 . NAKSUTUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 21836,1 125,4 107*3 286*2 629*6 974*7 1221*5
01. VÄLI ITÖHÄT VEROT -  D1REKTA SKATTER 19464,7 113,7 08,6 248*4 547*0 852*0 1063,5
02. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SUCIALSKYDDSAVG1FT ER 2371,4 11.7 18,6 37,7 82*6 122*6 157,9
9 . KÄYIETTÄVJSSÄ ULEVAT TULOT (7 -8 )  
DISPONlbEL INKOMST (7 -8 ) 74626,8 295,4 1830,9 2401,0 3456*8 4250*5 5092*6
4 3
35000- 40000- 45000- 50000- 60000- 70000- 80000- 90000- 100000+
39999 44999 49999 59999 69999 79999 89999 . 99999
56¿,0 592,0 551,0 964,0 671,0 341,0 169,0 121,0 127,0
137.3 143,2 132,2 232,3 161,5 82,3 40,6 29,1 30,6
369,7 428,8 435,6 786,0 604,8 320,6 171,9 122,0 132,5
2 ,7 3 ,0 3 ,3 3 ,4 3 ,7 3 ,9 4 ,2 4 ,2 4 ,3
2 ,0 2 ,1 2 ,2 2 ,3 2 ,5 2 ,7 2 ,9 2 ,8 3 ,1
0 ,7 0 ,9 1,1 1,1 1 ,2 1,2 1,3 1,4 1,2
1 ,1 1 ,4 1 ,6 1 ,8 2,0 2*1 2 ,2 2 ,2 2 ,4
4029,4 5162,5 5664,2 12540,6 10533,1 6070,6 3575,6 3169,0 3470,0
570,6 880,4 775,6 1714,3 1595,2 1205,0 590,3 413,7 1207,9
285,6 385,5 327,4 753,6 520,4 408,3 157,7 57,9 345,2
119,9 145,5 137,5 227,9 245,9 162,0 117,5 61,6 280,4
163,4 363,3 305,4 701,9 834,7 617,9 305 ,2 305,8 601,9
4583,3 6038,1 6472,6 14224,8 12111,2 7255,2 4170,0 3592,3 4712,7
208,4 242,7 204,8 510,9 397,7 246,2 143,7 133,2 171,4
33,3 40,2 33,6 6 1,3 61,2 3 4,6 18,8 15,7 21,9
' 5 ,2 10,2 2 ,7 44,5 33,4 19,4 14,9 23*0 4 6,0
53,0 6 0,2 4 5,9 135,3 93,0 66,5 48,7 46,1 60,2
116,9 132,1 122,6 269,8 210,1 125,7 61,2 4 8,4 43,1
4791,3 6280,7 6677,4 14735,5 12509,1 7503,8 4313,1 3723,1 4886,0
1619,3 1461,6 1334,4 2101,7 1649,0 909,4 468,8 315,8 538,2
961,4 938,5 859,2 1448,7 993,1 549,6 298,4 199,1 246,1
390,1 286,6 263,0 378,1 4*1,3 239,0 98,6 71,3 225,5
199,3 177,7 139,7 171*6 115,9 78,1 33,8 2 3,3 29,7
67,1 79,3 71,9 102,7 78,7 43,2 38,3 22,3 36,9
6411,0 7762,4 8011,9 16837,4 14158,0 8410*9 4782,6 4041,3 5422,3
1222,0 1607,0 1663,2 3969,2 3602,6 2212,2 1316,1 1248,5 1670,8
1079,9 1420,2 1461,6 3516,5 3228,8 1984,5 1191,7 1136,8 1531,5
142,0 186,7 201,5 432,7 373,9 227,7 124,4 111,8 139,4
5193,4 6151,5 6349,4 12874,3 10545,5 6191,1 3461,5 2783,8 3748,8
4 4
6. KUTI TALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
HUSHALLENS a n t a l ,  storlek  och INKOMSTNIVA e n l ig t  socioekonom isk  s ta ll n in g
NUMBER» SIZE ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN ASEMA KOTITALOUKSIA HENKI- AMMA- TULOTASO -  INKOMSTNIVA -  INCOME LEVEL» 1000 MK
SOCIOEKONOMISK STALLNING HUSHALL -  HOUSEHOLDS LOlTA T1SSA
SOCIO-ECONOMIC 6ROUP KESKI- TOIM.
POSTI- HAAS- PERUS­ MAARIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
TIE — TAT- JOUKOS­ PERSO­ MAAKIN FORVXRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
DU5TE- TE- SA NER I YRKES­ PRIMARY INCOME FAKTORINKOHST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA 1 POPU­ NEOEL- VERK­ FACTOR INCOME 1NK0NST
1 I IN - LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS I ME­
ENKÄ- VJUN IN ON DELTÄ!
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ HEOi-
IN INTER­ LATION» MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL- MEDIAN MEDEL­ MEDIAN HEDEL- ME01AN
SURVEY ON TAL MEOIAM TÄ L NEOIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUK SFOR ET AGAR E
MAANVILJELIJÄT -  JORDBRUKARE
111. 2 - 4.99 HA
112. 5 - 9*99 HA
113. 10-19.99 HA
114. 20+ HA
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT 
OVRIGA JORDBRUKSF0RETAGARE
12. MUUT YRITTÄJÄT -  OVRIGA FORETAGARE
YRITYKSEN KOKO -  FORETAGETS STORLEK
121. 1-4 HENKEÄ -  PERSONER
122. 5+ HENKEÄ -  PERSONER
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJANSTEMAN NEO UTBILDNING PA HOGRE 
k am o id a tn ivA
2101. JULKISYHTEISÖT -  OFFBITLIGA 
SANNAN SL UTN INGAA
2102. .MUUT -  OVRIGA
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTOILDADE TJANSTEMAN och MOTSVARANOE
2201. JULKISYHTEISÖT -  0FFENTLI6A 
SAMMANSLUTNINGAR
2202. MUUT -  OVRIGA
23. MJUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTEMAN
2301. JULKISYHTEISÖT -  OFFBITLIGA 
SAMMANSLUTNINGAR
2302. MUUT -  OVRIGA
24. MAA- JA HETSXTALOUSTYONTEKIJAT 
JORO- UCH SKOGSBRUKSARBETARE
25. TEOLLIOUUOEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BVGGNADSVERKSAHHET





d YGG KA DS ARBETARE






253. MJIOEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA -  OVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INOUSTRI OCH BYGGNAOS- 
VEÄKSAMHET
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER
241. KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HÄNDEL, RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE 
SAMFARDSEL OCH KONNUNIKATIONER
263. MJJT -  OVRIGA




32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BltlRAG
321. VANHUUSELÄKE -  Al DEROOMSPENSION
322. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 
1NVAL10PENSI0N
323. MUU -  OVRIG
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA
331. OPINTOLAINAN VARASSA ELÄVÄT 
PERSONER SOM LEVER PA STUOIELAN
332. OMAISUUSTULOJEN SAAJAT 
KAPITALINKOMSTTAGARE
333. MUUT -  OVRIGA
30097»0 7130»0 1775,6 2*6 1,2 42,1 37,0 43,8 38,5 42,0 38,7
3168.0 898.0 190,2 3,7 2,0 55,0 41,8 57,6 44,0 51,4 43,9
2226.0 620,0 131,7 3,9 2,1 48,4 36,5 50,6 40,1 49,8 42,6
158,0 39,0 6,9 2,9 1,6 23,6 14,8 24,8 15,8 31,6 29,8
621»0 184,0 36,8 3,6 2,0 36,8 30,1 38,2 31,5 43,1 37,6
795,0 209,0 47,8 4 ,0 2,2 47,8 39,8 49,8 41,7 49,2 42,9
525»0 137.0 30,1 4,3 2,3 69,9 63,0 73,2 65,5 63,1 55,1
127,0 51,0 8,1 3,1 1,7 52,8 34,2 56,1 34,6 54,0 35,3
962» 0 276,0 58,6 3,3 1,7 69,6 53,6 73,5 56,6 53,1 46,4
868,0 258,0 53,2 3,3 1,7 62,8 51,7 66,2 55,4 50,6 45,5
94» 0 20,0 5,4 3,8 2,0 137,7 144,8 99,5
18475»0 4350,0 1094,3 2,9 1,6 57,0 51,1 58,5 52,5 48,7 46,2
906,0 237,0 55,5 3,1 1,6 104,4 95,0 107,5 97,6 72,9 70,3
580,0 149,0 35,0 3,1 1,6 98,6 92,7 101,6 94,6 69,9 64,7
326,0 92,0 20,5 3,3 1,6 114,2 104,1 117,7 106,5 78,1 75,6
5197,0 1176,0 307,2 2,8 1,6 66,0 60,2 67,8 62,7 53,0 50,4
2018,0 449,0 118,0 2,7 1,5 59,6 53,3 61,1 55,5 49,1 46,5
3179,0 729,0 169,2 2,9 1,6 69,9 64,0 72,0 66,5 55,4 53,6
2552,0 562,0 150,6 2,6 1,5 48,6 42,6 50,2 44,5 43,6 41,2
536,0 133,0 32,4 2,5 1,5 46,5 37,2 46,3 40,0 43,8 36,3
2014,0 429,0 116,1 2,6 1,5 49,2 44,5 50,7 47,4 43, r. 42,3
370,0 76,0 20,7 3,2 1,5 35,2 31,1 36,0 31,8 36,9 34,0
6009,0 1536,0 358,2 3,0 1,6 52,0 49,6 53,1 51,0 46,7 45,7
1426,0 341,0 84,4 3,0 1,6 53,0 51,1 54,0 52,1 46,5 46,3
1132,0 265.0 66,5 2,9 1,6 53,4 50*4 54,3 51,2 46,0 44,9
296,0 76,0 17,8 3 ,3 1,6 51,8 54,0 53,1 54,4 46,3 46,8
3189,0 842,0 191,1 3,0 1,7 52,1 48,5 53,3 50,1 46,9 45,1
2411,0 607,0 142,8 3,0 1,6 51,4 46,0 52,7 49,3 46,3 44,8
778,0 235,0 46,4 3,3 1,7 53,9 51,5 55,3 52,5 48,6 46,4
1392,0 353,0 82,7 3,0 1,6 50,6 50,2 51,6 51,3 46,5 46,0
3441,0 761,0 202,0 2,8 1,6 47,9 43,6 49,1 44,6 43,9 42,3
783,0 194,0 47,0 2,6 1,5 42,6 36,6 44,0 37,2 40,1 36,6
1242,0 262,0 72,2 3,1 1,7 55,2 52,0 56,5 53,1 48,8 47,4
1416,0 305,0 82,6 2,7 1,5 44,4 39,5 45,5 41,1 41,9 40,5
8434,0 1882,0 491,1 1,6 0,1 3*7 0,2 5,7 2,1 23,6 19,2
3724,0 957,0 224,1 1,7 0,1 4,1 0,2 7,2 2,6 31,4 25,1
4232,0 787,0 237,5 1,5 _ 2,1 0,1 2,9 1,0 16,3 14,6
2928,0 572,0 165,1 1,4 - 1,2 0,1 2,1 0,9 15,7 14,1
704,0 102,0 36,3 1,7 _ 2,4 0,2 3,0 1,1 16,8 15,1
600,0 113,0 34,1 2,2 0,1 6 ,5 3,3 7,1 4,1 18,6 18,4
478,0 138,0 29,5 1,9 0,1 13,1 6,0 17,5 10,0 22,6 15,5
147,0 57,0 9,9 1,6 0,1 8,7 6,6 9,3 7,0 15,5 10,6
91,0 21,0 5,4 1,6 0,1 8,9 26,6 23*4 ..
240,0 60,0 14,3 2.3 0,2 17,7 9,2 19,8 11,7 27,3 16,9
45
7. KOTITALOUKSIEN KOKO JA TULOTASO D ESIILIR YH M ITTÄ IN . DESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN 
TULOJEN MUKAAN
HUSHÄLLENS STORLEK OCH INKOMSTN1VÄ I DECILGRUPPER ENLIGT HUSHÄLLENS OISPON1BLA INKONST
SIZE ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS ORDERED BV AVAILABLE INCOME OF HDOSEHOLDS
OES11L1RYHMAT D E S IIL I .  MK KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMATIS­ TULOTASO -- INKOMSTNIVÄ -  INCOME
JECILGAUPPER DEC I L • NK HUSHALL - HOUSEHOLDS LÖITÄ SA TO I­
DECILE GROUPS DECILE* MK KESKI­ MIVIA
P O S TITIE ­ HAASTAT­ PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIO­ TUOTANNON­ k ä y t e t t ä ­
DUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA PERSONER MÄÄRIN TULOT TE K IJÄ - v is s ä  OLE­
I POST­ I 1NTER- 1 POPU­ 1 MEDEL- YRKES- FORVXRVS- TULOT VAT TULOT
EN KX TEN VJUN LATIONEN TAL VERKSAMMA INKOMST FAKTOR­ DISPONIBEL
IN POSTAL IN INTER­ IN POPU­ PERSONS I KEDEL­ PRIMARY INA OMST INKOMST





ON KESKIARVO -  MEOELTAL -  MEAN
AVERAGE 1000 MK
M IK K I KOTITALOUDET 
S Ä N K I GA HUS HALL - 7130*0 1776*3 2*6 1*2 42*0 43*6 42,0
I 14647 _ 641*0 177*6 I t i 0*1 2*1 3 ,0 10*9
I I 21016 - 674*0 177,7 1*4 0*4 7*3 8,5 17,9
I I I 26661 - 700*0 177*7 1,7 0 ,7 16,9 18,0 24*1
IV 32362 - 707,0 177*5 2*1 0 ,9 26*0 27,2 29*9
V 36710 “ 723*0 177*8 2 ,6 1*1 3 0,9 3 2,4 35,8
VI 44954 - 733*0 177*5 2,9 1*4 4 0 ,9 4 2,6 42,3
V II 51646 - 738*0 177*6 3 ,3 1*7 5 0,7 52,3 48*9
V i l i 59334 - 739*0 177*7 3 ,4 1*8 6 2,1 6 4,4 56*1
IX 70285. - 737,0 177*6 3 .7 2 ,0 74*8 77,3 65*1
X •• - 738*0 177,7 4*1 2*2 108,7 112,6 89*2
8. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN 
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTNIVÄ ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH HUSHÄLLETS STORLEK 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BV SOCIO-ECONOMIC MAIN GKOUP AND S U E  OF HOUSEHOLD
SUSIOEKLNPHINEN PÄÄRYHMÄ JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA- TULOTASO -  INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL* 1000 MK
KOTI TALLOJEN KOKO h u s h Al l  -  h o u s e h o l d s LÖITÄ T1SSA
SOCIOEKONUMISK HUVUDGRUPP OCH KESKI­ TOSH.
HUSHÄLLtTS STORLEK POST I - HAAS­ PERUS­ MÄÄRIN K ESKI- ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SCCIO-ECONUKIC MAIN GROOP AND T i e - TA T - JOUKOS­ PERSO­ MXXRIN f o r v Xr v s in k o h s t TULOT OLEVAT TULOT
S1ZE OF HOUSEHOLD OUSTfc— TE - SA NER 1 YRKES- p r im a r y INCONE FAKTORI NKOMS T OISPONIBEL
LUSSA LJSSA I POPU­ MEOEL­ VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I 1 IN - LATIO ­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
PÜST- TER- NEN PERSONS I NE-
ENKÄ- VJUN IN ON UELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ k e s k i ­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESK I- MEDI­
IN INTER­ LATION* MICALLY arvo AANI ARVO AANI AMVO AANI
POSTAL VIEW 1300 ACTIVE MEOEL­ MEDIAN MEOEL­ MEOIAN MEOEL­ MEDIAN
SURVEY ON TAL MEOIAN TAL MEOIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 30097,0 7130,0 1775*6 2*6 1*2 42*1 37*0 43*6 38*5 42*0 33*7
1 HENKILÖ -  PERSON 8484*0 1729,0 490,2 1*0 0*4 15*5 3*1 16*9 6*4 21,2 13*6
2 HENKEÄ -  PERSONER 7569*0 1062*0 448*4 2*0 1*0 33*6 27*8 35*6 29*6 33,8 35,7
3 HENKEÄ -  PERSONER 5824.0 1476,0 347,7 3*0 1*6 55,1 51*9 56*9 53*5 50,3 47*7
A HENKEÄ -  PERSONER 5238,0 1254*0 310,0 4*0 1*8 65*9 61*5 67*7 63*4 57*0 54*2
5 HENKEÄ -  PERSONER 1911,0 510,0 114, 7 5 ,0 2*0 69*6 60*1 71,4 61*3 62*7 57*0
4 »  HENKEÄ -  PERSONER 1071*0 299,0 6 4,6 6*6 2*3 69*2 63*2 71,4 64*8 69*7 64*2
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGAKE 3188*0 898*0 190,2 3,7 2,0 55*0 41*8 57*6 44*0 51,4 43*9
1 HENKILÖ -  PERSON 222*0 44*0 12» 7 1,0 1*0 23*0 16*6 25*2 19*6 21*5 18*7
2 HENKEÄ -  PERSONER 644*0 185,0 38*0 2*0 1*5 4 0,4 24*2 4 2,7 25,7 39*2 23*7
3 HENKEÄ -  PERSONER 690*0 212*0 42,0 3*0 1*9 53*2 39*4 56*1 4 1,5 49,2 42*5
A HENKEÄ -  PERSONER 743*0 197*0 44,0 4*0 2 , 2 62,0 51*8 64*7 54*8 53*9 49*1
9 HENKEÄ -  PERSONER 450*0 140*0 27,7 5 ,0 2*3 66*6 50*2 69*3 52*6 61*6 51*5
6 » HENKEÄ -  PERSONER 439*0 120,0 25*8 6 ,7 2*6 70*7 58*7 73.4 61*0 72,3 62*3
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 18475*0 4350*0 1094*3 2 .9 1*6 57*0 51,1 58*5 52.5 48*7 46*2
1 HENKILÖ -  PERSON 3555*0 715,0 206,5 1*0 1*0 33*6 31*9 34*7 33*2 27*0 25*3
2 HENKEÄ -  PERSONER 4167*0 997*0 247*5 2*0 1*5 52*1 46,3 53*6 49*4 44*7 42*4
3 HENKEÄ -  PERSONER 4548,0 1129*0 271,6 3 ,0 1*7 60*8 56*5 62,5 5 8,3 52*4 49*8
A HENKEÄ -  PERSONER 4276,0 998*0 252*6 4*0 1*8 69*1 65*2 70*7 66*9 53*4 55*6
S HENKEÄ -  PERSONER 1369*0 348,0 81*5 5*0 1*9 73,7 64*1 75*3 6 5,6 63*6 60*2
6* HENKEÄ -  PERSONER 558*0 163*0 34*6 6*5 2*2 74,2 68*3 76*2 69*1 70,7 67*3
3 . RIPATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVEFKSAMMA 8434*0 1382*0 491,1 1*6 0 ,1 3 ,7 0*2 5 ,7 2*1 23 *6 19*2
1 HENKILÖ -  PERSON 4707*0 970*0 271,0 1*0 _ 1*4 _ 2*9 1*3 16*7 14,2
2 HENKEÄ -  PERSONER 2758*0 680*0 162*9 2*0 - 3 ,9 0 ,5 6*8 2 .8 29*7 25*8
3 HENKEÄ -  PERSONER 586*0 135,0 34*2 3*0 0*2 11,4 6*4 13*1 9*3 35,1 33*0
A HENKFÄ -  PERSONER 217*0 59*0 13*3 4 ,0 0*3 16,2 9*2 19*0 11,9 40*3 38*1
5 HENKEÄ -  PERSONER 92*0 22*0 5 ,5 5*0 0 ,6 24,4 24*7 54*2 ,,
64 HENKEÄ -  PERSONER 74,0 16,0 4*2 6*7 0*6 16*7 19*9 • • 45,9
4 6
9. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA AMMATISSA TOIM IVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN 
h u s h Al l e n s  a n t a l , s t o r l e k  o ch  in k o m s t n iv A ENLIGT SOCIOEKONOHISK s t a l l n in g  o ch  ANTAL YRKESVERKSANMA NEOLEHHAR 
NUMBER, SIZE ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP AND NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE MEMBERS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AHMA- lULOTASO -  INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL* 1000 HK
AMMATISSA TO IM IVIEN LUKUMÄÄRÄ HUSHÄLL “  HOUSEHOLDS LÖI TÄ TISSA
SOCIOEKONOHISK STÄLLNING OCH KESKI­ TOIM.
ANTAL YRKESVERKSANMA P Q S TI- HAAS­ PERUS­ MÄÄRIN K ESKI- ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC CROUP AND T I E - TAT­ JOUKOS­ PEASO- MAXRIN FORVXRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE OUSTE— T E - SA NER 1 YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOHST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I PUPU- MEOEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I I IN - L A T IO - TAL SAMNA AVAILABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS 1 ME-
ENKÄ- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN PO PU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LAT ION* MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE NEDEL- MEOIAN HEOEL- MEOIAN MEOEL- MEOIAN
SURVEY ON TAL MEDIAN TAL MEOIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLICA HUSHÄLL 30097>0 7130*0 1775*6 2 .6 1*2 62,1 37*0 63*8 38*5 62*0 38.7
EI AMMATISSA TO IM IVIA
INCA YRKESVERKSANMA 8006*0 1782*0 669,0 1*6 - 2*5 0*2 6*5 1*9 22*3 18*6
I  AHMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH 10116*0 2333*0 595*1 2*3 1*0 30*1 33*6 39*6 36*7 36*5 33*2
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVEAKSAMMA 20300*0 2563*0 613*1 3*6 2*0 69,1 66*6 70*9 65*9 57*3 53*9
3« AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 1597*0 652*0 97*6 6*6 3*3 87*0 79*6 69*2 60,7 76,7 67*6
1« YR ITTÄ JÄ T -  F0RETAGARE 3108*0 890*0 190*2 3 .7 2*0 55*0 61*0 57*6 66*0 51,6 63*9
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH 880*0 261.0 52,7 2*6 1*0 36*3 23,6 36*6 2 5,7 37*3 30*6
2 AHMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 1712*0 665.0 100*6 3 ,0 2*0 56*5 62*6 59*6 66*3 51*5 66*9
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 596*0 192.0 36*9 6 ,9 3*6 77,6 62*2 80*3 6 6,6 71*2 60,2
11« MAATALOUSYRITTÄJÄT
JOROBAUKSF0RETAGARE 2226*0 620*0 131* 1 3 .9 2.1 60*6 30*5 50*6 60,1 69*8 62*6
I  AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH 677*0 123*0 27,9 2*6 1*0 23*8 17*6 25,3 19*3 31*1 26*6
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 1239*0 339*0 72,6 3*9 2*0 67*7 37*8 50*0 38*6 60*5 61*3
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 510*0 150*0 31*3 6*9 3*6 72*0 58*3 7 6,6 60*6 69*3 58*2
12. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  0VRIGA FORETAGARE 962*9 270*0 58*6 3,3 1.7 69,8 53*6 73*5 56*8 55*1 66*6
I  AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH 603*0 118*0 26,7 2*T 1*0 50*3 33*0 53*2 3 5,6 66*3 33*5
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 673*0 126*0 28*2 3*6 2 .0 79,0 70*0 83*6 72.3 59,2 56.3
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 86*0 36.0 5*6 6*5 3*3 100*7 81*7 113*6 86*2 62*0 69*1
2 . PALKANSAAJAT -  L0NTAGARE 18675*0 6350,0 1096*3 2*9 l *6 57*0 51*1 58*5 52*5 68*7 66*2
1 AHMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH 8960*0 2005*0 526*3 2*3 1*0 38*7 36,3 60*0 3 5,6 36*0 33*2
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 8567*0 2089*0 510*1 3*6 2*0 71,7 66*8 73*3 68*5 58*6 55*1
3*  AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 988*0 256*0 59*8 6*6 3*2 93*1 86*2 96*9 67*1 76*0 71*6
2 1. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJXNSTEHÄN NEO UTBILONING PA
HOGRE KAND1DATNIVÄ 906,0 237*0 55,5 3*1 1*6 106*6 95*0 107.5 97*6 72,9 70*3
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH
2 AHMATISSA TCIMIVAA -  VRKESVERKSAMMA 




























2 2. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT 
YRKESUTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH
MO TS VAR A NOE 5197*0 1170*0 307*2 2*0 1*6 66*0 60*2 67*8 62,7 53*0 50*6
1 AHMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH 2676,0 517,0 166*3 2*2 1*0 65*6 39*2 6 7,2 60*5 30*7 36*6
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 2560*0 616*0 151,8 3*6 2*0 82*3 7 8,0 06*2 79,3 66*2 61*9
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  VRKESVERKSAMMA 163*0 67*0 11*1 6*3 3*1 107*0 103,5 110*6 107*3 86*3 03*7
2 3. MUUT TOIHIHFNKIL0T
OVRICA TJÄNSTEMÄN 2552,0 562*0 150*6 2*6 1*5 68*6 62*6 50*2 6 6,5 63*6 61,2
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH 1670*0 306*0 86*0 2*0 1*0 32*8 31,8 36.2 33,0 32*7 31*6
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 965*0 226*0 56*6 3*2 2*0 66*7 66*0 68*6 70*9 56*0 55*0
3+ AMMATISSA TOIMIVAA -  VRKESVERKSAMMA 137,0 32*0 8*2 6*1 3*2 90*1 06*0 91,9 90*0 73*3 70*9
2 *. MAA- JA NETSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT
JORO- OCH SK0GSBRUKSAA9ETARE 370*0 76*0 20*7 3*2 1*5 35*2 31*1 36,0 3 1,8 36*9 36*0
1 AMMATISSA TOIMIVA -  VRKESVERKSAM 216,0 62*0 11*9 2*6 1*0 22*7 23*6 23*3 23*6 27*3 26*9
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 126*0 30*0 7*2 3*8 2 ,0 50*3 63*1 51*1 63*3 68*6 66*0
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  VRKESVERKSAMMA 30*0 6 .0 1*6 6 ,9 3 ,0 60,6 61*5 56,2 •*
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  AR6ETARE INOH INDUSTRI
OCH 3VCGNA0SVERKSAMHET 6009,0 1536*0 358*2 3 .0 1*6 52*0 69*6 53*1 5 1,0 66,7 65,7
1 AMMATISSA TOIMIVA -  VRKESVERKSAM 2680*0 665*0 150*6 2*6 1,0 36,5 33*8 35,5 36*6 36*0 33*3
2 AHMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 2901*0 763*0 173*5 3*6 2*0 62*2 62*2 63*5 63*5 53*3 52*2
3«■ AHMATISSA TOIMIVAA -  VRKESVERKSAMMA 620*0 128*0 26 *2 6 ,6 3*2 09,9 06,7 91*3 85*6 75,6 69*6
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETAHE INOM SERVICEBRANCHER 3661*0 761*0 202*0 2 ,8 1.6 6 7,9 63*6 6 9,1 66,6 63,9 62*3
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH 1696,0 371*0 99*0 2 ,2 1*0 31*1 30*0 32*3 30*9 32*6 30*9
2 AMMATISSA TCIMIVAA -  VRKESVERKSAMMA 1560*0 368,0 91,0 3*3 2 ,0 60*6 50*7 61*8 59*6 51*9 69*7
3«■ AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 205*0 62*0 12,0 6*6 3*2 89*6 78*7 90*7 79*3 76*6 69*3
3 . AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE VRKESVERKSAMMA 8636*0 1882*0 691*1 1*6 0 .1 3*7 0*2 5 .7 2*1 23*6 19*2
E l AMMATISSA TO IM IVIA
INGA VRKESVERKSAMMA 0086*0 1782*0 669*0 1*6 - 2 ,5 0*2 6 .5 1*9 22*3 16,6
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAH 296*0 07*0 18,1 3,1 1*0 26*0 21*6 2 9 ,0 ' 22*0 69*5 60*1
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSANMA 61*0 9 ,0 2*3 6 ,3 2*0 52*7 56*6 .. 60*0
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  VRKESVERKSAMMA 13*0 6 ,0 0 ,8 5 ,5 3*3 •• •• ••
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10. K O T ITALüUKSIE N  LUKUM ÄÄRI, KOKO J A  TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN» KUNTAMUODON JA  SUURALUEEN MUKAAN
HUSHÄLLENS A N TA L , STORLEK OCH INKOHSTNIVÄ EN LIG T SOCIOEKONOM1SK HUVUOGRUPP, KOMMUNTYP OCH STOROMRAOE
NUHBER, S IZ E  ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOM IC MAIN GROUP» TYPE OF M U N IC IP A L ITY  ANO REGION
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ» KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO -  INKONSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MK
KUNTAMUOTO JA  SUURALUE HUSHÄLI. -  HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SOCIQEKONOM1SK HUVUOGRUPP» KESKI­ TO IN.
KOMMUNTYP OCH STOROMRAOE P O S TI- HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» T I E - TA T - JOUKOS­ PERSO- MÄÄRIN FORVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
TYPE OF MUNICIPALITY ANO DUSTE- T E - SA NER I YRKES­ PRIMARY INCOME FAKTQRINKOMST OISPONIBEL
REGION LUSSA LUSSA I POPU­ MEDEL- VERK­ FACTOR INCOME INKOMST
I I 1N- LATIO ­ TAL SAMNA AVAILABLE INCOME
POST- TER - NEN PERSONS 1 ME-
ENKÄ- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ ME01- KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LATION, MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL- MEOIAN MEOEL- MEOIAN MEDEL- MEOIAN
SURVEY ON TAL NEOIAN TAL MEOIAN TALL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 30097,0 7130,0 1775,6 2,6 L* 2 42,1 37,0 43,8 38,5 42,0 38,7
KAUPUNGIT -  STÄDER 18626*0 4662,0 1124,3 2,5 1,2 44,2 39,0 46,3 4 0,6 43,3 39,8
HELSINKI -  HELSINGFORS 3560*0 845,0 223,6 2,1 1,1 45,0 34,3 47,3 36,3 43,3 37,5
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SODRA FINLANO 9856,0 2493,0 593,5 2,5 1 ,2 45,2 4 0,5 4 7,2 4 1,8 4 3 ,9 4 0,4
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 3672,0 915,0 213,5 2 ,7 1 ,2 4 0,9 37,2 4 2,9 38,8 41,5 39,1
POHJOIS-SUOMI -  NORMA FINLANO I558»0 409,0 9 3,7 2 ,7 1,2 43,9 4 2,9 46,0 44,5 4 4,2 41,1
MUUT KUNNAT -  ÖVRJGA KOMMUNER 11471,0 2460,0 651,2 2 ,9 1,3 38,3 33,2 39,6 34,6 39,8 36,3
ETELÄ-SUOMI -  SODRA FINLANO 5440,0 1103,0 301,7 2 »T 1,2 39,0 34,1 4 1,2 35,5 39,9 35,6
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 4189,0 974,0 245,0 3,0 1,3 35,9 32,1 37,2 3 3,5 39,0 35,9
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 1842,0 391,0 104,5 3*3 1,3 39,6 34,4 4 0,4 35,3 41,1 39,0
1. YR ITTÄJÄT -  FORETAGAAE 3168,0 898,0 190,2 3 ,7 2 ,0 55,0 4 1,8 57,6 4 4,0 51,4 43,9
KAUPUNGIT -  STÄOER 820,0 269,0 52,5 3 ,3 1,8 65,7 50,4 6 9,7 55,2 57,0 47,7
HELSINKI -  HELSINGFORS 72,0 25,0 4 ,9 2 ,6 1,6 72,2 7 T ,9 54,9
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SOORA FINLANO 448,0 135,0 2 8,0 3 ,2 1 ,8 6 9,3 50,2 72,8 56,3 58,0 45,5
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 238,0 79,0 14,9 3 ,5 1 ,9 55,7 4 7 ,8 6 0,0 54,4 51,8 46,6
POHJOIS-SUONI -  NORRA FINLANO 70,0 30,0 4 ,6 3 ,8 2 ,0 68,0 4 9 ,8 74,1 51,7 70,2 50,7
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 2360,0 629,0 137,8 3,8 2,1 50,9 39,4 53,0 4 1 ,0 49,3 42,1
ETELÄ-SUOMI -  SODRA FINLAND 1006,0 245,0 5 5,6 3 ,5 2 ,0 52,4 39,7 5 4,9 4 1,5 47,7 40,2
VÄLI-SUONI -  MELLERSTA FINLANO 1030,0 287,0 62,6 3 ,9 2 ,1 49,8 38,5 51,0 4 0,1 4 9,5 43,5
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 324,0 97,0 19,3 4 ,4 2 ,0 50,2 40,3 5 1,8 4 0,5 52,9 44,6
2 . PALKANSAAJAT -  LOMTAGARE 18475,0 4350,0 1094,3 2,9 1 ,6 57,0 51,1 58,5 52,5 48,7 46,2
KAUPUNGIT -  STÄOER 12754,0 3185,0 770,4 2 ,8 1 ,6 58,6 52,2 6 0,4 54,0 4 9 ,4 47,1
HELSINKI -H ELSINGFO R S 2413,0 570,0 152,1 2,3 1,5 61,7 50,1 6 3 ,6 52,6 49,4 45,5
MUU ETELÄ-SUONI -  ÖVR. SflORA FINLANO 6818,0 L758»0 413,1 2 ,8 1 ,6 59,1 52,6 6 0,9 54,3 50,4 47,5
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 2421,0 585,0 139,6 3 ,0 1 ,6 55,0 52,5 5 6,4 5 4 ,3 4 7,4 47,6
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 1102,0 272,0 6 5,6 3 ,0 1,6 56,0 52,0 57,9 5 4,0 47,9 45,4
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 5721,0 1165,0 323,8 3,2 1 ,6 53,2 48,4 54,1 4 8,9 46,9 44,9
ETELÄ-SUOMI -  SOORA FINLANO 2626,0 556,0 158,3 3 ,1 1,6 55,8 49,2 56,8 50,1 48,4 45,6
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 1907,0 409,0 109,6 3,2 1 ,6 49,3 4 6,2 50,2 4 7,8 44,7 43,9
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 986,0 200,0 55,9 3*5 1,6 53,6 46,8 5 4,3 4 7,9 47,1 43,6
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMNA 8434,0 1082,0 491,1 1,6 0,1 3 ,7 0 ,2 5 ,7 2 ,1 23,6 19,2
KAUPUNGIT -  STÄOER 5044,0 1208,0 301,5 1*6 0,1 3,7 0 ,1 6 ,3 2 ,4 25,4 19,7
HELSINKI -  HELSINGFORS 1055,0 250,0 6 6,6 1 ,4 0 ,1 4 ,6 - 7 ,6 3,1 28,6 20,6
«JU  ETELÄ-SUONI -  ÖVR. SOORA FINLANO 2590,0 600,0 152,5 1,6 - 3,1 0,1 5 ,6 2*2 23,7 19,2
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 1013,0 251,0 59,0 1*7 0 ,1 3 ,8 0 ,1 6 ,4 2 ,2 25,0 19,0
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 366,0 107,0 23,5 1 ,8 0 ,1 5,1 0 ,5 7 ,0 2 ,6 28,7 22,6
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 3390,0 674,0 189*6 1,8 3 ,7 0 ,4 4 ,8 1 ,4 20,7 18,2
ETELÄ-SUONI -  SÖORA FINLAND 1608,0 302,0 67,7 1 ,6 - 3 ,0 0,3 4 ,3 1 ,2 19,6 17,2
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 1252,0 278,0 7 2 ,6 1,8 - 3 ,7 0 ,6 4 ,9 1 ,6 21,4 19,7
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 530,0 94,0 29,3 2 ,1 0 ,1 5 ,7 0 ,9 6 ,4 1 ,6 21,7 21,5
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1 1 . K O TITA LO U K S IE N  LUKUNAARA. KOKO JA  TULOTASO SOS IUEKONOMISEN MARYHNAN MUKAAN L A A N E ITTA 1 N
HUSHALLENS A N TA L . STORLEK OCH INKONSTNIVA E N L IS T  SOCIOEKUNOMISK HUVUDSHURP LANSV1S
NUMBER. S IZ E  AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOM IC MAIN CROUP AND BY PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄAVHKÄ JA U l N I KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO -  INKONSTNIVA -  INCOME LEVEL. 1000 NN
s o c io e k o n o m i.sk  HUVUDGRUPP OCH LAN HUSHALL -  HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SOCIO-ECONOMIC MAIN CROUP AMO KESKI­ TO IN .
PROVINCE P O S TI- HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- k ä y t e t t ä v is s ä
T IE — T A T - JOUKOS­ PERSO- MÄÄRIN FORVAAVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
DUSTE— T E - SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME’ FAKTORINKOMST OISPQMIBEL
LUSSA LUSSA 1 POPU­ HEDEL- VEÄK- FACTOR INCOME INKOMST
1 I IN - LATIO­ TAL SAMHA- AVAILABLE INCOME
PQST- TER- NEN PER SONS 1 H E-
ENKÄ- V JUN IN ON DELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONQ- KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LATION* M1CALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
PUSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEUEL— MEDIAN MEOEL- MEOIAN MEOEL- MEOIAN
SURVEY ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEOIAN
' AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 30097,0 7130*0 1775,6 2 ,6 1*2 42,1 37*0 43*8 38,5 42*0 38*7
UJOENMAAN -  NYLANOS 7207*0 1770*0 456*6 2*4 1*2 48*7 40*8 50*8 42*6 4 5,2 41*2
TURUN JA  PORIN -  ABO OCH BJ0RNEBORGS 4770*0 1070*0 271*3 2*5 1*2 39*8 35,1 41*7 36*6 40*7 35*9
AHVENANMAA -  ALAND 146*0 35*0 8.9 2*5 1*2 51*8 46*8 5 4.0 49*8 49*8 40*6
HAMEEN -  TAVASTEHUS 4518*0 1076*0 256*3 2*5 1*1 39*4 34,4 41*1 3 5 .7 39*9 35*9
KYMEN -  KYMMENE 2195*0 490*0 125*8 2*7 1*2 42*4 38*8 4 3 ,9 40*3 43*0 40*9
MIKKELIN -  S IT  MICHELS 1261*0 294*0 73*9 2*8 1*2 38*0 34*4 3 9,7 35*9 40*6 38*9
PQtUQlS—KARJALAN -  NORRA KARELENS 1065*0 262*0 64*7 2 ,8 1*2 3 4.2 30*4 35*4 30*7 37*1 36*3
KUOPION -  KUOPIU 1519*0 394*0 88*6 2*8 1*2 37*8 31*9 39*4 33*6 40*1 37*0
KESKI—SUOMEN -  HELLERSTA FINLANDS 1481*0 346*0 85,3 2*8 1*2 38*5 35,5 4 0,1 37*1 39*4 36*3
VAASAN -  VASA 2515*0 593*0 145*8 2*9 1*3 40*2 36,3 41*9 37*7 41*8 38*7
OJLUN -  ULEABOKGS 2318*0 554*0 134*9 3*0 1*2 4 1,0 38,2 4 2,5 39*3 42*5 60*4
LAPIN -  LAPPLANDS 1082*0 246*0 6 3,3 3*0 1*2 43*0 39,8 4 4,2 4 1,4 42*7 40*1
1. YR ITTÄ JÄ T -  fÖRETAGARE 3138*0 898*0 190*2 3 ,7 2 ,0 55,0 41*8 57,6 44*0 51,4 43*9
UUDENMAAN -  NYLANOS 314*0 95*0 20*9 3*1 1*6 67*2 44*5 10*3 54,5 4 9.7 39*5
TURUN JA POKIN -  AbO OCH BJORNEBURGS 592*0 158*0 32*6 3*4 1*9 55,7 40*1 58*7 42*2 51*4 40*2
AHVENANMAA -  ALAHO 21*0 9*0 1*4 3*0 1 .9 55,0 • • 60*5 • • 49,2 ••
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 3o7,0 91*0 21*2 3*3 1*9 52*7 3 9,7 55*2 43*1 47*0 41*8
KYMEN -  KYMMENE 212*0 52*0 12*5 3*9 2*1 64*3 46*9 67*2 50*6 60*2 51*2
MIKKELIN -  S H  MICHELS 195*0 58*0 12,1 3*8 2*0 49,4 35*1 52*7 3 7,8 51*5 42*6
POHJUIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 161*0 45*0 10*6 3*9 2*1 46*2 43*7 47*8 4 4,5 45*4 45*6
KUOPIJN -  KUOPIO 210*0 75*0 13*3 4*0 2 ,1 56*5 36*5 59*6 3 8 ,4 57*2 65*2
KESKI-SUOMEN -  HELLERSTA FINLANOS 190*0 56*0 11*4 3*8 2*0 48*2 36*8 50*6 37,1 4 6,4 36*9
VAASAN -  VASA S12.0 132*0 30*3 3*8 2*1 51*8 46*4 53*8 48*4 49*1 46*2
OJLUN -  ULEABORGS 291*0 102*0 18*0 4 ,4 2,1 56*0 42*6. 56*3 44*6 58*6 45*7
LAPIN -  LAPPLANDS 103*0 25*0 6*0 3*9 1*9 47*1 V 49*7 •* 49*3 • •
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGAAE 18475.0 4350 *0 1094*3 2*9 1*6 57*0 51*1 58*5 52*3 48*7 46*2
UUDENMAAN -  NYLANDS 5088*0 1242*0 322*0 2*6 1*6 63*2 56*5 65*0 58*7 51*5 40*8
TURUN JA  PORIN -  ABO OCH dJÖRNEBORGS 2749*0 628*0 159*4 2*9 1*6 54*9 46*6. 56*6 50*3 48*0 45*6
AHVENANMAA -  ALAND 83*0 19*0 5*1 2*8 1*6 73*1 74*5 • • 63*6 • •
HAMEEN -  TAVASTEHUS 2769*0 694*0 158*9 2*8 1*6 55*0 47*9 56*5 49,5 47,5 44*8
KYMEN -  KYMMENE 1368*0 301*0 78,1 3*0 1*6 56*7 50*6 58*0 52 *2 49*6 48*4
MIKKELIN -  St 1 MICHELS 709*0 152*0 40,1 3 .0 1*6 52*2 48*9 53*7 50*1 46*5 45*3
PQHJQlS-KAAJALAN -  NORRA KARELENS 567*0 134*0 33*1 3,1 1*6 50*4 45*0 51*3 4 5 ,4 4 4 ,4 43*9
KUOPION -  KUOPIO 819*0 204*0 47*6 3*0 1*6 52*4 51,0 53*7 51*2 45*9 45*7
KESKI-SUOMEN -  HELLERSTA F INLANDS 898*0 204*0 51*6 3*0 1*6 51*6 49*4 52*7 50*6 45*7 47*5
VAASAN -  VASA 1335*0 .300*0 76*7 3*2 1*7 54*2 51*2 55*4 52*2 47*3 49*9
OJLUN -  ULEABOKGS 1379*0 319*0 80*1 3*2 1*6 54*0 50*1 55*5 52*0 47*3 45*8
LAPIN -  LAPPLANDS 711*0 153*0 41*4 3*2 1*6 56*6 52*0 57*6 53,0 4 8 ,0 45*9
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSANMA 8434*0 1882*0 491*1 1 ,6 0*1 3 .7 0 .2 5 .7 2*1 23*6 19*2
UUDENMAAN -  NYLANOS 1805*0 433*0 113*7 1,5 0*1 4*1 0*1 7*0 2 ,3 26*7 19*2
TJRUN JA PURIN -  AbO UCH BjOftNEBQRGS 1429*0 .284*0 79,3 1,6 - 3*0 0*2, 4 ,9 2 ,2 21*7 18*4,
AHVENANMAA -  ALAND 42*0 7.0 2*4 1*6 - 4*0 • • 5 .7 • • 20*5 . .  ■
HAMEEN -  TAVASTEHUS 1362*0 291*0 76*1 1*6 - 2*9 0 .2 5*0 2,0 21*7 19*2
KYMEN -  KYMMENE 615*0 137*0 35*2 1*6 - 3*0 0 ,2 4 ,5 1*6 22*4 17*6
MIKKELIN -  S H  MICHELS 377*0 84.0 2 1,7 1*8 0*1 5*2 0*3 6 ,6 2*1 23,8 17*9
POHJOIS—KARJALAN -  NORRA KARELENS 337*0 83*0 21,0 1*9 - 2*7 0 ,6 3*9 1*4 21*3 20*3
KUOPION -  KUOPIO 490*0 115*0 2 7,9 1*8 0*1 4 ,0 0*4 5 ,5 1*8 22*1 10*1
KESKI-SUOMEN -  HELLERSTA F INLANDS 393*0 86*0 22*2 1*7 0*1 3*3 0 ,3 5*5 2*3 2 1,3 19*0
VAASAN -  VASA 668*0 161*0 38,6 1*6 0.1 3*4 0 ,2 6*1 2*0 25*2 19*2
UUUJN -  ULEABORGS 648*0 133*0 3 6,8 1*9 0 ,1 5 ,2 0*8 6*4 2*6 24*1 20*3
LAPIN -  LAPPLANDS 268*0 68*0 15,9 2,1 0*1 6*1 0*4 7*2 1.5 26*4 23*9
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12. K O TITA LO U K S IEN  LUKUNA J M ,  KOKO J A  TULOTASO SOSIOEKONOMI SEN PÄÄRYHMÄN JA  PÄÄMIEHEN IÄ N  MUKAAN
HUSh ALLENS A N TA L . STORLEK OCH INKONSTNIVÄ EN LIO T SOCIOEKONOM1SK HUVUOGRUPP OCH HUVUOMANNENS ALOER
NUMBER. S IZ E  ANO INCOME LEVEL OF HOUSEMILOS BY SOCIO-ECONOM IC MAIN GROUP AND AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO -  INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MK
PÄÄMIEHEN IKÄ HUSHÄLL -  HOUSEHOLDS LÖ ITÄ TISSA
SOCIŒKONOMI SK HUVUDGAUPP OCH KESKI­ TO IN .
HUVUOMANNENS ALDER P O S TI- HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND T I E - T A T - JOUKOS­ PERSO- MÄÄRIN FORVARVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT
AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLO OUSTE- T E - SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKONST OISPQNI0EL
LUSSA LUSSA I  POPU­ MEOEL- VERK-r FACTOR INCOME INKQM5T
I 1 1N- LA TIO ­ TAL SANNA AVAILABLE INCOME
POST- TER - NEN PERSONS I NE-
f ENKA- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LATION* MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEN 1000 ACTIVE HE0EL- MEOIAN MEOEL- MEOIAN HEOEL- MEOIAN
SURVEY ON TAL NEOIAN TAL NEOIAN TAL NEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SANTLICA HUSHÄLL 3009Tt0 7130*0 1775*6 2*6 1*2 42*1 37*0 43*0 38*5 42,0 30*7
-  24 1*59.0 400*0 111*7 2*1 1*2 31*0 26*1 32*3 20*9 32*6 20*1
2 5 - 4 4 12697.0 3055*0 753*6 3*2 1*5 56*0 52*0 5 7,4 53*6 40,0 47*3
4 5 - 6 4 9931.0 2347*0 584*2 2*7 1*4 47*4 38*9 49*6 41*1 45*1 40*6
65+ 5610*0 1240*0 326*0 1*5 0*1 3*9 0*1 6*1 24*1 19*4
1. YR ITTÄ JÄ T -  FÖRETAGARE 3108*0 890*0 190*2 3.7 2 .0 55.0 41*0 57*6 44*0 51*4 4 3.9
-  24 33*0 11*0 2 .0 3*1 1*6 51*5 53*6 . . 53*2 . .
2 5 - 4 4 1153*0 326*0 60*7 4*1 1*8 50*6 46*4 61*0 49*3 52*7 4 8,0
4 5 - 6 4 1T93»0 495*0 106*0 3*5 2*1 55*0 40*6 57.7 43*0 50*9 42*6
65+ 209*0 66*0 12*6 2*0 2*0 35*8 21*0 39*7 23*0 40*3 35*4
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 10475*0 4350*0 1094*3 2*9 1*6 57*0 51*1 50*5 5 2,5 40*7 46*2
-  24 1593*0 397*0 94*9 2*2 1*4 35*2 31*0 35*7 31*5 34*6 31*1
2 5 - 4 4 10982*0 2584*0 651*3 3*1 1*6 50*2 54.7 59*4 55*0 49,5 40*1
4 5 - 6 4 5828*0 1356*0 343*9 2*7 1*7 61*1 51*3 63*2 53*6, 51*1 47*6
63* 72*0 13*0 4*2 1*8 1*2 42*4 • • 45.1 •• 38,0 • •
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE VRKESVERKSAMMA 8434*0 1082*0 491.1 1*6 0*1 3*7 0*2 5 .7 2*1 23*6 19*2
-  24 233*0 72*0 14*0 1*7 . 7*0 5 .5 7*0 5*0 17*0 12*9
2 5 - 4 4 562*0 145*0 33*6 2*5 O . i . 0*9 6*7 10*1 7*2 26*6 22*4
4 5 - 6 4 2310*0 496*0 133*5 1*9 0*1 5*9 0*5 0*0 2*6 25*0 21*3
65> 5329*0 1169*0 309*2 1*5 - 2*0 0*1 4*2 1*6 22*9 10*0
13. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA  RAKENTEEN MUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTNIVA ENL1GT HUSHALLETS STORLEK OCH SAMNANSÄTTN1NG 
NUHBER AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLOS BY SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO -  INK0HSTH1VÄ - • INCOME LEVEL* 1000 MK
4JSHALLETS STORLEK OCH SANNAN- HUSHÄLL -  HOUSEHOLOS LÖITÄ TISSA
SXTTNING KESKI­ TO I H.
S U E  AND STRUCTURE OF HOUSEHOLO POSTI— HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
T IE ­ T A T - JOUKOS­ PERSO­ MÄÄRIN FORVARVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT
DUSTE­ T E - SA NER I VAKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKONST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA 1 POPU­ MEOEL— VERK- FACTOR INCOME INKONST
I I IN - LA TIO ­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST­ TEA - NEN PERSONS I HE-
ENKA­ VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LATION* MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEOEL- MEDIAN MEOEL- MEOIAN MEDEL- MEOIAN
SURVEY ON TAL MEOIAN TAL NEOIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 30097*0 7130*0 1775*6 2*6 1*2 42*1 3 7,0 43*8 30*5 42*0 38*7
1 HENKILÖ -  1 PERSON 8464,0 1729*0 490*2 1*0 0*4 15*5 3*1 1 6,9 6*4 21*2 18*6
2 HENKEÄ -  2 PERSONER T5 6 9 ,0 1862*0 440*4 2 ,0 1*0 33*6 27*0 35*6 29*6 38*0 35*7
2 AIKUISTA -  2 VUXNA 6904*0 1724*0 410*1 2 .0 1*0 34*2 2 0,4 3 6,4 30*6 39*6 36,6
1 AIKUINEN* 1 LAPSI -  l  VUXEN* 1 BARN 665*0 138*0 30*3 2*0 0*0 26*5 25*6 27*1 26*3 2 9, T 28*9
B HENKEÄ -  3 PERSONER 5624,0 1476*0 347*7 3*0 1*6 55*1 51*9 56*9 53*5 50*3 4 7,7
2 AIKUISTA* 1 LAPSI -  2 VUXNA* 1 BARN 3606*0 907*0 215*7 3*0 1*6 58*1 56*2 59,7 5 7,2 50*0 40*2
1 AIKUINEN* 2 LASTA -  1 VUXEN* 2 BARN 301*0 60*0 17,7 3*0 0*9 27*3 29*0 28*2 29*7 32*3 32*4
3 AIKUISTA -  3 VUXNA 1917*0 501*0 114*3 3*0 1*6 53*6 4 4.4 56*1 46*4 53*7 49*4
4 HENKEÄ -  4 PERSONER 5238*0 1254*0 310*0 4*0 1*0 65*9 61*5 67*7 63*4 57*0 54*2
2 AIK UISTA, 2 LASTA -  2 VUXNA* 2 BARN 3608,0 037,0 211*9 4*0 1*7 64*7 61*0 66*3 63*6 54*3 52*9
3 AIKUISTA* 1 LAPSI -  3 VUXNA* 1 BARN 099*0 221 *0 53*5 4*0 2*0 67*0 61*4 70*0 62*7 60*5 56*1
MUUT -  ÖVRIGA 731*0 196*0 44*6 4*0 2*2 69*0 60*3 71*4 60*7 65*5 61*0
S HEffcEX • 5 PERSONER 1911*0 510*0 114*7 5*0 2*0 69*6 60*1 71*4 61*3 62*7 57*0
2 AIKUISTA* 3 LASTA -  2 VUXNA* 3 BARN 939,0 257*0 56*0 5*0 1*6 65*1 54,0 66*7 56*6 56*9 51*0
3 AIKUISTA* 2 LASTA -  3 VUXNA* 2 BARN 487*0 127*0 2 9,0 5 ,0 2*0 67*7 59*9 69*5 60*3 63*4 58*4
4 AIKUISTA* 1 LAPSI -  4 VUXNA* I BARN 340*0 00*0 20*2 5*0 2*5 02*3 73*1 04*4 74.3 73*0 66*7
MUUT -  ÖVRIGA 145,0 30*0 0*6 5 ,0 2*8 76*3 61*6 79*1 65*2 74*2 67*9
6 » HENKEÄ -  6* PERSONER 1071*0 299,0 64*6 6*6 2*3 69,2 63*2 71*4 64*0 69*7 64*2
2 A IK .,  4* LASTA -  2 VUXNA» 44 BARN 294*0 92*0 10*4 6*5 1*5 60*0 50*1 63*7 5 9 ,4 59*1 55*7
3 A IK .*  !♦  U S T A  -  3 VUXNA* 34 BARN 229,0 59*0 13*6 6*5 2 ,0 5 9,7 59.3 61*5 59*0 62*3 57*6
4 A IK .*  24 U S T A  -  4 VUXNA* 24 BARN 296*0 60,0 10*2 6*4 2*5 74*3 65*2 76*6 66*9 76*4 69*0
MUUT -  ÖVRIGA 252*0 60*0 14*5 6*9 3*2 02*2 7 4,2 03*9 77,7 01*6 81*4
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14. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN KOULUTUSTASON MUKAAN 
hUSHALLENS ANTAL o ch  in k q m s t n iv a  ENLIGT KUSHALLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS UTBILDNINGSNIVA 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SIZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PÄÄMIEHBt KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO -  INKOHSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MK
KOULUTUSTASO HUSHALL -  HOUSEHOLDS LÖ ITÄ TISSA
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS KESKI­ TOI M.
UTBILDNINGSNIVA POST I - HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- k ä y t e t t ä v is s ä
SI2E OF HOUSEKOLO AND LEVEL OF T I E - T A T - JOUKOS­ PERSO­ MÄÄRIN F0RVARVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
EOUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD OUSTE­ TE - SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST OISPQNIBEL
LUS SA LUSSA I POPU­ MEDEL­ VERK- FACTOR INCOME INKOMST
] 1 IN - LA TIO ­ TÄ!. SAMMA ■ AVAILABLE INCOME
POST­ TER- NEN PERSONS I  ME-
ENKA­ VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ H EO I-
IN INTER­ LATION* MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEOEL- MEDIAN HEOEL- MEDIAN MEDEL- ME01AN
SURVEY ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL :30097*0 7130*0 1779*6 2*6 1*2 42*1 37*0 43*8 38*5 42*0 38*7
E N IN T. PERUSASTE -  HBOST GRUNDSTADlETie»52.0 4409*0 1085,3 2,6 1*1 33*5 29*8 35*1 31.1 37,5 33*9
KESKIASTE -  HELLANSTAOIUM 6649*0 2055*0 512*7 2*7 1*4 49*2 44*7 51*0 .4 5 ,9 4 5 .5 42*6
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM 2996*0 670*0 177,3 2*8 1*3 73*9 71,2 76*8 73,2 59,5 61*1
1 HENKILÖ -  1 PERSON 8404*0 1729*0 490*2 1*0 0*4 15*5 3*1 16*9 6 ,4 21*2 18,6
E N IN T. PERUSASTE -  HOGST GRUNDSTAOIET 9697*0 1129*0 326*2 1,0 0 ,3 9*8 0*3 11*1 2*3 16*3 15*9
KESKIASTE -  HELLANSTAOIUM 20S6*0 459*0 121,5 1 ,0 0 ,7 23*9 25*9 25*5 26*5 24*4 23*4
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM 731*0 141*0 4 2,4 1,0 0*7 35,3 38,0 37*2 38*8 33*9 32*3
2 HENKEÄ -  2 PERSONER 7969*0 1862*0 446*4 2*0 1*0 33*6 27*6 35*6 29*6 38*8 35*7
E N IN T. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 4919*0 1229*0 290*3 2 ,0 0 ,8 25*6 20*0 27,7 22*4 34*4 31*5
KESKIASTE -  HELLANSTAOIUM 1981*0 476*0 117*9 2 ,0 1*3 43*1 38*8 4 4 ,9 40*5 43*6 40*5
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM 673*0 197*0 40*3 2*0 1*2 61*6 61*7 6 5,9 61*4 56*4 54*6
9 HENKEÄ -  3 PERSONER 9824*0 1476*0 347*7 3*0 1*6 55*1 51*9 56*9 53,5 50*3 47,7
E N IN T . PERUSASTE -  HOGST GRUNDSTAOIET 3278*0 837*0 195*2 3*0 1*6 48*5 46*1 50,2 47*0 47*0 45*2
KESKIASTE -  HELLANSTAOIUM 1969*0 499*0 117*7 3 .0 1*6 56*9 5 3,9 56*6 55*2 50*9 46*0
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM 981*0 140*0 34*8 3*0 1*6 05*6 81*1 88*7 84,4 67*1 64,7
A HENKEÄ -  4 PERSONER 9238*0 1254*0 310*0 4 ,0 1*6 65*9 61*5 67*7 63*4 57*0 54*2
E N IN T . PERUSASTE -  HOGST GRUNDSTAOIET 2679*0 677,0 159*7 4*0 1*8 57*1 51*9 58*7 5 3,7 53*2 49*6
KESKIASTE -  HELLANSTAOIUM 1841*0 420*0 107,8 4 ,0 1*8 66*3 64*3 66*1 66*7 56*7 55*1
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM 718*0 157.0 42*5 4*0 1*7 97*8 97*0 100*1 98*7 71*6 70*8
S HENKEÄ -  5 PERSONER 1911*0 510*0 114*7 5 ,0 2*0 69*6 60*1 71*4 61*3 62,7 57*0
E N IN T. PERUSASTE -  HOGST GRUNDSTAOIET 1113*0 312*0 67*5 5*0 2*1 61*1 54*8 62*8 57,2 »8*7 53*8
KESKIASTE -  HELLANSTAOIUM 969*0 148,0 33*8 5*0 1*9 69,8 59,4 71*6 61*2 63*3 57*0
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM 233*0 50,0 13*5 5 ,0 1*8 112*1 101*0 114*6 106*1 81*0 79.7
» .  HENKE, -  *♦ PERSOMER 1071*0 299*0 64*6 6*6 2 ,3 69*2 63*2 7 1,4 64*8 69*7 64*2
E N IN T . PERUSASTE -  HOGST GRUNDSTAOIET 770*0 221,0 46*5 6*6 2*3 6 2,7 59*2 64*5 60*6 67*4 62*2
KESKIASTE -  HELLANSTAOIUM 241*0 53*0 14*0 6*6 2 .1 74*5 66*7 77*6 69*4 71,0 62*2
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM 60*0 29*0 4.1 6*4 1*9 124*5 •• 126*1 91,3
15. KOTITALOUKSIEN TULOJEN KAKENNE SOSIOEKUNOM1SEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT -  100 
SAMMANSÄTTNING AV HUSHÄLLENS INKOMSTEH ENLIGT SOCIQEKONOMISK HUVUOGKUPP OCH HUSHALLETS STORLEK. OISPQNIBEL INKOMST »  100 
STRUCTURE OF INCOME OF HU'JSEHOLOS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO S U E  OF hUUSEHOLO. AVAILABLE INCOME «  100
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ 
KOTITALOUDEN KOKO 














SOCIO-ECONOMIC HAIN GROUP ANO DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT























KAIKKI KOTITALUUOET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 85,8 14*3 4,2 104,3 25,0 29,2
I HENKILÖ -  PERSON 100*0 68*5 4,7 6*7 79*6 45,7 2 5,2
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 75*6 11*0 5,2 91*9 37*1 28,7
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 96*3 13,2 3 ,6 113,1 17,2 30,3
4 HENKEÄ - PERSONER 100,0 100*6 15,0 3,2 116,7 13,1 31,6
5 HENKEÄ - PERSONER 100*0 86*6 24*5 2 ,9 114*0 16,2 30,2
6+ HENKEÄ -  PERSONER 100*0 64*3 35*0 3 ,0 102*5 21,2 23,5
1 . YR ITTÄJÄT -  FÖRETAGARE 100 ,0 ¿3*0 83*6 5 ,2 112,1 17,1 29,1
1 HENKILÖ -  PERSON 100*0 .8 ,7 97*2 10*3 116,9 21*7 38,5
2 HENKEÄ - PERSONER ’ 100,0 12,6 89,0 6 ,0 108,9 21,5 30,1
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 25*1 82*7 6 ,1 114*0 16,9 30,6
4 HENKEÄ - PERSONER 100*0 27,9 86*6 5,0 120*0 12*8 32,7
5 HENKEÄ - PERSONER 100*0 24,1 83*8 4*4 112,6 15*8 26,3
6 » HENKEÄ -  PERSONER 100,0 24*1 73,6 3 ,7 101*5 19,8 21*1
2 . PALKANSAAJAT -  l BNTAGARE 100,0 113,6 3 ,7 3 ,1 120,2 11,9 32*2
1 HENKILÖ -  PERSON 100,0 123*0 1,3 4 ,3 128*5 6*8 35,5
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 113*6 3,0 3 ,3 119,8 13,4 33*2
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 112*5 3,7 3,2 119,3 11,9 31*3
4 HENKEÄ - PERSONER 100*0 114*8 •3*6 2*6 121*1 11,1 32,3
5 HENKEÄ - PERSONER 100,0 110,3 5,7 2*5 118,4 13*4 31,6
6* HENKEÄ -  PERSONER 100,0 97*4 7*6 2 ,5 107*6 18*6 26,4
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE VRKESVERKSAMMA 100,0 10*9 4 ,8 8*6 24*4 91,7 15,0
1 HENKILÖ -  PERSON 100,0 5,0 3 ,2 9*4 17*6 95*3 11*6
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 8,1 4 ,9 9*6 22*8 96*1 17,9
3 HENKEÄ - PERSONER 100*0 26,7 5,9 4*9 37,5 60*4 17*1
4 HENKEÄ - PERSONER 100,0 31,5 8*7 6*9 47,2 69*1 15*5
S HENKEÄ - PERSONER 100,0 32*5 12,5 0,7 45*6 66*6 11,6
6* HENKEÄ -  PERSONER 100,0 33*5 7,4 2*7 43,4 66,1 9 ,0
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16. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONONISEN ASENAN KUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT -  IOO 
SANNANSA TTN1 NO AV HUSHALLENS INKON S T »  ENLI6T SOCIOEKONONISK STALLNING. OISPONIBEL INKOMST »  100 

















INKOMST LÖNER TULOT TULOT S AMMANLAGT ERHALLNA BETALOA
AVAILABLE HAGES ANO FÖRETAGAR- KA P ITA L- TOTAL RECEIVEO PAKO













4 ,2 104,3 25,0 29,2
1 . YR ITTÄ JÄ T -  FORETAGARE 100*0 23,0 83,6 5 ,2 112,1 17,1 29,1
l i .  MAATALOUSYRITTÄJÄT
JOROBRUKSF0R e t a g a r e 100,0 20,2 T6«9 4 ,4 101,7 19,6 21,0
MAANVILJELIJÄT -  JORDBRUKARE 
111. 2 -  4 .99  HA 100,0 24,8 50,2 3 ,7 78,6 36,3 14,5
112. 5 -  9 .99  HA lOOtO 22,3 63,1 3*2 88,6 25,6 13*9
113. 10-1 9 .99  HA 100,0 19,8 77,0 4,1 101,2 18,7 19,0
114. 204 HA 100,0 10,6 91,7 5,3 116,0 12,9 26,7
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
OVRIGA JQROBRUXSFORETAGARE 100,0 18,3 T8 .7 6 ,6 104,0 20,2 24,0
12«. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  OVRIGA FORETAGARE 100,0 28,8 97,2 6 ,8 133,4 12*1 4 5,4
YRITYKSEN KOKO -  FORETAGETS STORLEK 
121. 1 -4  HENKEÄ -  PERSONER 100,0 30,1 93,5 6 ,8 131,0 13,7 44,7
122. S* HENKEÄ -  PERSONER 100,0 2 2 ,2 116,0 7,2 145,5 4,1 49,4
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 100,0 113,6 3 ,7 3,1 120,2 11,9 32,2
21. YLENNÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJXNSTEMXN MED UTBILONING PA HOGRE 
k a n o id a t n iv A 100,0 137,4 5,0 4 ,4 147,4 6,1 53,4
2 2. AMMATILLISEN KOULUTUKS» SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILOAOE TJANSTEMAN OCH MOTSVARANOE 100,0 121,8 2 ,8 3 ,4 120,0 8 ,8 36,9
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTEMAN 100,0 106,2 3 ,4 3 ,6 115,1 13*9 29,2
24. MAA- JA HETSXTALOUSTYONTEKUXT 
JORO- OCH SKQGSBRUKSARBETARE 100,0 81,8 13,7 2 ,0 9 7,4 22,7 20,1
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INQM IN0USTR1 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 100,0 107,4 3*9 2,6 113,7 13,6 27,5
251. TEOLLISUUS- JA  RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT« 
AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET 
INOUSTRI- OCH BYGGNAOSARBETARE» 
YRKESUTB1L0A0E 100,0 111,0 3*1 2,2 116,2 12,3 28,7
252. TEOLLISUUS- JA  RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT» 
E I AMMATTIKOULUTUSTA 
IN OUSTRI- OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 
ICKE YRKESUTBILOAOE 100,0 106,0 4 ,2 2*7 113,7 13,5 27,3
233. MUIDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA -  OVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INON INDUSTRI OCH BYGGNAOS­
VERKSAMHET 100,0 104,9 3,9 2 ,6 111,3 15,1 26,6
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETAAE INON SERVICEBRANCHER 100,0 105,9 3*1 2 ,7 111,6 14,6 . 26,4
261. KAUPPA» RAVITSEMIS- JA  MAJOITUS­
TOIMINTA -  HÄNDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 100,0 104,9 1*8 3,1 109,7 15,6 25,5
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
SAMFAfiOSEL OCH K0NMUNIKAT10NER 100,0 109,3 4 ,0 2 ,6 115,7 11*3 27,2
263. NUUT -  OVRIGA 100,0 103,2 2,8 2*7 108,6 17,3 26,0
3 . AMMATISSA' TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 10,9 4 ,0 8 ,6 24,4 91,7 15,0
31. ANSIOELAKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 100,0 9 ,3 3 ,8 9 ,5 22,8 99,4 21,3
32. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
LEVEÄ PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
01 DRAG 100,0 7,7 5 ,4 4 ,9 18,0 86,2 3,1
3 3. NUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 46,5 11*4 20,1 77,5 41,5 18,7
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17. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN, KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT -  100 
SAMHANSÄTTN1NG AV HUSHÄUENS INKOHSTER ENLIGT SOCIOEKONONISK HUVUDGRUPP, KOMMUNTVP OCH STORONAÄDE. OISPON18EL 1NK0NST -  100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEWLOS OY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» TYPE OF MUNICIPALITY ANO REGION. AVAILABLE INCOME -  100
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, 
KUNTAMUOTO JA  SUURALUE 
SOSIOEKONOMI SK HUVUOGAUPP, 
KOMMUNTYP OCH STOROMRÄOE 
SOCIO-ECONOMIC'MAIN GROUP»





OlSPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS-
INKONST LONER TULOT TULOT
AVAILABLE MAGES AND FORETAGAR- K A P ITA L-










U K K I KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 100»0 85,a 14,3 4 ,2 104,3 25,0 29,2
KAUPUNGIT -  STÄOER 100,0 ■ 94,0 8 ,0 4 ,8 106,9 24,8 31,5
HELSINKI -  HELSINGFORS 100,0 99,6 4 ,2 5 ,4 109,1 28,0 36,9
MUU ETELÄ-SUOMI -  OVR. SOORA FINLAND 100,0 94,8 8 ,3 4 ,6 107*7 23,1 30,7
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 100,0 88,2 10,4 4 ,8 103*3 25,9 29,2
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 100,0 88,7 10,4 4 ,8 104*1 24,9 29,0
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 100,0 70,2 26,1 3 ,1 99,5 25,4 24,7
ETELÄ-SUOMI -  SOORA FINLAND 100,0 76,5 23,2 3 ,5 103,2 23,1 26,2
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 100,0 6 1,4 30,5 3 ,2 95,2 27,9 23,0
POHJOIS—SUOMI -  NORRA FINLAND 100,0 72,2 2 4 ,3 2 ,0 98*4 26,0 24,2
. YR ITTÄ JÄ T -  FORETAGARE 100,0 23,0 83,6 5 ,2 112,1 17,1 29,1
KAUPJ.1GIT -  STÄOER 100,0 26,5 88,0 7 ,2 122,3 14,9 37,0
HELSINKI -  HELSINGFORS 100,0 35,0 94,0 10,3 141,9 14,9 56,7
MUU ETELÄ-SUOMI -  OVR. SODRA FINLAND 100,0 27,1 91,8 6 ,0 125,4 12,7 37,9
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 100,0 25,0 81,0 8,3 115,8 17,4 33,1
PUHJOIS-SUONI -  NORRA FINLAND 100,0 19,9 60,2 7 ,5 105,6 20,0 23,7
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 100,0 21,5 81,7 4 ,3 107,7 18,1 25,5
ETELÄ-SUONI -  SÖOfU FINLANO 100,0 22,4 87,5 5 ,2 115,1 15,3 30,2
VÄLI-SUUNI -  MELLERSTA FINLANO 100,0 21,0 78,6 3 ,9 104,5 19,1 23,3
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 100,0 20,6 75,8 3 ,0 97,9 22,4 20,1
. PALKANSAAJAT -  L0NTAGARE 100,0 113,6 3 ,7 3 ,1 120*2 11,9 32,2
KAUPUNGIT -  STÄOER 100,0 115*8 2 ,8 3,5 122*1 11,6 33,0
HELSINKI -  HELSINGFORS 100,0 123,5 1,6 3 ,8 128*8 10,0 39,9
• MUJ ETELÄ-SUONI -  OVR. SOORA FINLANO 100,0 114,6 2 ,8 3 ,5 120,9 11,6 32,5
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 100,0 112,7 3 ,6 3 ,1 119,1 13,0 32,3
POHJOIS-SUONI -  NORRA FINLANO 100,0 112,3 4,1 4 ,0 120,9 11,9 33,1
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMNUNER 100,0 107,9 5 ,7 2 ,0 115,5 12,6 28,4
ETELÄ-SUOMI -  SOORA FINLANO 100,0 110,8 4 ,6 2 ,2 117,5 10,9 28,5
VÄLI-SUUNI -  MELLERSTA FINLAND 100,0 104,2 6 ,6 1 ,9 112,3 15,2 27,7
POHJOIS-SUOMI “  NORRA FINLAND 100,0 106,4 7 ,2 1*4 115,3 13,8 29,3
. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ,
ICKE YRKE SVERKSAMNA 100,0 10,9 4 ,8 8 ,6 24,4 91,7 15,0
KAUPUNGIT -  STÄOEA 100,0 12,0 2 ,6 10,1 24,9 94,3 10,2
HELSINKI -  HELSINGFORS 100,0 14,4 1,6 10,7 26,5 101,2 26,2
MUJ ETELÄ-SUOMI -  OVR. SOORA FINLAND 100,0 11,1 2 ,0 10,1 2 3,7 94,2 17,3
VÄLI-SUUNI -  MELLERSTA FINLAND 100,0 11,2 3 ,8 10,7 2 5,7 88,4 13,3
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 100,0 12,2 5 ,5 6*8 24,5 88,4 11,3
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 100,0 8 ,8 9 ,0 5 ,6 2 3,4 86,5 6 ,8
ETELÄ-SUOMI -  SOORA FINLANO 100,0 8,2 7,1 6 ,3 21,5 68,0 9 ,8
VÄLI-SUONI -  MELLERSTA FINLANO 100,0 7,4 9 ,7 5 ,9 ' 23,0 85,6 7 ,5
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 100,0 13,9 12,6 3 ,0 29,4 82,0 9 ,3
18. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE 0ESIIL1RYHM ITTÄIN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT »  100.
DESI IL¿RYHMÄT UN MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEK!JÄTULOJEN MUKAAN
SAMHANSÄTTN1NU AV HUSHÄLLENS INKOHSTER I OEClLGRUPPEft ENLIGT HUSHALLENS FAKTORINKOHST. OlSPONIBEL INKONST »  100 














OISPONI8EL PALKAT Y A ITTÄ JÄ - UMAiSUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT















KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 85*8 14,3 4,2 104*3 25*0 29*2
I 100*0 0*3 0*6 0*8 1*6 6 ,3
11 100*0 1*3 1*9 8*4 11*6 «9 ,0 11,2
111 100*0 2 2,8 11,3 8 ,6 42*6 73*7 16,4
IV 100*0 67,9 12*8 4*6 85,3 34*0 19,2
V 100,0 81*8 12,9 3*7 90*6 24*6 23,2
VI 100,0 09,6 14*2 3*7 107*4 19*3 26,5
v u 100*0 96,2 15,4 3 ,4 115*0 12*6 27,5
V i l i 100*0 102*2 12,5 3 , f 118*6 10,9 29*3
IX 100*0 109*0 15,4 3*3 127*3 7,0 34,1
X 100*0 115*7 21,9 4 ,3 142*1 4*8 46*5
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19. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE DESJIL1RYHM1TTÄIN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT * IOO.
OESIILIRYHHÄT ON MUO0OSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
SAMMANSÄTTN1NC AV HUSHÄLLENS 1NKÛMSTER t 0EC1LGRUPPER ENLIGT HUSh ALLLNS O UPON U L A  INK OM S T .  QISPUM1BEL INKOMST «  100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE CROUPS 0ROEREO BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS. AVAILABLE INCOME «  100














PALKAT Y R ITTÄ JÄ - OMAISUUS'
LUNEK TULOT TULOT











KOTITALOUDET -  SAMTLICA HUSHALL 100,0 85*0 14,3 4 ,2 104,3 25,0 2 9,2
I 100,0 13*0 6,2 7,0 27.1 83,3 11*2
I I 100*0 32*6 0,2 6,5 47*2 65,2 12*7
I I I 100*0 60*7 9,2 4 ,4 74,0 4 3,8 18*8
IV 100*0 75,4 11*3 4,2 90*9 33*6 24,5
V 100*0 74*6 11,0 4,2 90,5 32,3 22*8
VI 100*0 03*1 13*8 3,9 100*7 25*3 25*9
V II 100*0 90*6 L3*4 3*2 107*0 19*8 26*7
V I I I 100*0 97*0 13*0 4*1 114*8 16*1 30,7
IX 100*0 100,2 14,8 3*0 110*7 15*8 34,3
X 100*0 100,7 21,1 4 ,3 126*3 13,7 39,7
20. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT -  100
SAMMANSXTTN1NG AV HUSHALLENS INKONSTER ENLICT HUSHALLETS STORLEK QCH SAMMANSXTTNING. 01SP0NIBEL INKOMST “  100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD. AVAILABLE INCOME »  100
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHALLETS STORLEK QCH SANNAH- 
SÄTTN1NG











DISPONIBEL PALKAT YR ITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT















KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 100*0 as,6 14,3 4*2 104,3 2 5,0 29,2
1 HENKILÖ -  1 PERSON 100*0 68,5 4 ,7 6 ,7 79, B 45.7 25,2
2 HENKEÄ -  2 PERSONER 100,0 75*6 11,0 5 ,2 91,9 3 7,1 28,7
2 AIKUISTA -  2 VUXNA 100,0 75*0 11,4 5,5 9 1,9 37.7 29,3
1 AIKUINEN* I  LAPSI - 1 VUXEM, 1 BARN 100,0 84,8 4 ,2 2*2 9 1,3 2 8,5 19,8
3 HENKEÄ -  3 PERSONER 100,0 9 6,3 13,2 3 ,6 113,1 17,2 30,3
2 AIKUISTA* 1 LAPSI - 2 VUXNA» 1 BARN 100,0 105,7 10,5 3*2 119,3 11.3 30,7
1 AIKJINEN* 2 LASTA - 1 VUXEN* 2 BARN 100,0 77,4 7,0 2 ,8 87,3 30*5 17,8
3 AIKUISTA -  3 VUXNA 100,0 81,5 18,4 4 ,6 104,5 26,4 30,7
4 HENKEÄ -  4 PERSONER 100,0 100,6 15,0 3,2 11B*7 13,1 31*8
2 AIKUISTA* 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 100*0 107,6 11*6 2 ,9 122,0 10,3 32,4
3 AIK UISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA* 1 BARN 100*0 91,4 20*6 3 ,8 115,8 15,9 31,7
MUUT -  0VRIGA 100*0 63*3 21*9 3*7 109,0 20,9 29,9
5 HENKEÄ -  5 PERSONER 100*0 86,6 24*5 2 ,9 114,0 16,2 30,2
2 AIKUISTA* 3 LASTA - 2 VUXNA* 3 BARN 100,0 95,1 19,4 2 ,8 117,3 14,6 31,9
3 AIKUISTA* 2 LASTA - 3 VUXNA* 2 BARN 100,0 80,9 25*9 2 ,8 109,6 18,0 27*5
4 AIKUISTA* 1 LAPSI - 4 VUXNA* 1 BARN 100,0 80,5 32*1 2 ,8 115,5 15,8 31,3
MUUT -  OVRIGA 100,0 74.5 26*3 3 ,7 106,6 19,8 2 6,3
6*  HENKEÄ -  6* PERSONER 100,0 64,3 3 5,0 3 ,0 102,5 21,2 23,5
2 A U . ,  4* U S T A  -  2 VUXNA* 4* BARN 100,0 76*4 26*4 4 ,2 107,7 19,4 26*9
3 A U .*  3* U S T A  -  3 VUXNA, 3* BARN 100,0 57,6 38*4 2,9 98,8 22,7 21,3
4 A U * «  2 «  LASTA -  4 VUXNA, 2+ BARN 100*0 54,2 42*9 2,9 100,2 21*6 21,6
MUUT -  OVRIGA 100,0 69,7 31*0 2,1 102,9 21.3 24,1
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21. KOTITALOUKSIEN TJOTANNONTEK1JÄ TULO JEN JAKAUTUMINEN D ES lIL lR Y H H lTTÄ IN  SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. OESIILIRVHHÄT ON 
MUOOOSTETTU KUTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJÄTULCJ£N MUKAAN
FÖHOELNING AV HUSHALLENS FAKTORINKOMST I  DESILGRUPPER ENLIGT SOCIOEKONOHISK STÄLLNING- OEC1LGKUPPERNA HAR BILOATS EN LIGI 
HUSHALLENS FAKTOR1NKOMST
DISTRIBUTION OF FACTOT INCOME OF HOUSEHOLDS IN  DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. OECILE GROUPS HAVE BEEN OROEREO BY 




















Ai O E S IIL I»  MK -  DEC IL  f MK -  OECILE MK
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTL1GA HUSHALL 1054 4593 19056 30167 38495 47785 58796 71106 88863 »
1. YR ITTÄJÄT -  FORETAGARE 13544 21370 28922 36666 44010 53245 64558 76017 98339
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 12958 19072 27189 34133 40100 46555 56029 68817 84104
12. MUUT YR ITTÄJÄT -  ÖVRIGA FORETAGARE 16326 26258 35602 46186 56034 68287 80898 96050 125396
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 25573 32265 38583 45082 52502 60567 69551 80405 97612
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNING PA HÖGKE KANDIDATNIVA 46241 64382 77332 86782 97612 109787 124965 142399 162496
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTblLUAUE TJÄNSTEMÄN OCH MOT SVARANOE 29396 37157 44824 52664 62702 70638 80972 94656 110891
2 3 . MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 24389 29059 33526 3 8605 44457 51442 60604 74742 88664
2 4 . MAA- JA KETSATALOUSTYONTEKIJAT 
JORO- OCH SKQGSBRUKSARBETARE 14102 21118 23618 25387 31037 34607 43295 51S33 63532
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  AR6ETARE INOM INDUSTRI 
OCH BVUGUADSVERKSANHET 2630B 32556 38462 44048 50993 57752 64537 71851 62527
2 6. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
AKBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 20736 ¿8018 32544 38843 44590 508 76 58802 65978 76528
j .  AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 19 232 672 1303 2077 2959 4269 7265 15619
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
f ö k v a r v s p e n s io n s ta g a r e 67 433 1163 1946 2636 3501 5056 7987 17618
32. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
LEVEH PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
81 DRAG 46 285 593 986 1660 2416 3533 7835
33. MUUT AMMATISSA TUIMIMATTOHAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 1792 4622 6050 8232 9989 12456 15000 20872 27964
Hl TULOJEN PROSENTTIJAKAUM A
PKOCENTUELL FÖRDELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTASE UISTKIBUTIGN OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAHTLIGA HUSHALL 100.0 0.1 0 .6 2 .6 5 .8 7.9 9 .9 12.3 15.0 18.3 2 7 .6 33.4
1. YR ITTÄ JÄ T -  FtiRETAGAJiE 100.0 1.5 3 .3 4 .8 6 .3 7 .6 9 .1 11.0 13.3 16.3 2 6.9 27.4
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBKUKSFÖRETAGARE 100.0 1.7 3 .6 5 .1 6 .8 a . 1 9 .4 11.2 13.5 16.3 24.4 25.4
12. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  ÖVRIGA FORETAGARE 100.0 1.2 3 .1 4 .5 6 .1 7.7 9 .3 11.0 13.1 16.1 2 7.8 28.1
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 100.0 3.2 5.0 6 .1 7 .1 8 .3 9 .7 L l . l 12.8 15.0 2 1.7 20.6
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNING PÄ HÖGRE KANDIDATNIVÄ 100.0 3 .3 5 .3 6 .7 8 .1 8 .5 10.0 11.3 12.8 14.5 18.9 17.7
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  VRKES- 
UTBiLUAUE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100.0 3.3 5 .0 6 .0 7.2 8 .5 9 .6 11.3 12.9 15.1 2 1.0 2 0.3
2 3. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 100.0 3.6 5 .1 6 .0 6 .9 8 .0 9 .3 11.0 13.3 15.8 2 1.0 2 1.0
24. MAA- JA METSÄTALUUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETAKE 100.0 2.9 4 .6 6 .3 6 . 8 8 .2 9 .4 10.9 13.3 16.3 2 1.4 22.0
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH 8YGGNADS VSRKSAHHET 100.0 3 .9 5 .6 6 .7 7 .7 8 .9 10.2 11.5 12.6 14.5 18.2 17.2
2 6 . PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
AROETARE INOM SERV1CEBRANCHER 100.0 3.0 5 .2 6 .4 7.5 8 .8 10.1 11.5 13.1 15.0 19.3 19.2
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100.0 0.2 0 .8 1.7 3 .0 4 .3 6 .2 9 .9 18.7 55.3 54.6
3 1. ANSIUELÄKKEENSAAJAT
FÖKVÄRVSPENSIONSTAGARE 100.0 - Û.4 1.2 2 .4 3 .5 4 .7 6 .4 9 .7 18.4 53.3 52.1
3 2 . KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSUNER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SQCIAL- 
B1DRAG 100.0 0.1 0 .4 i . 3 2 .4 4 .0 6 .2 9 .0 16.2 6 0 .5 56.8
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 100.0 0 .6 2 .2 3 .6 4 .8 6 .2 7 .6 9 .2 11.9 16.0 3 8.0 35.0
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22. KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN DES 11L1RYHMITTÄ1N SOSIOEKONOMISEN ASENAN MUKAAN. 
DESIILIRYHHÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
FlRDELNiNG AV HUSHÄLLENS OISPONIBLA 1NKOMST 1 OECILGRUPPEA ENLIGT SOCIOEKONOMiSK STÄLLNING. OECILGAUPPfRNA 
HAA BILDATS ENLIGT HUSHÄLLENS OISPONIBLA INKOMST
OISTR1BUTION UF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS IN OESILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. OEC1LE GROUPS HAVE 
BEEN ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOCIUEKÛNIHI SK STÄLLNING 
SOCIO-ECONOMIC GROUP
















A) D E C IIL I ,  MK -  U E C IL , MK -  DECILE» MK
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 14647 21016 26661 32362 36710 44954 51648 59334 70285
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 19673 2572B 32236 36106 43947 50234 56915 65299 77006 »
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROÖRJKSFÖRETAGARE 19725 25605 31691 37033 42554 48045 54260 62025 74703
12. MUUT YR ITTÄJÄT -  ÖVR1GA FÖHETAGARE 19420 25902 32657 40550 46425 54405 62349 69159 60381
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGAAE 24603 30505 35725 41339 46234 51444 56736 63442 74502
2 1. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
NEO UTBlLDHlNG PÄ HOGRE KANDIDATNIVÄ 36317 49116 56554 63363 70332 77164 84116 93571 103647 ,,
2 2. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN UCH MUTSVARANOE 26350 31827 38606 44285 50448 57055 63202 69739 82134
23. HJUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIUA TJÄNSTEMÄN 22647 27562 32141 35434 41170 46565 52942 60009 69637
2*. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JCRD- OCH SKOGSBAUKSARBETARE 21276 23445 26808 30574 33986 41151 46830 49252 60159
2 5. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 2 5 349 31600 36616 41333 45659 50055 54011 59004 66384
2 6. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 22054 27B15 32444 37286 42254 46300 50 976 -55576 63367 •*
J .  AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 10646 12521 14298 16406 19171 22272 26573 32686 42290
31. ANSIOELÄKKECNSAAJAT
F0RVÄKVSPENSIONSTAGARE 13624 15903 18273 21432 25054 29197 34205 39793 51410
3 2. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SCCIA L- 
BIDRAG 10190 11349 12239 13354 14645 16873 19681 22469 2S104
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKE5VERKSAHMA 5172 7745 10598 13266 15519 17364 22395 29582 37639
Bi TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA
PKCCENTUELL FORDELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 100 »0 2a 6 4 ,3 5 ,7 7,1 8 ,5 10,1 11,6 13,3 15,5 21,2 21,9
1. YRITTÄJÄT -  FÖAETAGARE 100 «0 2 ,7 4 ,7 6 ,1 7,3 8 ,6 9 ,6 11,2 12,8 14,8 21,8 2 0,8
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JQRDdRUKSFORETAGARE 100»0 2a 9 4 ,9 6 ,3 7,4 8 ,7 9 ,9 11,2 12,8 14,9 20,9 19,9
12. MJUT YRITTÄJÄT -  OVRIGA FORETAGARE 100*0 2#4 4 ,4 5,8 7,1 8,5 9 ,9  . 11,4 12,8 14,5 23,3 22,1
2. PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 100«0 4 ,1 5 ,7 6 , 6 d«0 9,0 10,1 11,1 12,4 14,1 18.7 16,5
2 1. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MEO UTBILONING PÄ HOGRE KANDIOATNIVA 100,0 3,9 6 ,2 7,4 a , 5 9 ,4 10,3 11,3 12,6 13,9 16,5 14,6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YHKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MQTSVARANDE 100,0 4.0 5 ,5 6 ,7 7,9 9 ,0 10,2 U » 4 12,6 14,2 18,4 17,0
23. HJUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN lOOaO 4,2 5 ,6 6 ,7 7,6 6 ,6 9 ,9 11,3 12,7 14,4 19,1 17,7
26. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBAUKSARBETARE 100*0 4,1 6 ,0 6 ,7 7,5 6 ,6 10,1 11,7 12,7 14,1 ia ,5 17,2
2 5. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 100,0 4,5 6 ,2 7,4 8,4 9 ,4 10,3 11,2 12,2 13,5 16,8 14,1
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER lOOaO 3,8 5,9 7*0 a, 2 9 ,3 10,3 11,3 12,4 13,8 17,9 15,8
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 3,2 4 ,9 5 ,6 6 ,4 7 ,5 8 ,7 10,3 12,4 15,6 25,4 23,6
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE lOOaO 3f 3 5.0 5 ,7 6 ,7 7 ,8 9 ,1 10,6 12,5 15,1 24,0 2 2,2
3 2. KANSANELÄKKEEN T A I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VAAASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIOAAG 100,0 4 ,4 6 ,2 6 ,8 7 ,3 7 ,9 8 ,9 10,4 12,0 14,3 21,8 16,5
33» MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA lOOaO 0 ,6 3 ,5 4 ,9 6 ,4 7 ,5 8 ,6 10,3 13,0 17,3 27*8 28,7
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23. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ DESIIIIRVHMlSSX SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN. DESIUIRVHHXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL I DECUGRUPPER ENLIGT SOCIOEKONOHISK STXLLNING. DECILGRUPPERNA HAR BILDATS ENLIGT HUSHALLENS 
DISPONIBLA INKOHST
















V VI VII Vili IX
DESI ILI > MK - DECIL, MK - DECILE. MK 14647 21018 26661 32362 38710 44954 51648 59334 70265
A. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, 1000 
ANTAL HUSHALL. 1000 
NUMBER OF HOUSEHOLDS. 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHALL 1776.3 177.6 177.7 177.7 177.5 177.8 177.5 177.6 177.7 177.6
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 211.3 9.5 16.4 19.2 19.6 21.7 23.6 22.6 21.2 25.2
11. MAATALOUSVRITTXJXT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 143.3 5.0 12.6 13.3 14.4 15.9 16.2 16.S 15.1 14.7
12. MUUT YRITTXJXT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 67.9 4.5 3.6 5.9 5.2 5.8 7.4 6.4 6.1 10.5
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 1075.4 12.6 42.9 87.9 112.9 120.5 131.6 141.3 146.6 141.9
21. YLEMMXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJKNSTEMXN 
MED UTB1LDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA 56.9 ( .6) 0.0 ( .5) 3.2 ( 2.0 ) 3.6 3.7 6.0 9.5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 294.5 (2.2) 9.6 19.5 29.1 26.2 31.9 31.5 35.6 50.1
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 142.4 (2.0) 6.2 16.5 17.5 20.5 16.7 14.2 16.2 17.1
24. HAA- JA METSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SXOGSBRUKSARBETARE 17.4 ( .7) ( .7) 3.7 2.7 2.2 ( 1.4) 3.2 C .9) ( 1.6!
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOH INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 374.4 (1.6) 13.6 29.3 38.7 43.6 52.4 59.1 62.5 46.7
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 187.6 5.3 10.5 16.4 21.7 23.9 25.6 29.4 25.6 16.8
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 489.6 155.5 116.4 70.6 45.0 35.7 22.1 13.5 9.7 10.5
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 249.0 36.1 60.6 36.8 30.4 28.5 18.6 11.3 7.9 9.2
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 205.2 102.6 50.5 27.9 12.0 5.3 2.4 ( 1.9) ( .7 ) ( .9
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 35.5 16.6 7.2 3.6 2.6 (1.6) ( 1.2) ( . .2) 11.1> ( .5
B. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FÖRDELN1NG AV HUSHALLEN 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. YRITTXJXT - FÖRETAGARE 11.9 5.3 9.2 10.8 11.1 12.2 13.3 12.9 12.0 14.2
11. HAATALOUSYRITTXJXT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 8.1 2.6 7.1 7.5 8.1 9.0 9.2 9.3 6.5 6.3
12. MUUT YRITTXJXT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 3.6 2.5 2.1 3.3 2.9 3.2 4.1 3.6 3.4 5.9
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 60.5 7.1 24.2 49.5 63.6 67.6 74.2 79.6 82.6 79.9
21. YLEMMXN RAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA 3.3 .4 0.0 . 3 1.8 1 . 1 2.0 2.1 3.4 5.4
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 16.6 1.3 5.5 11.0 16.4 15.9 18.0 17.8 20.0 26.2
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 6.0 1.1 4.6 9.3 9.9 11.6 9.4 8.0 9.1 9.6
24. MAA- JA METSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SXOGSBRUKSARBETARE 1.0 .4 .4 2.1 1.5 1.3 .6 1.6 .5 .9
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 21.1 1.0 7.7 16.5 21.6 24.5 29.5 33.3 35.2 26.3
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 10.6 3.0 5.9 10.4 12.2 13.4 14.5 16.6 14.4 9.5
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 27.6 67.6 66.6 39.7 25.3 20.0 12.5 7.6 5.5 5.9
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 14.0 20.3 34.1 21.9 17.1 16.0 10.5 6.4 4.5 5.2
32. KANSANELXKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
B1DRAG 11.5 57.9 28.4 15.7 6.8 3.0 1.3 1.1 .4 .5
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
































24. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ DESI111 RYHMISSÄ KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN KUKAAN. DES I III RYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
KXYTETTXVISSX OLEVIEN TULOJEN MUKAAN .
HUSHULENS ANTAL I DECIL6RUPPER ENII6T HUSHAllETS STORLEK OCH SAHHANSXTTNIN6. DECILGRUPPERNA HAR BILDATS ENL1GT HUSHALLENS 
OISPONIBLA INK0H5T
NUMBER OP HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BY AVAILABLE 
INCOME OF HOUSEHOLDS
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE KAIKKI KO- DESI ILIRYHMÄT - DECIL6RUPPER - DECILE 6R0UPS
HUSHALLETS STORLEK OCH SAHMAN- 
SXTTNING







DESII LI» MK - DECIL, MK - DECILE , MK 14447
A. KOTITALOUKSIEN LUKUHXXRX. 1000 
ANTAL HUSHALL. 1000 
NUMBER OF HOUSEHOLDS, 1000
II !II IV V VI VII VIII IX
21010 24441 32 342 38710 44954 51440 59334 70285
KAIKKI KOTITALOUDET - SAKTLI6A HUSHALL 1774.3 177.4 177.7 177.7 177.5 177.8 177.5 177.6 177.7 177.6 177.7
1 HENKILÖ - 1 PERSON 488.9 141.2 119.2 64.2 45.9 27.9 14.0 6.0 5.0 5.1 (2.3)
2 HENKEX - 2 PERSONER 443.4 11.1 44.9 48.9 59.3 48.5 59.5 43.8 37.7 24.9 20.6
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 410.1 9.7 42.8 43.0 49.0 41.4 57.1 42.3 37.7 26.4 20.4
1 AIKUINEN» 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 33.3 ( 1.4) 4.1 4.0 10.4 4.8 2.4 ( 1.5) 0.0 ( .5) ( .2)
3 HENKEX - 3 PERSONER 351.5 (z.z) 4.4 15.0 33.9 43.0 50.8 56.4 56.4 47.. 5 39.9
2 AIKUISTA» 1 LAPSI - 2 VUXNA. 1 BARN 217.5 (1.3) 3.5 7.5 18.5 24.3 33.4 40.0 39.0 27.7 22.1
1 AIKUINEN» 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 14.1 ( .7) (1.0) ( 1.9) 4.4 3.7 3.1 ( .9) 0.0 ( .5) 0.0
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 117.9 < .2) (1.9) 5.4 11.1 15.0 14.1 15.5 17.4 19.4 17.7
4 HENKEX - 4 PERSONER 301.0 (2.3) 3.7 4.2 13.0 25.5 35.9 45.7 52.2 61.3 55.2
2 AIKUISTA. 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 201.4 ( 1.4) 2.5 4.1 9.7 19.3 24.0 30.6 39.3 41.2 27.6
3 AIKUISTA. 1 LAPSI - 3 VUXNA. 1 BARN 52.5 ( .3) • < ( .9) (1.4) 3.4 5.7 8.8 8.3 -10.4 12.5
MUUT - ÖVRIGA 44.9 ( .7) 1 .2) (1.2) ( 1.9) 2.8 4.2 6.4 4.6 9.7 15.1
5 HENKEX - 5 PERSONER 121.7 0.0 (1.3) 2.3 4.4 10.0 13.0 17.3 16.2 24.9 32.3
2 AIKUISTA. 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 41.4 0.0 ( .8) (2.1) 2.4 4.4 8.5 11.2 6.9 10.4 10.9
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 30.2 0.0 0.0 0.0 ( 1 . 0 2.9 2.8 3.8 4.1 6.4 8.6
4 AIKUISTA. 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 21.0 0.0 ( .5) 0.0 < .5) ( .5) (l.O) <1.4) 2.3 5.9 9.1
MUUT - ÖVRIGA 9.0 0.0 0.0 C .3) 0.0 ( .2 ( .7) ( .8 ) (1.0) (2.2) 3.7
4+ HENKEX - 4+ PERSONER 49.7 C .7) ( .3) (1.0) ( .») 3.0 4.3 8.3 10.1 13.8 27.4
2 AIK., 4+ LASTA - 2 VUXNA, 4+ BARN 21.9 ( -7) 0.0 ( .5) ( .5) (1.4) (2.2) 4.0 3.2 5.1 4.3
3 AIK.. 3+ LASTA - 3 VUXNA. 3+ BARN 13.7 0.0 0.0 0.0 ( .5) ( .9) < •«) (2.2) 3.1 3.2 3.4
4 AIK., 2+ LASTA - 4 VUXNA, 2+ BARN 20.5 0.0 0.0 ( .2) 0.0 ( .4) (l.O) (1.7) 3.0 4.2 10.1
MUUT - ÖVRIGA 13.4 0.0 ( .3) < .3) 0.0 ( • 2 ) < .r) ( .4) ( .8) (1.3) 9.5
B. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHAlLEN 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 27.5 90.8 67.1 47.4 37.1 25. 7 7.9 3.4 2.6 1.7 1.3
2 HENKEX - 2 PERSONER 25.0 6.3 26.4 38.6 33.4 38.5 33.5 24.7 21.2 15.2 11.6
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 23.1 5.5 24.1 35.4 27.6 34.7 32.2 23.8 21.2 14.9 11.5
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN» 1 BARN 1.9 .8 2.3 3.4 5.8 3.8 1.4 .8 0.0 .3 .1
3 HENKEX - 3 PERSONER 19.8 1.2 3.6 6.4 19.1 24.2 26.6 31.8 31.7 26.6 22.4
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 12.2 .7 2.0 4.2 10.4 13.7 19.0 22.5 21.9 15.6 12.5
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN. 2 BARN .9 .4 .5 1.1 2.5 2.1 1.7 .5 0.0 .3 0.0
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 6.6 .1 1.1 3.1 6.3 8.4 7.9 8.7 9.6 10.9 10.0
4 HENKEX - 4 PERSONER 16.9 1.3 2.1 3.5 7.3 14.3 20.2 25.7 29.4 34.5 31.1
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 11.3 .8 1.4 2.3 5.4 10.6 14.6 17.2 22.1 23.2 15.5
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA» 1 BARN 3.0 . 1 .5 . 5 .8 1 . 9 3.2 4.9 4.7 5.6 7.0
MUUT - ÖVRIGA 2.6 .4 .1 .7 1.1 1.6 2.4 3.6 2.6 5.5 8.5
5 HENKEX - 5 PERSONER 6.9 0.0 .7 1.3 2.5 5.6 7.3 9.7 9.1 14.0 18.2
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3.5 0.0 .4 1.2 1.4 3.6 4.8 6.3 5.0 • 5.9 6.1
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA. 2 BARN 1.7 Ó.0 0.0 0.0 .9 1.6 1.6 2.2 2.3 3.6 4.8
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 1.2 0.0 .3 0.0 .3 . 3 .6 .8 1.3 3.3 5.1
MUUT - ÖVRIGA .3 0.0 0.0 .1 0.0 .1 .4 .5 .6 1.3 2.1
4+ HENKEX - 6 + PERSONER 3.9 .4 . 1 .5 . 5 1.7 2.4 4.7 5.7 7.8 15.4
2 AIK.» 4+ LASTA - 2 VUXNA, 4+ BARN 1.2 .4 0.0 . 3 .3 .8 1.2 2.3 1.8 2.9 2.4
3 AIK.» 3* LASTA - 3 VUXNA, 3* BARN .6 0.0 0.0 0.0 .3 .5 .2 1.2 1.7 1.8 1.9
4 AIK.. 2* LASTA - 4 VUXNA, 2+ BARN 1.2 0.0 0.0 . 1 0.0 .2 . 6 . 9 1.7 2.4 5.7
MUUT - ÖVRIGA .8 0.0 .1 .1 0.0 .1 .4 .3 .5 .7 5.4
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25. LA JIN  MUKAAN LUOKITELTUJEN TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MIKAAN 
TRANSFERERINGARNAS ANOEL AV HUSHALLENS OISPONIBLA INKOHST ENLIGT SOSIOECONONISK STALLNING KLASSIFICERAOE ENLIGT TVP 
PROPORTION OF BY TYPE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
TULONSIIRRON LA JI KAIKKI 1 . 11. 12. 2 . 21.
TRANSFERER INGSTYP KO TI­
TYPE OF CURRENT TRANSFER TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KANO.
SAMTLIGA FÖRETA6ARE YR ITTÄJÄT YR ITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­
KUSHALL EMPLOYERS JOROBRUKS- OVRIGA LOHTAGARE TUKSEN SAA­
ALL AND OWN FÜ8ETAGARE FORETAGARE EMPLOYEES NEET TOIM I­
HOUSEHOLDS ACCOUNT EMPLOYERS OTHER HENKILÖT
WORKERS AND OWN- EMPLOYERS TJANSTEMAN
ACCOUNT ANO OWN- NEO UTBILONING
WORKERS ACCOUNT PA HOGRE




A . KESKIARVO -  MEDELTAL -  MEAN, 1000 MK
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 1 7 -8 ) 
01SPJN1BEL INKONST (7 -8 ) 42,0 51,4 49*8 55,1 48*7 72,9
5 . TUOTANNONTEKIJÄTULOT -  FAKTORINKOMST 4 3,6 57,6 50*6 73,5 58*5 107*5
6 . SAAJUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRAN SF ERER1NGA R 10,5 8 ,8 9 ,7 6 ,7 5*8 4,5
6 1. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYOOSFORHANER 7*0 7 .0 7 ,8 5*2 3*8 2*5
611. KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER 2*8 3 ,0 3*8 1*3 0*8 0*2
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA ' 
ERSATTNINGAR AV SJUKFORSAKRING 0*6 0 ,7 0*7 0 ,6 0*7 0 ,8
613. LAPSILISÄ -  BARNBIDRAG 0 ,6 0 ,9 0 ,9 1 .0 0*8 1*1
614. TY Ö - JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- OCH FORETAGARPENSIONER 2 ,5 2*0 2 ,0 2*1 0*9 0*2
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSATTN1NG AV OLYCKSFALL5F0RSAKRING 0 ,1 _ _ 0 .1 0.1 0 ,1
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSATTNING AV ARBETSLÖSHETS- 
FÖRSAKR1NG 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0*1 0*4
617. MUJT -  OVRIGA 0*1 - 0*1 0*1 0 ,1
6 2 . RAHAST01MATT0MAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET -  1CKE FONOERAOE SOCIAL- 
SKYOOSFÖRMANER 2*0 0 ,1 0*1 0 ,2 0*7 0*4
621. TY Ö - JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJANSTEPENSIGNER 1*9 0,1 0*1 0*2 0*6 0*4
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA -  ERSATTNING av  STATENS 
OLYCKSFALLSFÖRSAKRING
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAAOUT ELÄKKEET 
PENS10NER ERHALLNA 01REKT FRAN 
FJRETAG 0 ,1 _ _ _ 0 ,1 .
6 3 . SOSIAALIAVUSTUKSET -  S0C1ALB1DRAG 1*0 1*2 1*4 0 ,8 0*8 0*5
631. PERHEAVUSTUKSET* ASUMIS- JA TO I­
MEENTULOTUKI -  FA M ILJE- OCH BO- 
STA0SB1DRAG SAMT UTKOMSTUNDERSTÖO 0*3 0 ,1 0*1 0 ,2 0*3 0 ,1
632. OPINTO- JA  TUTK1MUSAVUSTUKSET 
STUDIE— OCH FORSKNINGSBIORAG 0*1 0*1 0 .1 0,1 0,1 0 ,1
633. MUUT -  OVRIGA 0 ,6 1.0 1 .3 0 ,5 0*4 0*3
6 4 . MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERER1NGAR 0*5 0 ,4 0*4 0 .5 0*6 1*1
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANORA KUSHAtL 0 ,5 0*3 0 ,2 0 .4 0*5 0*7
642. MUUT -  OVRIGA 0.1 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0*1 0*3
7 . TULUT JA  SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5 +6 ) -  INKONSTER OCH ERHALLNA 
TRANSFERERINGAR SANNANLAGT (5 *6 ) 5 4,3 6 6 ,4 60*3 80*2 64*3 112,0
6 . MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 12*3 15,0 10*5 25,1 15*7 39,0
6 1 . VÄLITTÖMÄT VEROT -  OIREKTA SKATTER 11,0 12,3 B* 6 20*6 14*1 36*1
811. TULOVEROT -  JNKOHSTSKATTER 10*8 11,9 8*2 20,2 14*1 35*6
812. HJUT -  OVRIGA 0 ,1 0 ,4 0*4 0 ,4 0*1 0*6
6 2. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYOOSAVGIFTER 1*3 2 ,7 1.9 4*5 1*6 2*9
821. KANSANELÄKEMAKSU
F0LKPENSIQNSAVG1FT 0 ,7 0*8 0*6 1*2 1*0 1*9
B22. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSAk KINGSAVGIFT 0 .3 0*4 0 ,3 0*6 0 .4 0 ,8
023. T Y Ö - JA  YR ITTX j XELXKEMAKSUT
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONS- 
PREMIER 0*2 1.5 1*0 2*8 0*1 0*1
624. MUUT -  OVRIGA 0 ,1 - - - 0*1 0*1
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22« 23« 24« 29. 26. 3 . 31* 32* 33*
AMMATILLISEN MUUT HAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELÄK­ KANSANELXK- MUUT
KOULUTUKSEN TOIM I­ METSÄTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEEN SAAJAT KEEN TA I SOS* AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYÖNTEKIJÄT TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FÖRVÄRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELXvXT TOMAT
TOIMIHENKILÖT tjä n s t e m ä n SKOGSBRUKS- ARBETARE INOM INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SOM OVRIGA
YRKESJTB1LDADE OTHER . ARBETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PX FOLK- ICKE YRKES-




























53,0 43,6 3 6,9 46,7 4 3,9 2 3,6 31.4 16,3 2 2,6
67.8 90,2 36,0 53,1 49,1 5 ,7 7,2 2 ,9 17,5
4 .7 6 .0 8,4 6 ,4 6 ,4 21,6 31,3 14,1 9 ,4
2 .9 3 .6 6 ,2 4 ,5 4 ,0 14,2 17,9 12,0 3 ,8
0 .4 0 ,8 2 ,7 1.0 1,0 7 ,2 5 ,3 9 ,6 1,7
0 .6 0 .5 0 , 6 0 ,7 0 ,6 0 ,3 0 ,4 0 ,2 0 ,5
0 .9 0 ,6 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 .3
0 .6 1,2 1,4 1,1 1,1 6 ,1 11.6 1,5 0 .9
0 .1 - - 0 ,2 0 ,1 0 ,1 0 ,3 - -
0 .2 0 .3 0 ,6 0 ,6 0 ,4 0 ,3 0 ,2 0 ,5 0 ,1
0 .1 0 ,1 ' 0 ,1 " 0,1 0 ,2 * 0 ,3
0 .6 1,1 0 ,1 0 ,4 1.0 5 ,6 11.9 0 ,3 0 ,7
0 .5 1 .0 0 ,1 0 ,4 1.0 5 ,3 11.4 0 ,2 0 ,6
- - - - - 0 ,1 0 ,1 - 0 ,1
0 .1 0 ,1 - - - 0 ,2 0*4 -
0 .9 0 ,7 1 .7 0 ,9 1,0 1,3 1.1 1,3 2 .5
0 .3 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,8
0 .1 0 .1 _ 0,1 0 ,1 _ . . 0 ,4
0 .2 0 .4 1,3 0 ,5 0 ,5 1.0 1 .0 1.1 1.2
0 .7 0 .6 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,6 0 ,4 0 ,5 2 ,4
0 .6 0 ,5 0 ,3 0 ,4 0 .4 0 ,5 0 ,3 . 0 ,4 2 .3
0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 —
72,3 56,2 4 4,3 5 9,5 55.5 2 7,4 38,4 17,0 26.9
19,6 12,8 7 ,4 12,9 11,6 3 ,6 6 ,7 0 ,5 4 ,2
L7.8 11,4 6 ,5 11.4 10,3 3 ,4 6 ,4 0 ,5 3 ,9
17,6 11.3 6 ,4 11.4 10,3 3 ,3 6 ,2 0 .4 3 ,5
0 .1 “ ” • 0 ,1 0 ,2 " 0 .4
1 .8 1,4 1,0 1 .5 1,3 0 ,2 0 ,3 - 0 ,4
1 .2 0 .9 0 , 6 0 ,9 0 ,8 0 ,1 0 ,1 - 0 ,2
0 .9 0 ,4 0 .3 0 ,4 0 ,4 0 ,1 0 ,2 - 0 ,1
O . l 0 ,1 0 .1 _ 0,1 _ _ _
0,1 - - 0 ,2 - - - - -
6 0
25. JATK. - FORTS. - COHT.




1. 1 1. 12. 2 . 21«
TYPE OF CURRBIT TRANSFER TALOUDET YR ITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLENNÄN KAMD.
SANTL1GA FÖRETAGARE YR ITTÄJÄT YR ITTÄ JÄ T SAAJAT ASTEEN KOULU*
HU SHALL EMPLOYERS JOROSRUKS- ÖVRIGA LÖNTAGARE TUKSEN SAA­
ALL
HOUSEHOLDS
8 . PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISTÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DISPONIBEL INKOHST
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCONE


























DISPONIBEL INKOMST 17-81 100*0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0
9« TUOTANNONTERUXTULOT -  FAKTORINKONST 
6 .  SAADUT TULONSIIRROT
104*3 112,1 101.7 133.4 120*2 147*4
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 
6 1 . SOSIAALITURVAETUUDET
2 5 .0 17,1 19,6 12.1 11*9 6*1
SOCIALSKVDOSFÖftNANER 16*7 13*6 1 5,6 9 .5 7*8 3*5
611. KANSANELÄKKEET -  FOLKPENS10NER
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA
8 ,7 5 .9 7 ,7 2*3 1*6 0*3
ERSXTTNINGAR AV SJUKFÖRSÄKRING 1*3 1*3 1 ,4 1,1 1.3 1*1
613« LAPSILISÄ -  BARNB10RAG 
614. TY Ö - JA YRITTXJXELXKKEET
1*9 1*8 1*9 1*8 1,7 1*5
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONER 
619. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
3 ,9 4*0 4 ,0 3 ,8 1,9 0 .2
ERSXTTNIN6 AV OLVCKSFALLSFÖRSXKRING 
616. KORVAUS TYÖTTÖNYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSXTTNING AV ARBETSLÖSHETS-
0*2 0*1 0 ,1 0 ,2 0*1
FORSXKRING 0*8 0*4 0*6 0 ,2 0 ,8 0*1
617. MUUT -  OVRIGA
6 2 . RAHASTOIHATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET -  ICKE FONDERAOE SOCIAL-
0*2 0 .1 0 ,2 0*1
SKYDDSFÖRNXNER 
621. TY Ö - JA  VIRKAELXKKE ET
4 .7 0*3 0 .3 0 ,3 1 ,4 0 .5
ARBETS- OCH TJXNSTEPENSIONER 
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA -  ERSXTTNING AV STATENS
4 ,4 0 .2 0*2 0 ,3 1.2 0*5
OLVCKSFALLSFÖRSXKRING 
623. YR ITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENS!ONER ERHALLNA OIREKT FRAN
0 ,1 0 ,1
f ö r e t a g 0 .2 - - - 0*1 -
6 3 . SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIDRAG 
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA T O I­
MEENTULOTUKI -  FA M ILJE- OCH BO-
2 ,3 2*4 2 ,9 1 .4 1*6 0 .7
STAOSBIORAG SANT UTKOMSTUNDERSTÖD 
632* O PINTO - JA  TUTKIMUSAVUSTUKSET
0 .7 0*2 0*1 0 .4 0*7 0*2
S TU Q IE - OCH FORSKNINGSBIDRAG 0 .1 0 ,2 0 ,2 0,1 0 ,1 0*1
633. MUUT -  OVRIGA 
6 4 . MUUT TULONSIIRROT
1*5 2*0 2*6 0 .9 0 .8 0 ,4
OVRIGA TRANSFERERINGAR
641. t u l i k s i i r r o t  m u il t a  k o t i t a l o u k s i l t a
1 .3 0*8 0 ,6 0 ,9 1,2 1*4
TRANSFERERINGAR AV ANORA HUSHÄLL 1*1 0 .5 0 ,4 0 ,7 1*0 1*0
642. MUUT -  OVRIGA
7 . TULOT JA  SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ <5*61 -  INKOMSTER OCH ERHALLNA
0 .2 0*3 0*4 0 ,1 0*1 0*4
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT 15*6) 
8 . MAKSETUT TULONSIIRROT
129*3 129,2 121*2 145*5 132*1 153,6
BETALOA TRANSFERERINGAR 2 9.2 29.1 21*0 4 3.4 32,2 53,4
a u  v ä l it t ö m ä t  v e r o t  -  o ir e k t a  s k a t t e r 2 6,0 23*8 17*1 37*2 2 9,0 4 9,4
611. TULOVEROT -  INKOMSTSKATTER 2 5,7 23,1 16*4 36.5 2 6,8 48,7
812. MUUT -  ÖVRIGA 
8 2. SOSIAALITURVAMAKSUT
0*2 0 .6 0 ,6 0 .7 0 ,1 0 ,7
SOCIAL SK YDDSAVG1FTBI 
821. KANSANELÄKEMAKSU
3*1 5*2 3*8 8,1 3 ,2 3 ,9
FOLKPENSIONSAVGIFT 
82 2 ,  SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
1.6 1,4 l . l 2 .0 2 ,0 2 ,5
SJUKFORSXKRINGSAVGIFT 
823. TY Ö - JA  YRITTXjXELXKENAKSUT
ARBETS- OCH FÖRET AGAR PE NS 10 NS-
0*7 0 .7 0*5 0 .9 0*8 U O
PREM1ER 0 ,4 2 ,9 1*9 4*9 0*1 0 ,1
824. MUUT -  OVRIGA - - - - 0 ,1 -
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22. 23« 24. 29. 26« 3 . 31. 3 2 . 3 3 .
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLL1SUUOEN PALVELU- AMMATISSA ANSIOELÄK­ KANSANELXK- MUUT
KOULUTUKSEN TOIM I­ KETSXTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEEN SAAJAT KEEN T A I SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYONTEKIJXT TOIMINNAN TVONTEKIJXT TOMAT FORVXRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELXVXT TOMAT
TOIMI »CNKILOT TJXNSTENXN SKOGS8RUKS- ARBETARE INQM INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SOM OVRIGA
YRKESUTB1LOADE OTHER ARBETARE INOUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE YRKES-
TJXNSTENXN och ADMINIST­ FARM ANO BYGGNAOS- B RANCHEA INACTIVE PENSION PENSION ELLER VERKSANMA
MOTSVARANOE RATIVE ANO FOREST VERKSAMHET EMPLOYEES RECIPIENTS SOCIALBIDRAG OTHER
NON'-MANUAL CLERICAL WORKERS WORKERS IN IN  SERVICE RECIPIENTS OF ECONOMICALLY
EMPLOYEES* EMPLOYEES MANUFACTURING TRAOE NATIONAL INACTIVE
VOCATIONAL ANO PENSION OR
EOUCATION CONSTRUCTION OTHER SOCIAL 
BENEFITS
100*0 100*0 100*0 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100*0
126*0 119*1 9 T .4 113,7 111,6 2 4,4 22,8 18,0 77,5
8*8 13*9 22*7 13.6 14*6 91,7 99*4 86,2 4 1 ,9
5*5 8*2 16« 8 9 ,7 9 ,0 6 0,2 97,0 7 3 ,9 1 T,0
0*6 1*8 7*2 2*1 2 ,2 30,9 16,9 9 9,2 7 ,3
1*2 1*2 1*7 1*6 1*4 1*4 1,2 1*9 2 ,4
1*6 1*4 2*2 1*8 1*8 0 ,9 0*2 0 ,8 1,5
1*2 2*8 3*9 2 .3 2 ,9 2 9,7 36*8 9 .4 3 ,8
0*1 - 0*1 0 ,3 0*2 0 ,6 0 ,9 0 ,1 0*1
0*4 O .T 1*7 1*3 0 .9 1,4 0 ,6 3 ,0 0 ,7
0*1 0 .3 0*3 0*1 0 ,9 0*7 1.2
1*1 2*9 0» 2 1 ,0 2 ,3 23,7 3 7,8 1 ,6 3 .0
0 .9 2*3 0 .2 0 ,8 2 ,2 22*6 36*1 1*3 2 .6
- 0*1 - - 0 ,1 0 ,4 0 ,9 0 ,2 0 ,4
0*1 0*2 - 0 ,1 0,1 0 ,8 1*2 0 ,1 -
1*0 l . T 4 ,9 2 .0 2 ,3 9 ,4 3 ,4 8 ,0 10*9
0*5 0 ,7 0*9 0 .8 1,0 0 ,8 0 ,3 1 .4 3 .4
0*1 0*2 0*1 0 .1 0 ,1 0 ,2 0 ,1 0*1 2 ,0
0*4 0*8 3*9 1*1 1*1 4 ,4 3*1 6 ,6 5*9
1*3 1*4 1*1 0 ,9 1 .0 2 ,4 1*2 3 ,0 10,9
1*2 1*3 0 ,7 0*9 0 ,9 2 ,0 0 ,9 2 .5 10,4
0*1 0*1 0 ,4 0 .1 0 ,1 0 ,4 0*3 0 ,5 0*2
136*8 129*0 120*1 127,3 126,2 116,0 122,2 104,2 119,0
36*9 29*2 20*1 2 7,9 2 6,4 19,0 2 1,3 3*1 18,7
33*9 26*0 17.4 2 4,3 23*4 14,2 20,2 2 ,8 17,0
33*2 29*9 17*4 24*2 23*4 13,7 19,6 2 ,6 19*4
0*2 “ - 0 ,4 0 ,4 - 1.8
3*3 3*1 2*9 3*1 2*9 0 ,7 1,0 0 ,2 1 .5
2*1 1*9 1*5 1,8 1 ,8 0 ,2 0 ,2 - 0 ,B
0*9 0*8 0 ,6 0 ,8 0*8 0 ,4 0 ,6 - 0 ,4
0*1 0.1 0 .3 _ 0,1 _ . . .
- 0*2 - - - - -
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26. TARKOITUKSEN MUKAAN LUOKITELTUJEN TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN 
ASEMAN MUKAAN
TRANSFERER1NGARNAS ANDEL AV HUSHALLENS DISPONIBLA INKOHST ENLIGT SOCIOEKONOMISK STXLLNING KLASSIFICERAOE ENLIGT XNOAMAL 
PROPORTION OF BY PURPOSE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
TULONSIIRRON TARKOITUS 
TRANSFERERINGSXNOAMAL 






















































A) KESKIARVO -  MEDELTAL -  MEAN» LOOO MK
9* KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 1 7 -8 )
DISPÜNIBEL INKOMST (7 -8 1  *2,0
S* TUOTANNONTEKIJXTULOT -  FAKTORINKOHST * 3 ,8
6 . SAADUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERER1NGAR 10,5
A* VANHUUSELÄKKEET JA  -TU E T
ALOSIDOMSPENSIONER OCH -UNDERSTOD * ,5
B* TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET
1NV AL IDPENSIONER 2 ,1
C . PERHE-ELÄKKEET JA HAUTAUSAVUSTUKSET 
FAN1LJEPENSI0NER OCH BEGRAVNINGS-
BIORAG 0 ,8
O* TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET
ARBETSLOSHETSPENSIONER OCH -BIDRAG 0 ,6
E* TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET
SYSSELSXTTNINGSBIDRAG 0 ,1
F .  KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
ERSATTNINGAR FOR SJUKOOMSKOSTNADER 0 ,5
G* MUUT TYÖN T A I TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAADUT TULONSIIRROT 
OVRIGA TRANSFERERINGAR ERHÄLINÄ PA 








K . OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET
S TU O IE - OCH FORSKNINGSBIDRAG 0 ,1
L* RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET -  FRONTMANNA- OCH ANORA
HOT SVARANDE PENSIONER 0 ,2
M* MUUT SAADUT TULONSIIRROT
OVRIGA ERHÄLINÄ TRANSFERERINGAR O«*
7* TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+61 -  INKOMSTER OCH ERHÄLLNA
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT 15+6) 5 4 ,3
8 . MAKSETUT TULONSIIRROT
BETALOA TRANSFERERINGAR 12,3
51,4 4 9 ,8 55,1 4 0,7 72,9
57,6 5 0,6 73,5 58,5 107,5
8 ,8 9 ,7 6 ,7 5 ,8 4 ,5
2 ,9 3 ,1 2 ,3 1.0 0 ,4
2 ,2 2 ,6 1 ,4 1 ,0 0 ,3
0 ,4 0 ,5 0 ,2 0 ,4 0 ,2
0 ,4 0 ,5 0 ,2 0 ,6 0 ,1
- - - 0 ,1 -
0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,4
0 ,1 0 ,1 _ _ -
1,2 1,1 1 ,3 1*3 1,7
0 ,1 - 0 ,2 0,2 0 ,1
0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,4
0 ,5 0 ,7 0 ,1 - -
0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,7
6 6 ,4 6 0,3 00,2 6 4,3 112,0
15,0 10,5 25,1 15,7 39,0
B) PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DISPONIBEL INKOHST 
PERCENTAGE ÜF AVAILABLE INCOME
9* KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT ( T - 8 )
DISPONIBEL INKOHST {7 -8 1  100,0
5* TUOTAfftONTEKIJÄTULOT -  FAKTORINKOHST 104,3
6« SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 2 5,0
A* VANHUUSELÄKKEET j a  - t u e t
ÄLOERDOHSPENSIONER OCH -UNDERSTOD 10,7
B. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET
INVAL1DPENSI0NER 4 ,9
C . PERHE-ELÄKKEET JA HAUTAUSAVUSTUKSET 
FANILJEPENSIONER OCH 6EGAAVNINGS-
BIORAG 1 ,9
O* TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET
ARBETSLOSHETSPENSIONER OCH -8 1  DRAG 1,4
E* TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET
SYSSELSATTNINGSBIORAG O ,1
F .  KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
ERSATTNINGAR FOR SJUKOOMSKOSTNADER 1 ,1
G. MUUT TYÖN TA I TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAADUT TULONSIIRROT 
OVRIGA TRANSFERERINGAR ERHÄLLNA PÄ 






J .  ASUMISTUKI
BOSTAOSBIORAG 0 ,7
K . OPINTO- JA  TUTKIHUSAVUSTUKSET
S TU O IE - OCH FORSKNING$B1ORAG 0 ,2
L . RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET -  FRONTHANNA- OCH ANORA
HOTSVARANDE PENSIONER 0 ,4
H* MUUT SAADUT TULONSIIRROT
OVRIGA ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 1,0
7* TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5 + 6 ) -  INKOMSTER OCH ERHÄLLNA
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5 +6 ) 129,3
8 . MAKSETUT TULONSIIRROT
BETALOA TRANSFERERINGAA 2 9,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
112,1 101,7 133,4 120,2 147,4
17,1 19,6 12.1 11.9 6 ,1
5 ,6 6 ,3 4 ,1 2 ,0 0 ,6
4 ,3 5 ,2 2 ,5 2 ,2 0 ,4
0 ,7 0 ,9 0 ,4 0 ,9 0 ,3
0 ,7 0 ,9 0 ,4 1.2 0 ,2
- - - 0 ,1 -
1,1 1 ,2 0 ,9 1.1 0 ,6
0 ,2 0 ,2 - - -
2 .3 2 ,3 2 ,3 2 .6 2 ,3
- - - 0 ,1 -
0 ,1 0 ,1 0 ,3 0 ,5 0 ,1
0 .2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,6
1 .0 1 .4 0 ,2 0 ,1 -
0 , B 0*6 0 ,8 0,9 1.0
129,2 121,2 145,5 132*1 153,6
2 9,1 21,0 4 5 ,4 32,2 53,4
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22. 2 3. 2 4. 25. 26. 3 . 31. 3 2 . 3 3.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUOEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELÄK­ KANSANEUK- MUUT
KOULUTUKSEN TOIM I­ METSÄTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEEN SAAJAT KEEN TA1 SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYÖNTEKIJÄT TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FÖRVÄRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS— VARASSA ELXVXT TOMAT
TJIM1 HENKILÖT TJÄNSTEHÄN SKOGSBRUKS— ARBETARE INOM INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SOM OVRIGA
VRKESUTBILOAOE OTHER ARBETARE INDUSTRI OCH SERVICE— ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE VRKES-




























53*0 4 3 ,6 36,9 4 6,7 4 3,9 2 3,6 31,4 16,3 22,6
67*8 50,2 36,0 33,1 49,1 5 ,7 7 ,2 2 ,9 17,5
4 ,7 6 ,0 8 ,4 6 ,4 6 ,4 21,6 3 1,3 14,1 9 ,4
■ 0 ,7 1*3 1,6 1,0 1*3 13,0 19,5 8 ,2 1 ,8
0 ,6 1*2 1,9 1,2 1 ,4 4 ,3 6 ,7 2 ,5 1 ,3
0 ,4 0 ,7 0 ,7 0 ,4 0 ,5 1,8 3 ,2 0 ,6 0 ,4
0 ,3 0 ,5 1 ,3 0 ,8 0 ,6 0 ,7 0 ,4 0 ,9 0 ,8
- - 0 ,3 0 ,1 0 ,1 0 ,1 - 0 ,1 0 ,2
0 ,4 0*5 0 ,5 0 ,7 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,3 0 ,3
- - 0 ,1 - - - 0 ,1 - -
1,4 1,0 1,2 1 ,3 1,2 0 ,2 0 ,1 0 ,2 1,4
- - - - 0 ,1 0 ,1 - 0 ,1 0 ,2
0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,5 0 ,2 0 ,7 0 .5
0 ,1 0 ,1 - 0 ,1 0,1 0 ,1 - - 0 ,8
- - 0 ,2 - - 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,1
0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,3 0 ,3 0 ,3 1,4
72,5 56,2 4 4 ,3 59,5 55,5 27,4 38,4 17,0 26,9
19,6 12,8 7 ,4 12,9 11,6 3 ,6 6 ,7 0 ,5 « , 2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
128,0 115,1 9 7,4 113,7 111,6 2 4,4 22,8 18,0 77,5
8 ,8 13,9 2 2,7 13,6 14,6 9 1,7 9 9,4 86,2 4 1,5
1 ,4 3,1 4 ,4 2 ,1 2 ,9 54,9 6 2,0 50,1 8 ,0
1,2 2 ,8 5 ,1 2 ,6 3 ,1 18,4 21,3 15.2 5 .9
0 ,7 1,5 1 .8 0 ,9 1,1 7 ,5 10,3 3 ,6 1,7
0 ,5 1.1 3 .4 1 ,8 1,5 2 ,8 1 .2 5 ,7 3 ,7
0 ,1 0 ,1 0 ,7 0 ,2 0 ,1 0 ,3 0 ,1 0 ,7 0 ,9
0 ,7 1,1 1 ,3 1 ,5 1 .0 1,5 1,4 1,6 1 .5
- - .0 ,3 _ 0 ,2 0 ,3 0 ,1 _
2 ,6 _ 2 ,3 3 ,1 2 ,8 2 .7 1 ,0 0 .4 1,2 6 ,2
- - 0 ,1 0 ,1 0 ,1  ‘ 0 ,3 0 ,1 0 ,6 0 ,8
0 ,3 0 ,6 0 .8 0 ,6 0 ,7 2 ,1 0 ,7 4 ,5 2 .2
0 ,2 0 ,3 0 .1 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,1 0 ,1 3 ,5
- 0 ,1 0 .7 0 ,1 0 ,1 1,1 0 ,9 1,6 0 ,6
1 ,0 0 ,9 1.0 0 ,8 0 ,8 I 0 ,9 1,6 6 ,4136,8 129,0 120,1 127,3 126,2 ii6,o; 122,2 104,2 119,0
36,9 29,2 20,1 27,5 26,4 15,0 2 1,3 3,1 18,7
6 4
27. TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUURALUEEN MUKAAN 
TRANSFERERINGARNAS ANDEL AV HUSHÄLLENS OISPONI8LA INKONST ENLICT SQClUEKONOHISK HUVUOGRUPP OCH STORONRÄOE 
PROPORTION OF CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN CROUP ANO REGION
TULONSIIRRON LA JI 
TRANSFERERINGSTVP 
TYPE OF CURRENT TRANSFER
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL YR ITTÄ JÄ T -  FORETAGARE
ALL HOUSEHOLDS EMPLOYERS -  ANO OUN-ACCOUNT KORKERS
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ­ VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ­
SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI
t o t a l FORS OVRIGA MELLERSTA NORAA TOTAL FORS OVRIGA
SO ORA FINLAND FINLAND SOORA
FINLANÛ CENTRAL NORTHERN FINLAND
OTHER FINLAND FINLAND OTHER
SOUTHERN SOUTHERN
FINLAND FINLANO
A* KESKIARVO -  MEOELTAL -  MEAN« 1000 MK
9* k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a t  t u l o t  c t - s i
DISPONIBEL INKOMST (7 -8 1 62»0 63,3 62,5 60,2 6 2 ,5 51,6 56,9 51,1
5 . TUDTANN0NTEK1JÄTULOT -  FAKTORINKOMST 63 »8 67,3 6 5,2 39,8 6 3,0 57,6 77,9 60,9
6 , SAAOUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 10.5 12,1 9 ,8 10,8 10,0 0 ,8 8 ,2 7,3
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDPSFORMÄNER T.O 6 .6 6 ,6 7,0 7 ,6 7 ,0 5 ,8 5 ,5
611. KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER 2 ,0 2 ,0 2 ,5 3,5 3 .6 3 .0 0 ,6 2 ,6
812. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNINGAR AV SJUKFORSÄKRING 0 ,6 0 .5 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 .7 0 ,7 0 ,6
613. LAPSILISÄ -  BARNBIDRAG 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 .7 0 ,9 0 ,9 0 ,7 0 ,6
61*. TY Ö - JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- OCH F0RETAGARPENSIONER 2,5 3 ,3 2 ,3 2 .5 2 ,0 2 ,0 3 ,7 1,6
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTN1NG AV OLYCKSFALLSF0RSÄKRING 0 ,1 0 .1 0 ,1 0 ,1 _ _
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLOSHETS- 
F0RSÄKR1NG 0 ,3 0 ,1 0 ,3 0 ,6 0 ,6 0 ,2 0 ,1
617. MUUT -  OVRIGA 0»1 0,1 0 ,1 0 ,1 - - - “
6 2. RAHAST01MATT0MAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET -  ICKE FQNDERADE SOCIAL- 
SKV005F0RMANER 2,0 6 ,6 1,8 1 .6 1.6 0 ,1 0 ,3
621. T Y Ö - JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 1»9 6 ,2 1.7 1 ,3 1.3 0 ,1 0 ,2
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA -  ERSÄTTNING AV STATENS 
OLYCKSFALLSF0RSÄKRING
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHÄLLNA DIREKT FRÄN 
FORETAG O tl 0 ,2 0 .1 . 0 ,1 - - _
6 3. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCJALBIDRAG WO 0 ,7 0 ,9 1,2 1 .6 1 .2 1 .8 1 ,0
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA T O I­
MEENTULOTUKI -  FA M ILJE - OCH 8 0 - 
STAOSBIDRAG SAMT UTKONSTUNDEASTOO 0 .3 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,6 0 ,1 0 ,1
632. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
STUD IE- OCH FORSKNINGSB1DRAG 0,1 _ 0,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1
633. MUUT -  OVRIGA 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,8 0 ,9 1 ,0 1 , T 0 ,8
6 6 . MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 0 ,5 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,6 0 ,5
661. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANORA HUSHÄLL 0 ,5 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 ,6 0 ,3 0 ,3 0 ,3
662. MUUT -  OVRIGA 0 ,1 - 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,2
7 . TULOT JA  SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5 +6 ) -  INKQMSTER OCH ERHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT IS+61 5 6,3 59,6 55,0 50,7 5 3.9 6 6,6 86,1 66,2
6 . MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 12,3 16,0 12,5 10,5 11,3 15,0 31.2 17,0
B l .  VÄLITTÖMÄT VEROT -  OIREKTA SKATTER 11,0 16,6 11*1 9 ,2 10,1 12,3 2 5,7 16,0
811. TULOVEROT -  INKOMSTSKATTER 10,0 16,6 11,0 9 ,1 1 0,0 1 1,9 2 5,2 13,5
812. MUUT -  OVRIGA 0 ,1 0 ,2 0 ,1 0 ,1 - 0 ,6 0 ,6 0 ,5
8 2. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYODSAVGIFTER 1,3 1 ,6 1.6 1.2 1 .2 2 ,7 5 ,6 3 ,0
821. KANSANELÄKEMAKSU 
F0LKPENS10NSAVGIFT 0 ,7 0 ,8 0 ,7 0*6 0 ,7 0 ,8 1,3 0 ,9
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSÄKR1NGSAVG1FT 0,3 0 ,6 0 ,6 0 ,3 0 ,3 0 ,6 0 ,6 0 ,6
623. T Y Ö - JA  YRITTÄJÄELÄKEHAKSUT
ARBETS- OCH FORETAGARPENSIONS­
PREMIER 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,2 1 ,5 3*5 1.7
026. MUUT -  OVRIGA 0 ,1 - 0*1 - - - - -
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PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE AHMATISSA TOIMIMATTOMAT -  JCKE YRKESVERKSANMA
EMPLOYEES ECONOMICALLY INACTIVE
V Ä L I- PÖHJOIS- YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ - V Ä L I- POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU E TE LÄ - V Ä L I- POHJOIS­
SUOMI SUOM1 SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUOMI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI
MELLERSTA NORRA TOTAL FORS OVRIGA MELLERSTA NORRA TOTAL FORS OVRIGA MELLERSTA NORRA
FINLAND FINLAND SODRA FINLAND FINLAND SOORA FINLANO FINLANO
CENTRAL NORTHERN FINLAND CENTRAL NORTHERN FINLANO CENTRAL NORTHERN
FINLAND FINLAND OTHER FINLAND FINLAND OTHER FINLANO FINLAND
SOUTHERN SOUTHERN
FINLANO FINLANO
50 ,0 56,3 40,7 4 9 ,4 4 9,0 46,2 47,5 23,6 20,6 2 2 ,3 23,0 2 4,0
53,3 56,1 50,5 63,6 59,8 53,7 56,2 5 ,7 7 ,6 5 ,1 5 ,6 6 ,7
9 ,* 12,3 5 ,0 4 ,9 5 ,7 6 ,4 6 ,1 21,6 28,9 20,6 20,0 2 1,2
7,6 10,2 3 .0 2 ,6 3 ,7 4 ,5 4 ,1 14,2 15,3 13,0 14,2 14,4
3 ,5 4 ,2 0 ,0 0 ,5 0 ,7 1,1 1.1 7 .2 5 ,6 7 ,0 7 ,9 6 .4
0 ,7 0 ,9 0 .7 0 ,6 0 ,6 0 ,7 0 ,7 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,5
1,0 1 .4 0 ,0 0 ,5 0 ,8 0 ,9 1.0 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,3
2.1 2 ,9 0 ,9 0 ,7 1 .0 1.1 0 ,6 6 ,1 9 ,3 5 ,8 5 ,5 4 ,7
- - 0 ,1 0 ,1 0*1 0,1 0,1 0 .1 - 0 ,2 0 ,1 0 ,1
0,2 0 ,7 0 ,4 0 ,1 0 ,3 0 ,5 0 ,6 0 ,3 0 ,1 0 ,4 0 ,2 0 .7
0,1 ‘ 0,1 0 ,1 0 ,1
0 ,1 0 ,1 0,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2
- 0 ,1 0 ,7 1,2 0 ,7 0 ,5 0 ,3 5 ,6 12,0 5 ,0 3 ,9 4 ,3
- 0 ,1 0 ,6 1 .0 0 ,6 0 ,5 0 ,3 5,3 11.7 4 ,7 3 .7 4 ,2
- - - - - - - 0,1 - 0 ,1 0 ,1 -
- - 0 ,1 0 ,1 0 ,1 - 0,1 0,2 0 ,3 0 ,2 - 0 ,2
1,3 1 ,7 0 ,8 0 ,5 0 .7 1,0 1.1 1 ,3 1.0 1 .2 1*4 1.7
0,1 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,3
0,1 0 ,2 0 ,1 . 0 ,1 0,1 0 ,1 . 0 ,1 _ . 0 ,1
1,1 1 .4 0 ,4 0 ,3 0 ,3 0 ,5 0 ,6 1,0 0 ,7 1 .0 1 .2 1.3
0.4 0 ,2 0 ,6 0 ,7 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 .7
0 ,3 0 .2 0 ,5 0 ,7 0 ,5 0 ,5 0 ,3 0 ,5 0 ,5 0 ,4 0 ,5 0 ,6
0,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 ' 0,1 0,1
0 ,1 0 .1 0 ,1
62,7 60,4* 64,3 6 0 ,6 65,4 60,1 62,3 27,4 36,5 25,7 25,6 2 7,8
12,7 12,1 15,7 19,3 15,7 14,1 15,0 3 ,6 7 ,5 3 .3 2 .4 2 ,6
10.3 9 ,9 14,1 17,5 14,1 12,6 13,5 3 ,4 7 ,2 3 ,2 2 ,2 2 ,4
9 ,9 9 ,0 14,1 17,3 14,0 12,5 13,4 3 ,3 6 ,9 3 ,0 2 .2 2 ,4
0 ,3 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 ,1 0 ,1 “ 0,1 0 ,2 0 ,1 0 ,1 “
2 ,4 2 ,2 1 ,6 1,8 1 .6 1,5 1.5 0 ,2 0 ,4 0 ,2 0 ,2 0 .2
0 ,7 0 .7 1,0 1,1 1*0 0 ,9 0 ,9 0 ,1 0 ,1 0 ,1 - 0 ,1
0 .3 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,1 0 ,2 0 ,1 0 ,1 0 ,1
1*3 1,2 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 _ _ _
- - 0 ,1 0,1 0 ,1 0 ,1 - - - - - -
/
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27. JATK. - FORTS. - CONT.
TULONSIIRRON L A JI 
TRANSFERERINGSTYP 
TYPE OF CURRENT TRANSFER
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 
ALL HOUSEHOLDS
YR ITTÄ JÄ T -  FORETAGARE
EMPLOYERS -  ANO OWN-ACCOUNT WORKERS
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ* 







VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI KUU ETELÄ­
SUONI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI






B. PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISTÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DISPONIBEL INKOMST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7*01
OISPON1BEL INKOMST 17-81 L00»0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5« TUOTANNONTEKIJÄTULOT -  FAKTORINKOMST 104*3 109,1 106,3 99,1 101,2 112,1 141*9 119,0
6 . SAADUT TULONSIIRROT
ERH&LLNA TRANSFERERINGAR 25,0 28,0 23,1 27,0 2 5,5 17,1 14,9 14,3
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOC1ALSKYDOSFORH&NER 16« 7 14,9 15,5 19,4 17,9 13,6 10*5 10.9
611. KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER 6 ,7 4 ,6 5 ,9 8 ,6 6 ,0 5 ,9 1*0 4 ,6
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSATTNINGAR av  s j u k f Or s Ak r in g 1,3 1,1 1,3 1 ,5 1*6 1*3 1*4 1,1
613. LAPSILISÄ -  BARNBIORAG 1,5 0 ,9 U S 1.7 2*0 1.8 1*2 1,6
614. TY Ö - JA YRITTÄJÄELÄKKEET
AR8ETS- OCH FORETAGARPENSIONER 5,9 7,7 5 ,5 6 ,3 4 ,6 4 ,0 6*6 3,1
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
e r s a t t n in g  av  o l y c k s f a l l s f o r s Ak r in g 0 ,2 0 ,1 0 ,3 0 ,1 0 ,1 0 .1 _ 0,1
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSATTNING AV ARBETSLOSHETS- 
f ö r s Xk r in g 0 ,0 0 ,2 0 ,0 0 ,9 1*4 0 ,4 0 .3
617. MUUT -  OVRIGA 0 ,2 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,1 - -
6 2. RAHASTOI MA TTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET -  ICKE FONOERADE SOCIAL- 
SKVDOSFORMANER 4 ,7 10,1 4 ,2 3 ,4 3*3 0 ,3 0 ,5
621. TY Ö - JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJANSTEPENSIONER 4,4 9 ,7 3 ,9 3 ,3 3*0 0 ,2 _ 0,5
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA -  ERSATTNING AV STATENS 
OLYCKSFALLSFORSAKRING 0 ,1 0,1 0 ,1 0 ,1
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHALLNA OIREKT FRAN
f o r e ta g 0 ,2 0 ,4 0 ,2 . 0 .2 - - -
6 3. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIORAG 2 ,3 1 ,6 2*0 2,9 3*2 2 ,4 3 ,3 2 ,0
631. PERHEAVUSTUKSET« ASUMIS- JA T O I­
MEENTULOTUKI -  FA M ILJE- OCH 8 0 - 
STAOSBIORAG SAMT UTKOMSTUNDERST0O 0 ,7 0,5 0*6 0 ,7 0 ,9 0 ,2 0 .1 0 ,3
632. UPINTO - JA TUTKINUSAVUSTUKSET 
STUO IE- OCH FORSKNINGSBIORAG 0 ,1 0 ,1 0*1 0 ,2 0 ,2 0 ,2 _ 0,1
633. MUUT -  OVRIGA 1,5 uo 1*3 2,1 2 ,1 2*0 3*2 1,6
64. MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 1*3 1*5 U 3 1,2 1.1 0 ,8 1*2 0 ,9
641. TULONSIIRROT MUILTA KOT(TALCUKSIL TA 
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHALL U I 1*4 1*1 1,1 0 ,8 0 ,5 0*5 0 ,6
642. MUUT -  OVRIGA 0 ,2 - 0 ,2 0 ,2 0*3 0 ,3 0*6 0 ,4
7 . TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+61 -  INKOMSTER OCH ERHALLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5«6 | 129,3 137,1 129,4 126,1 126,6 129,2 156*9 133,3
B. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 29,2 36,9 2 9,3 26,0 26*5 29,1 56,7 33,2
81. VÄLITTÖMÄT VEROT -  DIREKTA SKATTER 26,0 33,7 26,1 22,9 2 3,6 23,8 46,8 27,2
011. TULOVEROT -  INKOMSTSKATTER 25,7 33,2 25,8 22,6 2 3,5 23,1 45,8 26,4
812. MUUT -  OVRIGA 0 ,2 0 ,4 0 ,2 0 ,2 - 0*6 1,0 0.8
02. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIAL SKYDOSAVGIFT ER 3,1 3 ,2 3 ,1 3 ,0 2 .6 5*2 9 ,0 5,8
821. KANSANELÄKEMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT U 6 1*0 1*6 1,5 1,5 1*4 2*3 1*6
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT 0 ,7 0 ,9 0 ,7 0*7 0*7 0 ,7 1*0 0,7
B23. TY Ö - JA YRITTAJAELAKEMAKSUT
ARBETS- OCH FÖAETAGAAPENSIONS- 
PREMlEft 0 ,4 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,4 2*9 6 ,3 3,2
824. MUUT -  OVRIGA - - 0 ,1 - - -
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PALKANSAAJAT -  L0NTAGARE 
EMPLOYEES
V Ä L I- POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI­
SUOMI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI . SUONI
HELLERSTA HORRA TOTAL FORS OVRIGA HELLERSTA
FINLAND FINLANO SOORA FINLANO





AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -  ICKE TAKESVERKSAHHA 
ECONOMICALLY INACTIVE
POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU E TE LÄ - VÄLI­ POHJOIS­
SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI
NORRA TOTAL FORS OVRIGA HELLERSTA NORRA
FINLANO SOOKA FINLANO FINLANO





100*0 100*0 100*0 100*0 100,0 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0
106,7 99*8 120*2 128*8 120*0 116*2 118*6 2 6,6 26*5 23*0 26,3 26*9
i a , 7 2 1,8 11.9 10*0 11,6 13*9 12,7 91,7 101*2 9 2,6 87,1 85*3
15,2 18*1 7 ,8 5*2 7 .5 9 ,7 8 ,7 60*2 53,7 6 2 .2 61,7 58*2
7*1 T»S 1*6 0*9 1*6 2 ,6 2,2 30*5 19,7 31*3 36.2 33,7
1,6 1*6 1*3 1*1 1*3 1*5 1*5 1,6 1*0 1*3 1*6 1*9
1*9 2*6 1*7 1,1 1*6 1*9 2*1 0 .5 0*2. 0*6 0*6 1*0
6*2 5.2 1.9 1.5 2 ,0 2 ,6 1*2 2 5.7 32*6 26*1 23,7 19*0
- 0*1 0 .2 0 ,1 0 ,2 0,1 0*1 0*6 0 .1 1*1 0*2 0*2
C*6 1*2 0*8 0 ,2 0 ,7 1*0 1*2 1.6 0*2 1*8 0*9 2*7
0*1 0 ,2 0*2 0 ,2 0*2 0*1 0*5 0*6 0*5 0*8 0*1
0*1 0 .3 1*6 2 ,3 1 .6 1,1 0 ,7 23,7 62,1 2 2.6 16*8 17,5
- 0 ,3 1*2 2*1 1 ,2 1*0 0,5 22*6 61,0 21,1 16,1 16*8
- - - - - - - 0 ,6 0*1 0 ,5 0 ,5 -
- - 0*1 0*2 0 ,1 - 0,2 0*8 1*1 1*0 0 ,2 0 ,7
2 .7 3 ,0 1*6 1*1 1,6 2,2 2 ,6 5 ,6 3 .5 5 .2 6 ,1 6 ,9
0*2 0 ,3 0 ,7 0 ,6 0 .7 0 ,8 0 ,9 0*8 0*8 0 ,8 0 ,7 1*6
0*2 0*3 0*1 0*1 0 ,1 0*2 0*2 0*2 0 ,2 0*1 0,2 0 ,3
2*3 2,5 0*6 0*5 0 .6 1*2 1*3 6 .6 2*6 6 ,3 5*3 5.3
0 .8 0 ,6 1*2 1,6 1*2 1,1 0 ,9 2 .6 1*9 2*6 2*6 2*8
0*6 0 ,3 1*0 1*3 1,1 1*0 0 ,6 2 .0 1.8 1*9 2*1 2*2
0*2 0*1 0*1
’ 0*1
0*1 0*3 0*6 — 0*5 0*6 0*6
125*5 121,6 132,1 138*8 131,6 130,2 131*1 116.0 127*7 115.6 111*6 112*2
25*3 21,6 32,2 38*9 31,6 30*3 31,6 15.0 26,2 16,9 10*3 10*5
20*5 17,5 29*0 3 5,6 28*1 27*2 28,2 16,2 25,0 16*1 9*6 9 ,7
19*8 17,3 28,8 35*0 28.0 27*1 28.1 13.7 26.2 13.6 9 .3 9 .6
0*6 0,1 0*1 0*3 “ — - 0*6 0*7 0*5 0 ,2 -
6 ,7 3,9 3*2 3 ,5 3*2 3*1 3,1 0 ,7 1,1 0 ,7 0*6 0 ,7
L *3 1*1 2 ,0 2*2 1*9 1*9 1*9 0 ,2 0*3 0 ,1 0 ,1 0 ,2
0*6 0 .5 0 ,8 0 ,9 0 .8 0*8 0*8 . 0 ,6 0 .7 0 ,6 0*3 0 ,3
2*6 2*1 0*1 _ 0 ,1 0 .1 _ 0*1
- - 0 * 1 - 0 * 1 0 * 1 - - - - -
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28. KOTI TALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMI SEN ASEMAN MUKAAN
PROSENTUELL FÖKOELNlNG AV HUSHALLENS INKGMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER 1 INKQMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLN1N6 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN ASEMA PROSENTTI JAKAUTUMA SUHTEELLISET TULOTASOEROT
SOCIOEKONOMISK STÄLLNING PROCENTUELL FORDELNING PROS0ITTEINA KESKIARVOSTA
SOCIO-ECONOMIC GROUP PERCENTAGE DISTRIBUTION 
LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUMBER TULOT - INKOMSTER -  INCOME
RELATIVA SKILLNAOER 1 INKOMST— 
NIVAN I  PROCENT AV HEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME 






























k ä y t e t t ä ­





















KAIKKI KOTITALOUDET -  SAHTLIGA HUSHALL 100.0 100*0 100,0 100,0 100*0 100.0 100.0 100*0 100.0
1. YR ITTÄ JÄ T -  FÖRETAGARE 10*7 15*0 17.7 14,0 14*1 13.1 130.8 131,5 122*3
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFÖRETAGARE 7,4 10*9 13,1 8,5 6*6 0 .0 115*2 115*4 118*4
12. MUUT YR ITTÄJÄT -  ÖVRIGA FÖRETAGARE i* 3 4 ,2 4 ,7 5 .5 5 .5 4 .3 165*8 1 6T.7 131*1
2 . PALKANSAAJAT r  LÖNTAGARE 61*6 67*7 81,1 63,6 8 2.3 71.4 135*6 133*5 115*6
2 1 . YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJANSTEMAN 
NEO UTBIL0N1NG PA HÖGRE KANOIOATNJVA 3 ,1 3 ,7 4 ,1 7,8 7*7 5 .4 248*2 245*3 171*5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILOAUE TJANSTEMAN OCH MOTSVARANOE 17,3 18*7 22,6 27,1 26*6 21.8 156*9 154*6 126*0
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJANSTEMAN 8*5 8,2 10,5 9*8 9 .7 a .« 115*6 114*5 103*7
24. MAA- JA HETSATALQUSTYÖNTEKIJAT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETAAE 1,2 1*4 1*5 1*0 1*0 1*0 83*7 82*0 87*8
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKiANHET 20*2 2 3,2 27*6 2 4,9 24*5 22.4 123.5 121*2 111*2
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER L i i  4 12*3 14*9 13,0 12.7 11.9 113*8 111*9 104*5
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMNA 27. 7 17,3 1*2 2 ,4 3*6 15,5 8 .8 13.1 56,1
31. a n s io e l Ak k e e n s a a j a t  
f ö r v Ar v s p e n s iu n s t a g a r e 12*6 8*2 0 ,7 1.2 2 .1 9 .4 9*8 16*4 74*8
3 2 . KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSQNER SOM 
LEVER PA FULKPENSIQN ELLER SOCIAL- 
BIORAG 13.4 7,9 0*3 0 ,7 0 .9 5*2 5*1 6 .7 38*8
3 3. MJUT AMMATISSA TOIHIHA1TCMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 1.7 1.2 0*2 0*5 0 .7 0 .9 31.1 40*0 33*8
29. KO TJ TALUUKS1CN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUOEN KOON JA  RAKENTEEN MUKAAN 
PROCENTUELL F0KOELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKONSTNIVA ENLIGT MUSHALLETS 
STORLEK OCH SAMHANSÄTTNING
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY S ITE  ANO STRUCTURE
OF HOUSEHOLD
KOTITALOUOEN KOKO JA RAKENNE 
MUSHALLETS STORLEK OCH SANMAN- 
SATTNING




LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUMBER TULOT -  INKOMSTER -  INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PRQSENTTE1NA KESKIARVOSTA- 
RELATIVA SKILLNAOER I  1MKQMST- 
NIVAN I PROCENT AV HEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  IMCQNE 
LEVEL PER CENT OF NEAN VALUE
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTL1GA HUSHALL
1 HENKILÖ -  1 PERSON
2 HENKEÄ -  2 PCRSUNER
2 AIK U IS IA  -  2 VUXNA
L AIKUINEN* 1 LAPSI -  1 VJXEN* I  BARN
3 HENKEÄ -  3 PERSONER
2 A IK U IS TA . I  LAPSI -  2 VUXNA* I  BARN
1 AIKUINEN» 2 LASTA -  1 VUXEN* 2 BARN
3 AIK UISTA -  3 VUXNA
A HENKEÄ -  4 PEKSONER
2 AIKUISTA* 2 LASTA -  2 VUXNA* 2 BARN
3 AIKUISTA* 1 LAPSI -  3 VUXNA. I  BARN
MUUT -  ÖVRIGA
S HENKEÄ -  5 PERSONEK
2 A IK U IS TA , 3 LASTA -  2 VUXNA* 3 BARN
3 AIK UISTA, 2 LASTA -  3 VUXNA, 2 BARN
4 a i k u i s t a , 1 LAPSI -  4 VUXNA, 1 BARN
MUUT -  ÖVRIGA
6* HENKEÄ -  6+ PERSUNER
2 A IK .»  LASTA -  2 VUXNA* 4* BARN
3 A IK .»  3* LASTA -  3 VUXNA* A*  BARN
4 A IK . * 2* LASTA -  4 VUXNA* 2+ BARN
MUUT * ÖVRIGA
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN-
LOUKSIA LÖITÄ TO IM IVIA TULO! NQNIEXi
HU SH IL L PERSQNER YRKES- FÖRVXRVS- JATULOI
HOUSE­ PERSONS VERKSAMMA 1NK0MST FAKTOR-
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY INKOMSI
ALLY INCOME FACTOR
ACTIVE INCOME
100,0 100,0 100,0 100,0 100*0
2 7,6 10*5 10,2 10,2 10*6
25*3 19,2 20*5 20*2 20*5
23,1 17,6 19,0 10,8 19, 2
2 ,2 1,6 1 ,5 1,4 1*3
19,6 22*3 2 5.9 25*6 25,4
12,1 13,9 16,4 L6,B 16,5
1 , 0 1,1 0 ,7 0 ,6 0*6
6 ,4 7*3 8,7 9 , 2 8*2
17,5 26,6 26,1 27,3 26,9
11*9 18*2 16,6 18,4 18*0
3 ,0 4 ,6 4 ,9 4 ,9 4*8
2 .5 3 ,8 4 ,5 4 ,1 4*1
6 ,5 12,3 10,5 10,7 10,5
3 ,2 6 ,1 4 ,3 5 ,0 4 ,9
1.6 3,1 2 ,7 2*6 2 ,6
l i i 2 ,2 2 ,3 2 ,2 2*2
0*5 0 ,9 1*1 0 ,9 0*9
3 ,6 9 , 1 6 ,8 6 ,0 3*9
1.0 2 ,6 1,3 1,5 1*5
0*8 1*9 1*3 1*1 1*1
1.0 2,5 2 ,1 1,8 1*8
0 ,8 2 ,1 ¿ t l 1.6 1 ,6
KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN­ KÄYTETTÄ­
VISSÄ TULOT NONTEKI­ VISSÄ
OLEVAT FÖRVÄRVS- JÄ TULOT OLEVAT
TULOT INKOMST FAKTOR- TULOT
DISP0NI8EL FRIMARY 1NK0MST OISPONIEEL
INKOMST INC ONE F AC TOR INKOMST
AVAILABLE INCONE AVAILABLE
INCOME INCOME
100*0 100,0 100*0 100*0
13,9 3 6,8 38,6 50,4
2 3,3 79*9 ' 81*3 92*3
21*8 81*4 83*1 94*3
1*5 63*0 61*9 TO* B
23*4 130,9 129*8 119*7
14,5 138,1 136*1 119*0
0 ,8 65*0 64*4 76*9
8 ,2 127*5 128,0 127*7
23*7 156*6 154*4 135*6
15,4 153*9 151*2 129.2
4*3 161*1 159*8 143*9
3 ,9 164,0 162*9 155*9
9*6 165,6 163*0 149*1
4 ,3 154*8 152*1 135*3
2*5 160*9 158*5 150*6
2*0 195,8 192*5 173.8
0 ,9 181*4 160*4 176*3
6*0 164*5 162*9 165*6
1*5 144*4 145*3 140*6
1*1 142,0 140*3 146*2
1*9 176,7 174*7 161*8
1*6 195*5 191*5 194*1
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30. KOTITALOUKSIEN t u l o j e n  p r o s e n t t ij a k a u t u h a  j a  s u h t e e l l i s e t  t u l o t a s o e r o t  s o s io e k o n o m is e n  päär yhm än  j a
JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN
PROCENTUELL FÜM0ELNING AV HUSHALLENS INKQMSTER UCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVA ENLIST SQCJOEKONON1SK 
HUVUOGRUPP OCH HUSHALLETS STORLEK
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC 
MAIN GROUP AND SIZE OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA PROSENTTIJAKAUTUMA
KOTITALOUDEN KOKO PROCENTUELL FÖROELNING
SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH PERCENTAGE DISTRIBUTION
HUSHALLETS STORLEK 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO
SIZE OF HOUSEHOLO LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUMBER
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESK1AAVOSIA 
RELATIVA SKILLNADER I 1NKOMST- 
NIVAN 1 PROCENT AV HEOELIALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  lNCQME 
TULOT -  INKOMSTER -  INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
LOUKSIA LÖITÄ TOIM IVIA TULOT NONTEKI- VISSÄ TULOT N0NTEK1- VISSÄ































KAIKKI KOTITALOUDET -  GAHTLIGA HUSHÄLl 100.0 109,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ -  PERSON 27,6 10*5 10,2 10,2 10,6 13*9 36,8 3 8,6 90,4
2 HENKEÄ -  PERSONER 25.3 19,2 20,5 20,2 20,5 ¿ 3 .3 79,9 8 1,3 92,3
3 HENKEÄ -  PERSONER IS » 6 2 2, J 25,9 25,6 ¿ 5 ,4 23,4 130,9 129,8 119,7
A HENKEÄ -  PERSONER 17.5 24.4 26,1 27,3 26,9 23,7 156,6 154,4 135,6
5 HENKEÄ -  PERSONER 6 .5 12,3 10,5 10,7 10,5 9 .6 165,6 163,0 149,1
6* HENKEÄ -  PERSONER 3 .6 9.1 6 , 8 6,0 5 ,9 6 ,0 164,5 162,9 165,8
1. YRITTÄJÄT -  PORETÄGÄRE 10.7 15,0 17.7 14,0 14,1 13,1 130,8 131,5 122,3
. 1 HENKILÖ -  PERSON 0 .7 0,3 0 ,6 0 ,4 0 ,4 0 .4 54,6 57,4 91,3
2 HENKEÄ -  PEHSUNER 2.1 1,6 2 ,7 2,1 ¿«1 2,0 96,0 97,4 93,3
3 HENKEÄ -  PERSONER 2 .4 2 ,7 3 .8 3 .0 3 ,0 2.6 126,5 128,1 117,2
A HENKEÄ -  PERSONER 2 .5 3 ,4 4 ,4 3 ,7 3 ,7 3 ,2 147,5 147,7 128,3
5 HENKEÄ -  PERSONER 1.6 3 ,0 3.0 2 ,5 ¿«5 2.3 158,4 158,2 166,5
6* HENKEÄ -  PERSONEN 1.5 3 ,7 3 ,2 2 ,4 2 .4 2 .5 168,2 167,4 171,9
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 41.6 6 7,7 d l . l 83,6 82,3 71.4 135,6 133,5 115,8
1 HENKILÖ -  PERSON 11.6 4 ,4 9 ,6 9 ,3 9 ,2 7,5 79,8 79,2 64.3
2 HENKEÄ -  PERSONER 1 3 .S 10,6 17,4 17,3 17,0 14,8 123,9 122,2 106,4
3 HENKEÄ -  PERSONER 15.3 17,5 21,7 22,1 21,8 19,1 144,7 142,6 124,7
A HENKEÄ -  PERSONER 14.2 2 1,7 21.4 23,4 23,0 19,8 164,4 161,4 139,0
5 HENKEÄ -  PERSONER 4 .4 8,7 7 ,3 6,1 7 ,9 6 ,9 175.3 171,8 151,3
6 . HENKEÄ -  PERSONER l i ? 4 ,8 3 ,6 3,4 3 ,4 3 ,3 176,4 173,8 168,1
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE VRKESVEkKSAMHA 2 7,7 17,3 1.2 2,4 3 ,6 15,5 8 , 8 13,1 56,1
I  HENKILÖ -  PERSON 15,3 5,8 _ 0,5 1,0 6 .1 3 ,3 6 ,7 39,7
2 HENKEÄ -  PERSONER 9 ,2 7,0 0 ,3 0,8 1,4 ó .5 9 .2 15,5 70,6
3 HENKEÄ -  PERSONER 1.9 2,2 0 ,4 0 ,5 0 ,6 1,6 2 7 ,2 30,0 8 3,4
4 HENKEÄ -  PERSONER 0 ,7 1,1 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 .7 38,5 43,4 99,8
5 HENKEÄ -  PERSONER 0 .3 0,6 0 ,2 0,2 0 ,2 0 ,4 57,9 56,4 129,0
&+ HENKEÄ -  PERSONER 0 .2 0 ,6 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,3 44,4 4 5 ,4 109,1
31. KOTI TALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
PROCENTUELL FÖROELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNADER 1 INKOMSTNIVA ENLIGT HUSHALLETS 
STORLEK OCH HUVUOMANNENS UTBILONINGSNIVA
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BT SIZE OF 
KUJSEHOLD ANO LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAD OF HQUSEHQLO
KUTITALOUDEN KUKO JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASO
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS 
UTBILONINGSNIVA
SIZE OF HOUSEHULO AND LEVEL OF 




LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUMBER TULOT -  INKOMSTER -  INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNADER I  1NKOMS7- 
NIVAft I PRQCENT AV NEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTL1GA HUSHALL 
E N IN T. PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTADIET 
KESKIASTE -  MELLANSTAD1UM 
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM
1 H E N K I L Ö  -  1 P E R S O N
EN INT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAD1UM
2 HENKEÄ -  2 PERSONER
EN INT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM
3 HENKEÄ -  3 PERSONER
EN INT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTAOIUM 
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM
4 HENKEÄ -  4 PERSONER
EN IN T. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTAOIUM 
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM
5 HENKEÄ -  S PERSONER
EN IN T. PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM
4 « HENKEÄ -  6* PERSONER
E N IN T. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM
K O TITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUCTAN- KÄYTETTÄ­
LOUKSIA LÖITÄ TOIM IVIA TULOT NCNTEKI- VISSÄ TULOT NÛNTEKI- VISSÄ
HUSHALL PERSONER YRKES- FÖRVÄRVS— JÄTULOT OLEVAT FÖRVÄRVS— JÄTULOT OLEVAT
HOUSE­ PERSONS VERKSAMMA INKOMST FAKTOR- TULOT INKOMST FAKTGA- TULOT
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY INKOMST 01SP0NIBEL PRIMARY INKOMST 0ISP0NI8EL
ALLY INCOME FACTOR INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
ACTIVE INCOME AVAILABLE INCOME AVAILABLE
INCOME INCOME
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,061,1 59,4 56,0 4 8,6 48,9 54,6 79,6 80,0 89,3
2 8,9 30,0 3 3,0 33,8 3 3,6 31.3 117,0 116,3 106,3
10,0 10*5 11.1 17,6 17,5 14,2 175,0 175,2 141,6
27,6 10,5 10,2 10,2 10,6 13.9 36,6 3 8,6 50,4
18,4 7,0 4 ,8 4 ,3 4 ,6 B,0 23.3 2 5,2 43,6
6 ,0 2 ,6 4 ,0 3 ,9 4 ,0 4 ,0 56,6 58,2 56,0
2 ,4 0 ,9 1,4 2,0 2 .0 1 ,9 03,9 84,0 80,0
2 5 ,3 19,2 20,5 20,2 20,5 23,3 79,9 01,3 9 2,3
16,3 12,4 11,4 10,0 10,3 13,4 61,5 6 3 ,2 61,6
6 ,6 5,1 6 ,9 6 ,8 6 ,0 6*9 102,4 102,5 103,7
2 ,3 1.7 2 ,2 3 .3 3 ,4 3 ,0 146,4 150,2 134,2
19,6 2 2 ,3 25,9 25,6 25,4 23,4 130,9 129,8 119,7
11,0 12,5 14,5 12,7 12,6 12,3 115,4 114,4 111,7
6 ,6 7,6 8 ,8 9 .0 0 .9 8 ,0 135,2 133,6 121,1
2,0 2 .2 2 ,6 4 ,0 4 ,0 3 ,1 203,4 202,5 159,7
17,5 26,6 26,1 27,3 26,9 23, T 156,6 1S4,4 135,6
9,0 13.7 13,7 12,2 12,1 11.4 135,8 134,0 126,7
6 ,1 9 ,2 8 ,9 9 ,6 9 ,4 8 ,2 157,6 155,4 134,9
2,4 3 ,6 3 ,4 5 ,6 5 ,5 4 ,1 232,5 226,3 170,9
6 ,5 12,3 10,5 10,7 10,5 9 ,6 165,6 163,0 149,1
3 ,8 7,2 6 ,5 5,5 5 .4 5 ,3 145,2 143,2 139,6
1,9 3 ,6 2 ,9 3 ,2 3 ,1 2 ,9 166,0 163,3 150,6
0 .8 1.4 1.1 2 ,0 2 .0 1.5 266 ,5 261,4 192,7
3 ,6 9,1 6 ,0 6 ,0 5,9 6 ,0 164,5 162,9 165,8
2 ,6 6 ,5 5 ,1 3 ,9 3 ,9 4 ,2 149,1 147,1 160,3
0 ,0 2 ,0 1,4 1.4 1,4 1,3 177*1 177,0 160,8
0 ,2 0 ,6 0 ,4 0 ,7 0 ,7 0 ,5 296,0 292,2 217,3
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KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETUT TABELLER BERÄKNADE PER HUSHÄLLSMEDLEM 
TAULUKOT
Sivut: 7 2 -7 9  
Taulukoiden sisältö:
32 -  40 K otitalouden jäsentä koh ti laskettu tulotaso ja  
suhteelliset tu lotasoerot
41 K otitalouksien tu lo t desiiliryhm ittäin
42 K otitalouksien lukum äärä desiiliryhmissä
Sid.: 7 2 -7 9  
Tabellemas innehäll:
32 — 40 Inkom stnivä och relativa skillnader i inkomst- 
nivä per hushällsmedlem
41 Hushällens inkom ster i decilgrupper







32. KOTITALOUDEN jXSENTX KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
INKOMSTNIVA OCH RELAT1VA SKIL L MADER I INKOHSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT SOCIOEKONOMISK STXLLNING 
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLO BV SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
m js h Al l e t s  SOCIOEKONOMISKA S T A IN IN G  
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLO
TULOTASO -  INKOMSTNIVA -  INCOME LEVEL» 1000 MK
ANSIOTULOT










RELATIVA SKILLNADER I INKOMST* 
NIVÂN 1 PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOHE 














































KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHlLL 16»0 13, S 16,7 16,2 16,0 15,3 100,0 100,0 100,0
1 . YR ITTÄJÄT -  FORETAGARE 16,9 11,5 15,6 12,3 13,9 12,3 9 3 ,2 9 3,7 87,2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSF0RETAGARE 12,6 10,1 13,1 10,6 12,9 11,5 78,6 78,8 80,8
12. MUUT YR ITTÄJÄT -  0VRI6A FORETAGARE 21,0 16,6 22,1 17,3 16,6 16,6 131,2 132,7 103,7
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 19,8 19,9 20,3 20,3 16,9 17,2 123,5 121,6 105,5
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEHÄN 
NEO ÜTBILONING FÄ HOGRE KANDIOATNIVÄ 33,2 32,1 36,2 33,2 23,2 23,3 207,6 205,3 165,2
22. AHNAT1LLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTSILDAOE TJÄNSTENÄN OCH MOTSVARANOE 23,2 26,6 23,8 26,8 18,6 19,6 165,0 162,9 116,6
2 3. HUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 19,1 20,6 19,7 20,9 17,1 18,0 119,1 118,0 106,9
24. MAA- JA NETSXTALOUSTYONTEKIJXT 
JURO- OCH SKOGBRUXSARBETARE 11,1 11,6 11,3 11,5 1 1,6 12,1 69,1 67,7 72,6
2 5. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSANHET 17,2 17,6 17,5 18,1 15,6 15,7 107,2 105,2 96,5
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INDH SERVICEBRANCHER 16,8 16,9 17,3 17,3 15,5 15,7 105,3 103,5 96,7
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSANNA 2 ,3 0 ,1 3 .5 0 ,8 16,3 13,0 16,1 20,9 89,7
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 2 ,6 0,1 6 ,2 0 ,9 "  18,6 15,8 15,0 25,1 116,8
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SUN 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 1 ,6 0 ,1 1 ,9 0 ,5 10,5 11,7 8 ,7 11,6 65,9
33. MUJT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMHA 6 » B 5 ,0 9 ,1 6 ,6 11,7 10,0 6 2,6 56,6 73,5
33. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOHSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH SAMNANSXTTNING 
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLO BY S U E  ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
rftJSHALLETS STORLEK OCH SAMHAN* 
SXTTNING
S H E  A NO STRUCTURE OF HOUSEHOLO















RELATIVA SKILLNADER 1 INKOMST- 
NIVAN I  PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  INCQME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANSIO* TUOTAN- 
TULOT NONTEKI- 






KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST D1SP0N1BC
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AAN! INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET * SAMTLIGA HUSHALL 16,0 13,8 16,7 16,2 16,0 15,3 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ * 1 PERSON 15,5 3,1 16,9 5 ,8 21,2 16,3 9 6 ,9 101,6 132,6
2 HENKEÄ -  2 PERSONER 16,8 13,9 17,8 16,5 19,6 17,6 105,0 106,9 121,3
2 AIK UISTA * 2 VUXNA 17,1 16,2 18,2 15,1 19,8 18,1 107,0 109,2 126,0
1 AIKUINEN, 1 LAPSI * 1 VUXEN, 1 BARN 13,2 12,8 13,6 12,8 16,9 16,0 82,8 81,6 93,0
3 HENKEÄ * 3 PERSONER 18,6 17,3 19,0 17,7 16,8 15,7 116,7 113,7 106,9
2 A IK UIS TA , 1 LAPSI - 2 VUXNA, I  BARN 19,6 18,7 19,9 18,9 16,7 15,B 121,0 119,3 106,2
1 AIKUINEN» 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 9 ,1 9 ,7 9 ,6 9,B 10,8 10,7 57,0 56,6 67,6
3 A IK JIS TA  -  3 VUXNA 17,9 16,8 18,7 15,5 17,9 16,2 111,8 112,1 111,9
6 HENKEÄ -  6 PERSONER 16,5 15,6 16,9 15,7 16,2 13,6 102,9 101,6 09,1
2 AIK UISTA» 2 LASTA * 2 VUXNA, 2 BARN 16,2 15,5 16,6 15,7 13,6 13,1 101,1 99,6 66,9
3 A IK U IS TA , 1 LAPSI * 3 VUXNA, 1 BARN 16,9 15,3 17,5 15,7 15,1 13,7 105,9 105,0 96,6
MUUT -  OVRIGA 17,2 15,1 17,9 15,2 16,6 15,3 107,6 107,1 102,5
5 HENKEÄ -  5 PERSONER 13,9 12,0 16,3 12,2 12,5 11,6 87,1 85,7 78,6
2 A IK U IS TA , 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 13,0 11,0 13,3 11,3 11,6 10,2 81,6 80,0 71,1
3 A IK U IS TA , 2 LASTA - 3 VUXNA» 2 BARN 13,5 12,0 13,9 12,1 12,7 11,7 86,6 83,3 79,3
6 A IK UIS TA , 1 LAPSI - 6 VUXNA, 1 BARN 16,5 16,6 16,9 16,9 16,6 13,3 102,9 101,2 91,6
MUUT -  OVRIGA 15,3 12,3 15,8 13,0 16,0 13,6 9 5,6 96,8 92,8
6 » HENKEÄ -  6 » PERSONER 10,5 9 ,8 10,9 10,0 10,6 9 ,9 6 5,9 6 5,3 66,6
2 A IK *, 6* LASTA * 2 VUXNA, 6* BARN 9 ,6 8,7 9 ,8 9 ,1 9 ,1 8 ,6 58,5 56,7 56,9
3 AIK*» 3+ LASTA -  3 VUXNA, 3* BARN 9 ,2 9 ,3 9 ,5 9 ,8 9 ,6 9 ,6 57,8 57,1 60,3
6 A IK . ,  Z*  LASTA -  6 VUXNA, 2* BARN 11,5 10,0 11,9 10,3 11,9 10,7 72,1 71,2 76,1
MUUT -  OVRIGA 12,0 11,1 12,2 11,6 11,9 12,1 76,8 73,2 76,2
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34. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHT! LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYHMÄN JA KOON MUKAAN
INKUMSTNIVA OCH RELATIVA SKlLLNAOER I INKUMSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT HUSHAl l ETS  SOCIOEKONONiSKA
nUVUOGRUPP OCH STORLEK
INCÛHE LEVEL ANU RELATIVE DIFFERENCES IN INCUME LEVEL PER MEH8ER OF HOLSEHOLO 0Y SCCIO-ECGMONIC MAIN GROUP 
ANJ S U E  UF HOUSEHOLD
KCTITALOUUEN SOSIOEKONOMINEN 
PÄÄRYHMÄ JA KOKO 
HUSHALLETS SOCIOEKONONISKA 
HUVUDGRUPP OCH STORLEK
Sucio- ec o n o m ic  m a in  group  ano
S U E  OF HOUSEHOLD
TULOTASO -  INKUMSTNIVA -  INCOME LEVEL* 1000 MK
A N S I O T U L O T
f Or vXr v s in k o m s t
P R I M A R Y  I N C O M E























RELATIVA SKlLLNAOER 1 1MK0MST- 
N1VÄN I PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 









KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 16*0 13,8 16,7 14,2 16,0 15,3 100,0 100*0 100.0
1 HENKILÖ -  PERSON 15,5 3,1 16,9 5 ,8 21,2 10,3 96,9 101*4 132.4
2 HENKEÄ -  PERSONER 16,8 13,9 17,8 14,5 19,4 17,6 105,0 106*9 121.3
1 HENKEÄ -  PERSONER 18*4 17,3 19,0 17,7 16,8 15,T 114,7 113*7 104*9
4 HENKEÄ -  PERSONER 16,5 15,4 16,9 15,7 14.2 13,4 1 02 ,9 - 101*4 89*1
5 HENKEÄ -  PERSUNER 13.9 12,0 14,3 12,2 12,5 11,4 87,1 85*7 78*4
6* HENKEÄ -  PERSONER 10*5 9 ,8 10,9 10,0 10,6 9 ,9 6 5 ,9 6 5 ,3 64.4
1. YRITTÄJÄT -  FtlRETAGARE 14.9 11,5 15,6 12,3 13,9 12,3 9 3,2 9 3 .7 8 7.2
' 1 -HENKILÖ -  PERSON 23,0 16,6 25,2 18,1 21,5 18,7 143,6 151.0 134*7
2 HENKEÄ -  PERSONER 20,2 12,1 21,4 12,8 19,6 14,1 126,1 128,1 122,7
3 HENKEÄ -  PERSONER 17.7 13.1 10,7 13,8 16,4 14,2 110,9 112.2 102,7
4 HENKEÄ -  PERSONER 15,5 13,0 16,2 13,7 13,5 12,3 96,9 «7 .0 04,3
5 HENKEÄ -  PERSONER 13,3 10,0 13,9 10.3 12,3 10.2 03*3 83.2 77*0
6 » HENKEÄ -  PERSONER 10,6 8 ,8 11,0 9 ,4 10,8 9 ,7 6 6 ,2 6 5 .9 6 7,7
L. PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 19,8 19,9 20,3 2 0,3 16,9 17,2 123,5 121.6 105*5
1 HENKILÖ -  PERSON 33,6 31,9 34,7 32,7 27,0 25,4 209,9 208 .3 169,1
2 HENKEÄ -  PERSONER 26,1 24,1 26,0 24,4 2 2,4 20,9 162*9 160.6 139*6
3 HENKEÄ -  PERSONER 20,3 18,8 20,0 19,2 17,5 16,3 126,7 124.9 109*2
4 HENKEÄ -  PERSONER 17*3 16,3 17.7 16,6 14,6 13,0 100,0 106.0 91*3
5 HENKEÄ -  PERSONER 14,7 12,8 15,1 13,1 1 2,7 11*9 9 2.2 9 0.3 79*6
6* HENKEÄ -  PERSONER 11,5 11,1 11,8 11*1 10,9 10,4 71,6 70.8 60*4
3 . AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 2 ,3 0 ,1 3 .5 0 ,8 14,3 13,0 14,1 2 0 ,9 09*7
1 HENKILÖ -  PERSON 1,4 _ 2,9 O .T 16,7 13,7 8*6 17.6 104*4
2 HENKEÄ -  PERSONER 1,9 0 ,3 3 ,4 0 ,9 14,8 12,6 12,1 2 0,3 92*8
3 HENKEÄ -  PERSONER 3,8 2,1 4 ,4 2 .9 11.7 11,0 23*6 2 6.3 73*1
4 HENKEÄ -  PERSONER 4 ,1 2 ,3 4 ,8 2 ,9 10,1 9 ,5 2 5,3 2 6.5 63*0
5 HENKEÄ -  PERSONER 4 ,9 4 ,9 10,8 • • 30*5 2 9,7 67*0
6 » HENKEÄ -  PERSONER 2,8 • • 3.0 •• 6 ,8 • • 17*4 . 17,0 42*8
35. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYHMÄN JA AMMATISSA TOIM IVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
INKOMSTNIVÄ OCH KELA11VA SKlLLNAOER I  INKOMSTNIVÄ PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT HUSHALLETS SOCIOEKONONISKA 
HUVUDGRÜPP OCH ANTAL YRKESVERKSANNA MEOLEHMAR
INCUME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
ANO NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE MEMBERS OF HQUSEHOLO
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ J A  AHMATISSA TOIM IVIEN LUKU­
MÄÄRÄ
HUSHALLETS SOCIOEKONONISKA HUVUD- 
GRUPP OCH ANTAL VRKESVERKSAMMA
TULOTASO -  INKOMSTNIVÄ -  INCOME LEVEL* 1000 MK
A N S I O T U L O T T U O T A N N O N T E K I J Ä -  K Ä Y T E T T Ä V I S S Ä
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKlLLNAOER 1 INKOMSI- 
NIVAN 1 PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
ME OLE MAA f Oä v Js k v s in k o k s t TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
S0C10—ECUNUH1C MAIN GROUP OF HOUSE­ PRIMARY INCOME FAKTOR1NKOHST 0I-SP0N18EL
HOLD AND NUMfaEft UF EC0N0M1CALLV FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- K ÄYTETTÄ-
ACTIVE AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSE
FOftVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY 1NK0MST 0ISP0N18EL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEOIAN MEAN MEOIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 16,0 13,8 16,7 14,2 16,0 15,3 100,0 100,0 100*0
EI AHMATISSA TOIM IVIA 
INGA YKKESVERKSAMMA 1,6 0 ,1 2 ,8 0 ,8 14,2 13*0 9 ,7 17*0 8 8, B
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKE SVERKSAM 16,5 16,5 17,1 16,9 15,8 16,6 103,1 102*8 9 9,0
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAHMA 20,1 19,8 20,6 20,1 16,6 16,2 125,5 123*6 106,1
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 19,1 17,3 19,5 17,6 16,4 15,1 119,1 117,1 102,6
1. YRITTÄJÄT -  FOKETAGAAE 14,9 11,5 15,6 12,3 13,9 12,3 9 3,2 9 3,7 67*2
1 AMMATISSA T O IM IV A .- YRKESVERKSAN 14,1 9 ,4 14,9 10,2 14*5 12,3 68,3 8 9,6 90*8
2 AHMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 14,7 11.7 15,4 12,4 13,4 12,0 9 1,8 9 2,6 83*8
3* AHMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 16,0 13,5 16,5 14,1 14*7 12,8 99,0 99,2 «1 ,8
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 19,8 19,9 20,3 20,3 16,9 17,2 123*5 121,6 105.5
I AMMATISSA TUJM1VA -  YRKESVERKSAN 17,1 18,0 17,7 18,5 16,0 17,6 107*1 106*4 99.8
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 2 1,3 20,9 21,8 21,4 17,4 17,0 133,4 130,9 108.8
i *  AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKAAMMA 21,3 20,0 21.7 20,6 17*6 16,6 133,0 130*0 109.8
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 2 ,3 0 ,1 3.5 0 ,8 14,3 13,0 14,1 20*9 89.7
E I AMMATISSA TOIM IVIA 
INGA YKKESVEMKSAMMA 1,6 0 ,1 2 .8 0 ,8 14*2 13,0 9 ,7 17,0 68.8
1 AMMATISSA TOIMIVA -  VRKESVEAKSAM 8 ,8 6 ,8 9 ,8 6 ,6 16,2 13,3 5 4,9 58,6 101.4
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 12,2 •• 12,7 •• 13,9 7 6,4 76,1 81,1
3 *  AMMATISSA TOIMIVAA -  Y R K E SVERKSAMMA
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36. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN» 
KUNTAMUODON JA  SUURALUEEN MUKAAN
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNADER 1 INKOMSTNIVA PER HUSHALLSHEDLEM ENLIGT HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUDGRUPP, 
KOMMUNIYP OCH STOROMRADE
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSEHOLD* 
TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ* KUNTAMUOTO JA SUURALUE 
HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUO­
GRUPP* KOMMUNTVP OCH STOROMRADE 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF




RELATIVA SK1LLNA0ER 1 INKOHST- 
NIVAN I PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME
HOUSEHOLD* TYPE OF MUNICIPALITY F0RVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
AND REGION PRIMARY INCOME FAKTORI NKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKl- VISSÄ
F0RVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
1NK0MST FAKTOA- TULUT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOHST OISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL NEO IÄN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
HEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 16.0 13, B 16,7 16,2 16,0 15,3 100,0 100,0 100,0
KAUPUNGIT “  STÄDER 17.9 16,0 18,9 16,5 17,6 16,5 112,0 112,5 109,8
HELSINKI -  HELSINGFORS 21*7 19,5 22,6 20,1 20,9 20,6 135,8 137,0 130,9
MUU ETELÄ-SUOMI -  OVR. SODRA FINLAND 16vl 16,3 18,9 16,7 17,5 16,3 112,8 113,1 109,5
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 15*3 13*2 16,1 13,9 15,6 15,1 9 5 ,T 9 6 ,6 97,3
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 16 »0 16.1 16,8 16,5 16,1 16,8 100,1 100,6 100,6
MUUT KUNNAT -  0VRIGA KOMMUNER 13t2 10.6 13,6 11,0 13,7 13,2 8 2,6 81,7 85,6
ETELÄ-SUOMI -  SÖORA FINLANO 16*6 11.2 15,1 11,7 16,6 13,7 9 1,2 90,5 91,5
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 12*1 9 ,7 12,5 10,2 13,2 12,8 75,7 75,2 82,6
POHJOIS-SUONI -  NORRA FINLANO 12,1 10,7 12,3 10,9 12,5 13, l 75,6 76,0 78,5
1 . YR ITTÄJÄT -  F0RETA6ARE 16.9 11,5 15,6 12,3 13,9 12,3 93,2 93,7 87,2
KAUPUNGIT -  STÄDER 19.9 16,6 21,2 15,6 17,3 13,9 126,5 126,9 108,2
HELSINKI -  HELSINGFORS 27.3 29,6 20,7 170,6 176,3 129,5
MUU ETELÄ-SUOMI -  0VR. SODRA FINLAND 21.6 15,2 22,7 16,1 18,1 13,6 135,0 136,1 113,2
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 15.9 13,5 17,1 16,5 16,7 13,6 99,1 102,6 92,2
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 16.0 10,1 19,3 11,6 18,3 12,5 112,3 115,9 116,5
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 1313 10,6 13,8 10,9 12,8 11,6 63,0 82,9 80,3
ETELÄ-SUONI -  SODRA FINLAND 16,6 11,0 15,5 11,9 13,6 12,3 9 2,6 92,8 86,1
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 12,7 9 ,7 13,2 10,2 12,7 11,6 79,6 79,6 79,2
POHJOIS-SUONI -  NORRA FINLANO 11.3 10,2 11,7 10,6 11,9 11.7 70,7 70,0 74*6
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 19.6 19,9 20,3 20,3 16,9 17,2 123,5 121,6 105,5
KAUPUNGIT -  STÄDER 21.2 21,2 21,9 21,5 17,9 18,0 132,7 131,1 111,9
HELSINKI -  HELSINGFORS 26.5 27,6 27,3 27,7 21,2 22,3 165,8 163,9 132,7
MUU ETELÄ-SUOMI -  0VR. S0DRA FINLAND 21,1 20,7 21,7 21,0 17,9 17,7 131,6 130,1 112,2
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 16.6 19,0 18,9 19,6 15,8 16,1 116,8 113,1 99,1
PQHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 18,7 16,6 19,6 18,8 16,0 16,1 117,1 116,2 100,2
MUUT KUNNAT -  0VRIGA KOMMUNER 16,7 16,7 17,0 17,1 16,7 15,2 106,6 102,1 92,2
ETELÄ-SUOMI S0ORA FINLAND 16,2 17,7 18,5 18,2 15,8 15,7 113,7 111,2 98,7
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 15,6 15,9 15,7 16,2 16,0 16,7 96,6 96,2 87,6
POHJJ1S-SUONI -  NORRA FINLAND 15,6 15,6 15,6 15,8 13,5 1*, 5 96,6 93,6 86,7
3* AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICK6 YRKESVERKSAMMA 2 .3 0 ,1 3 ,5 0 ,8 16,3 13,0 16,1 20,9 89,7
KAUPUNGIT -  STÄDER 2 ,6 0 ,1 6 ,0 0 ,8 16,1 13,8 16,7 26,0 100,8
HELSINKI -  HELSINGFORS 3 .2 - 5 ,3 0 ,9 19,9 15,9 19,9 31,6 126,6
MUU ETELÄ-SUOMI -  0VR. SODRA FINLAND 2 .0 0 ,1 3 ,6 0 ,7 15,2 13,6 12,5 21,7 95,1
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 2 .2 0 ,1 3 ,8 0 ,9 16,8 13,2 13,9 2 2,9 92,8
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 2 .8 0 ,3 3 ,8 1 ,0 15,7 12,8 17,3 23,0 97,9
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 2,1 0 ,3 2 ,8 0 ,9 11,8 11.7 13,1 16,5 73,8
ETELÄ-SUONI -  S0ORA FINLAND 1 ,9 0 ,2 2 ,7 0 ,8 12,3 11,8 11,8 15,9 77,2
VÄLI-SUONI -  HELLERSTA FINLAND 2 ,0 0 ,3 2 ,7 0 ,9 11,9 11,6 12,8 16,6 76,7
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 2 .7 0 ,6 3 ,0 1,3 10,3 12,2 16,9 18,1 66,2
37. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO DESIILIRYHM ITTÄ IN* DESIILIRYMMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ 
KOHTI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
INKOMSTNIVA PER HUSHALLSHEDLEM I DECILGRUPPER ENLIGT OISPONIBEL INKOMST PER HUSHALLSHEDLEM
INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN DECILE GROUPS ORDEREO BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
DESIIL1RYHMÄT O E S IIL I ,  MK ANSIOTULOT TUOTANNON- KÄYTETTÄVISSÄ
DECILGRUPPER DEC I L ,  MK F0RVÄRVSINKOMST TEKlJÄTULOT OLEVAT TULOT




KESKIARVO -  MEDELTAL -  MEAN, 1000 MK
KAIKKI KOTITALOUDET 
SAMTLIGA HUSHALL 15,9 16,6 15,9
I 89T8 5,3 5 ,6 7 ,0
I I 10816 6,2 8 ,6 10,1
I I I 12370 9 ,9 10,2 11,7
IV 13865 11,8 12,3 13,3
V 15528 16,5 15,1 16,9
VI 17613 16,9 17,5 16,6
V II 19766 20,0 20,7 18,8
V i l i 23222 23,6 2 6,8 21,6
IX 26620 29,7 30,9 25,7
X •• 60,9 63,3 36*8
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38. KU T l TALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEAOT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
INKOHSTNIVA OOH KELATJVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÄ PER HUSHÄLLSMEOLEM ENL1GT HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUOGRUPP LÄNSVIS 





TULOTASO -  INKOHSTNIVA -  INCOME LEVEL« 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SK1LLNA0EA 1 INKOMST-
GRUPP OCH LÄN NIVAN I PROSENT AV MEMLIALCT
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOHI
HOUSEHOLD ANO PROVINCE FÖAVÄAVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF HEAN VALUE
PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST OISPON1BEL
FACTOA INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN* KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FÖRVÄAVS -  JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR— TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ FRIMARY INKOMST 01SP0NIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI 1NC0ME FACTOA INKOMST
MEOELTAL ME01AN MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEO IÄN MEAN MEDIAN 1NC0ME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAHTLIGA HUSHALL 16.0 13,8 16,7 16,2 16,0 15,3 100« 0 100.0 100,0
UUDENMAAN -  NYLAND S 20*5 18,7 21,6 19,3 19,1 ' 18,3 128,3 128.6 119,3
TURUN JA  PURIN -  ABU OCH BJORNEBORGS 15.6 12,7 16,6 13,0 16,0 16,6 9 7,7 9 8 .2 100,0
AHVENANMAA -  ALANO 20 «9 19,3 21,9 22,2 20,1 19,2 130,6 130,5 125,7
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 15.8 16,0 16,5 16,6 16,0 15,5 98*5 98,7 100,0
KYMEN -  KYMMENE 1 5 .a 13,7 16,6 16,1 16,0 16,9 9 8,8 98. 1 100,2
MIKKELIN -  SsT MICHELS 13.7 11*9 16,3 12,3 16,7 13,8 85,7 86,0 91,6
POHJUIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 12, 2 9 ,9 12,5 10,2 13,2 13,6 76,0 75,2 82,3
KUOPION -  KUOPIO 13.5 11*1 16,1 11,6 16,6 16,1 86,5 86.6 89,8
KESKI-SUOMEN -  MELLEKSTA FINLANDS 13 «9 11,8 16,6 12,0 16,2 16,1 66,7 86,5 68,8
VAASAN -  VASA 13.8 12,1 16,6 12,5 16,6 13,6 86,5 6 6,6 90,0
OULUN -  ULEAUORGS 13.5 11*9 16,1 12,1 16,0 13,7 86,7 66,3 87,6
LAPIN -  LAPPLANDS 16,3 12,7 16,6 13,5 16,2 16,3 89,1 8 7,8 88,6
l .  YRITTÄJÄT -  FtiKETAGAAE 16,9 11,5 15,6 12,3 13,9 12,3 93,2 9 3,7 87,2
UUDENMAAN -  NYLANOS 2 1.5 16,6 22,6 17,3 15,9 16,2 136,1 136,6 99,3
TURUN JA PORIN -  AbO UCH BJÖRNEBURGS 16,3 12,0 17,1 12,5 15,0 12,5 101,6 102,8 93,9
AHVENANMAA -  ALAND 18,6 . . 2 0 ,2 • • 16,6 116,7 121,2 102,7
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 15.8 11,0 16,5 12,6 16,3 11,7 9 8,6 9 9,2 69,6
KYMEN -  KYMMENE 16,6 12,7 17,6 13,6 15*6 13,6 106,0 106,3 97,6
MIKKELIN -  SsT MICHELS 12.8 8,9 13,7 10,1 13,6 11,3 80,3 82.2 83,6
POhJUJS-KAKJALAN -  NORRA KARELENS 12,0 9 ,3 12,6 9 ,9 - 11,8 11,2 76,9 76.3 73,7
KUOPION -  KUOPIO 16,1 10,2 16,8 10,9 16,3 11,9 67,9 89,1 89,2
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F1NLANDS 12,7 8 ,8 13,3 9 ,2 12,2 10,7 79,6 80.0 76,6
VAASAN -  VASA 13,8 12,6 16,3 13,0 13,1 12,7 86,3 85.9 81,8
OULUN -  ULEAUORGS 12,6 10,1 13.1 10,6 13,2 11,6 78,7 78,6 82,3
LAPIN -  LAPPLANDS 12,0 •• 12,6 •• L2,5 76,8 75,6 76,6
2« PALKANSAAJAT -  LÖNTAGAAE 19,8 19,9 20,3 20,3 16,9 17,2 123,5 121,6 105,5
UU0ENMA4N -  NYLANOS 26,0 26,6 26,7 26,6 19,6 2 0,3 150,1 166,0 122,3
TURUN JA PORIN -  ABO OCH BJäRNEBORGS 19,2 18,6 19,8 18,9 16,8 16,3 120,3 119,0 105,3
AHVENANMAA -  ÄLANO 26,5 27,0 • • 23,0 165,3 161,7 163,9
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 19,6 19,9 20,0 20,3 16,8 17,2 121,6 119,7 105,0
KYMEN -  KYMMENE 19,0 17,7 19,6 18,3 16,6 16,6 118,8 116,6 103,9
MIKKELIN -  Ssl MICHELS 17,5 17,9 17,9 18,3 15,5 15,3 109,1 107,6 97,1
POHJUIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 16,3 17,2 16,6 17,5 16,6 15,3 101,9 9 9,6 89,9
KUOPION -  KUOPIO 17,6 17,9 17,8 18,6 15,2 16,2 108,5 106,6 95,2
KESKI-SUO.MEN -  MELLERSTA FINLANDS 17,1 17,9 17,6 18,0 15,1 16,1 106,6 106,5 96,6
VAASAN -  VASA 16,9 17,7 17,3 18,2 16,8 15,6 105,7 103,7 92,3
OJLUN -  ULEÄBUAGS 16,9 17,1 17,3 17,5 16,8 15,1 105,6 106,0 92,3
LAPIN -  LAPPLANDS 17,5 17,0 17,8 17,6 16,9 15,8 109,5 106,9 92,9
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE yr kesverksam h a 2 ,3 0 ,1 3 ,5 0 ,8 16,3 13,0 16,1 20,9 69,7
UUDENMAAN -  NYLANDS 2*8 _ 6 ,7 0,9. 11,9 16,9 17,2 28,1 112,0
TJRUN JA  PORIN -  ABO OCH BJORNEBOAGS 1*9 0 ,1 3,1 0 ,9 13,7 12,6 12,0 18,7 65,9
AHVENANMAA -  ALAND 2 ,6 • • 3 ,7 • • 13,2 • • 16,1 22,0 82,6
HÄMEEN TAVASTEHUS 1,9 0 ,1 3 ,2 0 ,6 13,9 12,9 11,7 19,2 87,1
KYMEN -  KYMMENE 1.9 0 ,1 2 ,8 0 ,6 16,0 12,3 11,7 16,7 8 7,5
MIKKELIN -  S U  MICHELS 2*9 0,2 3 ,8 0 ,8 13 ,6 12,5 18,6 22,5 8 6,0
P0HJ01S-KARJ AL AN -  NORRA KARELENS 1 ,5 0 ,3 2 ,1 0 ,7 11,6 11,2 9 ,2 12,5 71.6
KJUPION -  KUOPIO 2 ,2 0 ,2 3 ,0 0 ,9 12,1 12,6 L i , 6 16,2 75,6
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS 2 ,0 0*2 3 ,2 U I 12,7 12,6 12.2 19,6 79,1
VAASAN -  VASA 2,1 0,1 3 ,7 0 ,9 15,3 12,2 13.1 22,1 95,7
OULUN -  ULEÄBORGS 2 ,7 0 ,5 3 ,3 1,3 12,6 12,6 16,7 19,9 77,9
LAPIN -  LAPPLANOS 2 ,9 0,3 3 ,6 0 ,8 12,5 12,6 18.0 20,6 78,3
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19. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
JA PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN
INKUHSTNIVÄ OCH RELATIVE SKILLNAOER I INKOMSTNIVA PER HUSHÄLLSMEOLEH EN LIU I HUSHÄLLETS SOSIOEKONOMISKA HUVUOGRUPP 
OCH HUVUUMANNENS ÄLOER
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BV SOCIO-ECONOMIC MAIN CROUP ANO 
ACE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­ TULOTASO -  INKOMSTNIVA -  INCOME LEVEL. 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
RYHMÄ JA  PÄÄMIEHEN IKÄ PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
HUSHÄLLETS S0C10EK0N0NISKA HUVUO- RELATIVA SKILLNAOER 1 JNKQMSI-
GRUPP OCH HUVUDMANNENS ALDER NIVAN 1 PROCENT AV HEOELIALET
SOC1 0 -ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSE­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- k ä v i e i t ä v i s s a RELATIVE DIFFERENCES IN INCOHE
HOLD AND AGE OF THE HEAO OF HOUSE­ fo r v Aa v s in k o m s t TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
HOLD PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INK QMS! ANSiO- TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME 1ULOT NONTEKI— VISSÄ
f o r v Ar v s - JÄTULGT OLEVAT
1NK0MSI FAKTOK- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKONST OISFONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR 1NK0MST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEOELIAL HEOIAN INCONE AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 16 «0 13,8 16,7 14,2 16,0 15.3 100,0 100,0 100,0
-  24 14 «9 14,3 15,2 14,7 15,3 15*0 93,2 91,0 95,7
25 -  44 1 7 ,a 17,8 18,2 18,1 15,5 15,5 111,0 109,1 96,7
45 -  64 17,8 15,9 18,6 16,6 16,9 16*7 110,9 111,5 105, a
65 ♦ 2 ,5 0 ,1 4 ,0 0 ,7 15,9 13,5 15,9 2 4,2 99,5
l .  YR ITTÄJÄT -  FflRETAGARE 14,9 11,5 15,6 12,3 13,9 12,3 93,2 93,7 B7,2
-  24 16.7 . . 17,4 . . 17,3 104,5 104,9 108.0
2 5 - 4 4 14,4 11*9 15,0 12,4 12,9 11,5 89,8 89,7 80,6
45 -  64 15.5 11*7 16,2 12,5 14,3 12.5 96,9 97,5 89,7
65 ♦ 12,6 9 ,3 14,0 10,3 17,0 13,9 78,8 84,0 104,5
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 19» S 19*9 20*3 20,3 16,9 17,2 123,5 121,6 105,5
-  24 16,2 16,7 16,4 16,8 15,9 16,0 101,1 9 6,4 99,4
25 -  44 18,8 19,1 19,2 19,3 16,0 16,1 117,6 115,3 100,2
4 5 - 6 4 2 2,6 23.3 23,4 23,8 18,9 19,7 141,1 140,2 116,2
65 ♦ 24,2 •• 25)7 •• 21,7 ** 150,9 154,1 135,5
3 . AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 2 ,3 0 ,1 3 ,5 0 ,6 14,3 13,0 14,1 20*9 69,7
-  24 4 ,1 4 ,6 4 ,6 4 ,6 10,0 8,4 2 5,8 2 7,4 62,3
2 5 - 4 4 3 ,6 3 ,3 4*1 3,8 10,8 9 ,9 2 2,6 2 4,5 67,6
4 5 - 6 4 3 ,2 0 ,3 4 ,3 1,3 13,4 13,2 19,7 25,7 84.0
65 ♦ 1,4 0*1 2 ,9 0 ,6 15,7 13,4 8 ,7 17,3 98.4
AO. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA  SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA  PÄÄMIEHEN 
(KULUTUSTASON MUKAAN
INKUHSTNIVÄ OCH KELATAVA SKILLNAOER I  INKOMSTNIVA PER HUSHALLSMEDLEM ENLIGT HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUDMANNENS 
UTOILON1NGSNIVA
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BV SIZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF 
EDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA  PJUMlEHBl TULOTASO -  INKOMSTNIVA -  INCOME LEVEL« 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
KOULUTUSTASO PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUDMANNENS RELATIVA SKILLNAOER I  INKOMST-
UTBIL0N1NCSN1VA NIVAN I PROCENT AV MEOELTALET
SI¿E OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOHE
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD FORVÄRVSINKQMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF iHE AN VALUE
PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄVTETTÄ-
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIHARV INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN ME01AN MEAN MEOIAN MEAN MEOIAN INCOHE
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLICA HUSHALL 16,0 13,8 16,7 14,2 1 6.0 15,3 100,0 100,0 100,0
EN1NT. PERUSASTE -  HOGSI GRUNOSTADIET 13,1 10 ,3 13,7 10,9 14,7 14,0 8 1,9 82,2 91,6
KESKIASTE -  NELLANSTADIUM 18,0 17,3 18,6 17.7 16,6 16,6 112,4 111,8 104,1
KORKEA-ASTE -  H0GSTAOIUN 2 6,7 2 6,5 27,8 2 6 ,7 21,3 2 2,3 167,2 166,6 134,6
1 HENKILÖ -  PERSON 15,5 3 ,1 16,9 5 ,8 2 1,2 16.3 9 6,9 101,4 132,4
E N IN T . PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTADIET 9 ,8 0 ,3 11.1 1 ,3 18,3 15,3 61,2 6 6 ,4 114,6
KESKIASTE -  HELLAN5TADIUM 23,9 2 5,9 25,5 26,1 24,4 23.1 149,4 153*1 152,6
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM 35,3 3 8,0 3 7,2 38.1 3 3,9 31*8 220 ,3 222,9 212,3
2 HENKEÄ -  2 PERSONER 16,8 13,9 17,8 14,5 19,4 17,6 105,0 106,9 121,3
E N IN T . PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTADIET 12,9 10,0 13.8 11,1 1 7,2 15,5 8 0,8 •3,0 107,6
KESKIASTE -  NELLANSTADIUM 2 1 ,5 19,4 22,5 20,1 2 1,8 2 0.0 134,6 134,7 136,3
KORKEA-ASTE -  HDGSTAOIUN 30,8 30,9 32,9 3 0,7 2 8.2 27,0 192,5 197,5 176,4
3 HENKEÄ -  3 PERSONER 16,4 17,3 19,0 17.7 16.8 1 5,7 114,7 113,7 104,9
E N IN T . PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTADIET 16,2 15,4 16,7 15.8 15.7 14,9 101,1 100.3 97,9
KESKIASTE -  HELLAHSTAOIUM 19,0 18,0 19,5 18,2 17,0 15,7 118,5 117,2 106,1
KORKEA-ASTE -  HDGSTAOIUN 2 8,5 2 7 ,0 29,6 26,0 2 2 ,4 21,3 178,2 177,4 139,9
A HENKEÄ -  * PERSONER 14,5 15,4 16,9 15.7 14,2 13,4 102,9 101,4 89,1
E N IN T . PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 14,3 13,0 14.7 13,4 13.3 12,4 8 9,2 88,1 63,2
KESKIASTE -  NELLANSTADIUM 14,6 16,1 17,0 16,5 14,2 13,6 103,5 102,1 •8,7
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM 2 4,4 2 4,3 25,0 2 4 ,5 16,0 17,4 152,8 150,0 112.3
S HENKEÄ -  S PERSONER 13,9 12,0 14,3 12.2 12,5 11,4 87,1 8 5,7 78,4
E N IN T . PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTADIET 12,2 11,0 12.6 11.4 11.7 10,7 76,4 75,3 73.4
KESKIASTE -  HELLAHSTAOIUM 14,0 11,9 14,3 12,0 12.7 11,4 8 7 ,3 85,8 79.2
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM 2 2,4 2 0,2 22)9 2 1,2 16,2 15,8 140,1 137,4 101,3
A » HENKEÄ -  A* PERSONER 10,5 9 ,8 10,9 10,0 10.6 9 ,9 6 5 ,9 6 5,3 6 6,4
E N IN T . PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 9 ,5 8 ,8 9 ,8 9 ,3 10,2 9 ,4 59,6 58,6 64,1
KESKIASTE -  NELLANSTADIUM 11,3 10,1 11,8 10.3 10,8 10,2 70,9 70,9 6 7,6
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOIUM 19,5 20,1 •• 14,3 121,9 120,4 89,5
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41. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN OESI1L1RYHHITTÄ1N SOSIOEKONOMISEN
ASEMAN MUKAAN. DESIIL1RYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN 
FÖAJELNING AV DISPONIBEL INKOMST PER HUSHÄLLSMEDLEM I  DECILGAUPPER ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNINC. OECILGRUPPERNA 
HAR BILOATS ENLIGT DISPONIBEL 1NKQHST PER HUSHÄLLSMEDLEM
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN  OECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE 
BEEN OROEREO BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD




SUCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD MAN-
LAGT
TOTAL I I I  I I I  IV  V VI V II  V I I I  IX  X
A . D E S IlL i»  MK -  DEClLt MK -  DECILE* MK
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 8978 10814 12370 13865 15528 17413 19768 23222 26420 ••
I .  YR ITTÄJÄT -  FORETAGARE 6497 8360 9944 11000 12436 13867 15670 18603 22560
I I .  MAATALOUSYRITTÄJÄT
JORO6RUKSF0RETAGARE 6205 7938 9427 10504 11404 12856 14316 16744 20275
12. MJJT YR ITTÄJÄT -  ÖVRIGA FORETAGARE 7054 9288 11126 12858 14655 16480 19272 21408 29140 "
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 10103 12201 13951 1S655 17404 19407 21991 25205 29669
2 1. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED JTB1L0NING PÄ HÖGRE KANDIOATNIVÄ 13423 16270 18196 20942 23699 26205 30446 34450 42402 . .
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  VRKES- 
UTBILDAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 11735 14077 15772 17642 19575 21552 24843 28173 32733
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVKIGA TJÄNSTEMÄN 10542 12618 1472 7 16633 18227 20779 23000 25603 30150 . .
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- (JCH SKOGBRUKSARBETARE 6114 8543 9763 11434 12100 13114 15136 16106 20994
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERSAMHET 9637 11312 12960 14409 15911 17618 19451 22138 25760
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOH SERVICEBRANCHER 9164 11126 12744 14293 15778 17850 20059 2323 L 26735
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YRKESVERKSAMMA 8292 10124 11204 12240 13369 14726 16405 18953 25220
3 1. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 9899 11661 13367 14683 16337 17935 20167 24008 30613
3 2. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
81 JR AG 8059 9581 10489 11133 11760 12474 13320 14302 16091
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA 1CKE YRKESVERKSAMMA 4473 6223 7531 9174 10150 11066 13120 14390 17421 "
B . TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA
PROSENTUELL FORDELNING AV INKONSTERNA 
PERCENTAGE 01STR1BUTION OF INCONE
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 100.0 6.1 7 .7 8 .1 9 .2 9 .8 10.8 11.3 11.7 1 L.8 13.5 17.5
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 100.0 4 .2 6 .9 8 .3 8 .6 9 .6 10.7 10.8 11.5 12.1 17.4 19.1
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFOR ET AGARE 100.0 4 .4 7 .5 8 .6 8 .8 9 .6 10.5 11.7 10.6 12.0 16.3 17.1
12. MUJT YR ITTÄJÄT -  OVRIGA FORETAGARE 100.0 3 .7 6 .1 7.2 0 .3 9 .8 10.6 11.4 10.6 1 3.4 16.7 21.4
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGAAE 100.0 7.4 8 .8 9 .9 10.2 10.7 10.8 10.4 10.2 10.2 11.5 16.1
2 1. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MEO UTBILONING PÄ HÖGRE KANDIOATNIVÄ 100.0 6 .7 8 .8 9 .6 11.2 10.8 11.4 10.5 9 .0 1 1.5 10.6 16.4
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  VRK6S- 
JTBILOAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100.0 7.7 9 .6 9 .3 11.1 11.1 10.2 10.6 9 .0 9 .6 11.1 15.5
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100 .0 7.4 9 .8 10.3 10.7 10.2 10.9 9 .9 9 .5 10.3 11.1 15.9
2 4. MAA- JA  METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- UCH SKOGBRUKSARBETARE 100.0 6 .6 7 .7 8 .4 8 .0 8 .5 12.6 12.3 12.3 11.6 12.1 15.7
2 5. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
X H  BYGGNADSVERSAMHET 100.0 8.3 9 .0 9 .9 11.0 11.1 11.1 10.5 10.1 9 .5 9 .6 14.5
2 6. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100.0 7.7 8 .7 9 .6 10.4 10.1 10.5 10.8 10.7 11.1 10.3 15.9
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100.0 5.8 7.8 7 .9 7.8 8 .6 8 .3 9 .1 10.7 13.4 20.3 19.0
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 100.0 6 .1 7 .7 8 .4 7 .8 7 .8 0 .6 9 .0 11.7 12.0 20.0 19.2
32. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VAAASSA ELÄVÄT -  P »  SOMER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
81 DRAG 100.0 8.8 9 .8 9 .6 9 .2 9 .5 9 .1 10.1 9 .6 10.5 13.6 12.1
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 












42. KOTITALOUKSIEN JA NIIDEN JXSENTEN IUKUMXXRX DESIIlIRYHMISSX. DES 11LIRYHHXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JXSENTX KOHTI 
LASKETTUJEN KXYTETTXVXSSX OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL HUSHALL OCH DERAS HEDLEHHAR I DECILGRUPPER ENLIGT DISPONIBEL INKOHST PER HUSHALLSMEDLEM



















VI Vil VIII IX X
A. KOTITALOUDEN JXSENTEN LUKUHXXRX. 1000 
ANTAL HUSHALLSMEDLEHMAR, 1000 
NUMBER OF ^ EMBERS OF HOUSEHOLD» 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 4701.6 653.7 568.9 517.4 518.7 490.4 484.5 448.8 403.9 341.7 273.5
1 . VRITTXJXT - FÖRETAGARE 780.1 216.9 125.0 95.2 83.5 66.6 53.5 41.1 45.2 30.4 20.5
11 MAATALOUSYRITTÄJÄT
JORDBRUKSFÖRETAGARE 559.3 173.4 103.4 72.3 60.8 45.0 30.3 23.3 27.5 18.0 5.3
12 . MUUT VRITTXJXT - ÖVRISA FÖRETAGARE 220.8 45.5 21.6 23.0 22.8 21.6 23.2 17.8 17.7 12.4 15.3
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 3121.3 290.6 321.6 305.1 332.0 351.2 368.2 354.4 314.0 280.3 204.1
21.. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNIN6 PA HÖGRE KANDIDATNIVA 183.9 4.4 3.0 7.0 11.7 7.9 26.8 24.6 26.7 34.3 37.5
22.. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTB1LDADE TJXNSTEMXN OCH HOTSVARANDE 826.9 31.3 54.4 65.8 72.0 97.7 106.7 110.1 106.6 93.2 69.1
23.. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 367.3 24.0 37.2 39.2 37.1 38.3 41.5 40.2 45.3 36.9 27.5
24.. MAA- JA HETSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 55.2 17.3 5.6 8.8 8.0 4.5 6.4 C .5) < 2.2) ( 1.4) C .6)
25.. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 1159.9 141.1 151.5 126.1 142.9 139.5 139.5 126.2 91.5 71.5 30.1
26.. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 528.2 72.4 69.9 58.1 60.3 63.3 47.3 52.9 41.7 43.0 19.3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 800.2 144.1 122.3 117.1 103.2 72.6 62.9 53.3 44.7 31.1 48.9
31.. ANSIOELXKKEENSAAJAT 
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 420.8 44.0 42.7 40.8 50.2 41.1 47.2 41.5 39.8 29.4 44.1
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PX FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
B1DRAG 316.8 73.1 69.7 69.2 46.0 28.7 12.3 10.0 4.9 (1.2) ( 1.6)
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 62.6 27.0 9.9 7.1 7.0 2.8 3.4 ( 1.7) 0.0 ( .5) 3.2
B. KOTITALOUDEN JXSENTEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHXLLSMEDLEMMAR 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MEMBERS OF HOUSEHOLD
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. VRITTXJXT - FÖRETAGARE 16.6 33.5 22.0 18.4 16.1 13.6 11.0 9.2 11.2 8.9 7.5
11.. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 11.9 26.5 18.2 14.0 11.7 9.2 6.2 5.2 6.8 5.3 1.9
12.. MUUT YR1TTXJXT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 4.7 7.0 3.8 4.4 4.4 4.4 4.8 4.0 4.4 3.6 5.6
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 66.4 44.5 56.5 59.0 64.0 71.6 76.0 79.0 77.7 82.0 74.6
21.. YLEHMXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA 3.9 .7 .5 1.4 2.2 1.6 5.5 5.5 6.6 10.0 13.7
22.. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH HOTSVARANDE 17.6 4.6 9.6 12.7 13.9 19.9 22.0 24.5 26.4 27.3 32.6
23.. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 7.8 3.7 6.5 7.6 7.2 7.8 8.6 9.0 11.2 10.8 10.0
24.. MAA- JA METSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SK06SBRUKSARBETARE 1.2 2.6 1.0 1.7 1.5 .9 1.3 . 1 .5 .4 .2
25.. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJXT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 24.7 21.6 26.6 24.4 27.5 28.5 28.8 28.1 22.7 20.9 11.0
26.. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJXT 
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 11.2 11 .1 12.3 11.2 11.6 12.9 9.8 11.8 10.3 12.6 7.1
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 17.0 22.0 21.5 22.6 19.9 14.6 13.0 11.9 11.1 9.1 17.9
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 9.0 6.7 7.5 7.9 9.7 8.4 9.7 9.3 9.9 8.6 16.1
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRA6 6.7 11.2 12.2 13.4' 8.9 5.9 2.5 2.2 1.2 .4 .6
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 1.3 4.1 1.7 1.4 1.4 .6 . 7 .4 0.0 .1 1.2
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V VI VII VIII IX X
C. KOTITALOUKSIEN LUKUHXXRX» 1000 
ANTAL KUSHUL. 1000 
NUKDER OP HOUSEHOLDS» 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 1776.3 177.5 177.6 177.6 177J7 177.6 177.6 177.7 177.7 177.5 177.7
1. YRITTXJXT - FÖRETAGARE 211.3 50.2 30.4 24.5 21.5 19.2 16.6 13.7 15.5 9.8 9.7
11. MAATALOUSYRITTXJXT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 143.3 37.7 24.7 18.2 15.2 13.2 9.7 7.8 9.5 5.4 ( 1.9)
12. MUUT YRITTXJXT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 67.9 12.5 5.6 6.3 6.3 6.1 6.9 5.9 6.0 4.4 7.9
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 1075.4 63.8 82.3 80.3 90.5 105.7 116.0 126.7 133.5 144.4 132.2
21. YLEMHXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING P1 HÖGRE KANDIDATNIVA 58.9 t 1.1) c .7) tl.6) 2.7 (2.1Î 6.5 6.1 7.5 10.7 19.9
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 294.5 6.5 13.8 16.4 18.4 28.8 31.0 35.5 41.1 45.6 57.4
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 142.4 6.0 10.3 10.2 10.6 12.1 14.6 16.0 21.5 21.5 19.4
24. HAA- JA HETSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 17.4 4.2 (1.8) 3.2 2.2 (1.4) 2.4 C .2) (1.1) ( .8) ( .2)
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 374.4 28.9 36.7 32.6 38.2 40.5 43.6 48.0 42.7 42.3 20.9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 187.8 17.1 18.9 16.3 18.4 20.9 17.9 20.9 19.6 23.4 14.4
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 489.6 63.S 65.0 72.9 65.7 52.6 45.0 37.3 28.7 23.3 35.7
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 249.0 17.7 20.1 19.3 26.8 27.0 32.3 26.7 25.4 21.8 31.9
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOC1AL- 
BIDRAG 205.2 32.1 39.4 49.9 34.8 23.6 10.1 9.3 3.3 (1.2) (1.3)
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 35.5 13.7 5.5 3.6 4.1 C 2.1) t 2.5) (1.3) 0.0 ( -2) ( 2.4)
D. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHALL 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OP HOUSEHOLDS
'
KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. YRITTXJXT - FÖRETAGARE 11.9 28.3 17.1 13.8 12.1 10.8 9.4 7.7 8.7 5.5 5.5
11. MAATALOUSYRITTXJXT 
JORDBRUKSPÖRETAGARE 8.1 21.2 13.9 10.2 8.6 7.4 5.5 4.4 5.4 3.0 1.1
12. MUUT YRITTXJXT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 3.8 7.0 3.2 3.6 3.5 3.4 3.9 3.3 3.4 2.5 4.4
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 60.5 36.0 46.3 45.2 50.9 59.5 65.3 71.3 75.1 81.4 74.4
21. YLEMHXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA 3.3 .6 .4 .9 1.5 1 . 2 3.6 3.4 4.2 6.1 11.2
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 16.6 3.7 7.8 9.2 10.4 16.2 17.5 20.0 23.1 25.7 32.3
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 8.0 3.4 5.8 5.7 6.0 6.8 8.2 9.0 12.1 12.1 10.9
24. HAA- JA METSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1.0 2.3 1.0 1.8 1.2 .8 1.3 .1 .6 .5 .1
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJXT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BY6GNADSVERKSAHHET 21.1 16.3 20.7 18.3 21.5 22.8 24.6 27.0 24.0 23.8 11.7
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJXT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 10.6 9.6 10.6 9.2 10.3 11.8 10.1 11.8 11.0 13.2 8.1
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 27.6 35.8 36.6 41.0 37.0 29.6 25.3 21.0 16.1 13.1 20.1
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 14.0 10.0 11.3 10.9 15.1 15.2 18.2 15.0 14.3 12.3 18.0
32. KANSANELXKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 11.5 18.1 22.2 28.1 19.6 13.3 5.7 5.3 1.9 . 7 . 7
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
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Taulukoiden sisältö: Tabellem as innehäll:
43 -  44 Ansiotulonsaajien tulotaso 43 — 44 Förvärvsinkom sttagam as inkomstnivä
4 S Ansiotulonsaajien tu lo jen  prosenttijakautum a 
ja  suhteelliset tulo tasoerot
45 Procentuell fördelning av förvärvsinkomstta­
gamas inkom ster och relativa skillnader i in­
komstnivä
46 — 51 Ammatissa toim ivien tulotaso
46 — 51 De yrkesverksammas inkomstnivä
52 Ammatissa toim ivien lukum äärä desiiliryhmit- 
täin 52 A ntal yrkesverksamma i decilgrupper
53 — 54 Ammatissa toim ivien tu lo jen  prosenttijakautu- 
m at ja  suhteelliset tulotasoerot
53 — 54 Procentuell fördelning av yrkesverksammas in­
kom ster och relativa skillnader i inkomstnivä
55 Palkkatuloa saaneiden palkkataso 55 Löneinkomstnivä fö r löneinkom sttagare
Ansiotulonsaajiksi on luettu  kaikki palkka- ta i y rittä­
jätuloa saaneet.
Som förvärvsinkomsttagare har klassificerats alla per- 
soner som erhällit löne- eller företagarinkom st.
Ammatissa toimiviksi on  luettu  kaikki vähintään 6 
kuukautta palkansaajana, yrittä jänä tai avustavana per­
heenjäsenenä toim ineet sekä m yös 5 kuukau tta  palkan­
saajana tai yrittä jänä toim ineet, jo s palkka- ja  y rittä jätu­
lot ovat olleet pääasiallinen toim eentulolähde. Vähintään 
6 kuukautta avustavana perheenjäsenenä toim ineet on 
luettu  ammatissa toimiviksi riippum atta, ovatko he saa­
neet työstään tuloa vai eivät.
Som yrkesverksamma har klassificerats alla de per- 
soner som värit m inst 6 arbetsm änader som löntagare, 
företagare eller m edhjälpande familjemedlem samt ocksä 
d e  som värit 5 m änader som löntagare eller företagare 
om  löne- och företagarinkom sterna har utg jort den hu- 
vudsakliga utkom stkällan. M edhjälpande familjemedlem- 
mar som arbetat m inst 6 m änader har klassificerats som 




43. AMS1OTULUNSAAJIEN LUKUHXXRX JA TULOTASO SOSIOEKUNOMISEN A5EMAN HUKAAN
FUAVXKVSINKQMSTTAGARNAS ANTAL OCH INKUMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK SiXLLNING 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF EARNERS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
»OSIOLKONOMINEN ASEMA 
SUCIOEKUNUMISK s t Xl l n in g  
SOCIO-ECONOMIC GROUP
ANSIOTULUNSAAJIEN luk um äär ä  
ANTAL FORVXKVSINKOMSTTAGARE 
NUMBER OF EARNERS
POSTI T I E -  HAASTAT- PERUS- 
OUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA 
I POST- I IN TER - I  POPU- 
ENKXTEN VJUN LATIONEN
IN POSTAL IN IN POPU-
SURVEY INTERVIEW LATIQ Ni 
1000

























SANTLIGA FÜRV&RVSINKOHSTTAGARE 57070.0 11254,0 2719,9 23« 4 ¿2*4 3 ,9 2 7,2  25,2
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 




MAANVILJELIJÄT - JOROBRUKARE 
111. 2- 4.99 HA
1U. 5- 9.99 HA
113. 10-19.99 HA
114. ¿0* HA
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT 
OVRIGA JURDBRUKSFÖRETAGARE
12. MUJT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FORETACARE
121. YRITYKSEN KOKO 1-4 HENKEÄ 
FORETACETS STORLEK 1-4 PERSONER
1211. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSYRITTXjXT 
F0RETAGARE 1N0M IN0USTR1 OCH 
BYGGNAOSVERKSAMHET
1212. KAUPPIAAT, RAVITSEMIS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 





122. YRITYKSEN KOKO 5* HENKEÄ 
FORETAGETS STORLEK 5+ PERSONER
1221. TEOLLISUUS- JA RAKENNJSYRITTXjXT 
FttRETAGARE INOM 1N0USTR1 OCH 
BYGGNAOSVERKSAMHET
1222. KAUPPIAAT, RAVITSEMIS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 




1224. MJUT - OVRIGA
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
HEOHJALPANOE FAM1LJEMEOLEMMAR
131. MAATALOUSYRITTÄJIEN - INOM JOR0BRUK
132. HJIOEN YRITTÄJIEN - ÖVRIGA
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - Tj XNSTEHXN 
MEJ UTBILONING p A h o g r e k a n d i o a t n i vA
2101. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA 
iAMMANSLUTNINGAR
2102. MUUT - OVRIGA
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
JTBILOAOE TJXNSTEMAN OCH MOISVARANOE
2201. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA 
iAMMANSLUTNINGAR
2202. MUUT - OVRIGA
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTEMAN
2301. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA 
SAMMANSLUTNINGAR
2302. MUUT - OVRIGA
24. MAA- JA METSATALOUSTYONTEKIJAT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETAAE
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM IN0USTR1 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET












253. MUIDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEULLISUUOtSSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - OVRIGA YRKESGRUPPERS AABE- 
TARE INOM INDUSTRI OCH BYGGNAOS­
VERKSAMHET
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE INOM SERV1CESRANCHER
261. KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANOEL, RESTAURANG- OCH 
H0T6LLVERKSAMHET
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE 
SAMFAKOSEL OCH KONNUN1KATIONER
263. MUUT- OVRIGA
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANS10TUL0N- 
SAAJAT - ICKE YRKESVERKSANNA
Flk VÄKVS1NKUMSTTAGARE
7540,0 1689,0 351,3 1 ,8 24,0 14,1 25*9 16,2
3272,0 712,0 151,3 1 ,3 - 26,1 18*5 2 7,5 19*9
26B,0 61,0 13*1 1,2 _ 11*0 6*2 12,2 7*5
958,0 221,0 43*8 1*3 - 19,5 14,0 20,8 15*2
1100,0 229,0 52,1 1*2 0 ,1 26,4 21,2 27,7 22.1
681,0 142,0 31*0 1,5 0*4 39*9 32*6 41,6 34*9
245,0 S9.0 11*2 1*8 - 29*8 15,1 31,8 17*4
1633*0 373*0 77,4 3*2 - 41*1 25*6 44*5 28*5
1509,0 351,0 71*5 2*8 - 36*6 25,0 3 9,7 28*3
355,0 87,0 16*9 1,9 - 32*9 20*2 34,9 24*3
3 74,0 99,0 17,4 2*5 - 29*1 17,7 31*6 20*0
363,0 81,0 17.0 1*5 _ 47*0 40*7 4 9,0 41,2
417,0 84,0 2 0,3 5*0 “ 37*5 23*9 43,0 27*5
124,0 22,0 5 ,9 7 ,8 - 95,1 - 103,1
42,0 9 ,0 2*0 6*7 - 58*1 64*4
60,0 8 ,0 2*8 4*0 - 78,9 83*7
10,0 3 ,0 0 ,5 _ •• . .
12,0 2 ,0 0*6 "
2635,0 604,0 122*7 1,4 - 10*7 6*2 12*1 8*5
2354,0 537*0 109*6 1,2 - 10,1 5*9 11,4 7*3
281*0 67,0 13*1 2 ,7 15,2 10*4 17*9 13*9
37282*0 7246,0 1786*1 33,9 31,0 0*8 34,7 31,5
1392*0 291*0 67*6 72,6 66,1 2*8 0*1 75*3 68*0
919*0 189*0 44,4 6 7,0 63*4 3*1 0 ,1 70,1 64*1
473,0 102*0 23,2 83*3 72,4 2*1 0 ,1 85,4 73*3
10288*0 1955*0 494,9 40,7 36,7 0*7 - 41*3 37,1
4472*0 846*0 214*2 3 7,5 36,2 0*6 _ 38,0 36*6
5816,0 1109,0 280*7 4 3,2 37,0 0*7 4 3,9 37*6
6465,0 1234,0 312,4 29,1 2 7,9 0*5 - 29*6 28*1
1399*0 277*0 6 7,6 29*1 3 0,1 0*7 _ 29*8 30,2
5066,0 957*0 244,8 29*1 27*2 0*5 “ 29*5 27,4
757,0 136,0 35,4 18*4 15,6 2*4 0 ,3 20*8 19*0
10885,0 2238,0 516,2 31,4 31*0 0*9 0*1 32.2 31*5
2510,0 513*0 119*0 32,9 31*7 0 ,7 - 33*5 32*0
1995,0 400*0 94,4 3 3 ,3 32*0 0*5 - 33*7 32*4
515,0 113*0 24*6 31*4 28,1 1*4 0 ,1 32.7 29*1
5755,0 1194*0 272*8 3 1 ,4 31,0 1*0 0 ,1 32*3 31,6
450B,0 9 1 0 ,Ú 213*4 31*3 30*9 0*8 - 32,0 31,1
1247,0 284*0 59,4 31*9 32,3 1*5 0 ,3 3 3.4 33*1
2620,0 531,0 124,4 29,8 30*7 0*9 0,1 30*7 30*9
7495*0 1392,0 359,5 26*8 25*7 0*6 - 27*3 26*0
1710*0 326,0 82*3 25,8 24*2 0*3 - 26*1 24,2
1985*0 354,0 95*1 33*5 32*7 0*9 0 ,1 34*4 33,8
3800,0 712,0 182*2 23,7 23*0 0*5 ~ 24*1 23*4
12248,0 2319*0 581*5 4*0 2*3 1*1 _ 5 ,0 3*3
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44. ANSIOTULONSAAJIEN LUKUKXXR* JA TULOTASO SOSIOEKQNQMISEN P iiN YH H iN , SUKUPUGLEN JA lAN NUKAAN 
FOKVANVSINKOMSTTASARNAS ANTAL UCH INKOMSTN1VA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUOGNUPP, KON OCH ALOE« 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF EARNERS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP. SEX AND AGE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, SUKUPUOLI ANSIOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCONE LEVEL. 1000 MK 
JA IKÄ ANTAL FORVARVSINKOMSTTAGARE
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP* KON NUMBER OF EARNEAS PALKAT YRITTÄJÄTULOT ANSIOTULOT
ÜCH ALDER LONER FORETAGARINKOHST FORVAHVSINKOMSI
SOCIOECONOMIC MAIN GROUPt SEX POSTI IIE- HAASTAT­ PERUS­ HAGES ANO ENTREPRENEURIAL PRIMARY INCOME
ANO AGE OUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA SALARIES INCOME
1 POST- 1 INTÉR- I POPU­
ENKÄTEN VJUN LATIONEN KESKI­ MEDI­ KESKI- ME0I- KESKI­ MEDI­
IN POSTAL IN IN POPU­ ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
SURVEY INTERVIEW LATION* MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN
1000 MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN
KAIKKI ANS10TUL0NSAAJAT 
SAMTLIGA FUKVÄRVSINKQMSTTAGARE 57070*0 11254*0 2718*9 23*4 22*4 3*9 - 27*2 25.2
MIEHET - MÄN 29414*0 5857*0 1399*2 28*0 27,5 5*6 0*2 33*6 31*8
NAISET - KVINNOR 27656*0 5397*0 1319* 7 18*5 19*1 2*0 “ 20*5 20*6
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
FÖRETAGARE UCH MEOHJÄLPANOE FAMILJE- 
MEOLEMMAR 7540*0 1689.0 351*3 1*6 - 24*0 14,1 25*9 16*2
MIEHET - HÄN 4221*0 953*0 196*8 2*3 0*1 31*7 21*2 34*2 23*7
- 19 86*0 28*0 3,9 3*9 1*3 2*2 - 6*1 2*2
20 - 2* 155*0 35*0 7,3 3*3 1*3 14,3 2*2 17,7 11*5
25 - 34 725*0 175*0 33*8 2*9 0,5 29,6 19*8 32*7 22*2
35 - 44 882*0 199*0 40*9 2*4 0*1 39*6 28*0 42*1 30*9
45 - 54 1215*0 255*0 56*6 2,8 • 34*6 26,0 37,5 27*3
55 - 64 890*0 200*0 42*3 1*4 - 30*4 17,6 32*0 19*2
65 - 74 221*0 52*0 10*0 0*6 - 22*7 13*9 23*4 - 14*9
75 ♦ 39*0 9*0 1*9 - ' - 17*0 •* 17*2 *•
NAISET - KVINNOR 3319*0 736*0 154*6 1*0 _ 14*2 8*9 15*3 9*9
- 19 31.0 6*0 1*5 2*1 - 1*6 - 3*8 -
20 - 24 81*0 21*0 3*8 2*6 0,8 5*0 - 7,7 8*8
25 - 34 514.0 101*0 24.4 1*2 - 14*6 8*6 16*0 10*3
3 5 - 4 4 609*0 102*0 37,2 1*0 - 17*0 11*2 18*1 11*8
45 - 54 1045*0 230*0 48*9 1*1 - 14*3 9,8 15*3 11*3
55 - 64 740*0 166*0 34,5 0*7 - 12*5 7*2 13*3 8*2
65 - 74 07*0 27*0 3*8 1*1 - 12*6 14*0
75 ♦ 12.0 3*0 0*5 - - *• ••
2m PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 37282*0 7246*0 1786,1 3 3,9 31,0 0*8 - 34*7 31*5
MIEHET -  MAN 19313,0 3774,0 923*9 40*6 36*8 1*3 0*2 41*8 37*9
-  19 577*0 126*0 27*5 16*9 14,9 0*2 - 17,1 15*5
20 -  24 2200*0 481*0 104*9 25*7 26*1 0*3 — 25*9 26*2
25 -  34 6888,0 1332,0 330,1 39*1 37,7 1*2 0*1 40*2 38*5
3 5 - 4 4 4608*0 889*0 220*3 47,0 41*8 1*7 0*3 48*7 43*1
45 -  54 3485*0 669*0 166*6 4 5,9 39,4 1*7 0*5 47*6 *41.4
5 5 - 6 4 1500*0 271*0 71*8 45,9 38*2 1*6 0*3 4 7,5 39,3
65 -  74 52*0 5,0 2*5 37*6 0 ,2 - 37*6 • •
75 ♦ 3*0 1,9 0 ,2 - - •• ••
NAISET -  KVINNOR 17969*0 3472*0 862*2 26,8 26*3 0*2 _ 27*1 26,5
-  19 503*0 103*0 23*9 13*5 13*3 - - 13*5 13*3
20 -  24 2232*0 450,3 106*6 20*4 20*4 0*1 - 20*4 20*4
25 -  34 5090,0 1133,0 283*6 26*8 27*0 0*2 - 27*0 27*2
3 5 - 4 4 4241*0 799*0 203,1 30,0 28*9 0*3 — 30*3 29*1
45 -  54 3496*0 688*0 167*6 29*1 20*1 0*3 - 29*3 26*3
55 -  64 1556*0 286,0 74,8 27.3 26*7 0 .3 - 27*6 26,9
65 -  74 49*0 12*0 2*4 24*2 • • 0*1 - 24*4 • •
75 ♦ 2*0 1*0 0 , l • • ••
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULÛN- 
SAAJAT - ICKE YRKESVERKSAHMA 
PORVÄRVSINKOMSTTAGARE 12248*0 2319*0 581*5 4,0 2 ,3 1,1 5*0 3*3
MIEHET - MAN 5880*0 1130,0 278*6 4*3 2,6 1*5 5*9 4*0
- 19 1988*0 393,0 94,5 3*1 2*4 0,1 - 3*2 2*4
20 - 24 950,0 193,0 45,4 6*6 5,9 0*2 - 6*9 6*2
25 - 34 660*0 132*0 31*3 7, 7 6,5 0*5 - 8*2 6*8
35 - 44 203*0 36*0 9,7 5*4 2*9 3*2 0*6 8*6 6*4
45 - 54 371*0 66,0 17,4 4,7 1,7 2*9 0.6 7,6 5.1
55 - 64 707*0 122*0 33*0 3*8 0*S 3*4 0*9 7,2 3,9
65 - 74 850*0 157*0 40,1 2*7 0,2 4,5 0*9 7*2 4.1
75 ♦ 151*0 31*0 7,2 1*2 - 2*6 0*3 3*6 1*1
NAISET - KVINNOR 636d*0 1189*0 302*9 3*7 2*1 0*6 _ 4,3 2*7
- 19 2129*0 431*0 101*1 2*7 1*9 0*1 - 2*7 2*0
20 - 24 1041,0 154*0 49,9 4,9 4*2 0,1 - 5,0 4,2
25 - 34 934*0 174*0 44.7 5*1 4*0 0*4 - 5*5 4*7
35 - 44 414*0 86*0 19*7 4*4 1*8 0*7 - 5*1 2*6
45 - 54 482,0 84*0 22*8 4*1 1.7 0*8 - 4*9 2*9
55 - 64 715*0 132*0 33,7 3*5 1*5 1*3 - 4,7 2*7
65 - 74 531,0 107*0 25,2 2*4 0,2 2*3 - 4*7 1*2
75 ♦ 122,0 21*0 5*6 1*4 - 4*1 - 5*5
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45. AN S1üT UL0N5A AJIEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA  SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEHAN JA SUKUPUOLEN HUKAAN 
PM3CEN1UELL FÖKOELNINO AV FÖRVÄRVSINKOMSTTAGARE UCH RELATIVA SKILLNADER I INKOHSTNIVÀ ENLIGT SOCIOEKONOHISK 
STÂLLNING CC H KÜN
PEKCLNTAGE DISTRIBUTION OF EARNERS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOHE LEVEL BY SOCIO-ECONÛMIC GROUP ANO SEX
SOSIOEKONOMINEN ASEMA LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA











IN INCOME LEVEL PER CENT OF 
ANSIOTULOT































SAHTLIGA FOkVÄRVSINKUMSTTAGARE 100 «0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1. YR ITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FdKETAGARE OCII HEDHJÄLPANDE FA M ILJE- 
NEOCENHAR 12.9 14,1 11,7 7,6 6 ,3 5 ,7 95,1 101,7 T4 ,9
11. h a a ia c o u s y r it t ä j At  
JOROBRUK SFCE.l t  AG AR E 5 .6 8,5 2 ,5 5 ,7 5 .5 3 .5 101,1 91,4 78,4
12. Nuor y r i t t ä j ä t  -  Ov r ig a  f o r e ta g a r e 2 . B 4,0 1,7 13,7 12.7 12,6 163,6 152.4 135,7
13. a v j s i a v a t  p e r h e e n j ä s e n e t
h e o h jä l p a n o e  f a h il je m e o l e n h a r 4 ,5 1.7 7 ,5 5 ,9 12.3 4 ,0 4 4,4 3 2.7 60*3
2 . PALKANSAAJAT -  C0NTAGARE 65,7 66,0 65,3 145,2 145.0 145,1 L27.5 124,5 132,3
2 1. y l e h :<an  k a n d .  a s t e e n  k o u l u t u k s e n
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJANSTENAN 
NcO JTB1LON1NG P l HÖGRE KAN01DATN1VÄ 2,5 3,4 1»5 310,7 289,3 265,4 276,8 251,6 261,1
22. AHMATIL11SFN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTB1LOAUE TJANSTENAN OCH HOTSVARANDE IB  , 2 15,9 20,7 174,1 106,8 169,2 151.9 158,7 154,3
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
Ov r ig a  t j ä n s t e m An 11,5 5 ,6 17,5 124,4 136,1 140.1 100,8 117,4 127,7
24. MAA- JA HETSATALOUSTYONTEKUAT 
JORO- UCH SFOGSBRUKSARBETARE 1 ,3 2 ,1 0 .4 78,8 6 0.2 00*7 76,5 65,2 74,0
2 5. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 19.0 26,1 11.5 134,2 122.2 133.0 118.4 105,1 121,1
2 6. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 13,2 12,7 13,7 114,6 117,9 111.9 100,3 100,7 102,2
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON- 
SAAJAT -  ICKE YRKESVERKSAMMA 
FORVARVSINKUMSTTAGARE 21,4 19,9 23,0 17,0 15,5 19.8 18,5 17,5 20,9
46. AHMATISSA TOIM IVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO Q ESIILIR YH JUTTA IN » DESIJLIRrHMAT ON MUODOSTETTU AHMATISSA TOIM IVIEN 
ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL YRKESVERKSAMMA OCH INKONSTNIVA I  OEC1LGRUPPER ENLIGT VRKESVERKSAMMAS FORVARVSINKQMST
NUMBER AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE IN  DECILE GROUPS ORDERED BY PRIMARY INCOHE. OF ECONOMICALLY ACTIVE
OESULIRYHMAT O E S IIL I ,  MK AMMATISSA TO INIVI£tt LUKUMÄÄRÄ TULOTASO
OECILGRUPPER 0EC1L, MK ANTAL YRKESVERKSAMMA INKONSTNIVA
OECILE GROUPS O ECILE, MK NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE INCOME LEVEL
PQ ST1TIE- HAASTAT- PERUS­ PALKAT YR ITTÄ JÄ ­ ANSIO*
OUSTELUSSA. TELUSSA JOUKOSSA LONER TULOT TULOT
I  POST- I  IN TE R - 1 POPU- NAGES FÖRETA6AR- FdRVARVS-
ENKXTEN VJUN LA TIOMEN ANO INKOMST- INKOMST
IN  POSTAL IN IN  POPU­ SALARIES ENTREPRE­ PRIMARY
SURVEY INTERVIEW LATION, NEURIAL INCOME
1000 INCOME
KESKIARVO -  m e o e l t a l  - MEAN
1000 MK
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTL1GA YRKESVERKSAMMA - 8935,0 2166*0 28*3 4 ,5 32,9
I 9991 .  . 9 13 ,0 216*5 2*9 2*2 5*1
II 16692 - 909,0 ¿16*6 9 ,3 4*4 13,6
III 22252 - 898*0 216,7 16*0 3 .9 19,9
IV 26099 - 897,0 216,5 2 1,6 2*7 2 4,5
V 29748 - 896*0 216,5 2 5 ,2 3 ,2 28,3
VI 33540 - 887,0 216*6 29*7 2 , 2 3 2 ,0
VII 37675 - 880*0 216*7 32,9 3 ,3 3 6,2
VIII 43498 - 886,0 216*6 37,2 3 .9 41,1
IX 53765 - 883,0 216,7 4 3,6 4 ,8 4 8 ,«
X • • - 866*0 216,6 64*6 1 4,6 79,3
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47. « M k T IU *  TO M IV tM  ANSIOTULOJEN JAKAUTUMINEN DESIILIRnUUTTAlN SOS lO f «M ONI SEN ASEMAN MUUAN. 
DESI IL  lAVHMlT ON MUOaOSTETTU AMSISTULOJEN MUKAAN
FOUEINING AV TMKV» VEKKI ANNU fSRVUVSINKONST I OECILSAUMKEA ENLlfiT SOI IQ EKONOMI SK STMXNINS. 
O K  IL  « U V  K EMMA NAM ilLOATS ENSIOT F&IVlAVSiNKOMSI
DISTKIAUTION OM PAHUAT INC ONE OF (CONOHICAILT ACTIVt IN DEC ILE SNOUPS AV SOCIO-ECQMOMIC SMOUM. 
DEC ILE GKOUVS MAVE AEEN OHUEREO AV MIMAKV INC ONE
SOSIOEKONOMINEN ASEMA Y H - 






OESIIHRYHM ÄT -  
I I I
OECILGRUPPER -  
I I I  IV
OECILE GR0UPS 










JA TK U I 8
Ai 0ESIIL1*  MK -  OECIL* MK -  0EC1LE, MK
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 2155 6516 12874 19877 25216 29732 34678 40386 50485 *•
I .  YR ITTÄ JÄ T JA  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FÖRETAGAAE OCH MEOHJALPANOE FA M ILJE- 
MEOLEMMAR 1505 5414 9079 12481 16179 20663 26699 35024 49392 • •
l i .  MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSF0RET AGAR E 3171 9077 12687 16205 19687 24755 29202 37049 45912 - -
12. MUUT YR1TTÄJÄT -  OVRIGA FÖRETAGAAE 6822 12350 16450 22369 26461 35603 46586 60844 83695
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANOE FANILJEHEQLEMMAR - 1044 3210 5669 8455 10770 13667 18094 25152 ••
2 . PALKANSAAJAT -  LdNTAGARE 14435 21013 24932 28275 31462 35141 39112 44647 54381 ••
2 1. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN. 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UTBiLONING PA HOGRE KANOIOATNIVA 36416 46657 53883 60241 67996 75733 85886 97706 119940 . .
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
U1BIL0ADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 18249 25040 29700 33540 37083 41379 66132 53191 65134 . .
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
UVKIGA TJÄNSTEMÄN 13979 19613 22877 25416 28145 31136 34228 38621 45192 . .
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JURO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 8459 10325 12098 14547 18984 21782 26085 29975 36874 ••
23. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  AKBETARE INOH INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 17982 22956 26121 28951 31543 34638 37821 41253 47126
2 4. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
AKBETARE INDM SERV1CE8RANCHER 9830 14678 19152 232T9 26010 29047 32320 36502 42296
81 TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA
PRUCENTUELL föRDELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE 01STRIBUTI0N OF INCOHE
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 100,0 0*3 1*6 3*6 6*1 8 .5 10,2 12*0 13,9 16*7 2 7,2 30*1
1 . YR ITTÄ JÄ T JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE FA M ILJE - 
MEULEMMAH 100*0 0*1 1*5 3 .1 4 ,7 6 ,2 7*9 10*3 13,2 17.6 35*3 36*6
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JGR08RUKSFORETAGARE 100 fO 1*0 3*0 4 ,5 6 .0 7 ,4 9 .2 11,2 13,7 16*9 27*1 28*9
12. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  OVRIGA FORETAGAAE 100*0 0*6 2.5 3,6 4*8 6 ,4 6 ,0 10*2 13*1 18*1 3 2 ,4 34.1
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANOE FAN ILJENE OLEMMAR 100*0 - 0*4 1*9 4 .3 6 ,6 9 ,2 1 1,8 15*1 20*3 30*3 37.5
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 100*0 2*7 5*2 6 ,7 7 ,7 8 ,7 9*6 10*7 12,1 14*1 22*5 19,4
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILONING PÄ HOGRE KANOIOATNIVA 100*0 2*8 5 .7 6*8 7,7 8 ,6 9 ,7 10*9 1 2,3 14*4 21*1 16*7
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRK6S- 
UTBILOAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100*0 3*0 5 ,4 6 ,7 7 ,7 6 ,6 9*6 10*7 12*1 14,3 21*9 19*0
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100*0 3*3 5 ,7 7*2 8,1 9 ,0 10*0 11*0 12,2 14,1 19*4 16*8
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JURO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100*0 2 .* 4*6 5.7 6 ,6 8 ,3 10*1 11,6 1 3 ,8 16,3 20*6 22.5
2 5. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  AABETARE INOH 1N0USTRI 
OL.H 8YGGNADSVERKSAMHET 100*0 3*8 6*4 7 ,6 8.5 9 ,4 10*2 11*2 12*2 13*6 17*0 14,2
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
AhBETAKE INOH SERVICE8RANCHER 100.0 2*3 4 ,7 6 .5 8,1 9*4 10*5 11,6 13*1 14.9 19*1 19*1
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48. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SUKUPUOLEN. AMMATTIASEMAN JA PÄÄTOIMIALAN MUKAAN 
ANTAL YRKESVERKSAMHA OCH INKOHSTNIVÄ ENL1GT KdN. YRKESSTÄLLNING QCH HUVUONARINGSGREN
NUMBER AND 1NCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SEX» OCCUPATIONAL STATUS ANO MAIN 1N0USTRY
AMMATTIASEMA JA  PÄÄTOIMIALA 
YRKESSSTÄLLMNG OCH HUVUDNÄR INCSCREN 
UCCliPATJONAL STATUS AND NAIN 
INDUSTRY
LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUMBER
POSTITIEDUSTELUSSA 
I  POSTENKÄTEN 





1 PQPULATIQNEN, 1000 



















KAIKKI AHMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLI ISA YRKESVERKSAMHA 23534.0 21208.0 4727.0 4208,0 1120.6 1016.6
MAA-« METSÄ— JA KALATALOUS 
JQROBRUK. SK0GS6RUK OCH FISKE 3862»0 . 2796.0 838,0 603,0 179.4 129.6
KAIVOS- JA  MUU KA 1 VANNAISTOIMINTÄ 
BRUTNING AV MINERALISKA PRODUKTER I89»0 40,0 47,0 7 ,0 8 ,9 2 .0
TEOLLISUUS
T1LLVERKNING 6317,0 4297.0 1415,0 881,0 323.8 205,0
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L - ,  GAS- OCH VATTENFORSORJNING *72,0 08,0 60,0 11,0 22,6 4 .2
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 2732,0 312»0 606,0 63,0 130.2 15.0
KAUPPA» RAVITSEM IS- JA  MAJOITUS- 
TOI HINTA -  HÄNDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 2472.0 3047,0 479.0 748,0 119.3 184,2
KULJETUS» VARASTOINTI JA T IE T O L II ­
KENNE -  SAMFÄRDSEL» LAGRING» POST- 
JCH TELEKONMUNIKATIONER 2590,0 948.0 469.0 174,0 124,2 45,6
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ö - JA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FORSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
JPPORAGSVERKSAMHET 82l>0 1494.0 160.0 302,0 40,3 72,6
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSON-
l i g a  t j ä n s t e r 3491.0 7384,0 631.0 1413,0 167,9 354.6
TOIMIALA TUNTEMATON 
NÄR1NGSGREN UKÄND 88*0 82.0 2 .0 6 ,0 4 ,2 4 .0
YR ITTÄ JÄ T -  FORETAGARE 3710,0 1174.0 627.0 258.0 172.9 54,7
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JUROBRUKi SKOGSBRUK OCH FISKE 2553,0 719.0 554.0 158,0 116,2 33,0
KAIVOS- JA  MUU KAI VANNA ISTOIMINTA 
BRYTN1NG AV MINERALISKA PRODUKTER 12,0 - 2 .0 - 0 .5 -
TEOLLISUUS 
TILLVERKN1NG 157,0 49.0 3a,o 7,0 7 .6 2 ,3
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L -»  GAS- OCH VATTENFORSORJNING 1,0 - - - - -
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 175.0 3 .0 47.0 2 ,0 8 .3 0 .1
KAUPPA» RAVITSEM IS- JA  MAJOITUS­
TOIMINTA -  HÄNDEL» RESTAURANG- QCH 
HOTELLVERKSAMHET 234,0 200 .0 57.0 50,0 10.9 9 .4
KULJETUS» VARASTOINTI JA T IE T O L II ­
KENNE -  SAMFÄRDSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKONMUNIKATIONER 366,0 7 ,0 79.0 3 »0 17,2 0 .3
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ö - JA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» F0RSÄKR1NGS-» FASTIGH ETS- OCH 
JPPURAGSVERKSANHET 56,0 21,0 14.0 4 ,0 2 ,8 1.0
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTER 156.0 175,0 36.0 32 »0 7,4 0 .6
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
HEDHJÄLPANDE FAMILJEME DLENMAR 495 »0 2137,0 126,0 478,0 23.1 99.5
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 452»0 1902,0 1 U ,0 424,0 2 1 .L 88,5
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNA1STOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 1,0 - - - -
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 6 .0 4 7 .0 3 ,0 15,0 0 ,3 2 .3
SÄHKÖ-« KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L -»  GAS- OCH VATTENFORSORJNING - - - - - -
AAKENNUSTOlMJ NTA 
BYGGNADSVERKSAMHET 4 .0 17,0 2 ,0 4 ,0 0 .2 0 .8
87
PALKAT -  LONER -  MAGES ANO SALARIES
KESKIARVO« 1000 MK ME01AANI 
ft£D£LTALt 1000 MK ME01AN« 
MEAN, 1000 MK MEOIAN«
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ




SANMANLAGT MAN KV1NN0R SANMANLAGT HAH KVINNOR
TOTAL MALES F EM AL ES TOTAL MALES FEHALES
28,6 33,8 2 2.9 27,6 33,0 24,0
4 .7 6 ,8 1 ,8 0 ,2 0 ,8 -
34,0 3 9,9 2 5,6 35,6 35,7
3 4,1 39,9 25,6 31,6 37,0 25,9
4 0,9 43,2 2 8,1 38,7 40,1
3 1 ,8 3 2,6 24,8 31,6 32,3 26,8
27,1 35,6 21,6 23,8 30,5 22,0
32,4 33,8 2 8,6 32,5 3 3 ,9 2 9 ,T
36,8 91.7 2 8.5 32.4 44,8 29,8
3 3,6 46,2 27,7 31.0 42.2 2T ,5
21,0 21,9 2 0,0 ...
2,0 2 ,2 1.3 - - -
1,3 1.9 0 .6 ** 0 ,2 -
•* - - -
1.9 2 .3 0 ,6 •• -
*• - - - -
2 .9 2 .8 ** - - -
2 ,7 3 .9 1 ,4 - - -
2 ,0 2 ,0 -
8 ,9 8 ,9
9 .0 6 ,9 3 ,3 - - -
1 .4 3 ,4 0 ,9 •• 0 ,9 -
1,2 3 ,0 0 .8 0 ,9 -
" - - - -












MEDIAANI, 1000 MK 
MEOlANt 1 000  MK 
MEDIAN, 1000 HK
YHTEENSÄ N1EKET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVIMNOR SANMANLAGT NAN KV1NN0I
TOTAL MALES FEHALES TOTAL MALES f e m a l e :
33,3 40,5 25,3 29.7 36,2 24,7
21,5 2 7,5 13,2 14,9 2 1 ,5 9 ,0
38,3 40,9 2 6,6 3 5,6 3 6,2
3 5 ,5 41,3 2 6 ,2 3 2 ,1 3 8,0 26,1
42,2 44,8 28,1 40,1 42,2 -
3 5 ,6 36,7 2 5,7 33,7 3 4,9 27,2
30,3 40,6 2 3,6 25,0 33,1 22,6
39,1 42,7 29,4 3 5 .4 3 7,9 29,9
3 9,0 56,8 29,1 33.2 50,3 30,0
3 5,5 4 9,8 2 8,7 3 1,6 4 4.7 27.9
2 5,0 2 8,4 2 1,4
3 3,3 37,3 ' 20,8 2 2,4 2 6,8 11,8
27,5 30,7 16,0 19,9 2 3,8 8 ,6
•* - " -
30,7 34,6 18,1 14,6 15,8
•* - - - -
4 6 ,3 46,8 34,2 35,1
3 8,9 50,0 26,0 20,8 2 8,9 16,1
58,9 5 9,6 ■* 4 1,8 4 2,4
63,7 73,4
40*2 49,6 32,0 27,1 3 2 ,4 16,0
12,1 11,0 12,4 8 ,5 4 ,3 9 ,2
11,4 10,1 11.7 7 ,3 4 ,2 8 .5
- " - - -
16,9 16,8 . .
8 8
48. JÄTÄ. - FORTS. - COHT.
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA 
YRKESSSTÄLLNING OCH HUVUONÄRINGSGREN 
OCCUPATIONAL STATUS ANO MAIN 
INDUSTRY








1 POPULATIONEN, 1000 



















KAUPPA» RAVITSEM IS- JA  MAJOITUS­
TOIM INTA -  HANDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 17,0 115.0 7,0 2 3,0 0 ,8 5 ,3
KULJETUS» VARASTOINTI JA  T IE T O L II ­
KENNE -  SAMFÄRDSEL« LAGRING, POST- 
JCH TELEKQMMUN1KATIONER 13,0 27,0 1 ,0 7 ,0 0 ,6 1 ,3
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ö - JA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» PORSÄKAINGS— » FA STIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSANHET 2 ,0 5 ,0 0 ,1 0 ,3
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJÄNSTER 1 ,0 23,0 - 5 ,0 0 ,1 1 ,1
TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 7260,0 10847.0 1413,0 2066,0 351*2 522,9
MAA-» METSÄ JA  KALATALOUS 
JOR00RUK, SKOGSBRUK OCH FI5KE 224,0 5 1,0 4 9,0 7 ,0 10,5 2*4
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIHINTA 
8RYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 2 5,0 2 4,0 3 ,0 4 ,0 1 ,2 1,2
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 1566*0 1161,0 345,0 247,0 T5 ,3 57,0
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L -»  GAS- OCH VATTENFORSORJNING 133,0 58,0 27,0 4 ,0 6 .4 2*8
RAKENNUSTOIMINTA
0VGGNAOSVERKSAMHET 436,0 167,0 93,0 29,0 21,1 8 ,0
KAUPPA» AAVITSEM1S— JA MAJOITUS­
TOIM INTA -  HANDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 1396,0 2647,0 2 5 5 ,0 509,0 6 7,7 127,3
KULJETUS» VARASTOINTI JA T IE T O L II­
KENNE -  SAMFÄRDSEL, LAGRING» POST- 
OCH TELEXOMMUNIKATIONER 522,0 618,0 94,0 103,0 25,4 29,9
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ö - JA 
MUU LIIKE-ELÄM ÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FORSÄKRINGS-, FAST1GHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSANHET 569,0 1170,0 108,0 234.0 27,9 57,0
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSOM- 
LICA TJÄNSTER1 2409,0 4931,0 439,0 929,0 115,8 237,3
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETSTAGARE 11961,0 7048,0 2359,0 1400,0 569,2 3 35 ,8
MAA-» METSÄ-» JA  KALATALOUS 
JORJBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 633,0 124,0 122,0 14,0 29,6 5 ,8
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 152,0 15,0 42,0 3 ,0 7 ,1 0 .7
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 5068,0 3020,0 1029,0 612,0 240,7 143,4
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L -»  GAS- OCH VATTENFORSORJNING 330,0 30,0 5 3,0 7 ,0 16,1 1,5
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 2117,0 125.0 464,0 2 8,0 100,7 6 ,0
KAUPPA» RAVITSEM IS- JA  MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 825,0 085,0 160,0 166,0 40,0 42,3
KULJETUS» VARASTOINTI JA  T IE T O L U -  
KENNE -  SAMFÄRDSEL» LAGRING» PO ST­
OCH TELEKOMMUNIKATIONEN 1699,0 296,0 295,0 59,0 81,0 14,1
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ö - JA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FÜRSÄKR1NGS-» FASTJGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSANHET 194,0 298,0 3 8,0 6 4,0 9 ,5 14,4
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
LIG A  TJÄNSTER 925,0 2255,0 156,0 447,0 4 4,5 107,6
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HEOIAAMl, 1000 HK 
HEDIAN, 1000 HR 


































1*9 1,4 - 2 0 .2 2 0 ,6 13,7 »
4 ,0 2 ,6 •* 16,9 • * 12,5 **
39*3 52,0 29,7 34,1 46,6 29,0 39,9 54,3 3 0,0 3 4,6 4 7 .9 2 9,2
37.1 3 9 ,7 2 5 ,4 35,0 35,3 39,1 42,0 2 6 ,7 3 6,0 3 8,2
4 1,3 - *■ ** — 4 2,9 ** »
4 6,2 58,3 3 0,1 39,6 51,1 28,4 47,2 59,9 30,4 4 0,2 5 2,4 20,6
47,0 55,5 30,2 45,4 4 8.9 57,1 3 0,2 4 6.7 -
4 2 ,6 48,2 28,1 37,4 41,5 ** 4 3,8 49,5 28,8 3 9 ,8 4 2 ,6 »
3 J ,9 44,2 2 3 ,9 25.4 37,3 22.9 3 1,5 45,3 2 4 ,1 2 5 ,7 3 8 ,2 23,2
41,0 52,4 3 1 .4 3 8,6 45,0 33,0 4 1 ,6 53,2 31,7 3 8 ,6 4 5 ,3 33,1
4 1,6 6 2,6 31*3 35,7 56,7 31,9 4 2,0 63.3 3 1,5 3 5 ,9 5 6 ,0 32.4
3 9 ,4 5 3,9 3 2 ,3 35,3 50,5 31*7 4 0,2 55,9 32,6 3 5 ,6 5 2 ,0 31.9
29,1 33.1 22,4 28,8 33.4 2 3,5 29,9 34,2 2 2 ,6 2 9,4 3 4 ,4 2 3,6
I d , 4 19,1 14,9 15,6 16,9 2 0,8 21,9 15,1 19,0 2 0 ,3 -
34,0 35.1 35,6 35,7 » 3 6,7 3 8 .0 » 3 5 ,8 3 5 ,8 »
3 1 ,9 34,9 24,6 30,8 35,0 25.4 31,7 35,8 2 4 ,8 3 1 ,0 3 5 ,9 25,6
37,3 38,5 2 4 ,2 3 7,7 38,3 38,6 39,9 2 4 ,2 3 0 ,0 3 9.1
31,3 31,8 2 3 ,9 31,6 3 2 ,2 3 2,7 33,3 24,0 3 2,6 3 3 .4
25,0 3 0,2 2 1,7 24,2 29,1 21,5 26,1 3 0,6 2 1,8 2 4 .2 2 9 ,4 2 1 ,5
33,5 3 4,9 2 5 ,5 32,7 3 3,8 25.4 3 4 ,4 3 5,9 26,1 3 3 ,9 3 5 ,0 2 6,9
24,4 32,6 19,0 22,3 30,3 19,3 2 4,0 33,2 19,3 2 2 .7 3 0,7 19.3
2 3,6 32,6 19,9 23.1 3 3,9 19,4 24,1 3 3,0 20,1 2 3,3 3 4 ,4 19,7
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49. AMMATISSA TO IM IVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KUNTAMUODOITTA!N JA 
SUURALUE IT T A IN
ANTAL YAKESVERKSAMMA OCH INKOMSTNJVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP* KÖN, KQMHUNTTP OCH STOROMRAOE
NUMBER AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP* SEX* TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, KUNTA- 
HUUTO JA SUURALUE 
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP* KOMMUN-
LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUMBER
POSTITIEDUSTELUSSA HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA* 1000
TYP OCH STQROMRAû E 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP* TYPE
1 POSTENKÄTEN 
IN  POSTAL SURVEY
I INTERVJUN 
IN INTERVIEW
I POPULATIONEN, 1000 
IN POPULATION* 1000
OF MUNICIPALITY AND REGION
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ N A ISIA MIEHIÄ NAISIA
NÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA VRKESVERKSAMMA 23534,0 21288*0 4727*0 4208*0 1120*6 1016,8
KAUPUNGIT -  STADER 13801*0 13511,0 - 2908*0 2775*0 665*4 653,0
HELSINKI -  HELSINGFORS 2124*0 2577,0 406*0 526*0 108*3 131,4
HUJ ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SÖORA FINLAND 7553*0 7164,0 1630*0 1489*0 363*9 345,0
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 2079*0 2646,0 601*0 527*0 134*0 123,0
POHJOIS—SUOMI -  NGRRA FINLANO 1245*0 1124*0 269*0 233*0 59*2 53,6
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 9733*0 7777*0 1819,0 1433*0 455*2 363*8
ETELÄ-SUOMI -  SÖORA FINLANO 4446*0 3614*0 782*0 626*0 205*0 167*1
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLANO 3664*0 2944*0 728*0 583*0 174*4 139*8
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 1623*0 1219,0 309*0 224*0 75*9 56,8
1 . VK ITTAJX T JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FOKETAGARE OCH HEOHJXLPANDE f a h i c j e -
MEDLEMMAK 4221*0 3319,0 953,0 736*0 196*8 154*6
KAUPUNGIT -  STÄDER 1071*0 822,0 287*0 197.0 51*2 39*3
HELSINKI -  HELSINGFORS 69,0 72,0 21*0 17,0 3 .5 3 ,7
HUJ ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SÖORA FINLANO 561,0 423,0 143*0 102*0 27,0 20*3
VÄLI—SUOMI -  HELLERSTA FINLAND 323*0 245,0 82,0 53*0 15*2 11*6
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 118*0 82,0 4 1,0 25*0 5*5 3*8
MUJT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3150*0 2497,0 666,0 539*0 145*6 115*3
ETELÄ-SUOMI -  SÖORA FINLANO 1306*0 991,0 252,0 209,0 58*0 43,9
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLANO 1390*0 1155,0 308*0 256*0 66*6 55,1
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 454*0 351,0 106*0 74,0 20*9 16*2
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 19313,0 17969,0 3774*0 3472*0 923*9 862,2
KAUPUNGIT -  STÄDER 12730*0 12689,0 2621*0 2578,0 614*3 613,7
HELSINKI -  HELSINGFORS 2055*0 2505*0 387*0 509*0 104*8 127,8
MJJ ETELÄ-SUOMI -  ÖVR* SÖORA FINLANO 6992*0 6741,0 1487,0 1387*0 337*0 324*7
VÄLI-SUOMI -  HELLERSTA FINLANO 2556*0 2401*0 519*0 474*0 118*8 111*4
PUHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 1127*0 1042*0 228*0 208*0 53,7 49*8
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 6583*0 5280*0 1153,0 894,0 309*6 248*5
ETELÄ-SUOMI -  SÖORA FINLANO 3140*0 2623,0 530,0 417*0 146*9 123*2
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 2274,0 1789*0 420,0 327,0 107,8 64,7
POHJOIS-SUOMI -  NURAA FINLANO 1169,0 868,0 203*0 150*0 54,9 40*6
AMMATISSA TO IM IVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LAÄNEk
ANTAL VRKESVERKSAMMA OCH INKOMSTNIVÄ ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH KÖN LÄNSVIS
NUMBER ANU INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BV SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SEX BY PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA  LÄÄNI 
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH LÄN 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO 
PROVINCE








I POPULATIONEN* 1000 
IN POPULATION* 1000
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR hah KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES NALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA VRKESVERKSAMMA 23534*0 21288*0 4727*0 4208*0 1120*6 1016*8
UUDENMAAN -  NYLANDS 5317,0 5437*0 1076,0 1108*0 270*8 276*5
TURUN JA PORIN -  ABO OCH BJÖRNEBQRGS 3600,0 3224,0 726*0 601*0 166*1 150*2
AHVENANMAA -  AL AND 121,0 96*0 26,0 2 4,0 6*0 4*8
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 3326*0 3065*0 676*0 624,0 151*7 140*3
KYMEN -  KYMMENE 1759*0 1533,0 316*0 284,0 82*6 71*7
MIKKELIN -  SST NICHELS io ia .0 891*0 197*0 182,0 47.9 41*8
P0HJ01S-KARJALAN -  NORRA KARELENS 861,0 731,0 168*0 148,0 41*9 35*3
KJOPIUN -  KUOPIO 1195,0 1038,0 271*0 229,0 55.7 48*4
KESKI-SUUNEN -  HELLERSTA FINLANOS 1223,0 1053,0 241*0 194*0 57*2 49*2
VAASAN -  VASA 2246,0 1877,0 452*0 357*0 105*7 80*0
UJLUN -  ULEÄBORGS 1975*0 1593,0 416,0 323*0 92*5 74.7
LAPIN -  LAPPLANOS 893*0 750,0 162*0 134,0 42*5 35*8
1 . YR ITTÄ JÄ T JA  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
FÖRETAGAKE OCH MEDHJÄLPANOE FA M ILJE- 
MEOLEMMAR 4221*0 3319,0 953*0 736,0 196*8 154*6
UUDENMAAN -  NYLANOS 389*0 275,0 9 3,0 63*0 19*9 14*0
TURUN JA PORIN -  ÄBO OCH BJÖRNEBQRGS 748*0 579,0 167*0 120*0 32*2 25*1
AHVENANMAA -  ÄLAND 33*0 19,0 10*0 7 ,0 1*6 0*9
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 495*0 380*0 95,0 85*0 22*0 16*9
KYMEN -  KYMMENE 271,0 233*0 51,0 53*0 12*9 11*0
MIKKELIN -  S lT  NICHELS 254,0 228,0 55*0 54*0 12*2 11,0
POHJOIS—KARJALAN -  NORRA KARELENS 224,0 175,0 47*0 39*0 11,6 9 .0
KUOPION -  KUOPIO 305,0 249,0 86,0 65*0 14*3 11*6
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS 247*0 211,0 5 4,0 44*0 11*5 9 ,8
VAASAN -  VASA 683*0 537,0 148*0 107*0 32*3 25,3
OULUN -  ULEÄBORGS 430,0 341,0 119*0 82*0 19*8 15,7
LAPIN -  LAPPLANOS 142,0 92,0 2 8,0 17*0 6*6 4 ,3
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 19313*0 17969,0 3774*0 3472*0 923*9 862*2
UUOENMAAN -  NYLANOS 4928,0 5162,0 983,0 1045*0 250*9 262*5
TURUN JA PORIN -  ÄBO OCH BJÖRNEBQRGS 2852*0 2645,0 559*0 401,0 133*9 125*1
AHVENANMAA -  ÄLAND 88,0 77,0 16*0 17*0 4*4 3*9
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 2831,0 2685,0 581*0 539,0 129*7 123*4
KYMEN -  KYMMENE 1488*0 1300,0 265*0 231*0 69*7 60*7
MIKKELIN -  S iT  NICHELS 764,0 663,0 142*0 128*0 35*7 30*8
POHJUIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 637*0 556,0 121*0 109,0 30*3 26*3
KJUPiON -  KUOPIO 890*0 789,0 18S, 0 164*0 41*4 36*8
KESK1-SU0NEN -  HELLERSTA FINLANOS 976,0 842,0 187*0 150*0 45*7 39*4
VAASAN -  VASA 1563,0 1340,0 304*0 250,0 73*4 62*8
OULUN -  ULEÄBORGS 1545,0 1252*0 297*0 241*0 72*7 59*0
LAPIN -  LAPPLANOS 751,0 658,0 134*0 117*0 35*9 31,5
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PALKAT -  LONER -  MAGES ANO S A UR IES
KESKIARVO* 1000 MK MEDIAANI* 1000 MK
MEOELTAL* :1000 MK MEOIAN» 1000 MK
MEAN* 1000 MK MEOIAM* 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAI SET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SANMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT HÄN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
20*6 33* a 22*9 27*6 3 3,0 24,0
33*4 60*6 26*2 30*6 37,0 26,1
33*7 40*6 30*4 33*1 41,4 29,0
33*5 40*0 2 5.9 30,6 37,2 25,6
29*1 34*2 23,5 26,2 33,5 24*9
31*1 37*0 2 4,7 29,9 3 5,4 2 4,9
21*0 24,2 16*9 19*2 22,8 16,3
23*6 27*6 16*7 22,8 28*9 18*9
ir* 5 20*0 14,5 13,7 15,3 11*1
21*3 24*9 17,7 !8 «6 20*6 17.4
1*8 2 ,3 1*0 - 0*1 -
2*5 3 ,2 1*6 _ _ •
4 ,3 5 ,9 2 ,9 -
2,6 3 ,5 1*4 - — -
2*2 2*6 1.7 - - -
1*4 1,7 1 ,1 . - 0*1 **
1,5 2 ,0 0*9 _ 0*2 -
1,6 2*2 0 ,9 - 0*2 -
1*4 1*9 0*9 - 0 ,2 -
1*4 2 ,0 0 ,7 — 0*2 “
33,9 40*6 2 6 ,8 31,0 36*6 26*3
35,7 43,5 27,8 32,1 38*7 27,0
39*8 50,2 31,2 33,7 42*6 29,5
35*7 4 3,8 27,4 32.3 3 8,7 26,4
32*2 38*3 25,8 30,1 35,7 25,9
33*8 40,6 26,5 32,2 38,7 26*6
33*1 34,6 2 4 ,4 28,5 32*7 24*1
3 1.9 37*6 25,0 30*4 35,6 24,4
27,7 31,1 23*4 26*8 30*3 23,3
29,7 33*6 24*6 26*7 29,7 24,1
ANSIOTULOT -  FÜRVAr v SINKOMST -  PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 MK MEOIAANI* 1000 HK
MEOELTAL, 1000 MK MEDIAN* 1000 MK
MEAN* 1000 MK MEDIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET VHTEENSA M1EHET NAISET
SAMMANLAGT NÄN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL HALES FEMALES
3 3,3 40*5 2 5,3 2 9,7 3 6,2 24,7
36*1 44,6 27,5 31*7 38,8 26,5
40*2 51,0 3 1,3 3 4,0 4 2,8 29,3
36*4 45,2 27,1 3 1,8 3 6,9 25,9
32*3 36,8 2 5 ,2 29*9 36*2 25,2
34*6 42,4 2 6,0 31,5 38,2 25,6
28,6 34*4 21*3 2 5,6 3 1,0 20,1
3 0,6 37*1 22,7 27,8 34,7 21,2
26*1 31*4 19,5 2 3,6 2 8,7 18,5
28,8 34,3 21,5 2 4,1 2 8,5 19,7
25,9 3 4,2 15,3 16,2 2 3,7 9 ,9
33,6 4 4,3 19,7 18,5 27,1 12,7
44*6 55,9 33,7 2 8 ,7 . .
36,1 49,2 18*7 19,1 2 6,5 11,2
27,2 33,8 18*5 18,7 23,8 13,9
30*8 41,4 15,3 12,9 15,9
23,2 3 0 ,6 13*8 14,9 2 2 ,2 9 ,1
2 4,7 32,0 15*1 15,7 2 3,5 9 ,4
22,1 29*5 13,0 14,7 2 2,4 9 ,1
22*7 30,1 13,0 14.1 2 0 ,3 8 ,4
3 4,7 4 1,8 27,1 3 1 ,5 3 7,9 26,5
36*3 44,7 2 8,0 3 2 ,4 3 9 ,4 .2 7 ,2
40*1 50,9 3 1,3 34*0 42,6 29,7
36*4 4 4,9 27*6 3 2.6 3 9,3 26,5
3 2 ,9 39,5 2 5 .9 30,6 3 6 ,7 26,1
35,0 42,5 26,9 3 2,9 4 0,6 26,9
31,1 36*2 24*8 29,3 3 4,3 24,4
32,9 39,1 25,4 31,0 37,0 24,8
28*7 32,6 23,7 28,2 31,7 23,9
31*2 35,9 24*9 27,2 31,3 24,1
PALKAT -  LÜNER * NAGES AND SALARIES ANSIOTULOT -  FÖRViRVSINKONST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1COO HK MEDIAANI, 1000 HK KESKIARVO* 1000 MK MEDIAANI, 1000 MK
MEOELTAL* 1000 MK MEOIAN, 1000 MK MEOELTAL, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
MEAN* 1000 MK MEDIAN» 1000 MK MEAN, 1000 MK MEDIAN* 1000 HK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ m ie h e t NAISET VHTEENSA MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MÄN KVINNOR
TOTAL HALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL NALES FAMELES TOTAL MALES FEMALES
28,6 33*8 22*9 27,6 33,0 24,0 33 *3 40*5 25,3 29,7 36,2 24,7
36,6 44,8 28*5 32,7 39.8 28,0 39,0 48,5 29,7 3 3,6 4 1 ,4 28,4
27*5 32,7 21*6 26,6 32,7 23,2 3 2,6 4 0,4 2 4,0 29,1 36*3 23,9
32*6 38,2 25,7 16,5 4 0 ,3 50,3 27,6 28,1 ,.
29*0 3 4,4 23,3 28,2 34*0 23,4 33,0 39,9 2 5,6 29,4 3 5 ,6 2 4,0
27*8 33,6 21*2 28,1 35,5 22,9 33,1 4 1,0 24,0 3 0,6 3 7,6 24,4
22.3 25*8 18*2 21,4 25,0 19,5 2 6,9 34,9 22,0 25,1 32*7 2 1,3
2 1,6 24 *2 18*6 23,1 26,7 20,7 27,2 31,6 21,9 2 6 ,S 31*8 2 2,9
23*6 ¿7*0 19,8 23*6 25,4 22,0 30,1 36,3 2 3,0 2 6,8 32*6 23*4
2 4 , T 28*7 20,1 25*9 29,7 22,7 29,4 35,0 22,9 2 8,6 32*5 23,9
21,8 25*3 17,7 21*5 24,7 2 0 ,2 2 8,7 3 4 ,6 21*6 2 6 ,3 31*1 2 1 ,3
25*3 29*5 20*2 24,4 27*8 2 0,9 3 1,1 3 7,5 2 3,0 27,1 3 2.9 2 2.9
2 7 , i 31*7 23,1 27,7 31,8 24,3 32,4 38,5 25,2 29,6 3 4,8 2 4 ,7
1*8 2 ,3 U O - 0 ,1 - 25,9 34*2 15,3 16,2 2 3 .7 9 ,9
1 .3 4 ,3 1*9 - - -, 35,9 45*1 2 2,9 2 1 ,6 28,7 13,6
1 .4 1*9 0*7 - - - 27*3 37,2 14,5 15*2 20*2 9 ,6
3*2 4*2 • • •• • • 26,8 34,7 ••
1,8 2 ,2 1*3 - 0 ,1 - 2 6 ,0 32,5 17*6 15*3 26,1 8 .4
2*1 3 ,0 1*0 - 0 ,2 - 28*9 40,2 15*8 18,2 2 9,9 1 U 1
1*1 1*6 0*5 - 0 ,2 - 22,5 31,5 12,5 13,5 2 0,4 6 ,1
U i 1*9 0*5 — 0*1 - 21,0 27,1 13*2 15*6 2 3 ,6 7 ,9
1*9 2 ,0 1*7 - 0*3 — 2 5,1 3 3,7 14,4 1 4,7 2 3,4 9 ,1
1 .4 l . T 1*1 - - - 2 2 ,9 ¿9*2 15,6 16,9 24,1 10,4
1*8 2*4 1*1 - 0 ,2 - 23,0 30,0 14,0 17*0 23*5 10*8
1*4 1*9 0*9 - 0*2 - 24,8 3 3,5 13,8 14*0 20*1 9 ,4
U 4 2 ,0 0*4 “ 22*6 29,3 12,3 14*2 • *
3 3 , J 40,6 26,8 31,0 36,8 26,3 34,7 41,8 27,1 31*5 3 7,9 26,5
38,8 48*0 29*9 33*9 41,3 28,8 39*2 4 8,8 3 0,1 34*1 4 1,9 2 8,9
33,2 40,1 25*8 30*6 36,6 25*5 3 3 ,6 41,1 25,9 31,1 3 7 ,8 25,6
41,4 50*3 31*2 32,4 •• 4 4,3 55,9 3 1,1 33*4 • •
33*2 39*6 26 ,2 30*6 36,2 25,2 34,1 41,1 26*7 30*8 3 6,8 25,3
3 2,6 39,3 24*9 31*8 37,2 25,5 3 3 ,8 41,2 25*4 32*5 3 8 ,4 26,1
2 9,7 34,1 24,5 28,9 33*2 23,8 31*1 36,1 2 5,3 29,1 34,1 24,9
2 9,0 32*7 2 4,8 28*5 32,4 25,1 29,4 3 3 ,3 2 4,9 29*9 33,0 25,9
30*6 3 5,6 2 5,5 2 9,2 34,2 25*7 31,8 37,3 2 5 ,7 29*9 3 5,2 25.8
3 0,6 35*5 2 4,8 29*3 34,2 25,9 3 1,0 36,4 2 4,7 30*0 3 4,8 2 5,9
30*3 35,3 2 4,4 27,8 3 2,4 2 3 .T 31,1 36,7 2 4,6 29,1 3 3 ,7 24,2
31*7 37,0 2 5,3 29,5 35.7 25*3 3 2,7 38,6 25,5 30*4 37*8 25,4
32,1 3 7,2 26,2 30,4 3 3,6 26*6 3 4,0 4 0,2 2 6,9 30*9 35*3 26*9
I
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51. AMMATISSA TO IM IVIEN LUKUM M E JA TULOTASO AMMATTIASEMAN, KOULUTUSASTEEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL YRKESVERKSAMNA OCH INKONSTNIVA ENLIST VRKESSTELLNING, UTB1LDNINCSNIV1 OCH KON 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY OCCUPATIONAL STATUS, LEVEL OF EOUCATION ANO SEX
AMMATTIASEMA JA  KOULUTUSASTE 
VRKESSTELLNING OCH UTBllONINGSNIVA 
OCCUPATIONAL STATUS ANO LEVEL OF 
EOUCATION
LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUMBER
HAASTATTELUSSA 
I  INTERVJUN 
IN  1NTEAV1EN
POST I T I EOUSTELUSSA 
I  POSTENKETEN 
IN POSTAL SURVEY
PERUSJOUKOSSA, 1000 






SANTLI GA YRKESVERKSAMMA 2353A.0
ALEMPI PERUSASTE -  LEGRE GRUNOSTAOIUM 11513,0
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNOSTAOIUM 1267,0
ALEMPI KESKIASTE -  LEGRE MELLANSTAOIUM 5617,0
YLEMPI KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTAOIUM 2733,0
A LIN  KORKEA-ASTE -  LEGSTA H0GSTAD1UM 859,0
ALEMPI KANO. ASTE -  LEGRE KANDIDATNIVE 398,0
YLEMPI KANO. ASTE -  HOGRE KANDIDATNIVE 966,0
TUTKIJAKOULUTUS -  FORSKARUTBILON1NG 141,0
V R ITTE JE T -  FORETAGARE 3725,0
ALEMPI PERUSASTE -  LEGRE GRUNOSTAOIUM 2778,0
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNOSTAOIUM 116,0
ALEMPI KESKIASTE -  LEGRE MELLANSTAOIUM 630,0
VLEHP1 KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTAOIUM 115,0
ALIN  KORKEA-ASTE -  LEGSTA HOGSTADIUM 20,0
ALEMPI KANO. ASTE -  LEGRE KAMOIOATNIVE 11,0
VLEMPI KANO. ASTE -  HOGRE KANDIDATNIVE 53,0
TUTKIJAKOULUTUS -  F0R5KARUTBIL0NING 2 .0
NAISIA MIEHIÄ NA ISIA MIEHIÄ NAISIA
KV1NM0R MEN KVINNOA mXn KV1NN0R
FEMALES MALES FEMALES MALES FEMALES
21288.0 4727.0 4208*0 1120.6 1016.8
9746.0 ¿374*0 1993.0 545.7 462.7
2060.0 245*0 391*0 61.0 98.3
4736.0 1143*0 931.0 266.5 225.8
2606.0 504*0 508*0 131*6 125.5
1081.0 157*0 i 172*0 41.5 52*0
542.0 74.0 ' 107.0 19.3 26.3
519.0 207*0 103.0 47.9 25.2
2 0 .0 2 3.0 3*0 6 .8 1*0
1180.0 827*0 258.0 173.6 55.0
640*0 630.0 190*0 129.2 38.6
39.0 26*0 8 .0 5*5 1*8
199.0 126.0 39*0 29*3 9*5
53.0 21*0 12*0 5 .4 2.5
9*0 5 .0 2 .0 1*0 0*4
5 .0 4 .0 1 .0 0*5 0*2
33.0 14.0 6 .0 2*5 1*6
2 .0 1*0 - 0 .1 0 .1
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
NEOHJELPANOE FAMILJEMEOLENHAN
ALEMPI PERUSASTE -  LEGRE GRUNOSTAOIUM 
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNOSTAOIUM 
ALEMPI KESKIASTE -  LEGRE MELLANSTAOIUM 
YLEMPI KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTAOIUM 
ALIN KORKEA-ASTE -  LEGSTA HOGSTADIUM 
ALEMPI KANO. ASTE -  LEGRE KANDIDATNIVE 
YLEMPI KANO. ASTE -  HOGRE KANOIOATNIVS 
TUTKIJAKOULUTUS -  FORSKARUTBILDNING
TOIMIHENKILÖT -  TJENSTEMEN
ALEMPI PERUSASTE -  LEGRE GRUNOSTAOIUM
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNOSTAOIUM
ALEMPI KESKIASTE -  LEGRE MELLANSTAOIUM
YLEMPI KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTAOIUM
ALIN KORKEA-ASTE -  LEGSTA HOGSTADIUM 
ALEMPI KANO. ASTE -  LEGRE KANDIDATNIVE 
VLEMPI KANO. ASTE -  HOGRE KANDIDATNIVE 
TUTKIJAKOULUTUS -  FORSKARUTB ILON ING
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETSTAGARE
ALEMPI PERUSASTE -  LEGRE GRUNOSTAOIUM
VLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNOSTAOIUM
ALEMPI KESKIASTE -  LEGRE MELLANSTAOIUM
VLEMPI KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTAOIUM
ALIN KORKEA-ASTE -  LEGSTA HOGSTADIUM
ALEMPI KANO. ASTE -  LEGRE KANDIDATNIVE 
YLEMPI KANO. ASTE -  HOGRE KANDIDATNIVE 
TUTKIJAKOULUTUS -  F0RSKARUTB1LDNING
496.0 2139*0 126*0 478*0 23*1 99*6
291.0 1565*0 69*0 351.0 13*6 72*6
49.0 116.0 12.0 29.0 2*3 5 .4
141.0 358.0 42.0 75.0 6*5 16.9
14.0 79.0 3*0 18*0 0*7 3 .7- 17.0 — 3.0 - 0 .8
1*0 1*0 - - - -
“ 3 .0 “ 2*0 _ 0.1
7288*0 10857.0 1413.0 2067.0 351.6 523.4
1260.0 2626.0 237.0 503*0 60*3 126.6
501.0 1543.0 97*0 293.0 24*5 74*8
1165*0 2382*0 245*0 463*0 55.7 114.1
2137*0 2252.0 406*0 439*0 103*1 108*7
782*0 1029*0 144*0 165*0 37.8 4 9.5
377.0 527.0 6 9.0 106*0 18.3 25*5
927*0 480.0 193.0 95.0 45*1 23.3
139*0 18.0 22.0 3 .0 6*7 0*9
12025*0 7112*0 2361.0 05, 572*3 338*8
7206*0 4715*0 1438.0 949.0 342.6 224*7
601*0 342.0 110*0 61*0 28*7 16.3
3681*0 1795*0 730.0 354.0 174.9 85*3
467.0 222*0 74*0 3 9.0 22.6 10.6
57.0 26*0 8 .0 2*0 2 .7 1*3
9 .0 9*0 1*0 - 0*4 0*4
4 .0 3*0 - - 0 .2 0*2
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PALtUT -  LONER -  MAGES ANO SALARIES
KESKIARVO« 1000 NK MED1AANI« 1000 MK
MEOELTAL, 1000 NK MEOIAN« 1000 NK
MEAN« 1000 NK NE01AN* 1000 MK
VHTEENSX MIEHET NAISET VHTEENSX MIEHET NAISET
SAMMANLAGT mXm KVINNOR SAMMANLAGT MXN KVINfCR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES fEMALES
2 0.6 33« 8 22*9 27.6 33.0 24*0
22,2 25,6 18,1 2 3.9 29.1 21.1
2 7 ,1 31*8 2 5.2 27,7 30.3 25,7
26« 9 30« 9 22.1 27.0 3 2 .0 23.6
36« 9 ♦6,2 27.2 35 «4 4 4,6 2 9,4
63» 1 54« 8 3 3 .7 41.7 54.1 3 6.2
49« A 62*7 3 8.6 44.0 56,4 37,8
66« 0 73« 6 4 7 .6 61.1 71,2 47.3
80,4 »4 ,3 •* • * * *
2.a 2 .2 1 .3 - - -
1*5 1.6 0 .9 . -
1*6 2.0 0«6 - — -
1 ,7 ¿«0 0 .7 0 .3 0 .4 -
i « r 4 .2 2 .7 0 .1 ' . . • •
13« 3 “ ••
16« 3 2 U 5 8 .6 •• -
ANSIOTULOT -  FORVXRVSINKQNST -  PRIMARY INCOME
KESKIARVO. 1000 MK MEDIAANI» 1000 MK
MEOELTAL, .1000 MK MEOIAN» 1000 NK
MEAN« 1000 MK MEOIAN» 1000 MK
VHTEENSX MIEHET NAISET VHTEENSX MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MXN KVINNOR SAMMANLAGT MÄN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
3 3.3 40,5 25,3 2 9,7 3 6,2 24,7
2 8,6 34«8 21,4 27,1 3 3,6 22,3
30» 1 3 5,9 26,5 2 8.6 3 2,4 26»0
3 0.4 35,8 24,0 2 8 ,6 3 4,2 24,3
39,0 49 «0 2 8.5 3 6,2 4 6,2 30,3
4 4 ,5 57,1 34,4 4 3 ,3 5 5 ,3 36,6
5 0,0 64«5 3 9,2 4 4.3 57,0 36,6
72,6 83.0 52,7 64.1 74,0 49,1
86,6 89,8 ••
33.3 3 7,2 20« 7 2 2 ,4 26»B 11,8
30,9 35,1 16«7 21.1 2 6 ,0 10*7
33,0 36.7 2 1,9 2 2 ,6 • •
3 3,2 37,6 19,7 2 3,5 2 9,7 13,8
4 4,6 47,6 38.4 21,3 • •
51,4 •• ••
9 4.6 104,1 80,0 ..
1,4 3 .4 0 ,9 - 0 .9 -
1.0 2 ,5 0 .7 0 ,6 »
2,3 3 .a 1 .7 0 ,4 -
2,1 4 .7 1.1 0 ,1 1 .3 -
2 ,7 . . . 1 .7 •• -
*• •• - - -
« _ _
3 9,0 52,8 2 9.7 3 4,1 46,6 29,0
2 9,8 39. 9 24,9 27,3 38,6 2 4,3
3 2,7 44,5 28,8 30,7 39,2 29,1
32,2 41.9 27.4 30,3 37,5 27,9
39.9 50.9 2 9 ,4 37,4 48.4 31,3
44,5 3 7,5 3 4,6 43,3 54,4 36,6
4 9,9 64.8 39,2 44,3 57,1 37,8
6 9,2 78« 9 50,5 62,3 72,2 49,1
0 1.8 8 5,5 . .  : •• ••
29,0 33.0 2 2.3 28,8 33,3 23,5
2 9,1 33.1 2 2 ,9 29,3 33.9 24,4
2 5,5 29,1 19,2 25,4 2 8,5 17,6
2 9.4 33,2 2 1 ,7 28,7 33,2 2 1,9
30« 8 3 6,0 19,8 25,9 30*7 18,5
3 0 ,4 3 3,7 •• •• ••
12,1 11,0 12,3 8 ,5 4 ,3 9 ,2
11,6 11,0 11,7 7,1 3 ,3 8 ,4
11,7 6 ,1 14,1 5 ,9 • • ••





39,8 54,3 3 0,0 3 4 ,6 4 7 ,9 29.2
30,4 41,5 25,2 2 7,7 4 0 ,8 24,5
3 3.1 45,6 2 9,1 31,0 4 0 ,7 29,3
32,6 4 2,9 27,6 3 0,5 3 8 ,7 2 8,1
4 0,5 52,1 29,6 3 7 ,9 4 9 ,5 31,5
4 5,2 58,6 3 5 ,0 4 3 ,7 5 5,9 37,2
5 0,3 65,6 3 9,4 4 4,6 57,1 38,1
71,5 82,1 51,1 6 3,6 73,2 4 9,5
85,7 89.8 • * • * ••
29,8 3 4,2 2 2,5 2 9 ,4 3 4 ,4 2 3,6
3 0 ,0 3 4,4 2 3,1 2 9,9 34,9 24,5
2 6,0 29,8 19,2 2 5 ,7  . 2 8 ,8 17,6
3 0.1 34,1 21,9 2 9,0 3 4,0 2 2,0
31,0 3 6,3 19,8 2 6,4 3 0 ,9 18,6
3 0 ,6 3 4 ,0 • • •• • •
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52. AMMATISSA TOIM IVIEN LUKUMÄÄRÄ O ESIILIPYHM ISSi SUKUPUOLEN JA KOULUTUSTASON MUKAAN* DESIILIRYHMÄT DN MUODOSTETTU 
' AMMATISSA TOIMIMIEN ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL YRKESVERKSAMMA I OECILGRUPPER ENLIGT KÖN OCH UTBILDNINGSNIV&. OECIL6RUPPERNA HAR D1LDATS ENL1GT 
YfKESVERKSANNAS FÖRVXRVSINKOMST
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE GROUPS BY SEX ANO LEVEL OF EDUCATION. DECILE GROUPS HAVE BEEN OROEREO 
BY PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
SUKUPUOLI JA KOULUTUSASTE 
KÖM OCH UTBILONINGSN1VI 











I U I I I  IV V VI V I I V I I I IX X
A . AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ. 1000 
ANTAL YRKESVERKSAMMA» 1000 
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE» 1000
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 2166.0 216.5 216.6 216.7 216.5 216.5 216.6 216.7 216.6 216.7 216.6
MIEHET -  MÄN 1139.3 68.5 81.8 78.7 72.3 83.8 101.2 134.2 160.6 166.5 191.7
ALEMPI PERUSASTE -  LiGRE GRUNDSTAD1UN 567.9 42.2 47.2 40.4 41.8 52.7 58.3 77.0 88.4 75.2 44.5
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNDSTUDIUM 59.4 6.3 3 .5 4 .0 5 .5 5 .8 5 .7 6 .7 8.5 6 .6 6 .8
ALEMPI KESKIASTE -  LiGRE HEILANSTADIUM 275.7 13.8 22.1 25.7 18.2 20.8 31.6 38.0 41.6 43.9 19.9
YLEMPI KESKIASTE -  HAGRE MELLANSTADIUH 123.5 4.2 6.1 6.1 4 .3 2.6 4 .1 0 .3 16.6 25.3 44.6
ALIN KORKEA-ASTE -  LiGSTA HOGSTADIUM 38.1 ( . 5 } ( 1 . 4 ) (1 .2 ) ( 1 .5 ) (1 .2 ) ( . 7 ) (  1 .8 ) 2.7 6.1 21.0
ALEMPI KANO. ASTE -  lSGRE KANDIOATNIVi 18.3 ( .8  ) ( . 4 ) (  .7 ) 0 .0 ( *2) S - 2 > ( -7 ) ( 1 .5 ) 3 .9 9 .8YLEMPI KAND. ASTE -  HOGRE KANDIDATNIVA 51.0 ( * 7 ) ( 1 .0  ) ( . 5 ) ( . 7 ) ( . 4 ) < - 5 ) ( *7) ( 1 .1 ) 5 .2 40.2
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING 5.5 0.0 0 .0 0 .0 ( . 2 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 ( . 2 ) 5.0
NAISET -  KVINNOR 1026.7 148.0 134.8 138.0 144.3 132.7 115.4 62.5 56.0 50.2 24.9
ALEMPI PERUSASTE -  LEGRE GRUNDSTAOIUM 481.5 96.1 68.7 75.9 79.8 66.5 51.0 23.4 10.4 5 .9 2 .8
YLEMPI PERUSASTE -  HAGRE GRUNDSTAOIUM 95.4 10.9 12.8 10.8 13.4 10.3 12.6 10.7 9.1 4.1 • 8
ALEMPI KESKIASTE -  LEGRE HELLANSTADIUN 227.7 24.6 34.4 38.6 33.6 35.8 26.6 18.0 9 .0 5 .4 1.7
YLEMPI KESKIASTE -  HAGRE MELLANSTADIUH 126.0 11.6 14.7 9 .5 11.5 13.6 16.8 19.9 14.2 11.1 3.2
ALIN KORKEA-ASTE -  LlGSTA HAGSTAOIUN 42.3 2.5 (  •*) 3 .7 3 .4 4 .0 5 .5 6 .5 10.6 2.3
ALEMPI KAND. ASTE -  LiGRE KANDIOATNIVl 27.2 ( 1 . 2 ) < . 7 ) (1 .3 ) (  1 .5 ) ( 2 .0 ) 3 .0 3 .3 3 .7 7 .4 3.1
YLEMPI KAND. ASTE -  HAGRE KANDIDATNIVA 25.6 ;  *7 ) ( . 7 ) (1 .0 ) ( .7 ) ( 1 .2 ) ( . 5 ) ( 1 .7  ) 3.1 5 .2 10.8TUTKIJAKOULUTUS • FORSKARUTBILDNING ( 1 .0 ) < . 4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 ( •*) (  . 2 )
B . AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FORDELNING AV YRKESVERKSAMMA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONUMXCALLY ACTIVE
KAIKKI AMMATISSA TOI 
SAMTLIGA YRKESVERKSA
NIVAT
NNA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MIEHET -  MSN 52.6 31.6 37.7 36.3 33.4 38.7 4 6.7 6 1.9 74.2 76.9 88.5
ALEMPI PERUSASTE -  LiGRE GRUNDSTAOIUM 26.2 19.5 21.8 18.7 19.3 24.3 26.9 35.5 *0.8 34.7 20.5
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNDSTADIUM 2.7 2.9 1 .6 1.8 2 .5 2.7 2.6 3 .1 3 .9 3.1 3.1
ALEMPI KESKIASTE -  LEGRE MELLANSTADIUH 12.7 6 .4 10.2 11.9 8 .4 9.6 14.6 17.5 19.? 20.2 9 .2
YLEMPI KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTADIUH 5.7 1.9 2 .8 2 .8 2 .0 1.2 1 .9 4 .3 7.8 11.7 20.6
ALIN KORKEA-ASTE -  LlGSTA HOGSTADIUM 1.8 • 2 .7 • 5 .7 .  6 • 3 • 8 1.2 2 .8 9 .T
ALEMPI KAM ).' ASTE -  LiGRE KANDIDATNIVA .6 • 4 • 2 • 3 0 .0 .1 • 1 • 3 .7 1.8 4 .5
YLEMPI KAND. ASTE -  HOGRE KANDIDATNIVA 2.4 • 3 • 5 .2 • 3 • 2 • 2 • 3 • 5 2 .4 10.6
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING • 3 0 .0 0 .0 0 .0 • 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 • 1 2.3
NAISET -  KVINNOR 4 7.4 66.4 62.3 63.7 66.6 61.3 53.3 38.1 25.8 23.1 11.5
ALEMPI PERUSASTE -  LiGRE GRUNDSTAOIUM 22.2 44.4 31.7 3 5.0 36.9 30.7 2 4.0 10.8 4.8 2 .7 1.3
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNDSTAOIUM 4 .4 5.0 5 .9 5 .0 6 .2 4 .7 5.8 4 .9 4 .2 1 .9 .3
ALEMPI KESKIASTE -  LiGRE MELLANSTADIUH 10.5 11.4 15.9 17.8 15.5 16.5 12.3 8 .3 4.1 2 .5 • 8
YLEMPI KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTADIUH 5.8 5 .4 6 .8 4 .4 5 .3 6.3 7 .7 9 .2 6.5 5.1 1 .5
ALIN KORKEA-ASTE -  LlGSTA HOGSTADIUM 2.0 1.1 1 .3 • 4 1 .7 1 .6 1 .9 2 .5 3.0 4 .9 1.1
ALEMPI KAND. ASTE -  LiGRE KANDIDATNIVA 1.3 • 6 • 3 • 6 .7 .9 1 .4 1.5 1.7 3 .4 1 .4
YLEMPI KAND. ASTE -  HOGRE KANDIDATNIVA 1.2 • 3 • 3 • 5 • 3 • 5 • 2 • 8 1.6 2 .4 5 .0
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING 0 .0 *2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 • 2 • 1
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53. AHMATISSA TOIM IVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOULUTUSASTEEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN
PRUCENTUELL FÖROELNING AV YRKESVERKSAMMA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÂ ENLIGT UT61L0NINGSNIVÄ OCH KON 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY LEVEL OF EDUCATION AND SEX
KOULUTUSASTE LUKUMÄÄRÄN PROS ENT T I J  AKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
UTBILONINGSFIVA TUMA RELATIVA SKILLNAOER 1[ INKOHSTNIVAN I  PROCENT AV HEOELTALET
LEVEL 01 EDUCATION PROCENTUELL FOROELNING AV RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF PALKAT ANSIOTULOT
NUMBER LONER F0RVÄRVS1NK0MST
NAGES ANOi SALARIES PRIMARY INCOME
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT NÄN KVINNOR SAHMANLAGT HAN KVINNOR SAMMANLAGT MÄN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL HALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YkkESVEP.KSANMA 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ALEMPI PERUSASTE - I.ÄGRE GRUNDSTAOIUH *7.2 4B. 7 45,5 77,5 TS .7 79,1 66,1 86,0 84,5
YLEMPI PERUSAS1E - HÜGRE GRUNDSTAOIUH 7.5 5,4 9 ,7 96,9 94,1 110,0 90,4 88,6 104,8
ALEMPI KESKIASTE - LACRE h e l l a n s t a d iu h 23.0 23,8 22,2 93.8 91,2 96,6 91,3 88,3 95,0
YLEMPI KESKIASTE - HÜGRE HELLANSTADIUH 12.0 11,8 12,3 129,0 136,6 118,7 117,3 120,9 112,9
ALIN KORKEA-ASTE - LAGSTA hOg s t a o iu h 4 ,4 3 .7 5 ,1 150,3 162,0 147,0 133,6 141,1 136,2
a l e m p i k a n d . a s t e -  l a c r e  k a n u i o a t n i v A 2.1 1.7 2 ,6 170,3 185,2 168,2 150,2 159,4 155,2
YLEMPI KAND* ASTE -  hOgr e  k a n u i o a t n i v A 3 .4 4 ,3 2 ,5 230,3 223,5 207,7 218,2 205,0 206,5
TUTKIJAKOULUTUS - F0RSKARUTBIL0N1NG 0 ,4 0 ,6 0 ,1 280,6 249,0 232,7 260,5 221,7 256,1
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54. AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTIJAKAUTUHA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT AHMATTIASEHAN« PÄÄTOIMIALAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
PROCENTUELL FÖROELNING AV YRKESVERKSAHHA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA ENLIGT YRKESSTÄLLNING, HUVUD- 
NÄK1NGSGREN OCH KÖN
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY OCCUPATIONAL STATUS«
MAIN INDUSTRY AND SEX
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA 
YRKESSTÄLLNING OCH HUVUONÄRINGS- 
GREN




PRUCENTUELL FÖROELNING AV 
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF 
NUMBER
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÄN I PROCENT AV NEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PALKAT ANSIOTULOT
LONER FÖRVÄRVSINKOMST




























KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAHTL1GA YRKESVERKSAHHA I0 0«0 100«0 100,0 100,0 100*0 100,0 100,0 100,0 100*0
MAA-« METSÄ- JA KALATALOUS 
JQROBRUK« SKCGSBRUK OCH F ISKE I A , 5 16,0 12.7 16,5 20,2 6 ,0 64,7 67,9 5 2,4
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRVTMING AV H1NERALISKA PROOUKTEA 0 ,5 0 ,8 0 .2 118,8 106,1 111,7 115,1' 100,9 105,1
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 24*7 2 8,9 20 »2 119,2 116,8 111,9 106,7 102,1 103,7
S Ä H K j-i KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L -«  GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNIN6 1.3 2,0 0 ,4 142,6 12T,7 122,8 126,8 110,6 111*3
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 6 ,0 11,6 1 ,5 110,9 96,3 108,1 107,0 90,7 101,6
KAUPPA« RAVITSEM IS- JA  H AJO ITUS- 
ro i4 IN TA  -  HÄNDEL» RESTAURANG- OCH 
HUTELLVEKKSAMHET 14» 2 10,6 18,1 94,6 105,1 94,4 91,0 100,3 93,3
KULJETUS» VARASTOINTI JA T IE T O L I I ­
KENNE -  SAMFÄROSEL» LAGRING« POST- 
UCH TELEKOMMUNIKATIONER 7 .9 11,1 4 ,5 113,1 99,8 124,9 117,6 105,4 116,1
RAHOITUS-« VAKUUTUS-« K IIN T E IS T Ö - JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FCRSÄKRINGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPP1RAGSVERKSAMHET 5 ,3 3 ,6 7 ,1 126,3 152*8 124,2 117,3 140,4 115,1
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAHHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJÄNSTEF 24,4 15,0 3 4,9 117,5 136*4 121,0 106,7 122,9 113,5
TOIMIALA TUNTEMATON 
NÄK1MGSGREN CKÄNO 0,4 0 ,4 0 ,4 73,2 64*6 87,4 75,2 70,2 86*5
YR ITTÄ JÄ T -  FÖRETAGARE 10,6 15,4 5,4 6 ,9 6 ,5 5 ,8 100,1 92,0 82,1
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JURJIRUK, SKLGSBRUK OCH FISKE 7,1 10,6 3 ,2 4 ,7 4 ,5 2 ,8 • 82,7 75,8 6 3,4
KAIVOS- JA MUU KAI VANNAISTOIM INTÄ 
BRVTMINU AV PINERAL1SKA PRODUKTER - - - 19,0 16,1 - 124,4 102,1 -
TEOLLISUUS
T I L l VERKNING 0 ,5 0 ,7 0 ,2 6 ,7 6 ,9 2 ,8 9 2,4 85,5 t i , a
SÄHKJ-» KAASU- JA VESIHJOLTO 
E L - » GAS- OCH VATTENFÖRSORJNING - - - - - - 166,4 136,7 -
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGMAOSVERKSAMHET 0 ,4 0 ,7 - 10,1 8*4 24,8 139,3 115,7 65,1
KAUPPA« RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HÄNDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTcLLVLKKSAMHET 0 ,9 1,0 0 ,9 9 ,6 11*6 6 ,0 116,9 123,5 102,7
KULJETUS« VARASTOINTI JA T IE T O L II ­
KENNE -  SAMFÄROSEL» LAGRING« POST- 
-JCH TELEKOMMUNIKATIONER 0 ,6 1,5 * 6 ,9 5 ,9 1 ,5 177,2 147,2 83,9
R AHOITUS-, VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ö - JA 
LIIKE-ELÄM ÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FÖASÄKR1NGS-» FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 0 ,2 0 ,2 0 .1 29, a 26,2 33,5 191,4 181*3 140,0
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAHHÄLLS- OCH PSISON- 
LIGA TJÄNSTE» 0 ,7 0 ,7 0 ,6 17,4 20*5 14,3 120,7 122*5 126*5
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEMMAR 5 ,7 2 ,1 9«B 4 ,8 10,2 3 ,9 36,4 27 ,2 48*9
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JORDORUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 5,1 1,9 8 ,7 4 ,3 6*9 3 ,4 34,2 24*8 46*3
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV M1NERAL1SKA PRODUKTER - - - - - - 52,7 - 69*3
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 0,1 - 0 ,2 12,2 2 7 ,7 12,0 50,9 43*8 66,5
SÄHKÖ-« KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL—« GAS- OCH VATTENFÖRSORJNING - - - - - - - -
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET _ 0 .1 15,9 4 9,5 8 ,9 3 2,3 43,7 36,8
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54. JA ÏK . -  FORTS. -  COST.
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA 
YkKESSTÄLLMNG OCH HUVUONÄRINGS- 
GREH
OCCJPATIONAL STATUS AND MAIN
LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU­
TUMA
PROCENTUELL FÖRDELNING AV 
ANTALET
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I  INKOMSTNIVAN I PROCENT AV NEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  INCONE LEVEL PER CENT OF MEAM VALUE
INDUSTRY PERCENTAGE
NUMBEA

































KAUPPA» RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HÄNDEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 0 ,3 0 .1 0*5 6,7 16,6 6 ,0 6 0,6 42,1 81.6
KULJETUS» VAPASTOINTI JA  T IE T O L II ­
KENNE -  SANFÄROSEL, LAGR1NG» POST- 
UCH TELEKOMMUNIKATIONER 0 ,1 0,1 0 ,1 13,8 19,8 11.5 50,8 63,8 40.4
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» K I IN T E IS T Ä  JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FGRSÄKRINGS-, FAST1GHETS- OCH 
(JPPDRAGSVERKSAMHET 18,0 57,6 0 ,1 6 1,5 76,3 66,2
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH P & SO N - 
L1GA TJXNSTEF 0 ,1 - 0 ,1 2,1 - 2*7 52,8 92,1 65,4
TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTENÄN 40,9 31,3 51,4 136,2 156,1 129,6 119,6 134,2 118,6.
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH F ISKE 0 ,6 0 .9 0 ,2 129,4 117,4 110,9 117,7 103,7 105,5
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTÄ 
BRYTNING AV NINERALISKÄ PRODUKTER 0 .1 0,1 0 ,1 144,3 159,4 . 123,1 128,9 140,7 111,3
TEOLLISUUS
T1LLVERKNING 6 .2 6 .7 . 5 ,6 161,2 172,4 131,3 141,9 147,8 120,4
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L - ,  OAS- OCH VATTENFÖRSORJNING 0 .4 0 ,6 0 ,3 167,0 164,0 131,9 147,1 140,9 119,4
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 1.4 1*9 0 ,8 148,8 142,3 122,7 131,7 122,3 113,8
KAUPPA» RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HÄNDEL, RESTAURANG- OCH 
HOI ELLVERKSAMHET 9 ,1 6 ,0 12,5 108,0 130,5 104,4 9 4,6 111,8 9 5.4
KULJETUS, VAPASTOINTI JA T IE T O L II­
KENNE- SAMFÄf DSEL» LAGAING, POST- 
UCH TELkKOMMUNIKATJONER 2 ,6 2 .3 2 ,9 143,3 154,7 137,2 125,0 131,5 125*3
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ä  JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-, FORSXKRINGS-, FAST1GHETS- OCH 
'JPPJRAGSVERKS ANHET 4 ,0 2 .5 5 ,6 145,3 184,9 136,7 126,2 156,4 124,6
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
l i g a  t j ä n s t e k 16,5 10.3 23,3 137,5 159,3 140,9 120,9 138,1 120,8
TYÖNTEKIJÄT -  AF.BETSTAGARE 4 2,3 50.8 33,0 101,6 97.7 9 7,6 89,9 84,5 89,2
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JORUBKUK» SKLGSBRUK OCH F ISKE l . T 2 .6 0 ,6 64,3 $6,4 65,2 6 2,6 54,1 59,0
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIMINIA 
BKVTHING AV HINERAL1SKA PRODUKTER 0 ,4 0 ,6 0 ,1 118,6 103,7 100,1 110,5 9 3,0 9 7,3
TEOLLISUUS
TILLVERKNJNG 16,0 21,5 14,1 108,4 103,0 107,6 95,3 88,4 90,1
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L - ,  GAS- OCH VATTENFORSORJNING 0 ,8 1.4 0 ,1 130,3 113,8 105,6 116,1 98,5 9 5,0
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSANHET 5 ,0 9 .0 0 ,6 109,4 93,9 104,1 98,4 82,1 9 4,0
KAJPPA, RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HÄNDEL, RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 3,8 3 ,6 4 ,2 90,2 89,2 94,8 76,4 75,6 06*3
KULJETUS» VAPASTOINTI JA  T IE T O L II­
KENNE -  SANFÄRDSEL» LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 4 ,4 7,2 1,4 117,0 103,2 111.5 103,6 68,6 103,2
RAHOITUS-, VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ä  JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BANK-» FÖRSÄPRINGS-» FA STIGHETS- OCH 
UPPJRAGSVERKSAMHET I . l 0*8 1,4 85,3 9 6,3 83,1 74.5 81,9 76,2
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJXNSTEF 7,1 4 .0 10,6 82,4 96,5 86,7 72,5 83,4 79,5
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SS. PALKKATULOA SAANEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA PALKKATASO AHMATTIASEHAN JA  TULONANSAITSEM1SAJAN MUKAAN
ANTAL PERSQNER SOM ERHÄLLIT LONEINKOMST OCH OERAS LONENIVA ENLIGT YRKESSTAl LNING OCH FORVÄRVSTIO 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF WAGE ANO SALARY EARNERS BY OCCUPATIONAL STATUS ANO EARNING PERIOO
AMMATTIASEMA JA  TULONANSAIT SENIS- 
AIKA
YRKESSTALLNING OCH FORVÄRVSTIO 
OCCUPATIONAL STATUS AND EARNING 
PERIOO






HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA KESKIARVO* 1000 NK 
I INTERVJUN 1 POPULA- MEOELTAL* 1000 MK
IN INTERVIEW TIÛNEN MEAN* 1000 MK
IN POPULATION 
1000
MEDIAANI* 1000 MK 
MEDIAN* 1000 NK 
MEOIAN» 1000 MK
MIE­ NAISIA MIE­ NAISIA MIE­ NAISIA YHT« MIE­ NAISET YH T. MIE­ NAISET
HIÄ K V IN - HIÄ K V IN - HIÄ K V IN - SAM- HET KVIN - SAM- HET KVIN-
MAN NOR HAN NOR NAN NOR HAN- NAN NOR NAN- MAN NOR
MALES FE­ MALES FE­ MALES FE­ LAGT MALES f e ­ LAGT MALES FE­
MALES MALES MALES TOTAL m ales TOTAL MALES
KAIKKI PALKKATULOA SAANEET
SANELIJA L0NEINKONSTTAGARE 26740*0 ¿4834*0 5281*0 4632*0 1273*9 1167*6 ¿5*6 30*7 20*6 25*0 30*6 21*9
KOKOPXIVXTVO -  HELTIOSARBETE 20232*0 17331*0 4093*0 3475*0 946*7 631*1 33*4 38*9 2 6,9 31*9 37*0 27*3
12 KUUKAUTTA -  NXNAOER 14982*0 12918*0 3023*0 2581*0 717*4 620*5 38*2 4 4.9 30,5 34*1 39*5 26*6
10-11 KUUKAUTTA -  MANADER 1636*0 1303*0 206*0 148*0 76*3 63*0 30*5 3 4,9 25*1 27*0 30*5 23*2
5 -9  KUUKAUTTA -  MÄNAOER 2202*0 1838*0 480*0 412*0 104*4 87*4 16*8 20*9 16*4 16*2 17*9 14*9
1-A  KUUKAUTTA -  NXNAOER 1412*0 1272*0 384*0 334*0 66*6 60*2 7*3 8*0 6*5 8*4 7.2 8*4
OSAPXJVXTVO -  OELTIDSARBETE 6506*0 7503*0 1186*0 1357*0 307*2 356*4 5*4 4*7 5 .9 2*6 2*6 3*1
6 -12  KUUKAUTTA -  NXNAOER . 405*0 1721*0 57*0 304*0 19*4 82*1 1 5,5 19*6 14*5 13*6 14*4 13.5
MUUT -  OVRIGA 6103*0 5782*0 1131*0 1053*0 287*6 274*3 3*6 3*7 3*4 2 .3 2*4 2*1
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 19225*0 17780*0 3766*0 3445*0 919*4 853*1 34*2 40*8 27*1 31.1 36*9 26*4
TOIMIHENKILÖT -  TJXNSTEMXN 7272*0 10788*0 1412.0 2055*0 350*7 520*0 39*2 53*0 3 0,0 34*3 46*7 29*1
KOKOPXIVXTYO -  HELTIOSARBETE 7134*0 9948*0 1388*0 1901.0 344*1 479*5 40*5 53*5 31*2 3 5,3 47*1 30*1
12 KUUKAUTTA -  NXNAOER 6360*0 8284*0 1253*0 1603*0 306*7 399*3 43*1 56*1 33*1 37*1 49*2 31*5
10-11 KUUKAUTTA -  MXNAOER 302*0 627*0 32*0 69*0 14*7 30*5 32*0 41*5 27*4 27*0 36*0 25*3
9 -9  KUUKAUTTA -  MXNAOER 472*0 1037*0 103*0 229*0 22*7 49.7 20*7 26*4 18*2 16*9 21*3 15*8
0SAPX1VXTT0. 6 -1 2  KUUKAUTTA
OELTIDSARBETE* 6 -1 2  MÄNAOER 136*0 840*0 24*0 154*0 6*6 40*5 16*7 26*1 15*2 13*9 13*6
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETSTAGARE 11953*0 6992*0 2354*0 1390*0 568*8 3 33 »! 29*3 33*3 22*7 28*9 3 3 ,4 23*6
KOKOPÄIVÄTYÖ -  HELTIOSARBETE 11686*0 6111*0 2321*0 1240*0 556*0 291*4 30*3 33*6 23*9 29*6 33*6 24*4
12 KUUKAUTTA -  MÄNAOER 8622*0 4634*0 1770*0 978*0 410*6 221*2 32*6 36*5 25*8 31*6 36*0 25*9
10-11 KUUKAUTTA -  MÄNAOER 1334*0 676*0 174*0 79*0 63*6 32*5 29*6 33*3 22*9 26*9 30*0 21*6
5 -9  KUUKAUTTA -  MÄNAOER 1730*0 801*0 377*0 183*0 81*7 37*7 17*6 19*3 14*0 15*5 17*1 ! 1,7
OSAPXIVXTTO. 6 -1 2  KUUKAUTTA
OELTIOSAKBETE. 6 -1 2  NXNAOER 267*0 881*0 33*0 150*0 12*8 41*7 14*5 16*3 13*9 13*4 13*1 13*4
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VILJELUÁTALOUSKOHTAISET TAULUKOT TABELLER ÖVER JORDBRUKARHUSHÁLL
Sivut: 100—106 Sid.: 100—106
Taulukoiden sisältö: Tabellernas innehäll:
56 — 60 Viljelyätalouksien tu lo t tulo lajeittain 56 — 60 Jordbrukarhushällens inkom ster enligt in- 
kom sttyp
Viljelijätalouskohtaisissa tauluissa ovat mukana kaikki 
taloudet, joiden viljelysten yhteenlaskettu  pinta-ala on 
vähintään 2 hehtaaria.
I tabellerna över jordbrukarhushäll ingär alla hushäll, 
vars sammanlagda oblade ared är m inst tvä hektar.
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56- VILJELIJÄTALUUKSIEN TULOT TULOLAJEITTA IN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN MUKAAN
JOKOBRUKARIIOSHÄLLENS INXOHSTLR ENLIST INKOMSTTYP EFTER SOCIOEKONOMISK STÄLLNING OCH ÄKERAREAL 
INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS LV TYPE OF INCOME* SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO ARABLE AREA
KOKONAISARVO. 1000 MK - TOTALVÄROE. 1000 HK - TOTAL VALUE. 1000 NK
SUS lUEKUNUMlHEM1 ASEMA JA PELTO- KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AMMATISSA S IIT Ä TULOJEN SUMMA













S O C IJ- ECONOMIC 
AREA
GROUP ANO Aft AU. E POSTIT I E -  HAASTAT- 
OUSTELUSSA TELUSSA 
I POST- I  IN TER- 
ENKXTEN v ju n  




































SAMTLIGA JOHDOftUKARHUSHÄU 2738,0 776,0 162,5 2,0 1,5 8127179,6 2311990,0 3397689,2
2- *.99 HA 397,0 108,0 23,0 1,* 0,7 75*783,2 379900,9 152414,7
5- 9.99 HA 660,0 266,0 51,7 1*9 1,4 2157535,8 759346,6 771416,4
10-19.99 HA 930,0 250,0 55,8 2,2 1,8 2020031,7 727616,8 1306897,8
20* HA 551,0 152,0 32,0 2,3 1*9 2386829,0 445126,3 1166960,3
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 2170,0 59*,0 128,0 2,1 1,8 65*0385,3 1302995,1 3117856,5
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JURUBRUKSF or. et AG a r e 2129,0 580,0 125,5 2,1 1,8 6312765,7 1259523,6 3092636,1
2- *.99 HA 171,0 *1,0 9,7 1,6 1,3 251665,9 77152,8 86472,5
5- 9.99 HA 629,9 188,0 37,* 2,0 1,7 1*26679,6 357483,8 637680,0
10-19.99 HA 802,0 213,0 *8,3 2,2 1,9 2422055,8 471229,0 1226617,7
20* HA 527,0 138,0 30,2 2,3 2,0 2211564,5 353658,0 1141865,9
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FORETAGARE *1,0 14,0 2,* 2,0 0,5 227619,6 43471,5 25220,4
2- *.99 HA 12,0 3,0 0,7 1,7 0,3 50159,0 8237,9 2990,2
5- 9.99 HA 15,0 7,0 1,0 2,0 0,4 122380,5 19572,7 13693,4
10-19.99 HA 10,0 2,0 0,5 1,9 0,6 26889,0 9619,3 2124,1
20* HA *,0 2,0 0,3 3,2 1,0 28190,3 6041,* 6412,7
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 371,0 1*0,0 23,* 2,0 0,6 1433312,4 978213,1 220822,5
21,22,20. TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 89,0 30,0 5,5 2,1 0,6 438974,2 316509,6 47442,1
2- *.99 HA 21,0 7,0 1,3 1,9 0,4 115693,3 81190,6 6069,8
5- 9.99 HA 26,0 7,0 1,6 2,3 0,7 100744,2 74329,4 13559,0
1J-19.99 HA 31,9 9,0 1,8 2,1 0,7 116394,3 94204,5 13393,3
29* HA 11,0 7,0 0,8 1,9 0,6 1061*2,4 66697,1 14420,1
2**25,26. TYÖNTEKIJÄT - AABETARE 282,0 110,0 17,9 2,0 0,6 994338,2 661703,5 173380,3
2- *.99 HA 92,0 39,0 5,9 1,8 0,5 271263,6 201000,9 35*16,4
5- 9.99 HA 128,0 **,0 8,0 2,0 0,7 446677,4 295446,0 82356,6
19—19.99 HA 58,0 22,0 3,6 2,1 0,0 236381,4 146544,0 52135,3
20* HA *,0 5,0 Ot* 2,1 0,5 40015,8 18712,6 3472,0
3. AMMATISSA TUIHIHATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAHMA 197,0 *2,0 11,1 0,3 0,2 153*81,9 30782,5 59010,3
2- *.99 HA 101,0 18,0 5,5 0,2 0,1 66001,4 12310,8 21465,8
5- 9.99 HA 62,0 20,0 3*8 0,3 0,2 61054,1 12514,7 24127,4
10-19.99 HA 29,9 *•0 1,6 0,* 0,4 25510,4 3939,7 12627,4
20* HA 5,0 - 0,3 - - 916,0 17,3 789,7
TJLOT HETSiTALOUOESTA -  INKDNSTER AV SKOGSBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
VHTEtNSA PV STYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­
SAMMANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN
TOTAL AV AVSIUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PÂ ROT KOP AV ANNAN FÖR-






i160239t2 417045,0 383351,6 28017,7
101391.9 15192,5 31875,1 7417,0
J38266,1 74642t6 101667,5 5473,3
370253«? 128473(8 124846,3 7820*9
30O327t9 198736(0 124962,7 7306*4
996057t2 365736(0 324620,3 22818*8
936416t 5 365010,0 324532,3 22818*8
26092.1 924,0 6545,9 6957,4
249679«5 55010(2 94612,1 734,1
351255«5 123338(8 110813«1 7820«9
)5739lt5 185737,0 112561,2 7306*4
10436« 7 726,0 280,0 -
760993 .. _ _
2571|4 726,0 268(0 _
3«6 • _ _
254(4 * - "
133043«6 36204,4 55436>2 5196*9
36532«6 7716,4 27948,6 3671*8
21056«3 19181,3 41,8
4966«7 788,4 1258,4 3630,0
19 9b d - 1971,0 _
6511(6 6930,0 5538*0 -
97311*0 28486,0 27487,6 1527,0
20921(6 - 4712*9 417«8
39366(6 17282,0 4064*0 1109«2
22850«6 5135,0 11847*2 _
14170»2 6069,0 6863*5 -
37538,2 15104,S 3095,0 -
23710,7 14268,5 1435,0 _
11679,9 036,0 1445,0 _






MUUT TULOT SAAOUT MAKSETUT AVAILABLE





976697,6 1622999*3 1734781,0 8004710*4
118019,5 260375*0 151532,9 662336,9
271323,2 500102,4 401718,9 2331203*8
305016,3 520229*7 577882,9 2768517*1
282338,7 262211*4 603646,3 2042652*6
862397,1 1230502,1 1400507,1 6361264*0
710129,9 1214434*7 1313408,0 6205420*9
56825,2 105712*9 50520*0 306093*2
141022,6 418150,4 228703,6 1612672*8
265975,8 444654*4 403464,0 2362156,9
246306,4 245917*0 550639*5 1904496,0
152267«! 16067*4 87179*2 155643,2
33811,4 4006*1 15375*7 39591*0
85394,8 7720*5 53523*4 75932*7
16866*7 2630,1 10337*3 19120,6
16194*2 902,6 7942*7 21198*7
90320*0 196447*9 306006*4 1321969,9
36356*4 42084*4 114871*1 366939,4
7145,0 16337*8 23147*2 109109*9
7160,4 7605*0 23859*3 84563*6
5667,1 9796*1 31303*2 94977*4
16183,8 9145*5 36561*4 78288*4
53963,6 153563*5 193215,2 955030*5
12979,6 49505*2 53056*6 267906*9
25287,1 67219*5 66700,2 427103*3
12074,2 31861*6 46127*5 222265*5
3622,8 4977,2 7250*9 37754*6
23980*5 196049*3 26107,5 321476*5
7258*3 84013*7 9433*4 139636*0
12458,2 79479*1 6772,4 130931*4
4232,4 31287*4 6649*9 49996* 5
31,6 1269*2 1251,8 912*6
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57. VICJEL1JÄTAIOUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULU LA JEITTA IN  SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN MUKAAN
JGRJBRUKAKHUSHALLENS CENOMSNi t t l i g a  in k o n s t e r  ENLIGT INKOMSTTVP EFTER SOCIOEKONON1SK STXLLNING o ch  Ak e r a r e a l  
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BV TYPE OF INCOME. SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO ARABLE AREA
SOSIUEKLNUM1NEN
P I N T A - A L A












STÄLLNING OCH NUMBER OF HOUSEHOLDS KESKI­
MÄÄRIN
OF WHICH INCOME LEVEL« MEAN« 1000 MK
S U C IU -ECONOMIC 
AREA













































KAIKKI VILJE LIJÄ  TALOUDET
SAMTLloA JUTDBRUKARHUSHALL 2736,0 776,0 162,5 2 ,0 1,5 50,0 14,2 2 0,9
2 - A .99 HA 397,0 108,0 23,0 1 ,4 0 ,7 32,7 16,5 6 ,6
5 - 9 .99  HA 860,0 266,0 51,7 1 ,9 1,4 41,7 14,7 14,9
10-1 9 .99  HA 930,0 250,0 55,8 2 ,2 1 ,8 50,7 13,1 2 3,4
¿0» HA 551,0 152,0 32,0 2 ,3 1 ,9 74,6 13,9 36,5
1. YR ITTÄJÄT -  FÖRETAGARE 2170,0 594,0 126,0 2,1 1,6 51,1 10,2 24,4
11. m a a t a l o u s y r it t ä j ä t
JUROBkUK SFÖKETAGARE 2129,0 580,0 125,5 2,1 1,8 50,3 10,0 2 4,6
2 - 4 .9 9  HA 171,0 41,0 9 ,7 1 ,6 1,3 26,0 8 ,0 8 ,9
5 - 9 .99  IIA 629,0 188,0 37,4 2 ,0 1,7 38,2 9 ,6 17,1
D -L 9 .9 9  IIA 802,0 213,0 4d,3 2 ,2 1 ,9 50,2 9 ,8 25,4
2 ) »  HA 527,0 138,0 30,2 2 ,3 2 .0 73,2 11,7 37,8
12. MUUT Y R ITTÄ JÄ T -  ÜVR IGA FflRETAGARE 41,0 14,0 2 ,4 2 ,0 0 ,5 93,6 17,9 10,4
2 - 4 .9 9  HA 12,3 3,0 0 ,7 1 ,7 0 ,3 75,2 12,4 4 ,5
5 - 9 .99  HA 15,0 7,0 1,0 2 ,0 0 ,4 122,7 19,6 13,7
l J —19.99 HA 10,0 2 ,0 0 ,5 1 ,9 0 ,6 52,2 18,7 4 ,1
20*  HA 4 ,0 2 ,0 0 ,3 3 ,2 1,0 111,0 23,8 25,2
2 . PALKANSAAJA! -  LÖNTAGARE 371,0 140,0 23,4 2 ,0 0 ,6 61,2 41,8 9 ,4
Z U  ¿ 2 , ¿ S .  TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 89,3 30,0 5 ,5 2 ,1 0 ,6 79,8 57,6 8*6
2 -  4 .9 9  HA 21,3 7,0 1,3 1 ,9 0 ,4 87,7 6 1,6 4 ,6
S - 9 .99  HA 26,0 7,0 1,6 2 ,3 0 ,7 6 4,3 4 7,4 8 ,7
10-1 9 .99  HA 31,0 9,0 1,8 2 ,1 0 ,7 65,5 53,0 7,5
21*  HA 11,0 7,0 0 ,8 1 ,9 0 ,6 127,1 79,9 17,3
2 4 ,2 5 ,2 6 . TYÖNTEKIJÄT -  AR0ETARE 282,0 110,0 17,9 2 ,0 0 ,6 55,5 36,9 9 ,7
2 - 4 .99  HA 92,3 39,0 5 ,9 1 ,8 0 ,5 46,1 34,2 6 ,0
5 - 9 .99  HA 128,0 44,0 8 ,0 2 ,0 0 ,7 55,9 37,0 10,3
L1 -19 .9 9  HA 56,0 22,0 3 ,6 2 ,1 0 ,8 65,2 40,4 14,4
20» HA 4 ,0 5,0 0 ,4 2,1 0 ,5 9 5,3 44,6 8 ,3
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YHKESVERKSAMMA 197,0 42,0 11,1 0 ,3 0 ,2 13,8 2 ,8 5 ,3
2 - 4 .99  HA 101,0 18,0 5 ,5 0 ,2 0 ,1 12,0 2 ,2 3 ,9
5 - 9 .99  HA 62,0 20,0 3 ,8 0 ,3 0 ,2 16,2 3 ,3 6 ,4
10-1 9 .99  HA 29,0 4 ,0 1,6 0 ,4 0 ,4 16,4 3 ,8 8 ,1






TULOT METSÄTALOUDESTA -  INKOMSTER AV SKOGSBRUK MUUT TULOT SAAOUT MAKSETUT AVAILABLE
INCOME FROH FORESTRY ÖVRIGA ERHÄLLNA BETALDA INCOME
INKOMSTEH RECEIVED PAID
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SAMMANLAGT PUISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PÄ r o t KÖP AV ANNAN FOk-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANDING DELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER 
SALE OF TIMBER
7.2 2 ,6 2 , A 0 ,2 6 ,0 10,0 10,7 A 9 ,J
A , 4 0 ,7 1 , A 0 ,3 5,1 11,3 6 ,6 37,6
6(0 1, A 2 ,0 0 ,1 5,2 11.2 7 ,8 A 5 ,l
6 ,8 2 ,3  . 2 ,2 0 ,1 5 ,5 9 ,3 1 0 ,A A9, 7
11,9 6 ,2 3 ,9 0 ,2 6 ,8 6*2 18,9 6 3 ,9
7,6 2 ,9 2 ,5 0 ,2 6 ,7 9 ,6 10,9 A9, 7
7 ,9 2 ,9 2 ,6 0 ,2 5,7 9 ,7 10,5 A9.A
2 ,9 0 ,1 0 ,7 0 ,7 5 ,9 10,9 5,2 31,7
6 ,7 1,5 2 ,5 - 3 ,8 11,2 6 ,1 A3, 2
7,3 2 ,6 2 ,3 0 ,2 5 ,5 9 ,2 10,0 A 9,3
11,8 6 , 1 3 .7 0 ,2 8,2 8,1 18,2 6 3,0
A ,3 0 ,3 0 ,1 - 62,6 6 ,6 35,8 6A, 1
1 1 ,A _ _ _ 50,7 7,2 23,1 59, A
2 ,6 0 ,7 0 ,3 - 85,7 7,8 53,7 76,2
- - - - 3 2 ,8 5,1 20,1 37,1
1,0 “ 63,8 3 ,6 31.3 83,5
5 ,7 1,5 2 , A 0,2 3 ,9 8 , A 13,2 56,5
6 ,6 1, A 5 ,1 0 ,7 6 ,6 . 7 ,8 20,9 6 6,7
16,0 - 1A, 5 _ 5 ,A 12.A 17,5 82,7
3 ,2 0 ,5 0 ,8 2 ,3 A , 6 A ,9 15,2 56,0
1,1 - 1,1 - 3,3 5 ,5 17,6 5 3 ,A
10, 2 8 ,3 6 ,6 - 1 9 ,A 11,0 A 3,8 9 3,8
5 ,A 1,6 1 ,5 0 ,1 .3 ,9 8 ,6 10,8 53,3
3 ,6 - 0 ,8 0,1 2 ,2 e.A 9 ,0 A 5,6
A, V 2 ,2 0 ,5 0 ,1 3 ,2 8 , A 10,9 5 3,5
6 ,3 1, A 3 ,3 - 3 ,3 8 ,8 12,7 6 1,3
3 3,7 1A, A 16,3 - 6 ,6 11,9 17,3 6 9,9
3 .A 1,6 0 ,3 - 2 ,2 17,7 2 ,4 29,0
A, 3 2 ,6 0 ,3 - 1,3 15,2 1,7 2 5,3
3 ,1 0 ,2 0 ,4 - 3,3 21,1 2 ,3 34,7
1.6 - 0 ,1 - 2 ,7 20,2 4 ,3 32,2
- - - - 0 ,1 5 ,0 4 ,9 3 ,6
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'5 6 . VILJEL1JÄTALUUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULO LAJEITTA IN  MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUDEN MUKAAN TUOTANNONTEKIJÄTULQISTA 
JOROBRUKARHUSHALLENS GEN0MSN1TTLIGA INKOMSTER ENLIGT INKOMSTTYP EFTER GARDSBHUKS1NK0MSTENS ANDEL AV FAKTORINKQNST 
AVEGAKE INCOME OF FARMER HOUSEHULOS BY TYPE OF INCOME AND PRUPQPTION OF INCOME FRUM FARM ECONOMY OF FACTOR INCOME
MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUS 
TUOTAhNONTFKIJÄTULOISTA 
GÄRJSBRUKSINKGMSTENS ANDEL AV 
FAKTORINKOMST
PROPORTION Cl INCOME FROM FARM 




P Q S TIT IE - HAASTAT- PERUS-
OUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA
I POST- 1 IN TER- I POPU-
e n k ä t e n  v ju n  l a t io n e n
in  p o s t a l  i n  in t e r -  i n  pop u -
SURVEV VIEN LAH O N ,
1000
AMMATISSA S IIT Ä  
TO IM IV IA  OXRAV 




I MEOELTAL I JORD- 
ECONOMI-  BRUK 
CALLY IN AGRI-
ACTIVE ON CULTURE 
AVERAGE
TULOTASO» KESKIARVO* 1000 MK 
INKOMSTNIVA» MEOELTAL* 1000 MK 




YHTEENSÄ PALKAT TULOT NAA- 
SAHMANLAGT lo n er  t a l o u d e s t a  





S A M T L 1 G A  J O R O B R U K A R H U S H A L L ~ 7 7 4 » 0 1 6 0 * 2 2 , 1 1 » S 4 7 , 5 1 6 * 4 1 9 , 0
0  -  2 4 . 9  X _ 1 3 9 , 0 3 2 * 6 2 , 1 0 , 6 6 1 . 5 4 2 , 3 5 , 6
2 5  -  4 9 . 9  I - 1 4 7 , 0 3 4 , 4 2 , 2 1» 2 4 0 , 9 2 5 , 9 1 1 * 9
5 0  -  7 4 . 9  X - 1 4 4 »  0 3 3 , 2 2 ,3 1* B 5 1 , 0 1 4 , 5 21*6
7 5  -  1 0 0  X - 3 4 4 » 0 7 9  » 9 1 * 9 1 * 8 3 9 . 7 2 , 5 2 6 , 5
MAANV1LJELIJATALOUOET
jo r d b r u k a r h u s h Al l - 567,0 131,1 2,2 1,9 46,6 10*6 23,1
0 -  2 4 ,9  X _ 41,0 9 ,7 2 ,6 1,6 56,4 32,2 6 ,8
25 -  4 9 .9  X - 62,0 19,1 2 ,5 1*7 49,1 24,2 13,3
50 -  74.9  X - 123,0 28,2 2 ,5 2 ,0 53,6 15,0 22,5
75 -  100 * - 321,0 74,2 2 ,0 1,9 41,9 2 ,7 26,0
OSA-AIKAVILJELIJATALOUDET
CELT IDSJOROBRUKARHUSHALL - 207,0 49,1 1 ,6 0*5 50,0 31*8 8*0
0 -  24.9  X _ 96,0 23,0 1 ,9 0*4 6 3,6 46*5 3*0
25 -  4 9 .9  X - 65,0 15,4 1*7 0*6 46*6 28*0 10,0
50 -  7 4 .9  X - 2 1 ,0 5 ,0 1 ,1 0*5 35*4 11,5 17,7
75 -  100 * - 23,0 5 ,7 0 ,5 0*3 12,5 0 ,5 6 ,4
59. V1LJELIJATAIOUKSIEN KESKIMAARAISET TULOT TULOLAJE ITTA IN  PXXMIEHEN U N  HUKAAN
JUKUBRUKARHUSHALLENS GENOHSNITTLIGA 1NKOHSTER ENLIGT INKONSTTVP EFTER HUVUDMANNENS ALOER 
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME AND AGE OF THE HEAD OF HOUSEHQLO






POSTIT I E -  HAASTAT- PERUS-
DUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA
I POST- I IN TE R - I POPU-
ENKXTEN VJUN LATIONEN
IN POSTAL IN  IN TE R - IN POPU-
SURVEY VIEW LATION»
1000
AHMATISSA S IIT Ä  
TOIM IVIA OARAV 




I  MEOELTAL I JORD- 
ECONOHI— BRUK 
CALLV IN AGRI-
ACTIVE ON CULTURE 
AVERAGE
TULOTASO» KESKIARVO» 1000 MK 
INKOMSTNIVA» MEOELTAL» 1000 MK 




YHTEENSÄ p a l k a t  t u l o t  maa-  
SAHMANLAGT L0NER TALOUDESTA





SAMTLIGA JOROBRUKARHUSHALL 2736,0 776,0 162,5 2,0 1 ,5 50,0 14,2 20*9
-  19 6 ,0 1,0 0 ,3 1,7 0 ,7 26,7 2 1,3 2*5
20 -  24 36,0 12,0 2 ,2 1,6 1.0 54,0 22*6 16*8
25 -  34 339,0 107,0 20,5 1 ,9 1 ,3 53,3 16*6 16*4
3 5 - 4 4 523,0 162,0 31,5 1 ,9 1*5 57.9 14,1 25*0
45 -  54 642,0 242,0 49,9 2 ,2 1*6 56,0 16*4 24*3
55 -  64 712,0 162,0 42,0 2*2 1,7 44.1 13*4 19*0
65 -  74 237,0 6 1,0 13*6 1,4 1*2 28,4 5,6 11*9
75 ♦ 41,0 9 ,0 2 ,4 1 ,3 1 ,2 2 0,6 4 ,3 8*6
HAANVILJEL1JSTALUUUET
JOKOBRJKAftHUSHALL 2099,0 569,0 123,6 2 ,2 1 ,6 50,2 10,1 24*8
-  19 1,0 - _ 2 ,0 2 .0 6 ,6 1*4 4 ,7
¿0 -  24 16,0 7,0 1 ,0 1*7 1,5 65,8 6 ,2 28*6
2 5 - 3 4 233,0 62,0 13,7 1 ,8 1 .6 50,1 7 ,6 23*0
35 -  44 393,0 119,0 23,4 2 ,0 1 ,6 56,6 7 ,2 30*3
45 -  54 664,0 189,0 40,3 2 ,3 1*9 54,5 11*8 27*8
55 -  64 603,0 148,0 35,3 2 ,3 1*9 44*3 11*5 21*0
65 -  74 145,0 3 8,0 6 ,3 2 ,2 1.9 38,2 6 ,6 16*1
75 ♦ 24,0 6 ,0 1,5 2 ,0 1*6 28,2 5 ,3 11,6
OSA-AIKAV IL J ELIJATALOUOET 
D ELTIDSUKUKARHUSHALL 639,0 207,0 38,9 1 ,5 0*5 4 9,4 27,5 8*4
-  19 5 ,0 1 ,0 0 ,3 1 .7 0 ,5 30,0 24,6 2 ,1
23 -  24 22,0 5 ,0 1,2 2 ,0 0*5 44,1 3 4,7 6 ,9
25 -  34 106,0 45,0 6 ,8 1 ,9 0*6 59,7 34,9 9 ,0
3 5 - 4 4 130,0 43,0 8 ,0 1 ,8 0*5 61,1 34,1 9*6
45 -  54 156,0 53,0 9 ,6 1 ,6 0*6 62,1 3 5,8 9*9
55 -  64 109,0 34,0 6 ,7 1,4 0*4 43*0 23*5 8*2
6 5 - 7 4 92,0 23,0 5 ,3 0 ,1 0*1 13,0 0 ,9 5 ,2
75 ♦ 17,0 3,0 1,0 0 ,3 0*2 9 ,2 2*7 4*0
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1ULÛT METSÄTALOUOES TA -  INKONSTER AV SKOGSBRUK 
INCLINE FRÜH FORESTRY
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­
SAMMANLAGT P01STA KAUPOISTA TAVARAN
TOTAL AV AVLUST AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KÖP AV ANNAN FÖR-






6,5 2,3 2 ,1 0 ,2
1 »6 0 ,3 1,1
6 ,0 1,8 1 ,9 0 ,2
9 ,4 2 ,8 3 ,7 0 ,2
7,5 3,1 2 ,0 0 ,2
7,5 2.7 2 ,5 0 ,2
2,2 _ 2 .9 0 ,1
5,1 1.8 1.2 0 ,3
10,4 3 ,3 4 ,0 0 ,1
7,6 3*1 2 ,2 0 ,2
3,6 1,1 1,2 0 ,1
1,4 0 ,4 0 ,3 _
7,0 1,9 2 ,7 0 ,1
3 .9 0 ,2 1 .9 0 ,7







«JU T  TULOT SAADUT MAKSETUT
INKOHST
AVAILABLE




5,0 9 ,8 10,3 4 7,0
12,9 7 ,6 16,1 S 2,9
4 ,9 10,2 9 ,1 50,0
4 ,9 10,4 10.9 5 0,6
1.8 10,2 8,1 4 1,9
4 ,3 9 ,7 9 ,6 4 6,7
16,1 9 ,7 13,7 52.4
6 ,2 9 ,8 9 ,5 4 9,5
5 ,4 10,1 11,0 53.0
1,9 9 ,6 8 ,6 42,8
6 .7 9 ,8 12,0 4 8,0
11,5 6 ,7 17,2 53,1
3 .1 10,5 8 ,7 5 0,6
2 ,6 11.7 10,2 36,8




TULOT METSÄTALOUDESTA -  INKOHSTER AV SKOGSBRUK MUUT TULOT SAAOUT MAKSETUT
INKOMST 
AVAILABLE
I.’KJML FROM FORESTRY OVRIGA ERHALLNA BETALOA INCOME
INKONSTER RECEIVEO PAIO
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SAMiANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- HYYNNISTÄ
PÄ ROT KOP AV ANNAN FÖR-
FROM SALE FROM SALE ON SXLJNING AV
OF STANDING DELIVEAY VIRKE
TIMBER FROM OTHER
SALE OF TIMBER
7 , 2 2,6 2 ,4 0 ,2 6 ,0 10,0 10,7 4 9,3
2,2 - - - 0*6 10,9 4 ,9 32,7
8,9 - 4 ,2 - 5 ,0 13,9 10,5 5 7.4
9,6 3 .5 4 ,0 0 ,4 7 ,3 10,9 11,0 53,1
8,7 2 ,8 2 ,7 0 ,2 8 .1 10,0 12,3 5 5,5
7,2 2 ,5 2 ,2 0 ,2 6 ,0 7 .9 12,1 51,7
5 ,2 2 ,0 1,7 - 4 ,9 9 ,8 9 ,7 44,1
6 ,6 3 .3 1 ,4 0 ,1 3 ,3 16,0 5 ,5 36,7
3 .6 0 ,5 1 ,6 0 ,3 3 .6 12.2 4 ,4 2 8,3
8 ,0 3 ,0 2,6 0 ,2 5,2 9 ,7 10,3 4 9,5
- - - - - _ 2 ,5 4 ,3
17,9 •- 9 ,3 - 9 ,8 17,0 12,2 70,6
10,9 4 ,0 4 ,4 0 ,3 6 ,5 10,8 10,3 50,5
9 ,6 3 ,3 2 ,7 0 ,3 7,0 10.2 11,7 55,3
7,8 2 ,9 2 ,5 0 ,2 4 ,7 7,8 11,0 51,3
5,7 2 ,3 1 .9 - 4 ,3 9 ,4 9 ,4 44,3
8,1 3 ,8 2 ,3 0 ,1 3 ,9 14,6 7,8 4 4,9
4 ,9 0 ,9 1 ,7 0 ,5 5 ,6 12,2 5,1 35,2
4 ,8 1 .3 1*5 0 ,1 8,5 11,0 11,8 48,6
2,5 - - - 0 ,7 12,7 5 ,3 3 7,4
1,3 - - - 0 ,9 11.3 9 ,0 4 6,4
6 ,9 2 ,5 3 ,0 0 ,5 8 ,9 11.1 12,4 58,4
6 ,0 1,4 2 ,8 - 11,2 9 ,2 14,1 56,2
4 ,5 0 ,8 1 ,2 0 ,1 11,5 8 .1 16,7 53,4
2 ,9 0 ,3 0 ,4 - 8 ,4 11,6 11.2 4 3 ,3
4 ,3 2 ,6 - - 2,4 16,2 2 ,0 29,0
1. 7 - 1,5 - 0 ,4 12,3 3 ,3 18,1
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60* V K  JELIJÄTALOUKSIEN KESKI MÄÄRÄISET TULOT TULOLAJEITTAIN T I U N  PÄÄASIALLISEN TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN
J0R03RUK AAHUSHÄLLE NS GEN0HSNITTL1GA INKOMSTER ENL1GT INKOMSTTYP EFTER LÄGENHETENS HUVUDSAKL1GA PROOUKTI0NSINRIKTN1NG 
AVERAGE INCOME UF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME ANO MAIN PRODUCTION POLICY OF FARM
MAATILAN TUOTANTOSUUNTA 
J0RD6RUKSLÄGENHÄTENS PRODUKT lONS- 
1NRIKTNING






I POST- I INTER- 1 PQPÜ-
ENKÄTEN VJUN LAT IONEN









1 MEDELTAL I JORD- 
ECONQHI- BRUK 
CALLY IN AGRI-
ACT1VE ON CULTURE 
AVERAGE
TULOTASO» KESKIARVO» 1000 MK 
INKOHSTNIVA» MEDELTAL» 1000 MK 




YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA- 
SAMMANLAGT LONER TALOUOESTA





SAHTI!GA JUKÜBKUKARHOSHÂLL 2736*0 T76»0 162,5 2,0 1,5 50,0 16,2 20,9
KOTIELÄINTALOUS - BÜSKAPSSKÖTSEL 2066»0 583,0 122,6 2,1 1.7 50,8 12,7 23,9
KASVINVILJELY - VÄXTQOLIHG 538»0 156,0 31,8 1,6 1,0 65,6 19,2 12,5
EKI KOI¿VILJELY - SPECIAL OOLING 23 »0 15,0 1» 7 2,0 0,9 85,0 22,7 15,7
METSÄTALOUS - SKOGSbRUK 88 » 0 17,0 5,0 1,3 0,8 60,2 16,5 6,6
MUU - JVKIG 23.0 5,0 1,6 1,6 0,6 75,8 22,6 10,9
MAANVILJELIJÄTAI UUDET
JLKJ BROKARHUSHÄLL 2099.0 569,0 123,6 2.2 1,8 50,2 10,1 26,8
KU T I EL Ai NTALUUS - BUSKAPSSKÖTSCL 1737,0 677,0 102,7 2,2 1,9 50,7 9,6 26,3
KASVINVILJELY - VÄXTOOLING 311,0 71,0 17,6 1.9 1*6 65,3 12,5 18,6
ERIKOISVILJELY - SPECIAL OOLING 12.0 5,0 0,8 2,1 1»9 68,6 6,6 22,8
METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 35,0 15«0 2,3 1,8 1,6 56,0 10,7 11,6
MUU - iJVRIG 6,0 1,0 0,2 2,8 1,8 98,6 22,6 20,3
OSA-AIKAVUJELUäTALOUDET
DELTIDSJURDURUKAKHUSHALL 639,0 207,0 38,9 1,5 0,5 69,6 27,5 8,4
KOTIELÄINTALOUS - BOSKAPSSKOTSEL 329,0 106,0 19,9 1,8 0,7 51,6 28,6 11,5
KASVINVILJELY - VÄXTOOLING 227,0 85,0 16,2 1,2 0,2 65,6 27,5 5,2
ER1KUISV1LJELY - SPECIAL OOLING 11,4 10,0 1,0 1,9 0,2 97,7 36,9 10,2
METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 53,0 2,0 2,7 0.8 0,1 26,3 17,8 2,3




T.JLUT METSÄTALOUDESTA - INKOMSTER AV SKOGSBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
YHTcENSÄ PYSTYKAU- HANKINT A- MUUSTA PUU­
S AMMANLAGT POISTA KAUPUISTA TAVARAN
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KÜP AV ANNAN FflR-
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